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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso­
zi ierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein­
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ¡st es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung er leichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa­
tionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch­
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Vierte l jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fort laufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen w i rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be­
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
8 0 % des Wer tes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei­
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold­
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema­
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mi t ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstr i t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentl ichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extérieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une Interpréta­
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une rel iure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un t r imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro­
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t par t i de la diversité très réduite des produits exportés, 
¡I a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven­
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relat ivement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 8 0 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourn i t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires por teront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro­
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table por tant , pour chaque pays et 
chaque tr imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio 8 
Länder 
Mauretanien 
Mall 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Mlquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polyneslen 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 
1 177,4 ' 
329,3 
391,0 
54,6 
1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 
862 ,8 ' 
63,3 
57,5 
57,0 
1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
6 1 , 8 ' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
1 279 ,4 ' 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5 , 2 ' 
38,5 
32,2 
860,8 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364,2 
1964 
15,7 
36,6 
39,7 
3 3 , 5 ' 
1 7 1 , 6 ' 
245 ,0 ' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
54,6 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334,5 
80,7 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,2 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
42,9 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
18,3 
138,4 
294,2 
321,8 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
[727] 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
66,6 
11,1 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
32.2 
82,9 
77,5 
5,3 
1,4 
22,7 
19,6 
22,2 
4 ,2 
68,7 
• 
1965 
II 
6,9 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
12,5' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
71,5 
82,5 
6,7 
1,3 
22,9 
22,8' 
24,1 
4,9 
74,7' 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
63,8 
77,6 
5,3 
26,7 
20,6' 
21,2 
5,5 ' 
74,0 
IV 
12,6 
8,5 
38,1 
66,9 
10,3 
9,9 
8,9 
20,6 
20,0 
37,5 
76,0 
84,2 
5,8 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
1966 
I 
13,0 
11,4 
7,2 
6,3 
13,4 
17,1 
31,9 
23,2 
22,8 
23,7 
5,9 
75,6 
II 
34,2 
l 
') Von 1964, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der E W G Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio S 
1962 
27,8 
23,7' 
19,8 
16,3' 
115,3 
108,2' 
13,0 
18,0 
65,6 
18,6' 
18,0 
28,1 
55,3' 
107,1 ' 
12,2 
99,8 
744,4' 
22,6 
5,4 
19,8 
8,5 ' 
2,3 
1,8 
27,9' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4' 
8,7 
148,5' 
996,1' 
1963 
22,6' 
13,7 
2 0 , 1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
4 6 , 1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
797,1 ' 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
[111] 
50,1 ' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
1 083,2' 
1964 
10,5 
13,9 
23,1 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
15,5 
109,3' 
[862] 
19,5 
5,8 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
[126] 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2' 
[1 195] 
1965 
12,4 
24,2 
107,3 
178,9 
25,1 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
8,4 
99,5 
20,2 
5,2 
14,5 
3,2 
2,0 
51,0 
Γ96] 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
52,4 
5,9 
6,3 
28,4 
3,9 
4,0 
8,0 
11,2 
22,8 
4,6 
1,1 
3,3 
0,8 
17,4 
16,0 
18,1 
3,2 
54,7 
1965 
II 
3,7 
3,4 
5,9 
26,0 
40,4 
7,5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4,9 
1,4 
4,5 
0,7 
17,6 
18,5' 
18,6 
3,7 ' 
58,4 
III 
2,4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4,9 
10,1 
12,2 
25,2 
4,9 
1,3 
3,0 
19,6 
16,0 
17,0 
4,2 
56,8 
IV 
3,2 
6,7 
24,8 
48,1 
5,1 
6,1 
6,4 
14,7 
12,2 
26,8 
5,8 
. 1.4 
3,7 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
1966 
I 
3,8 
5,9 
4,6 
5,0 
10,2 
12,9 
23,3 
16,8 
18,0 
18,0 
4,4 
57,2 
II 
24,8 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis ') 
Comores 
Saint­Plerre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M 
') A part i r de 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio S 
Länder 
Mauretanien ' ) 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra lafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französlsch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
5 8 , 7 ' 
3 5 , 1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 066 ,2 ' 
284,8 
402,9 
42,0 
2 , 2 ' 
2,5 
1 ,7 ' 
3 3 , 5 ' 
10,8 
780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 2 0 0 , 9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1 , 7 ' 
4 4 , 6 ' 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
2 081 ,8 ' 
1964 
45,8 
16,6 
12,2 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47,4 
317,8 
36,1 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,0 
2,5 
4 ,0 
2,1 
57,S'­
i l , ! 
758,9 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
15,7 
25,3 
128,5 
277,2 
26,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
14,0 
91,7 
266,3 
336,5 
2,0 
3,7 
1,9 
65,1 
[676] 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
1 
12,6 
3,4 
7,7 
34,7 
79 ,4 * 
9,0 
1,7 
34,2 
5,3 
5,4 
21,1 
11,5 
18,3 
79,0 
79,8 
0,4 
0,8 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
1965 
II 
14,6 
6,0 
8,7 
40,5 
79 ,4 * 
5,9 
4 ,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
66,7 
79,7 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
III 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5,8 
4 ,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
26.5 
56,7 
88,2 
0,5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
2,6 
6,6 
21,0 
71,1 
6,1 
5,9 
6,3 
27,1 
14,4 
26,0 
63,9 
88,8 
0 ,4 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
1966 
I 
2,8 
10,4 
7,0 
8,1 
23,6 
10,6 
21,6 
12,7 
10,2 
7,2 
0,7 
30,8 
II 
23,6 
') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963, 
* Viertel Jahresdurchschnitt. 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio S 
1962 
1,4 
1,8 
1 ,6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 
126 ,7 ' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
2 5 , 5 ' 
89,3 
13,1 
56,4 
601 ,7 ' 
28,6 
55,3 
4,8 
1 , 2 ' 
2,0 
0,6 
2 5 , 4 ' 
5,6 
123,5 ' 
28,3 
29,5 
31,3 
0 , 3 ' 
8 9 , 4 ' 
814 ,6 ' 
1963 
12,1 
2,2 
2 , 6 ' 
1 4 , 0 ' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 
5 0 , 6 ' 
31,1 
120,9 
2,7 
15,9 
50,0 
712 ,7 ' 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
3 0 , 5 ' 
5,4 
[151] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
3 0 , 2 ' 
0,7 
2,8 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
6 0 , 9 ' 
29,3 
242,4 
17,4 
55,5 
[767] 
28,6 
3 0 , 3 ' 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
[971] 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
[973] 
1965 
0,9 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
14,5 
13,1 
61,4 
28,1 
1,9 
48,0 
26,0 
29,3 
1,5 
2,2 
0,4 
36,4 
[96] 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
1 
8,0 
0,2 
5,4 
31,0 
52,2* 
7 , 8 ' 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
14,2 
6,4 
8,1 
9,5 
7,5 
0,3 
0,4 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
1965 
II 
10,7 
0,1 
5,5 
36,3 
52,2* 
4 , 6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
5,6 
4 ,7 
0,5 
0,5 
2,0 
9 , 2 ' 
12,0 
0,1 
2 3 , 3 ' 
III 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7,1 
14,5 
5,3 
8,3 
0,4 
6,7 
8,7 
9,9 
0 , 2 ' 
2 5 , 5 ' 
IV 
0,5 
3,5 
15,1 
40,0 
4,5 
2,8 
2,3 
17,2 
8,0 
13,5 
5,6 
8,8 
0,3 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
1966 
I 
0,1 
8,0 
5,5 
3,5 
15,0 
8,5 
10,3 
11,5 
9,1 
6,7 
0,1 
27,4 
II 
13,3 
Pays 
Mauritanie ') 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rv/anda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Mlquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
is 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à part i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des AOM 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra lafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonlen 
Französisch-Polyneslen 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T : 
nach de r W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
97 
71 
109 
132 
167 ' 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
139 
82 
186 
113 
133 ' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
182 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
112 
112 
157 
129 
172 ' 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
157 
103 
152 
156 
165 
186 
166 
134 
97 
94 
84 
146 
120 
195 
104 
108 
112 
612 
110 
1964 
IV 
1 771 
434 
80 
62 
176 
157 
121 
114 
110 
180 
134 
152 
[172] 
108 
[152] 
[142] 
103 
93 
105 
73 
317 
193 
98 
[103] 
214 
17 
109 
157 
113 
[130] 
[121] 
[128] 
[117] 
I 
1 813 
137 
156 ' 
112 
186 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
111 
79 
75 
124 
106 
68 
84 
389 
88 
1965 
II 
2 100 
238 
179 ' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
94 
79 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
III 
147 
45 
104 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
80 
88 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
104 
68 
156 
144 
152 
178 
186 
165 
110 
90 
88 
196 
93 
93 
720 
129 
1966 
I 
114 
243 
169 
282 
162 
121 
92 
154 
116 
86 
612 
121 
11 
Ausfuhr der A O M 
Gesamtlndices der Preise (Vorläufige Reihe) 
1962 100 
Exportations des AOM 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
— 
98 
J 9 4 
9 3 ' 
104 
[107] 
113 
103 ' 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100 ' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
104 ' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
163 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
1 3 1 ' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
9 2 ' 
112 
9 2 ' 
98 
[90] 
113 
128 
122 ' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
118 
97 
100 
104 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
91 
120 
111 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125 ' 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
9 4 ' 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
I 
107 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114 ' 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] ' 
[99] 
[121] 
1965 
II 
106 
123 
115 
94 
103 
9 8 ' 
122 
98 
98 
123 
9 4 ' 
8 8 ' 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
9 6 ' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
81 
86 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
124 
98 
104 
93 
100 
126 
103 
91 
105 
81 
85 
105 
116 
130 
100 
117 
1966 
I 
125 
109 
99 
157 
104 
139 
108 
105 
126 
129 
121 
120 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr lque 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonle 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
R inder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Z i e g e n 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Z iegen 
Somalia 
K a m e l e 
Somalia 
Fleisch f r isch g e k ü h l t 
gefr . 
Tschad 
Rind und Ka lb f le isch f r i sch 
Obervol ta 
Madagaskar 
F le i schzubere i tungen 
Konserven 
Madagascar 
Fisch f r i sch g e k ü h l t ode r 
g e f r o r e n 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch e in fach h a l t b a r 
g e m a c h t 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
F ischzubere i tungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis en thü l s t o d e r 
geschl i f fen 
Madagascar 
M e h l und W e i z e n o d e r 
M e n g k o r n 
Senegal 
Bananen f r i sch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
F rüch te ande re z u b e r e i t e t 
Mart inique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
155 
72 
97 
265 
102 
106 
90 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
103 
107 
100 
103 
'139' 
101 
1965 
224 
102 
116 
95 
107 
121 
167 
123 
112 
61 
139 
103 
94 
147 
116 
109 
1964 
IV 
275 
32 
104 
58 
116 
77 
111 
124 
133 
120 
62 
128 
104 
111 
100 
142 ' 
104 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
96 
100 
138 
140 
106 
1965 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
136 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
108 
III 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
205 
109 
104 
81 
116 
173 
114 
60 
129 
103 
98 
148 
148 
115 
1966 
I 
178 
107 
131 
76 
101 
167 
114 
143 
143 
144 
122 
Principaux 
produits et pays 
Bov ins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalle 
O v i n s e t C a p r i n s 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
C a p r i n s 
Somalie 
C a m e l i n s 
Somalie 
V i a n d e f ra î che r é f r i g é r é e , 
congelée 
Tchad 
V i a n d e de bov ins 
Haute-Volta 
Madagascar 
P r é p a r a t i o n e t conserves de 
v i ande 
Madagascar 
Poissons f ra i s ré f r i gé rés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s i m p l e m e n t 
Mauri tanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
P r é p a r a t i o n conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz d é c o r t i q u é , g lacé , 
b r i sé 
Madagascar 
F a r i n e de f r o m e n t ou de 
m é t e i l 
Sénégal 
Bananes f ra îches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart inique 
A u t r e s f r u i t s ou conserves 
Mart in ique 
13 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -=► 100 
Exportations des AOM 
Indices détaillés des prix 
CST 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kakaobut te r und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P iment 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polyneslen 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Fut te rmi t t e l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Pa lmkern 
und Kopra 
Kongo (Leo) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100 ' 
102 ' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
' 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
97 
55 
68 
131 
118 
125 
107 ' 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
114 
105 
104 
100 
107 
108 
83 
92 
105 
66 
73 
73 
107 
123 
100 
1964 
IV 
166 
57 
132 
118 
8 8 ' 
104 
125 
113 
124 
138 
111 
128 
118 
116 
110 
107 
103 
133 
117 
55 
74 
73 
94 
100 
100 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
— 
108 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
105 
107 
97 
105 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
1965 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
105 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
111 
, 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100 ' 
81 
97 
98 
106 
71 
67 
105 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
121 
85 
104 
136 
113 
64 
64 
105 
73 
74 
110 
100 
1966 
I 
66 
107 
117 
105 
122 
119 
114 
128 
77 
123 
91 
74 
107 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Beurre e t pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
Thé 
Congo (Léo) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 ■+ 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l le 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfelle 
Somalia 
Schaffelle 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französisch­Polynesien 
Palmnüsse und Palmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zentra laf r ika 
Kongo (Leo) 
Holzkohle 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
274 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
144 
96 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
78 
85 
120 
98 
100 
134 
139 
140 
121 
84 
1964 
IV 
114 
145 
102 
97 
118 
81 
92 
110 
183 
64 
101 
91 
92 
120 
113 
113 
114 
120 
112 
115 
85 
91 
I 
115 
139 
148 
106 
78 
82 
108 
86 
100 
112 
137 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
1965 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
145 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
111 
113 
137 
144 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
149 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
75 
85 
130 
97 
101 
129 
(138) 
128 
80 
1966 
I 
114 
136 
144 
85 
86 
137 
134 
113 
86 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tabac brut et déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
e t d'équidés 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Comores ; 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Côte­d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute­Volta 
Amandes de kar i té 
Haute­Volta 
Caoutchouc brut naturel 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr lque 
Congo (Léo) 
Charbon de bois 
Somalie 
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Ausfuhr der A O M 
Elnzelindices der Preise 
1962 -+ 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
C S T 
242.3 
243.3 
2631 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.5 
283.6 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
H o b e l w a r e 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) , 
Rohbaumwol le 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfäl le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka lz ium­
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
N a t ü r l i c h e r G r a p h i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Elsenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke le rze Konzentra te 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzentra te 
Kongo (Leo) 
Z innerze und Konzentra te 
Kongo (Leo) 
1961 
105 
106 
103 
102 
16Ò 
103 
96 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
9 0 ' 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
104 ' 
109 ' 
116 
121 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
87 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
9 6 ' 
90 
1965 
109 
105 
112 
121 
116 
77 
87 
95 
98 
99 
92 
91 
97 
100 
108 
103 
85 
100 
122 
1964 
IV 
112 
106 
103 
109 
86 
118 
88 
119 
96 
120 
96 
98 
98 
121 
143 
109 
96 
63 
94 
102 
76 
101 
100 
I 
110 
108 
124 ' 
112 
86 
120 
7 9 ' 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
1965 
II 
108 
110 
9 0 ' 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
98 
100 
103 
87 
105 
III 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
88 
100 
108 
106 
111 
IV 
109 
107 
108 
99 
112 
75 
165 
95 
99 
99 
86 
103 
100 
120 
102 
79 
1966 
I 
106 
197 
84 
— 
94 
83 
98 
100 
82 
128 
102 
110 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple­
ment équarris 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d'IvoIre 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr lque 
Congo (Léo) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Co m o res 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graphi te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauri tanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais e t concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
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Einzelindices der Preise 
Expor tat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 ->- 100 
CST 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
442.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Manganese und 
Konzentrate 
Gabun 
Kongo (Leo) 
Chromerze und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l le rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentrate 
Gabun 
Per lmut te r 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
raff iniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzin 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpe t ro leum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
1961 
— 
108 ' 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
94 
92 
1963 
100 
91 
7 9 ' 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
101 
105 
124 
1964 
99 
6 8 ' 
92 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
102 
104 
1965 
99 
96 
110 
92 
102 
74 
86 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
100 
97 
1964 
IV 
100 
_ 
83 
79 
94 
133 
93 
98 
71 
97 
76 
76 
80 
86 
95 
96 
98 
100 
100 
114 
I 
130 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
75 
88 
82 
86 
76 
90 
95 
100 
94 
120 
103 
110 
105 
1965 
II 
88 
88 
102 
112 
61 
92 
97 
72 
90 
78 
75 
73 
80 
94 
94 
88 
142 
97 
109 
109' 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
76 
83 
79 
80 
72 
80 
90 
93 
89 
125 
99 
120 
101 
IV 
107 
86 
112 
94 
106 
75 
83 
76 
75 
71 
78 
92 
94 
89 
101 
96 
1966 
I 
114 
97 
123 
94 
96 
76 
Principaux 
produits et pays 
Minerais et concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauritanie 
Pétroles bruts et 
par t ie l lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole lampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao ! 
Aruba 
Gasoil , fuel-oil léger 
Curaçao ! 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
H u i l e graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal [ 
H u i l e de pa lme 
Dahomey ! 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) Ì 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
17 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leo) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holz furn iere unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t ten 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kupfer 
Kongo (Leo) 
Nicke l 
Neu-Kaledonien 
Nicke l und N icke l ­
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 
Z i n k roh 
Kongo (Leo) 
Z i n n roh 
Kongo (Leo) 
Kobal t und Bleilegierungen 
Kongo (Leo) 
1961 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
9 8 ' 
99 
100 
1963 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
9 4 ' 
101 
1965 
92 
85 
102 
85 
104 
121 
114 
169 
78 
94 
1964 
IV 
80 
81 
93 
98 
106 
143 
114 
161 
69 
90 
101 
l 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
1965 
II 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
III 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
84 
46 
93 
92 
112 
175 
78 
1966 
I 
109 
84 
113 
102 
148 
104 
236 
61 
Principaux 
produits et pays 
H u i l e de p a l m i s t e 
Congo (Léo) 
Hu i l es essent ie l les, prod, 
a r o m a t i q u e s 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feui l les de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de p lacage 
e t panneaux 
Gabon 
D i a m a n t s non i ndus t r i e l s 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
C u i v r e 
Congo (Léo) 
N i c k e l 
Nouvelle-Calédonie 
M a t t e s de N i c k e l 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m b r u t 
Cameroun (Oriental) 
Z i n c b r u t 
Congo (Léo) 
E t a i n b r u t 
Congo (Léo) 
C o b a l t e t a l l i ages 
Congo (Léo) 
18 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
EAMA Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französlsch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
DOM Gesamt 
A O M Gesamt : 
Nach der Welt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Nach der EWG 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
111 
140 
180' 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
171 
105 
128' 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
130 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
112 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
171' 
115 
188' 
100 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
132 
106 
152 
151 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 
161 
100 
176 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 ' 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
327 
216 
98 
[117] 
189 
1 8 ' 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
I 
1 689 
86 ' 
166 ' 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 ' 
149 
75 
132 
85 
103 
52 
61 ' 
[393] 
[73] 
1965 
II 
1 989 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
115 
91 
2 4 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
107 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
98 
102 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
84 
69 
150 
154 
152 
141 
181 
181 
104 
111 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
1966 
I 
91 
222 
170 
180 
155 
87 
85 
147 
92 
67 
514 
101 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total EAMA 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Total T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Total D O M 
Total A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
1800 
1700 
1600 
1500 
1400 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 9 J A N . - D E Z . 1965 
J AN.-D EC. 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französlsche-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhande l von M a l i 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­12­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­12­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­12­1965 . . 25 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 27 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 37 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1965 bis 31­12­1965 . 40 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich ¡n Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cl f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schllessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Mal i . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
C o m m e r c e Extér ieur du M a l i 
Importat ions par origine de 1961 au 31­12­1965 22 
Exportations par destination de 1961 au 31­11­1965 . . . . 23 
Balance commerciale de 1961 au 31­12­1965 23 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­12­1965 . . 24 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­12­1965 . 25 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 27 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 37 
Exportat ion par principaux produits du 1­1­1965 au 31­12­1965 . 40 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 $. 
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MALI 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan . 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
S3 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
9 948 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
6 691 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
27 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
1965 
220 525 
69 933 
57 439 
5 670 
262 
1 219 
5 344 
677 
1 101 
639 
37 953 
21 254 
458 
200 
13 009 
7 439 
1 183 
1 311 
193 
13 257 
510 
18 450 
9 340 
778 
17 424 
77 
5 539 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
42 916 
12 409 
10 328 
968 
176 
610 
328 
679 
1 428 
1 168 
7 988 
748 
306 
185 
951 
2 731 
182 
61 
27 
1 392 
190 
454 
211 
220 
9 782 
22 
1 781 
Ausfuhr nach Bestimmung 
23 
MALI 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
i France 
U.E.B.L. 
ι Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute­Volta 
Nioer 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
. 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
— 2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
1965 
66 360 
3 490 
3 485 
1 
3 
— 0 
3 006 
10 
5 714 
5 
559 
12 448 
578 
12 036 
47 
188 
17 683 
8 326 
— 
2 270 
1 000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
j Mauri tanie 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte­d' lvoire 
Chana 
Chine continentale 
: Andere Länder ­ Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
359 
154 
— 366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 965 ' 
1 937 
15 706 
931 
919 
2 
8 
— 1 
152 
5 
612 
3 
195 
1 923 
179 
2 634 
4 
89 
4 779 
3 842 
— 
358 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
— 21 529 
— 24 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 690 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
— 27 210 
— 11 478 
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MALI 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'IvoIre 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines e t matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits Ind 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d'IvoIre 
Ghana 
Pakistan 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 779 
631 
92 
— 
739 
45 
t ransport 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
ustriels 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
— 
359 
1962 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
18 
201 
628 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
634 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
188 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
1963 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
— 
275 
1 200 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 729 
43 
— 
161 
946 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
1965 
8 728 
2 198 
46 
50 
2 743 
61 
414 
166 
67 
49 
2 657 
1 546 
15 
— 
225 
983 
2 563 
1 402 
27 
263 
452 
211 
9 818 
3 923 
373 
1 259 
2 316 
121 
20 256 
4 868 
260 
93 
2 598 
511 
124 
173 
2 591 
8 
415 
14 
23 
326 
169 
220 
5 748 
20 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
25 
MALI 
Exportations par principaux produits 
C S T 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
Rinder ­ Bovins 
W e l t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Libéria 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Fisch einf. ha l tbar gemacht ­ Poissons conservés sim 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Haute­Volta 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Erdnusskerne ­ Arachides décortiquées 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Rohbaumwol le ­ Coton en masse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
1961 
4 406 
— 501 
1 736 
1 592 
slement 
9 055 
— 1 133 
3 691 
3 956 
58 218 
5 355 
16 738 
23 486 
— 3 299 
3 888 
2 328 
— 747 
1962 
4 581 
9 
916 
2 465 
681 
5 245 
— 499 
2 109 
2 330 
41 035 
4 194 
13 387 
23 300 
— — 
3 756 
2 087 
— 1 595 
1963 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
— — 14 012 
— 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
1964 
5 838 
270 
4 187 
1 230 
2 794 
518 
1 570 
450 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
1965 
10 099 
176 
3 343 
5 725 
6 837 
637 
3 649 
2 500 
22 198 
770 
5 706 
7 712 
8 009 
8 444 
791 
1 615 
774 
1 000 $ 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
Rinder ­ Bovins 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Libéria 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Fisch einf. ha l tbar gemacht ­ Poissons conservés 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Haute­Volta 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Erdnusskerne ­ Arachides décortiquées 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Rohbaumwol le ­ Coton en masse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
1 196 
86 
532 
467 
simplement 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
1 199 
877 
218 
910 
1 
151 
518 
161 
1 945 
203 
769 
843 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
1 058 
618 
395 
1 372 
112 
867 
330 
1 754 
626 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
324 
335 
3 024 
145 
2 244 
548 
1 203 
210 
678 
224 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
4 491 
80 
1 513 
2 545 
3 127 
241 
1 673 
1 188 
2 250 
78 
578 
783 
811 
2 610 
444 
957 
192 

27 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
CL.MMtKLfc ILIAL 
HANLtL iNSGCSArtl 
MLhLt 
Ltt 
AuM 
AFxluLL höh «oí 
FKÁhLt 
b b L L l l . L c ­ L G X b G 
P * Y ; ­ b A S 
ALLEMAGNE K . F . 
U A L l t 
K U Y A O * t ­ L M 
S G t l E 
CANtMAn*, 
SUISSE 
A L T R I L E t 
t S P A G N t 
» J l t l j S l A V i t 
G κ i S 
¿ L N t fAKK E i l 
PULGLNE 
i L h E L L o L C ï A l G I E 
hLNGKIE 
K G L K A M Ê 
d L L G A R l E 
MAKGL 
A L C t R l E 
t G Y U E 
. M A U R I T A N I E 
. H Ä L I E ­ V C L T A 
. M o t u 
. S t h t G A L 
G L l N E E . K E P . 
H U f c R I A 
. L U l t U 1VÜIRE 
GhANA 
N I G E R I A , F E C E K . 
. C L N G u l ü K « i « l 
•LLNGO K . L . 
K E M A 
K E M A . U L L A N L A 
I Al«/Ah i L 
E J A 1 S ­ L N 1 S 
• A M 1 L 1 . E S NE tRL 
VENEZUELA 
GOYANt b K l T . 
ChYPRE 
L I B A N 
IKAK 
ISRAEL 
M . k t 11 
P A K I S I A N 
L U N E U M IhEhT 
LUKEE LU NUKU 
LUKEE LU SUL 
JAPCN 
FLhG­KLNG 
NCN i P E L l F l E S 
P K U L L 1 I S A L l P E N T A I K t S 
N A h R L N C Ì M l I T E L 
M C N L E Τ 
CEE 
AUH. 
AFK1UUE NUN AuM 
FKANLt 
bELL-KGb-LUXBG 
PAYS-cAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
K U Y A L H E - L N I 
LANECAKK 
ESPAGNE 
Y U L G G S L A V U 
L κ 1 S 
PLLLLNE 
TCFELLoLLVAkUlL 
bLLLAKlE 
ALUEKlE 
EGYPTE 
.«ALK1TAME 
.EAL1E-VLLTA 
.NIGER 
HÜ3¿3 
69933 
L i a i 
21551 
57139 
5o7C 
¿b¿ 
1219 
5344 
ü77 
5 
63 
312 
¿ 
0 
639 
37953 
44 
21254 
45b 
V6 
0 
13 
¿ut 
i300i 
7439 
3oo 
1183 
1311 
945 
193 
32 
13257 
51Û 
1 
o 
ü 
136 
7 
¿3 
1101 
¿69 
18450 
163b 
19b 
0 
9340 
4 
407 
77b 
17424 
2U 
5 
555 
77 
194 
49466 
100b¿ 
3106 
1090 
2702 
3173 
205 
2 
2000 
12 
12 
0 
J 
¿4377 
1 
0 
5 
1060 
20 
229 
1133 
1282 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4291o 
12·.09 
231o 
4104 
1032d 
9od 
1 76 
ol J 
321 
o 79 
9 
114 
129 
7 
1 
116b 
79bd 
7o 
74 o 
30o 
244 
1 
12 
Iba 
951 
2731 
10b 
1B2 
61 
562 
2 7 
27 
1392 
190 
1 
1 
1 
67 
3 
1 
142b 
9 
45·» 
47 
136 
1 
211 
33 
lü 
22U 
9782 
35 
10 
122 
22 
7907 
1906 
398 
141 
7G1 
919 
101 
2 
183 
6 
13 
1 
1 
2743 
2 
1 
1 
123 
1 I 
105 
16o 
43 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
. à c N E u A L 
GUINEE »KEP. 
. L U t E υ 1 VU IRE 
c T A T b ­ U N l S 
G n l h E CONTINENT 
CUKEE UU NORD 
H U N G ­ K Ü N G 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LcUENuE ' 1 E R E 
309 
9 
153 
75 
10696 
5 
1 
43 
1 
41 
32 
2657 
3 
1 
MUNüE 
AU M 
. M A U K 1 T A M E 
229 
229 
0 1 1 V l A N U t FRAICHE REFRIG QINGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE 
GEE 
AÜM 
FRANCE 
­GÜTE a I V U I R E 
012 V lAhUES t T C SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USH EINFACH ZUBEREITET 
M U N D E 
CEfc 
013 PRtP ET CUNSEKVE DE VIANDE 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N KONSERVEN 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
KOYAUMË­UNI 
UANEMARK 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILGH UNO RAHM 
MUNOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-dAS 
RUYAUME-UNI 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
GÚRcE UU NORD 
023 D E U K R E 
S U T T E R 
MUNUE 
CEE 
20 
13 
13 
1 
4 
1 
O' 
o 
o 
7 6 3 
214 
31 
183 
5 
58 
73 
409 
5 
29 
29 
FRANCE 
PAYS-BAS 
024 F K U M A G E ET C A I L L E B O T T E 
KAEot UND UUARK 
MUNUE 
CEE 
031 P G I S S Û N S 
F ISCH 
16 
16 
115 
105 
37 
24 
24 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
340 
101 
25 
75 
2 
20 
25 
189 
3 
36 
36 
10 
26 
24 
24 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CFF 
ΛΠΜ 
FRANCE 
.SFNF"­,AL 
. C O T C o I V O I R F 
0 3 2 PREP CONS POISSONS C O S T 
F I S C H Z ' J B F R F I T I J N G C N <1 KONS^RVFN 
MONDT T 45 
CFP ' 9 
AFP. I 0UE NON Λ Γ)Μ >4 
FRANCE 2 ° 
ESPAGNE "> 
EGYPTE 1'· 
0 4 2 PTZ 
R F I S 
MONDE 
AOM 
0 4 5 AUTRES C F R F A L E S 
ANDE»FS GFTRFIDF 
MONDE 
1 0 " 
.HAUTF­VOLTA 
.NIGFR 
0 4 6 SEMOULF FT FARINE DF FROMENT 
GRIFSS UNO «EHL «US WFTZFN 
229R 
229R 
1 "59 
1 239 
10«, 
] 54 
1 41 
34 
MONDF 
CEE 
AOM 
FRANCF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U » S S 
.SFNFGAL 
CHINE CONTTNFNT 
146R1 
3 1 1 5 
2 5 0 
1315 
2010 
1 
1 1 4 2 7 
2 5 1 
990 
1 4 8 PRFPAR DE CE"EAL OF FARINE 
ZUBFRFITUNGFN A CETO FIOEMFHL 
MONDE 
CEE 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON n LFAG 
OBST UND SUFOFR FRISCH NJFSSF 
MONOE T 37 
CEF o 
AOM '" 
FRANCE 9 
.COTE 0 IVOIRF 25 
052 FRUITS SECHES Oll OFSHYORATFS 
TROCKENFRUECHT c 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.N IGER 
1173 
1 
1 
Ì 0 5 7 
10 
153 PREP CONSERVES OF FRUITS 
ORST SUFnFR 7URF0EIT KONSERVEN 
1 47 
1 B i 
105 
35 
1 ' 3 
I 
1 
I ?\ 
28 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
L t t 19 
A F k l v u t h L h AUM 1 
FKANCt 19 
cGYPTt 1 
G54 L E u L f t i PLANI lUdEKG AL1M 
C t M U t b t PFLANZ tN KNCLLtt«. F t » h 
M L N t t Τ 4 4 5 
L t t 4 1 1 
AGM 33 
FKANLt 4 1 1 
. M L E K 2b 
. G U l t U I V U I R t b 
C5S PREPAR E I CCNStRV LE LEGUMES 
ZGbEKElTGKGEN A GENUESE USH 
MLNut T 2 4 9 
L t t 195 
AUM 29 
A F K U L t NGN AUM 8 
FKAhGt 193 
ALLtMAGNE K . E . 1 
K C Y A L M t ­ L M . 1 
CANtMAKK . 6 
Y G L G U S L A H E 2 
B U L L A R l b 5 
ALLER1E 3 
E t Y P I t 5 
.SENEGAL 2 
• L U l E L I v U I R E 2 7 
E T A T 5 ­ L N 1 S 0 
0 6 1 SUCRt E I M f c L 
ZUCKtK LNC hCNlG 
MGNCt T 2 d o 9 5 
C t E o 0 0 3 
FRANCE 830 
B t L G K L t ­ L U X B G 5 1 7 3 
U R S S 1 3 8 9 2 
C F l K t C U M INENT 880G 
062 LGNFIS SUCRERIES SANS GAGAG 
ZGcKtKkAKfch LKNE KAKAOGEHALT 
MGNLE T 4 
C t E 4 
FKANCt 4 
L 7 1 L A F t 
K A F F t t 
MLNL t T 54 
G t t 5 
AUM 49 
FRANGÍ 5 
. h A L T t ­ V L L J A 7 
. G G l t G I V U I R t 42 
C73 LFUCLLAT t l PRtP Au LAGAU 
SLFGKGLALt G SGhur^LL AUEKAKEN 
MGNLt I 4 
G t t 4 
FRANCE 4 
C74 I F t t l M A I t 
IEE L N G ΜΑΙΕ 
MGNLE I 406 
CHlKE L L M l N t M 4 8 b 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
12 
1 
u 
1 
6 0 
54 
5 
54 
4 
1 
92 
72 
4 
3 
70 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 8 8 6 
1 1 2 1 
202 
918 
2 3 2 7 
1 4 3 8 
4 
4 
4 
35 
8 
2 7 
8 
3 
24 
ò 
b 
ò 
9 3 9 
9 3 8 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
« 
U75 EPIGES 
GE^UtRZE 
MUNUE T 30 
CE t 7 
AOM 19 
AFRIQUE NUN AOM 4 
FRANGE 7 
.CUTE D I V O I R E 19 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES AL IM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNOE T 19 
CEE 19 
FRANCE 19 
099 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν G 
MUNDE Τ 2 0 1 
CEE 5 4 
AUM 138 
AFRIQUE NGN AOM 3 
FRANCE 54 
R U Y A U H t ­ U N I . 4 
UANEMARK . 1 
.HAUTE­VOLTA 66 
.N IGER 1 
.SENEGAL 55 
G U I N E E , R E P . 3 
.CUTE D I V O I R E 17 
1 BOISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 1 3 5 6 
CEE 2 1 6 
AOH 175 
AFRIQUE NON AOM 521 
FRANCE 202 
PAYS­BAS 11 
ALL tMAGNt R . F . 3 
RUYAUME­UNI . 30 
UANEMARK . 16 
A U T R I C H t . 2 
PULUGNE 146 
TCHECuSLJVAQUlE 23β 
BULGARIb I 
MAROC 53 
ALGERIE 463 
EGYPTE 0 
­ N I G t R 1 
­ S t N E G A L 9 1 
.COTE D I V O I R E 83 
E T A T S ­ U N I S 8 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHULFREIE GETRAENKE 
MUNOE Τ 45 
C t t 42 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 42 
112 BU1SSUNS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNDE T 1 0 0 2 
CEt 9 1 
AUM 171 
AFRIQUE NON AOM 303 
FRANGE 77 
PAYS­BAS U 
ALLEMAGNE R . F . 2 
RUYAUME­UNI · 29 
DANEMARK . 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 
5 
4 
L 
5 
3 
13 
13 
13 
36 
2 1 
12 
1 
2 0 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
8 2 1 
2 9 2 
47 
2 9 9 
2 8 6 
4 
2 
4 0 
22 
4 
37 
60 
1 
6 
2 9 1 
1 
6 
14 
26 
18 
8 
8 
1 
β 
3 03 
6 8 
35 
38 
63 
3 
2 
36 
2 0 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
POLOGNF 144 
TCHECnSLOVAOUIE 2 3 1 
RUL3ARIF 1 
MAROC 53 
ALGFRIF 24R 
•SENEGAL 91 
.COTE 0 I V O I R E <"· 
E T A T S ­ U N I S 6 
121 TABACS BRUTS ET OFCHFTS 
ROHTABAK UNO ΤΛΒΛΚΛBFAELLE 
MONDF Τ 92 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 91 
ALGERIE ° t 
.N IGER 1 
122 TABACS MANUFÍCTURFS 
TABAKwAREN 
MONDE Τ 2 I T 
CEE »3 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 124 
FRANCE 83 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 1 
AUTRICHF . ? 
ALGERIE 124 
EGYPTE 1 
.COTE D I V O I R E 3 
E T A T S ­ U N I S ' 
2 MATIERES PRFM1FRFS 
ROHSTOFFF 
MONDE Τ 2 8 7 5 0 
CEE 189 
AOM 1 2 4 7 3 
AFRIQUE NON AO« 1 1 0 1 7 
FRANCE 189 
U R S S 719 
POLOGNE 5 3 4 6 
MAROC 99 
ALGERIE 9 5 7 4 
EGYPTE 116 
. M A U R I T A N I E 137 
.HAUTE­VOLTA 35 
. N I G F R 11 
G U I N E E , R E P . 78 
.COTE D I V O I R E 1 2 2 8 9 
GHANA 15R 
2 1 1 PEAUX BRUTFS SAUF P F L L F T E R I F S 
HAEUTF UND FELLE ROH 
MONDE Τ 1 
CEF 1 
FRANCE 1 
221 GRAINES NOIX OLFAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRIIFCHTF 
MONDE Τ 7 1 7 
AOM 6 3 9 
AFRIQUE NON AOM 78 
G U I N E E , R E P ­ 78 
.COTE D I V O I R E 6 3 9 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOE T 77 
CEE 70 
AOM 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
■ * 7 
1 
* ■*? 
1 u 
■>\ 
ft 
1 ^ 
*, η 
1 ^ 
*, 
431 
? ' f. 
* ■><*! 
■>Λ S 
1 
t* 
* 4 
? / » * 
1 
ς 
1 ? 
144P 
\ t* 
3Q1 
? 4 s 
14 
f,n 
1 2 ° 
? 
? 2 i 
■> 
ί 
5 
% 11 
98? 
h 
1 
t 
1 
74" 
ftS 
l n 
η 
6^ 
? 
1 
1 
29 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
F n A h L L 7u 
. t A L I t ­ V L L T f ¿ 
¿4¿ t e l o h ü N L i i d K L Ì o D I M P L L..UAR 
RGht­L.L¿ K L h L UÕ t l i« ;p o E h A u t N 
fcLNLt Τ 4o 
L t t 12 
AGM 23 
A P M ­ . L t KLN AGM 11 
FKANL t 12 
. C u i t G l » ü l R t 2i 
GhANA 11 
¿43 t G l i FALLNNtS LG S lMPL IHAV 
EGL2 t l N K C h t t A R B t l l t l 
MLNL t I ¿ 4 3 9 
C L t 6 4 
AUM 2 1 2 9 
A F R I Q L E NGN AGM 147 
FRANLt t 4 
L K S S 99 
. h A L l t ­ V L L T A 28 
. G C l t C H O l K t 2 1 0 2 
GHANA 147 
2 7 j F l t R K t S L L h S l R L C SABL GRAVIERS 
k t R K b l t l n t S A K L UNI> K I E S 
MLNCE T 74 
AFRIGGE NGN AGM 74 
EGYPTE 74 
27b A L l R t i PRLG PJNtRAUX a k L T S 
A N L t R t M I N t R A L l S G H t R U h S T U P r t 
MGNLt I 1 5 2 7 9 
C t E 17 
AGM 1 3 7 
A F R i Q U t NGN AGM 9 6 7 4 
FRANLt 17 
G R S S 104 
FGLLGNE 5 3 4 6 
MARUG 49 
A L L Í K I E 9 5 7 6 
. M A L R l I A M t 137 
¿k¿ F t R R A I L L E Í 
ABF L S L F R u T l V t l s t N SIAML 
MGNLE T 29 
G t t 23 
FRANLt 2J 
¿92 HAÏ t R L T t S GRIG V t G t T A L t NuA 
R G h b l G F F t PFL L R S P K U N G S A N U 
MLNLt T 10C85 
C tE 1 
AGM 9 5 3 5 
AFRIQUE NGN AuM 33 
FRANCt 1 
L R S S 5 1 6 
t G Y P T t 33 
. F A L 1 E ­ V G L I A 6 
. N l G t K 10 
. G L U L I V U l R c 9 5 1 7 
J FRLLG11S t h t R C t l l J G t S 
M I N t K A L i S L h t B R t N N S T ù F F t 
M L N L t I 7 2 b 4 0 
L t t 3 d 9 9 5 
AGC 5 9 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 7 4 
5 
1 4 3 
6 
5 
2 0 
4 
1 3 9 
6 
2 
2 
2 
3 6 d 
2 
3 
2 2 4 
2 
1 1 
1 2 9 
2 
2 2 1 
3 
1 
1 
1 
d 2 1 
2 
7 7 9 
3 
2 
3 7 
3 
1 
2 
7 7 5 
2 5 6 3 
14U2 
1 7 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Or/g/ne 
U ι 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
« 
A F K l Q U t NUN ACH 157 3 
FRANLt 3 5 5 0 8 
A L L t M A G N t R . F . 1 6 6 
I T A L I E 3 3 2 0 
RUYAuME­UNI . 4 
U R S S 1 1 5 1 
A L G t R I E 1 5 4 7 
t G Y P T t 2 
• S t N t G A L 219 
.GUTE U I v ü I R E 104 
T A N Z A N I E 23 
E T A T S ­ U N I S 511 
. A N T I L L t S NEERL 269 
v t N t Z U E L A 1 8 4 3 6 
uUYANt d R l T . 1638 
IRAK 9 3 4 0 
K u x E l T 4 0 7 
NUN S P E C I F I E S 194 
3 2 1 GHAKbGN GUKES ET AGGLOMERES 
K G J I L E KUKS UND BRIKETTS 
MUNUE T 98 
C t E 10 
FRANCt 10 
U K S S 89 
3 3 1 P t T R U L h S BRUTS ET PART RAFF 
ERUUEL RUH U T E l L H R A F F I N 
MUNDE Τ 1 
CEc 1 
FRANCE 1 
332 U t R I V E S UU PETROLE 
E R u u E L u t S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
MONDE Τ 7 2 3 8 0 
CEE 3 8 7 1 7 
AÙM 592 
A F K I Q U t NGN AOM 1 5 7 3 
FRANGE 3 5 2 2 9 . 
ALLEMAGNt R . F . 166 
I T A L l t 3 3 2 0 
ROYAUMt ­UN l . 4 
U R S S 9 6 9 
A L ü t R I E 1547 
EGYPTE 2 
. S E N E G A L 2 1 9 
.CUTE U I V O I R E 104 
TANZANIE 23 
E T A T S ­ U N I S 5 1 1 
. A N T I L L E S NEERL 2 6 9 
VtNEZUELA 1 8 4 3 6 
GUYANE b R I T . 1 6 3 8 
IRAK 9 3 4 0 
KUWEIT 4 0 7 
NUN S P E C I F I E S 194 
3 4 1 GAZ NATURtLS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE Τ 3 6 0 
CEE 268 
FRANGE 268 
U R S S 93 
4 GURPS OKAS GRAISSES ET HUILES 
I l t R I S L H E UND FETTE UND UELE 
MUNGE T 3 1 0 
GEE 2 
AUM 0 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 1 
SUISSE . 302 
A L o t R I E 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 2 5 
1319 
8 
7 4 
1 
263 
1 6 
1 0 8 
6 
3 
1 
2 7 
9 
4 5 2 . 
47 
2 1 1 
1 0 
8 
6 4 
1 
1 
6 3 
1 
1 
ι 
2 4 6 5 
1374 
1 7 
1 2 5 
1291 
8 
7 4 
1 
1 9 4 
1 6 
1 0 8 
6 
3 
1 
2 7 
9 
4 5 2 
4 7 
2 1 1 
10 
8 
3 3 
2 6 
2 6 
7 
9 7 
1 
1 
5 
1 
9 0 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
G U I N E E , R F " . 
.COTE 0 I V T I R F 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
ι 
1 
4 2 ] HUILF VEGFTALF Γ Ι Χ Ε nnUCE 
FETTF P F L A N Z L O r L F 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIF 
« I L O 
5 
R 
5 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGFT c j X c S 
ANDFRE F<"TTC PFLAM 
MONDF T 
C E F 
AHM 
AFRIQUE NON AOM 
SUISSE 
G U I N E E . R c p . 
.COTE D I V O I R F 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 L I C H F n c L c 
3 1 5 
·? 
1 
3 ­ 7 
1 
0 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOF T 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
F R A N C F 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
70NE MARK FST 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.N IGFR 
.SFNFGAL 
G U l N E F , R E P . 
.COTF D I V O I R F 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
CHINE CCNTINFNT 
512 PRODUITS CHIMIQUES 
4 3 M 
2 1 P 1 
8 6 
1 ^7 
2 1 5 7 
1 1 
1 1 
1 
47 
23 
7 
2 
1 1 7 ' 
i o 
1 4 
3 
Ί 
I 5 
6 
5 
1 1 6 
7 4 
4 7 
I 1 
1 
6 η ς 
ORFANI QU 
ORGANISCHE CHEM EP7FUr;N I SS F 
MONOF T 
C E E 
AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
U R S S 
POLOGNE 
• COTF D I V O I R F 
F T A T S - U N I S 
513 ELEMENTS CHIMIQUES 
ANPRGANISCHF CHEM 
MONDE T 
C F F 
AOM 
FRANCF 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
.SFNFGAL 
.COTE D I V O I R F 
F T A T S - U N I S 
CHINE CONTINENT 
6 8 
5 1 
ρ 
48 
1 
1 
5 
R 
5 
ΙN'ORGANI 
GRIIWSTOFFF 
9 7 7 
3 ^ n 
2 4 
3 3 1 
5 
1 14 
2 3 
1 
S O I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
t ; 
'' 
t. 
3 · > 
' 1 
q i 
1 
1 
1 "Î f l? 
η 1 
->Q 
1 <^IS 
1 ' . 
Q 
■J 
? 4 
i l 
? S 
1 
7 1 ? 
7/> 
Q 
S 
% *, 4 
7 
1 4 
R * 
7 
1 ? 
1 
1 94 
4 1 
?ì 
1 ? 
I « 
j 
·> U 
η 
1 
1 4H 
" , q 
7 q 
i n 
1 
? ς 
} 
-\7 
1 
4(S 
30 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Mali 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
b l 4 AL lR P K U L Lt II· I h u i s u A N I «.Ut. S 
Aho A N L K I O Í , « . GFLrt E K Z L U G N I o o t 
K o N L t 
L t t 
2 7 3 
2 7 1 
b i l G L G L R G . « J Ì M h t K U t k GHlM GRUT 
I t E h LhL I t t R t ^ i L G G h l i b c 
b0 
U0 
531 LGLLH URGA S Y M ETC 
oYNI GRG FAReST GSk 
MLNLt 
G t t 
ACK 
AFR l Q L t 
FRANCE 
NoN 
A L L t M A b h t κ 
R O Y A L ' t ­
SL ISSE 
­ N l L t h 
G L i N t t , 
­ L M 
i t P . 
137 
14 
5 
IGo 
5 
lüo 
i l i t X l K A l I S C G L L K A h l s 
FARt L G t R b S l G F F A G S i G t G E US« 
MLNLE I 
R U Y A L R t ­ L M 
: 3 3 P l i s P b M S F t l M b k t õ VERNIS 
P l G M t M E F A R t t h L A L K t GSW 
MLNLt 
Gtt 
ALM 
FRANLt 
ALLEMALht R.F. 
RCYALME-LNl 
FGLLGNt 
I C F t C G S L C k A C G I E 
. G C T t C I V U l R E 
t I A l S ­ L M S 
1 8 0 
1 5 5 
1 5 1 
2 
4 
10 
3 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
541 P R U L L I I S PtCIGlN ET PHARMAC 
MtulZIh L PHARM ERZEUGNISSE 
MLNGE 
Ltt 
FRANLt 
ALLtMAGNt R.F. 
UANtMARK 
L R S S 
ZGNt MARK tST 
HGNtRIE 
tTAlS-GNlS 
G U N t G U M I N t h T 
F.GlLto ESSENTIEL PR ARUM 
AEIFtKISCFfc GELE U RIECHSTuFFE 
MGNCt T 20 
GEt 4 
AFRIQUE NGN A G M 16 
FRANCE 4 
GHANA 16 
553 PARFLMtRlt EI P R U L UE btAUTt 
RltLF LhL SLFUtNHElISMITTEL 
29 
29 
57 
10 
3 
14 
25 
3 
14 
1 7G 
144 
11 
142 
2 
2 
3 
5 
10 
4 
4 7 9 
4 4 4 
4 4 4 
G 
l u 
ü 
10 
1 
1 
5 
1 2 0 5 
1 1 1 5 
1 1 1 4 
1 
5 0 
2 
2 2 
3 
1 
11 
14 
11 
2 
11 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
F R A N L L 7 
R O Y A o M t ­ U N I . 2 
CH iNc GUhTIhENT 7 
5 5 4 iAVuNS HRUUUITS U ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MUNUt 
Ctt 
AFRIQUE hCN AUM 
FRANLt 
k U Y A U M t ­ U N I 
YÜUGOSLAVIE 
U R S S 
GHANA 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRtNGSIOFEE 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUE NGN AOM 
FRANCE 
K U Y A U M E - U M 
U R S S 
POLOGNE 
MARUC 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
1076 
40 
31 
49 
21 
2 
973 
31 
147 
36 
15 
36 
1 
1 
1 
15 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUhSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
MUNUE 
GEc 
FRANCE 
PAYS­BAS 
13 
13 
10 
3 
599 PRUUUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 862 
CEE 807 
AUM 38 
FRANCE 799 
PAYS-dAS 8 
ROYAUME-UNI . 8 
UANEMARK . 5 
•CUTE U IVUIRE 38 
ETATS-UNIS 1 
CHYPRE 1 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VtKSCHltUENE BEARBEITETE 
MONUE T 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUbUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YÚUGUSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK ESI 
PULUGNt 
ICHtCUSLUVAQUIE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
210 
24 
1 
1 74 
162 
26 
6 
1 
123 
14 
14 
159 
123 
25 
112 
1 1 
6 
2 
25 
3 
1 
5 7 6 4 4 
1 5 8 2 7 
8 3 5 
8 1 4 7 
1 4 4 3 0 
4 9 4 
27 
863 
13 
358 
0 
12 
2 
0 
579 
9 4 6 5 
7 
1 5 6 3 6 
149 
94 
0 
1 8 0 2 4 
3 3 0 5 
668 
3 2 9 4 
2 9 5 4 
4 6 
35 
2 3 ! 
37 
2 3 6 
1 
22 
9 
2 
1042 
2 3 8 6 
6 
502 
119 
2 3 9 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IF 
FGYPTE 
.HAUTE­VOLTA 
.N1GFR 
•SENEGAL 
L I B E R Ι Δ 
.COTE 0 I V 0 | o ç 
GHANA 
KENIA 
KFNIA,OUGANDA 
F T A T S ­ U N I S 
VFNEZUFLA 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
CHINF CONTINENT 
CORFE DU NORD 
COREF DU SUO 
JAPON 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
2 
31 
3 5 1 
7 3 1 8 
14 
1 1 
? 6 0 
? q 
5 4 1 
5« 4 
1 34 
7 
4 « 
1 4 
1 ° 7 
1 
77» 
4 8 4 5 
1 5 
5 
55 5 
74 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
1 <­7 
­ > 7 " 
5 5 9 1 
11 
4 
m 
' 3 
2 4 1 
1 4 5 
4 7 
5 
P I 
5 
1 36 
1 
? ? i 
5 5 6 4 
35 
1 1 
1 2 5 
5 ­ 1 
612 ARTICLES MANUF FN CulR NDA 
WARFN A LEDER KUNSTLFOFR ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
6 2 ] DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZFUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
2 3 
2 5 
4 
11 
6 2 9 ART MANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
8EARB WARFN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 6 4 8 
CFF 1 3 1 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 273 
FRANCF 129 
ROYAUMF­UNI . 1 
YOUGOSLAVIE 5 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
ALGERIE 267 
EGYPTE h 
.COTE D I V O I R F ι 
CHINE CONTINENT 2 3 4 
6 3 1 BOIS A R T I F ET T R A V A U L F S NDA 
FURNIFRF KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOC 
FRANCF 
ALLEMAGNF R . F . 
U R S S 
.COTF D IVOIRE 
GHANA 
3 9 4 
58 
341 
11 
32 
341 
1 1 
632 A R T I C L E S MANUF EN R I I S NDA 
BEARBEITETE W4RFN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 
FRANCF 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
1 3 
18 
11 
1 2 
480 
1 50 
7 
6 
55», 
125 1° 
77 
31 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
633 / R U L L E S t h L l t G E 
t í A R B t l I t l E «AREN AUS KuRK 
M L h C t I 1 
G t t 1 
641 PAP1EK1 ti LARIUNS 
FAPItR LNL PAPPE 
MLNLt 
LÉt 
FRANLt 
PAYi-bAS 
L U N E L L M l N E N T 
17C 
86 
85 
1 
75 
642 ARIlLLtS EN PAPIER UL LARTUN 
kAREN AUS PAPltK OUtR PAPPE 
HCNCt 
LtE 
AoM 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYALMt-UNI-
ALIRlLFE 
ZLNt MARK EST 
ItPtLGSLGVACUiE 
■SENEGAL 
ETAIS-LNIS 
CUNE CLNIINÈNT 
6b2 
170 
41 
170 
0 
0 
o 
2 
54 
41 
5 
410 
651 FILS CE MAIItRES TExTILtS 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MCNL't Τ 359 
CEE 13 
ACM 10 
AFRIQUE NUN AÚM 3 
FRANCE 13 
RUYAGME-LNl . 27 
YOUGOSLAVIE 1 
.SENEGAL 9 
•CUTE C IVOIRE 1 
GHANA 3 
CHYPRE 19 
CUNE CUM INENT 271 
CGRtt GU NURD 15 
652 USSLS CUILN SALE IISSLS SPEC 
BAUMkGLLGEkEBE 
MUNLt 
CEE 
AGM 
AFRIQUE NGN AUM 
FRANCt 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RGYAUMt ­UNI 
YLLGUSLAV1E 
U R S S 
HONGRIE 
BULGARIE 
MARCC 
ALGtRlE 
tuYPIt 
■SENtGAL 
L Ibth ΙΑ 
.GLIE G IVOIRE 
GHANA 
LFYPRt 
CHINE CGNTlNtNT 
CUREt CL SGC 
JAPCN 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
62 
41 
40 
1 
20 
343 
132 
12 
130 
1 
1 
1 
2 
15 
12 
6 
174 
598 
ld 
21 
IB 
13 
1 
19 
2 
6 
40 
468 
32 
4044 
21 
57 
729 
15 
5 
C 
44 
394 
937 
54 
2 
6 
0 
72 1 
57 
1 
0 
0 
32 
1764 
5 
5 
7255 
02 
174 
2151 
49 
12 
1 
102 
588 
1246 
183 
5 
22 
1 
2124 
1 73 
2 
1 
1 
40 
2685 
10 
10 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung 3 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
653 A U T K E S TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANUERt GEWEBE 
MUNDE T 8 1 
CEt 7 
AFRIQUE NON AOM 9 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 9 
YUUÛOSLAVIE 25 
PULOGNE 16 
TCHECOSLOVAQUIE 8 
HONbRIE 3 
EGYPTE 9 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 1 
654 TULLES DENTELLES BROOERIES 
TUELL SP ITZEN B A E N D E R USW 
MONDE T 
CHINE CONTINENT 
33 
33 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUME­UNI 
EGYPTt 
•COTE U I V O I R E 
GHANA 
C H I N t CONTINENT 
72 
20 
5 
13 
20 
33 
7 
5 
6 
0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE U I V O I R E 
GHANA 
KENIA 
KENIA,UUGANDA 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
1790 
447 
2 
370 
19 
414 
13 
2 
46 
33 
51 
1 
71 
115 
0 
27 
1 
13 
136 
7 
1 
778 
60 
1 
657 CCUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 12 
CEE f> 
AFRIQUE NUN AUM 1 
FRANCE 
HONGRIE 
ALGERIE 
CHINE CUNT1NENT 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
40 8 
13 
44 
12 
2 
19 
268 
19 
1 1 
22 
44 
6 
83 
83 
62 
16 
4 
27 
16 
14 
20 
4 
7 
1 
878 
141 
6 
304 
6.9 
35 
37 
7 
58 
35 
9 
1 
46 
141 
1 
21 
5 
26 
67 
3 
2 
220 
94 
2 
10 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTF 
8 7 4 4 
5 » 6 7 
8744 
8 
5147 
14951 
1 1 
5 9 5 6 
662 PIECES DF CONSTR FN CFRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFFN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
514 
257 
159 
235 
12 
663 A R T I C L E S MINFRAUX NDA 
WAREN A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
664 VERRE 
GLAS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
POLOGNE 
CHINE CONTINENT 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
77 
14 
16 
11 
R4 
42 
42 
15 
27 
59 
42 
42 
13 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIOUF 
FEINKERAMTSCHF ERZEUGNISSE 
MONDE 
CHINE CONTINENT 
1 7 
16 
667 PIFRRE GFMMF PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKST CINF FCHT PFRL CN 
MONDE 
CEF 
673 BARRES PROFILAS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
EGYPTF 
.NIGFR 
3824 
7283 
130 
1154 
133 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
51 1 
1 55 
51 1 
1 
1 3« 
544 
2 
1 23 
io 
1 
23 
25 
22 
1 
32 
71 
16 
1 91 
32 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L IA I i ­ L h l i 
L n Y P K t 
L t l f ­ t U L M IhfchT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1U2 
2 3 9 
4 Ï 4 L A R L t S P L A I S t l T u L t S 
B R t 1 I F L A L F Û T A F L UNu b L t L H t 
MLNLt 
LEt 
AUM 
A F K U u E N L N A Ü M 
FRAtNLt 
b t L L I « J L t ­ L L > O G 
R L Y A L i ­ t ­ L M 
L Κ ύ S 
. L G T t C I v U l R t 
Gt-ANA 
L M M C C M l N t N T 
J A P L h 
2-.11 
1423 
27 
38 
142C 
4 
94 
2bb 
¿7 
3b 
l b 
55G 
675 F t L I L L A R L S 
bANLS lAHL 
MLNLt 
C tE 
677 H L Í FtR ALltR SF FIL MACH 
L R A H AGStth kALZURAhT 
MCNLt 
CtE 
FRANCt 
L R S S 
7 
79 
6Jd TLB 1LYALX RACG FUN FER AC 
RLFRE RCHRFLRMoILtCKt USW 
MGNCt 
Ctt 
FRANCt 
ALLtMAL-ht R.F. 
G R S S 
tIAIS-LNIS 
L H H t C G M I K E N T 
1255 
243 
¿2a 
15 
b90 
1 
115 
682 LLIVRt 
KLPFtK 
MLNLt 
Ltt 
6 t 4 A L L M h l L M 
A L G M I M L M 
MLNCt 
C t t 
AUM 
A M ­ l i . L t !>LN AUM 
FRAhCt 
R U Y A L M t ­ L N I 
U R S S 
üHflhA 
6E5 F L L M E 
BL t I 
MLNL t 
L e t 
C t 6 Z l h L 
Z INK 
49 
26 
3 
16 
4 
0 
1 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 g 
¿¿ 
i2a 
4t3 
310 
31 J 
1 
14 
35 
1 
109 
182 
1 
12b 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
Ursprung ­
Origine 
IV 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
687 E T A I N 
ZINN 
HuNÚE 
Ctt 
MUNUt 
CEE 
AUM 
AFRIUUÊ NON AUM 
FRANCE 
U R S S 
EGYPTE 
.StNEGAL 
. C U T E D I V O I R E 
tTAIS-uNIS 
VENEZUELA 
660 
337 
75 
209 
337 
61 
209 
5 
20 
14 
14 
693 CABL RUNCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
HUNOt T E 
CEt 6 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
U R S S 
CHINE CUNTINENT 
694 CLUUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGtL UND SCHRAUBEN 
60 
5 
IO 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
HONGRIE 
72 
60 
60 
0 
12 
695 UUTlLLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNUt Τ 66 
CEE 26 
FRANCt 24 
PAYS­BAo 2 
ALLEMAGNE R . F . . 0 
RUYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 2 
AUIRICHE . 0 
U R S S 12 
H J L U G N E 22 
HONGRIE 2 
ETATS­UNIS 1 
690 G U U l c L L t R I E ET COUVERTS 
SCHNE1UWAREN UND BESTECKE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MtrALLKUNSTRuKTIONEN U TEILE 
MUNUE 
CtE 
AUM 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
-StNEGAL 
.LUTE U IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
b92 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
B E H A E L T E R F A E S S E R usw A M E T A L L 
571 
645 
147 
95 
550 
240 
132 
15 
540 
1357 
230 
183 
70 
161 
225 
161 
22 
719 
116 
70 
70 
25 
68 
31 
31 
2 
L6 
19 
46 
44 
43 
1 
2 
107 
55 
51 
4 
1 
1 
4 
1 
30 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CEE 
AFRI OUF NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
6 9 7 ARTICLES MFTAL USAGF DOMFST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE T 9 9 7 
CFF 45 
AOM 2 
AFRIQUF NON AOM ?n 
FRANCE 
ROYAUMF­UNI 
YOUGOSLAVIF 
U R S S 
POLOGNF 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
.COTE D I V O I R F 
GHANA 
E T A T S ­ O N I S 
CHlNF CONTlNFNT 
HONG­KONG 
45 
48 
7 7 1 
1 
6 
7 
1 
7 1 
4 
5 7 4 
2 
6 9 8 AUT ART MANUF FN MFT COMM 
AND BFARB WAREN A UNEOL METALL 
MONOF T 755 
CEE 163 
AOM 7 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 163 
ROYAUME­JNI . 5 
U R S S 543 
POLOGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE 16 
EGYPTE 14 
.COTE D I V O I R E 7 
E T A T S ­ U N I S ] 
CHINE CONTINENT 3 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZFIIC.F 
MONDE 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIF 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUIF 
HONGRIE 
BULGARIF 
MAROC 
ALGERIE 
FGYPTF 
.N IGER 
.SFNFGAL 
L I B E R I A 
.COTF D I V O I R F 
GHANA 
­CONGDIBRAZZA) 
.CONGO R . O . 
E T A T S ­ U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 Q 4 
77 
1 4 
3 
35 
5 4 1 
1 31 
5875 
243R 
65 
7o 
7747 
1 
4 
174 
! ι 
771 
4 
2 
55 
1 069 
28 
in 
68 
1 
4 
1 
4 
3 
2 
55 
4 
1 1 
15 
5113 
3973 
1 il 
48 
3513 
5 
]i 
557 
5 5 
375 
0 
4 
1 5 4 
7 3 1 4 
51 
48 
1 71 
5 
6 
4 
17 
O 
1 
85 
ς 
1 5 
1 5 
33 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
' 
I S R i t L 4 
L H h t C L M I h t N T 127Β 
J A P L h 0 
hLKG­KGNG 1 
7 1 1 L h A L l l t R E ; H.1 NGN ELEGIR 
CAMPFKtSSEL L N I C H I t L t K l M u l L r l 
MChLE Τ 2 2 1 
C t t 6 1 
FRANCE 57 
B E L U L L E ­ L L X B G 0 
Ai_LEMAGht R . F . 4 
R G Y A L R t ­ L h l . 1 
S L I S S t . 0 
L R S S 11 
T L E E L L o L C v A L U l t 0 
t l A I S ­ L N l S 1 
C h l N E U L M INENT 1 4 6 
712 I R A C I t U R S MACH APPAR AGKlC 
S C H L t P P t R MASCHIN APP F LAND« 
MCNLt Τ 5 7 1 
L t t 508 
FRANCt 5 0 8 
R Q Y A L M t ­ L h i . 0 
L R S S 25 
PUl .LCM: 2 
E I A I S ­ U N l S 28 
ISRAEL 3 
C U K E C O M I N E N T 4 
7 1 4 MACUNES CE BUREAU 
E u t R C M A S C H N E N 
M L N L t Τ 8 
CEE 4 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNt R . F . 1 
I T A L I E 2 
R G Y A L M E ­ L M ­ C 
ZGNE MARK E S I 3 
E I A 1 S ­ L N 1 S 0 
715 MACH PÜLR TRAVAIL D t S METAUX 
M L I A L L L t A R b t l l L N G S M A S L H I N t h 
M L N L t Τ 35 
CEE 18 
FRANCE 18 
U R S S 14 
ZUNE MARK EST 2 
717 MACF PR IEXT CUIR MAC A COUD 
AASCh f TEXT LEDER NAEHMASCH 
MCNGE Τ 1 5 0 
CEE 4 
AOM 6 
AFRIQUE NGN AUM 0 
FRANCE 4 
R L Y A L M E ­ L N I . 4 0 
U R S S 1 
POLLGNt 10 
I C I ­ t C L S L U V A Q U l t 5 4 
­CCJE D I V O I R E 6 
GHANA 0 
E T A T S ­ L N I S 3 0 
CHINE L U M l h E N l 6 
718 HALF PR ALT INDUS S P E C I A L 
MASCh 1­ BESCNB GEN INDUSTRIEN 
HClNDE T 2 0 4 
CEE 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i¿ 
137d 
1 
2 
3 d 5 
2 2 9 
2 0 9 
1 
20 
4 
1 
45 
1 
6 
9b 
5 1 9 
3 7 7 
3 7 7 
1 
70 
1 
43 
26 
1 
70 
3 5 
11 
1 
4 
19 
13 
2 1 
1 
78 
36 
36 
39 
4 
2 1 6 
10 
4 
1 
10 
84 
3 
8 
as 
4 
1 
15 
6 
5 1 1 
13 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
FRANL t 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
S U I S S t . 1 
U R S S 10 
E T A T S ­ U N I S 83 
CHINE UUNTINENT 105 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNDE T 1 2 3 1 
C tE 153 
AFRIQUE NGN AOM 1 
FRANCE 142 
B t L G I Q U Ë ­ L U X d G 0 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 6 
RUYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
YOUGOSLAVIE 11 
U R S S 1 Ί 9 
ZUhfc MARK EST 20 
POLOGNE 4 
EGYPTE 0 
GHANA 0 
E T A I S - U N I S 24 
CHINE CONTINENT 868 
722 MACH EL tCT APPAR PR COUPURE 
t L E K T R MASCH U SCHALTGERAETE 
MONOE T 273 
CEE 147 
FRANCE 145 
ALLEMAGNE R . F . 2 
RUYAUME-UNI . 1 
U R S S 100 
E T A T S - U N I S 22 
CHINE CUNTIMENT 3 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAtHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNDE T 16*S 
CEE 160 
FRANCE 160 
U R S S 7 
7 2 4 APPAR POUR T ELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FtRNSEH 
MONOE T 31 
CEE 11 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 11 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 0 
U R S S 3 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
.COTE 0 I V O I R E 0 
E T A T S - U N I S 2 
CHINE CONTINENT 13 
JAPON 0 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 46 
CEE 10 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 9 
SUEDE . 4 
DANEMARK . 1 
U R S S 19 
POLOGNE 4 
E T A I S - U N I S 2 
CHINE CONTINENT 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
12 
1 
2 
30 
156 
310 
1 4 5 5 
43 0 
2 
405 
1 
16 
9 
8 
1 
9 
2 2 6 
19 
6 
ι 
1 
9 1 
6 6 2 
756 
6 2 5 
613 
12 
1 
56 
69 
5 
157 
151 
151 
6 
1 9 7 
123 
2 
1 
122 
1 
7 
10 
2 
2 
4 
47 
ι 
87 
33 
1 
33 
β 
3 
22 
3 
3 
11 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
HONG­KONG 1 
7 2 6 APP ELEC MpDICALF FT R A D I O L 
ΛΡΡ F E L F K T R 0 M F 1 I 7 1 N 8FSTR4HL 
MONDE Τ 7 
CEE 1 
FRANCE 1 
U R S S 1 
F T A T S ­ U N I S 1 
729 MACH FT APP <=LECTRI0UFS NOA 
ELFKTR MASCHINEN U APP A Ν G 
MONDE Τ 39? 
CEE 174 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM L3 
FRANCE 174 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 41 
SUISSE . 1 
YOUGOSLAVIF 6 
U R S S 50 
POLOGNF 7? 
TCHECOSLOVAQUIE . 1 
BULGARIE 2 
.COTE D I V O I R E 3 
GHANA 13 
E T A T S ­ U N I S η 
CHINF CONTINFNT 29 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FFPREFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 2 2 7 6 
CEE 1 0 4 1 
AOM 49 
AFRIQUE NON AOM 14 
FRANCE 872 
BFLGIQUF­LUXBG 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 159 
I T A L I E 8 
ROYAUME­UNI . 1 3 1 
YOUGOSLAVIE 39 
U R S S 6 4 0 
ZONE MARK EST 3 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE 13 
HONGRIE 1 
BULGARIE 3 
MAROC 1 
ALGERIE 6 
EGYPTE 2 
.NIGER 2 
.SENEGAL 45 
L I B E R I A 3 
.COTE D IVOIRE 2 
GHANA 2 
•CONGOIBRAZZAI 0 
.CONGO R . D . 0 
E T A T S ­ U N I S . 7 4 5 
ISRAEL n 
C H I N F C O N T I N E N T 96 
7 3 3 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 1 9 9 
CEE 133 
AOM Τ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 1 
s 
5 
3 
394 
51 O 
7 
71? 
4 
15 
1 
o 
79 
3 4 
3 
3 
2 
7 
1 
21 
3 
3 
3 
4 7 1 1 
1 4 9 7 
β«· 
34 
1 1 81 
1 ! 
311 
13 
2 3 7 
116 
1S47 
6 
1 
3 1 
1 
? 
4 
16 
8 
1 
79 
4 
4 
S 
1 
1 
3 4 ? 
6 
2 1 4 
2 * 6 
136 
7 
34 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Mali 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
u i 
2 
1 
32 
16 
7 
C 
Ursprung ­
Origine 
FRANLt 
ALLtPAÜht R.F. 
RLYíLPE-LM 
L R S S 
PLLLLhE 
.SENtLAL 
.LLlt L IVUlKE 
EIAIS-LNIS 
LUKE LLMINthl 
734 AtRCNEFS 
LLFlFAFRZtLLE 
MLNLt 
Ctt 
735 tAItALX 
kASitRFAhRZtLGE 
U R S S 
t I A l S ­ L N I S 
bl2 APP SAMT HYG LHAuFF ECLAIR 
SAMI U FYG ARTKL htlZK USW 
MLNLt Τ 203 
CEt 40 
AOM 2 
AFRIQLt NLh AUM 3 
FRANCE 40 
BELtlQLE-LUXBG 1 
RUYALME-LNI . 2 
YCLGUSLAVIE 11 
L R S S 20 
PULGLNE 16 
•LUIE C IVOIRt 2 
GHANA 2 
CHYPRE 23 
LFINE CCM1NENT B4 
821 MtLBL SLMMItRS LITERIE SIM 
MOEBtL 
MGNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQLt M.Ν AGM 
FRANCt 
RCYALME-UM 
FLLLGNE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•COTE L IVOIRE 
ETATS-LNIS 
¿m 
10b 
19 
105 
1C8 
1 
1 
10b 
IB 
1 
631 ARU VOYAGE «ACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERw u DGL 
MGNCE 
CEE 
AUM 
AFRIUUE Μ.Ν AOM 
FRANCE 
L R S S 
lCFECLSLLVAkUlE 
MAROC 
.SENEGAL 
841 VEItMENIS 
BtKLtICLNC 
MCNCt 
CtE 
AUM 
AFRIQUE KCN AUM 
25 
1 
1 
1 
1 
0 
¿3 
1 
1 
100 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
16 
3 
20 
11 
151 
29 
1 
1 
2d 
1 
2 
lo 
o 
13 
1 
1 
18 
65 
147 
102 
6 
22 
102 
1 
2 
22 
5 
1 
12 
1 
15 
4 
1 
16 
lb 
1 
345 
79 
32 
135 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
FRANLt 
RUYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
MAKUC 
ALGtRIt 
tGYPTE 
.SENtGAL 
.GUTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONT INENI 
HONG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
A F R I Q U t NON AOM 
FRANCt 
ROYAUME­UNI 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
EGYPTE 
.HAUT Ε-V ULTA 
-SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HUNu-KONG 
20 
7 
14 
4 
0 
10 
2 
1 
26 
13 
1 
386 
11 
71 
148 
11 
31 
10 
27 
11 
5 
11 
3 
57 
132 
15 
72 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R-F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YUUGOSLAVIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
TCHEC0SLUVAQU1E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
116 
21 
20 
1 
0 
10 
2 
0 
56 
2 
2 
2 
21 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 15 
CEE 15 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MUNDE 
CEE 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
CHINE CONTINENT 
391 INSIR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONOE 
CEt 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7fl 
23 
7 2 
37 
1 
4B 
7R 
4 
49 
3 
2 
303 
15 
60 
130 
15 
10 
24 
34 
79 
4 
44 
46 
17 
14 
320 
193 
181 
11 
1 
18 
8 
■ 1 
71 
1 
8 
9 
10 
56 
56 
16 
6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
ROYAUMF­UNI 
U R S S 
F T A T S ­ U N I S 
CHINF CONTINENT 
8 9 2 O U V R A G E S I M P P I M F S 
DRUCKFRFI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEF 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNF 
ROUMANIE 
ALGFRIF 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
201 
1R1 
1 
12 
393 OUVR FT ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 39 
CEE b 
AOM 6 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 6 
ROYAUME­UNI . 3 
U R S S " 
POLOGNF 12 
HONGRIE 3 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I F L Z G 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUE 
CHINF CONTINENT 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
87 
4 
2 
55 
25 
12 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFFVR 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R F N 
MONDE 
AOM 
.COTE D I V O I R E 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 α 5 
4 55 
75 
! 4 
14 
14 
1 
7 
1 
5 
? 
3 
7 
? 
1 2 
? 
1 1 
35 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Mali 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
C t t 
AuM 
AFRIQUE NCN AGM 
FRANCt 
R G Y A L M t ­ L M 
»ULGUSLAVI t 
L R S S 
ZChE MARK EST 
pLLLGNt 
TCFECLSLCVAQUlt 
MARCC 
•CC1E C l v O I R t 
GFANA 
CFYFRt 
L U N E C U M I N E h T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
2 
ob 
6 
c 
Β 
76 
1 
1 
24 
1 
1 
38 
4 
¿ 1 
2 8 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 
4 / 
b 
0 
¿ 
2b 
1 
1 
6 
1 
4 
47 
1 
16 
149 
951 ARMLRERlt C L M I I C N S GUERRE 
KKlEGSkAFFEI«. LND MUNITION 
MCNLE I 3 
CEE 3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 

37 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
cCMMERLE lOTAL 
FANGEL INSGtSAMT 
MCNLt 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
MENGE ' 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FKANCE 
BELGIQ 
p*YS-e 
ITALIE 
RUYALM 
SUISSE 
YOLGGS 
L R S 
ICFtCU 
MARCC 
ALGERI 
EGYPTE 
.MALR1 
.FALIE 
.NIGER 
-StNtL 
GLlNfcE 
L Iti k 1 
.Lui t 
UFANA 
NIGERI 
.SGMAL 
.MACAL 
ETAIS 
CANACA 
VtNEZL 
GUYANt 
L I t A N 
NLN SP 
L t ­ L U X B G 
AS 
L A V I E 
S 
SLOVAQUIE 
l A M E 
­VCLTA 
C I V O I R E 
A , I t C Í H . 
IE 
ASCAR 
L N I S 
ELA 
B R I T . 
P R U L L I I S A L I M E N T A I R E S 
NAFRLNGSMITTEL 
MUNGE T 
Ctt 
AGM 
AFRIQLt NGN AOM 
FRANCt 
BtLtlQLt-LUXBG 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UM 
MARCC 
ALLERlt 
.MALRITAMt 
.hALIfc-VCLIA 
.NIGER 
.StNEGAL 
UUINtE,REP. 
L IBERIA 
.LGIt C IvOlRb 
GHANA 
hlLtRlA.f tUl-R. 
NLN SPECIFIES 
CCI ANIMALX VIVANTS 
LtBtNGE TIERE 
MCNLE 
Ctt 
Ab M 
AFRlQUt KCN AÜM 
FRANCt 
BtLLlQLt-LUXBG 
P/YS-BAS' 
R L Y A L M E ­ L N I 
MARLC 
ALGERIE 
. M A L R I I A M E 
. P A A I t ­ V C L T A 
.NICtR 
.SENEGAL 
LlbtRlA 
•CUTE C IVOlRE 
GHANA 
NIGERIA,FtLER. 
NLN SPECIFIES 
66360 
3490 
4331S 
9091 
34B5 
1 
3 
0 
3006 
2 
1 
' 5714 
5 
13 
411 
57 
559 
12448 
578 
12036 
47 
188 
17683 
8326 
50 
1 
1 
10 
o 
987 
723 
0 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
15706 
931 
9714 
4225 
919 
2 
8 
1 
152 
1 
3 
612 
3 
7 
230 
28 
195 
1923 
179 
2634 
4 
89 
4779 
3842 
24 
2 
2 
5 
1 
32 
22 
I 
5 
22730 
1414 
12389 
8912 
1410 
1 
3 
2 
13 
343 
320 
1468 
276 
2158 
6 
186 
8167 
8314 
50 
12 
9409 
127 
5132 
4143 
116 
2 
8 
1 
5 
225 
169 
574 
124 
716 
2 
87 
3550 
3799 
24 
5 
11063 
5 
4746 
6298 
9 
1 
3 
2 
13 
318 
10 
721 
21b 
310 
179 
3487 
5768 
21 
12 
5176 
13 
22 74 
2882 
3 
¿ 
d 
1 
5 
205 
J 
317 
loa 
240 
82 
1605 
2579 
10 
b 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Bestimmung ­
Destination u— 
Oil VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
LlbtRlA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
3 83 
329 
54 
7 
329 
46 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE T 
AFRIQUE NON AOM 
16 
15 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
031 POISSUNS 
FISCH 
MONOE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VULTA 
.NIGER 
GUINEttREP. 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ÜBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
268 
29 
238 
28 
68 
163 
052 FRUITS SECHES Ou DESHYDRATES 
TRUCKENFRU ECHTE 
MUNUE 
AUM 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
93 
92 
15 
42 
34 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNULLEN F ERN 
MONDE 
AOM 
• M A U R I T A N I E 
.HAUTE­VULTA 
.S tNEGAL 
.COTE D I V O I R E 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNOE 
AUM 
.MAURITANIE 
688 
688 
4 
87 
58 
538 
279 
279 
237 
200 
37 
5 
200 
32 
12 
12 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
6837 
4303 
2533 
5 
637 
13 
4 
3649 
2500 
28 
3127 
1923 
1204 
l 
241 
8 
2 
1673 
1188 
14 
12 
3 
15 
15 
85 
85 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
0 7 4 THE ET MATF 
TEE UND MATF 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
15 
15 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
3054 
13B1 
1674 
1380 
1674 
0 9 9 PREPARAT ALlMENTAIRFS NDA 
NAHRUNGSMITTFLZUBERÇIT A N G 
MONDE 
AOM 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGFR 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
753 
252 
31 
166 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAFLLE 
MONDF 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
.COTE D I V O I R E 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
υ R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIF 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
2 4 2 
? 4 5 
31 
157 
1 " 
1 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7? 
7? 
15 
13 
2 
11 
3 
3 
1 
2 
577 
1 11 
441 
111 
451 
05 
97 
15 
1 ? 
84 
84 
12 
56 
40350 
7041 
79436 
157 
2041 
30O? 
5709 
5 
6? 
55 
38 
10644 
236 
566Ί 
740 
4149 
30 
749 
1 51 
579 
3 
5 
77 
4 
1 2 49 
?4 
38 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
.StNtGAL 
.LUIt C IVOIRE 
9613 
8905 
¿Il PEAUX ERLltS SAUF PELLEItRIES 
FAtLIt UND FELLE ROH 
MUNGE 
CtE 
AFRIUUE NGN AUM 
FRANCt 
ICFECGSLCvAQUIt 
EGYPTE 
333 
272 
55 
272 
5 
5b 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
18b5 
lOlo 
105 
134 
27 
134 
3 
27 
¿il GRAIKES NC1X OLEAGINEUSES 
LELSAATEN UNE OELFRUECHTE 
MLNLt 
Ctt 
AUf 
FRANCE 
KUYALME­LNI 
L R S 5 
.MAURITANIE 
­ H A L T E ­ V C L I A 
. S t N t G A L 
. C U l E C IVOIRE 
241 BUIS Ut ChALFF CHARBUN Dt BUIS 
BRENNHULZ LKC FCLZKUHLE 
29722 
770 
¿U244 
770 
3002 
5706 
2 
4512 
7712 
8C17 
2520 
78 
1714 
7o 
150 
57b 
1 
ne 7b3 
812 
MCNCE I 
AFRIQUE NUN AUM 
2 6 2 L A i h t S ET PU1LS UKIG ANIMALE 
»ULLE UNU U t R h A A R t 
MLNCt 
CtE 
ACM 
FRANCt 
. F A L I t ­ V C L T A 
.StNEGAL 
2 6 3 CUILN 
t A L P k U L L t 
MLNLE 
Lfct 
AUM 
116 
b9 
27 
2 
25 
FRANCt 
. H A L I E ­ V L L T A 
. S t N t G A L 
. C U T E U I V O I R E 
276 AuIRtS PRLC MINtHAUX BRUIS 
ANLtRt P 1 M R A L I S C H E RUhSTOFFE 
MCNLE 
AUM 
.HALTE-VLLTA 
.NILER 
.Luit C lu.IKI 
1110 
1109 
d54 
23b 
2C 
¿62 Ftl-RAILLtS 
ABF L SCFRUII v tlStN STAHt 
MCNLÍ 
LLt 
ALP 
FRANCE 
.LLIE C IVOIRt 
2b 
IB 
10 
lb 
1C 
5o 
44 
12 
44 
1 
11 
8523 
791 
7733 
791 
5264 
1695 
774 
2659 
444 
2215 
444 
1017 
1006 
192 
139 
13b 
1 12 
24 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
292 MAI dKUTES URIG YtGETALE NUA 
KUHorOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MÚNDt 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCt 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.CUTE U IVOIRE 
426 
102 
279 
11 
181 
79 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
ETATS-UNIS 
VtNEZUELA 
GUYANE BRIT. 
9 8 7 
723 
332 U t R I V E S DU PETROLE 
ERDUtLDESTILLATIONSERZEUGNlSSE 
E T A T S ­ U N I S 
VtNEZUELA 
GUYANt B R I T . 
987 
723 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHt UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCt 
ALGtRIE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
..CUIE D IVOIRE 
272 
6 
26 3 
3 
2 
7 
29 
226 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MÜNDE 
AOM 
.MAURITANIË 
-SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
263 
262 
6 
29 
226 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
UELE UhU FETTE VERARBEITET 
MUNOE 
LEt 
AFRIQUt NCN AOM 
FRfthuE 
ALGERIt 
PRUUulTS CHIMICUES 
CHEMISCHt tRZEUGNISSE 
MUNUt 
AUM 
.Lutt u I V O I R E 
532 EXTRAI IS CGLURANTS 
FARd U GERBSIUFFAUSZUEGE USW 
MuhOt 
AUM 
.CuTE u IVOIRE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
116 
47 
68 
1 
47 
1 
3 
2 
55 
1 
32 
22 
1 
32 
22 
76 
4 
71 
1 
4 
1 
2 
6 
63 
71 
71 
2 
6 
63 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BFARBfITFTE 
MONDE T 
CFF 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSF 
MAROC 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
9 0 5 
11 
8.8 6 
5 
11 
0 
2 
0 
3 
194 
2 5 0 
49 
19? 
211 
2 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS ΝΠΑ 
BEARBEITETE WAREN A H0L7 ANG 
MONDE T 118 
CEE 5 
AOM 109 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 5 
SUISSE . 2 
MAROC 0 
ALGERIE l 
.MAURITANIE 1 0 4 
.COTE D I V O I R F 5 
GHANA 0 
CANADA 0 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBF 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GFWEBF 
MONDE 
AOM 
.HAUTE^VOLTA 
.NIGFR 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGFWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
.COTE D I V O I R E 
10 
10 
6 5 6 A R T I C l F S FN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDF 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 7 COUV PARQII T A P I S T A P I S S F R I F 
FUSSR00ENBF1AEGE TFPPICHF USW 
MONOF 
AOM 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 
.MAURITANIF 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGFR 
276 
7 73 
26 
1 17 
24 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
234 
15 
211 
15 
ι 
1 
2 
1 
19 
2i 
31 
74 
38 
38 
37 
1 
10 
19 
1 7 
? 
39 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Mali 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 4 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
« 
. S t N t G A L 94 
. C U I E G I V O I R E 12 
GHANA 2 
t i l ChAUX C 1 M E M Î CUVR PR B A T l M t M 
KALK Z t M t M UNC BAUSIUFFE 
MONOE Τ 6 1 
AU M 6 1 
. M A L R I T A M E 61 
6 6 5 VERRERIE 
GLASkAREN 
M L h L t Τ 3 
AOM 3 
. C b l t D I V O I R E 3 
677 F I L S FER AC1EK SF F I L MACH 
CRAFT AUSGEN kALZURAHT 
HLhLL Τ 9 0 
AGM 90 
­ H A L T E ­ V C L T A 9 0 
6 7 b I L B IUYALX RACC FON FER AC 
RCFRt RCHRFURMSTUECKE USW 
HUhL t Τ 2 0 
AOM 2 0 
.N IGER 2 0 
6 5 2 R E S E R V U I R i PU IS ETC METALL 
t E F A E L I E R FAESSER USW A METALL 
MGNCE Τ 187 
CEE 1 
AOM 1 8 7 
FRANCE 1 
.SENEGAL 12 
• COTE C. I V O I R E 172 
CS5 U U I I L L A U E EN METAUX COMMUNS 
h f c R K Z t U l t ALS UNEDLEN M t T A L L 
MUNCb Τ 4 
CEE 0 
AOM 4 
FRANLt C 
. N I G E R 4 
7 f A C P I N t S E l MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN LhL FAHRZEUGE 
MCNCE I 110 
C t E 17 
AUM 7 1 
AFRIQUE NON AUM 13 
FRANLt 17 
Y U U L U S L A V I t 1 
U R S S 5 
t t Y P I t 2 
. h A l I t ­ V L L T A 37 
.N IGER U 
• S t N t G A L 13 
L L I N t t i K l ­ . P . 0 
L U t R l A 1 
. C O I t L 1VC1RE 12 
UFANA 10 
. S U P A L I t 1 
.MALALASLAR 1 
t I A l s ­ L M S 2 
H t A h 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
b 
3 
L 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
8 
β 
8 
71 
1 
7 1 
1 
2 
68 
4 
1 
3 
1 
2 
1 7 7 
36 
5 7 
4 4 
36 
3 
33 
1 
19 
b 
15 
1 
2 
11 
4 1 
2 
2 
3 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
« 
711 CHAUUIERES MCT NGN ELECTR 
UAMPFKtSSEL U NICHTELEKT MUTOR 
MUNUt T 7 
CEE 1 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
U R S S 5 
. C U T E o I V O I R E ι 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE T 14 
CEE 14 
FRANCE 14 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASLH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
HUNDE T 1 
AOM 1 
. N I G E R 1 
718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MUNDE T 4 0 
AOM 4 0 
.HAUTE­VOLTA 37 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNUt T 11 
CEE 0 
AOM 11 
FRANCE 0 
•SENEGAL 6 
•COTE 0 I V O I R E 5 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
t L t K T R MASCH U SCHALTGERAETE 
MÜNUt T 2 
YOUGUSLAVIE 1 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ÜRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
7 2 4 APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
APP F T E L E G R TELEPHON FERNSEH 
MONDE T l 
AUM 1 
• N I G E R 0 
. S t N E G A L 1 
725 APPAREILS EL EGTRUDOMESTIQUES 
t L E M K I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
MUNUt T 1 
AUM 1 
•N IGER 1 
L I B A N 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
52 
17 
1 
1 
17 
33 
1 
8 
8 
8 
1 
1 
l 
20 
2 0 
19 
17 
2 
15 
2 
11 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
7 3 1 VEHICULFS POUR VOIFS FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDF T 4 
AOM 4 
.SFNFGAL 4 
7 3 2 VEHICULFS AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDF T ?9 
AOM 1 4 
AFRIOUE NON AOM 13 
EGYPTE 2 
.N IGER 3 
.SENEGAL 3 
G U I N E E , R F P . Π 
L I B E R I A 1 
.COTE D I V O I R E 7 
GHANA I O 
.SOMALIE 1 
.MADAGASCAR 1 
E T A T S ­ U N I S 7 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 0 
CEF 0 
FRANCF 0 
8 4 1 VETEMFNTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE Τ 7 
AOM 7 
.SENEGAL Τ 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET ι OPTIOUE 
FEINMFCH u OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 0 
CFE 0 
AOM η 
FRANCE O 
.HAUTE­VOLTA r¡ 
863 F ILMS CINFMA IMPRFS DEVELOP 
K INOFILME BEL ICHTFT FNTWICK 
HONDE Τ 57 
CEF η 
AOM 57 
FRANCE O 
.SFNFGAL 57 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G F N S T A F N O F UNO D G L 
MONDF Τ 5 
CFF S 
FRANCE 5 
I T A L I E 1 
8 9 9 A R T I C L F S MANUFACTURFS NDA 
REARBFITETE WAREN A N G 
MONDE T ?1 
AOM ? ! 
. M A U R I T A N I F 1 
.SFNF".AL 18 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
? 
? 
? 
6 0 
14 
4 4 
1 
? 
] 
1 
7 
b 
41 
2 
? 
3 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
6 
3 
? 
3 
7 
19 
3 
15 
3 
1 " 
4 
4 
3 
1 
4 
S 
T 
4 
40 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. Mali 
¡ L I . U n i , W h . : 
R I h L t R 
10C95 
4lbb 
5922 
04« 
174 
176 
3343 
5725 
21 
12 
4491 
U51 
2633 
262 
7b 
80 
1513 
¿543 
10 
5 
HCNUt 
ALM 
AFRIQUE NCN AGM 
. F A L I E - V G L T A 
. M U t R 
L l b t R ' A 
. C U T E C I V U I R t 
GHANA 
M L t K l A . F t U t K . 
NLN S P E C I F I E S 
3 1 . 2 C P L I S S L N Í SALES, SECHES UU FUCES 
F I S C H , EINFACH HALIBAR. GEMACHT 
MLNGE 
ALM 
AFRIQUE NCN AUM 
• M A L R U A N I E 
•HAUTt -VOLTA 
•NIGER 
L U l N t t . K E P . 
• L U l t L IVOIRE 
GhANA 
M t t R l A . F t O t R . 
: ¿ l . l ¿ A R A L F I U t S DECORTIQUEES 
ERLNUSSKtRNE 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
bb37 
4303 
¿333 
b 
037 
13 
4 
3645 
2500 
2« 
3127 
192 3 
1204 
1 
241 
8 
2 
1673 
Ubb 
14 
MLNUE 
CtE 
AUM 
FRANCt 
L R S S 
•SENEGAL 
•COTE D 
T 
IVOIRE 
2219b 
77C 
15722 
770 
5706 
7712 
8CC9 
2250 
7B 
15 94 
7b 
57B 
783 
811 
6 3 . 1 1 C U I U N t G R t h t EN MASSt 
RUFtAUMkULLt tNTKUERNI 
MLNUE T 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
.FALIt-VCLTA 
.StNEGAL 
.LUTE L IVUIRt 
8444 
791 
7654 
791 
5264 
1615 
774 
2610 
444 
2166 
444 
1017 
957 
192 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1966 - No. 9 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
J AN.-MARC H 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA -f- TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von M a l l 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 44 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 45 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 45 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 46 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 47 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 49 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 55 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 31­3­1966 . 57 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Mal i . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
C o m m e r c e Extér ieur du Ma l i 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 44 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 45 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 45 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . 46 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 47 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 49 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 55 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 31­3­1966 . 57 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Mali . 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ■ CEE 
France 
U.E.B.L 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute­Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
42 
476 
14 024 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
357 
9 310 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
219 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
94 
20 362 
1965 
220 525 
69 933 
57 439 
5 670 
262 
1 219 
5 344 
677 
1 101 
639 
37 953 
21 254 
458 
200 
13 009 
7 439 
1 183 
1 311 
193 
13 257 
510 
18 450 
9 340 
778 
17 424 
77 
5 539 
Jan. 
1964 
55 606 
9 474 
6 706 
512 
108 
569 
1 579 
250 
175 
193 
9 371 
5 493 
1 414 
321 
1 999 
1 107 
110 
18 
12 
4 718 
273 
5 139 
3 131 
635 
335 
25 
11 413 
­März/Jan.­Mars 
1965 
47 784 
14 887 
13 183 
1 612 
31 
33 
28 
172 
338 
41 
3 025 
7 351 
131 
189 
3 940 
229 
125 
100 
2 
2 048 
175 
6 183 
303 
— 7 921 
45 
579 
1966 
70 744 
11 862 
3 376 
6 364 
22 
1 558 
543 
110 
204 
110 
14 879 
5 561 
228 
0 
3 834 
5 126 
409 
60 
255 
6 060 
210 
2 582 
743 
— 6 429 
3 
12 079 
1 000 $ 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute­Volta 
Niger 
Guinée Rép. 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
306 
3 058 
294 
742 
45 
87 
370 
1 082 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
481 
3 112 
296 
969 
240 
337 
794 
272 
1 290 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
157 
1 826 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
62 
2 081 
42 916 
12 409 
10 328 
968 
176 
610 
328 
679 
1 428 
1 168 
7 988 
748 
306 
185 
951 
2 731 
182 
61 
27 
1 392 
190 
454 
211 
220 
9 782 
22 
1 781 
11 514 
4 107 
2 880 
128 
28 
1 027 
44 
148 
107 
307 
2 762 
211 
494 
473 
111 
226 
20 
7 
9 
712 
173 
139 
80 
166 
500 
10 
752 
10 970 
3 422 
2 913 
370 
43 
92 
4 
263 
1 007 
66 
770 
239 
76 
130 
182 
326 
26 
11 
1 
262 
96 
145 
8 
3 552 
4 
384 
12 980 
3 836 
2 900 
779 
23 
114 
19 
133 
200 
189 
2 455 
244 
82 
8 
403 
413 
36 
10 
28 
596 
65 
79 
17 
3 108 
2 
1 076 
Ausfuhr nach Best immung 
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M A L I 
Exportat ions par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
84 
5 572 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
80 
1 525 
1 160 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
929 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 244 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 946 
1965 
66 360 
3 490 
3 485 
1 
3 
— 
0 
3 006 
10 
5 714 
5 
559 
12 448 
578 
12 036 
47 
188 
17 683 
8 326 
— 
2 270 
Jan. 
1964 
7 493 
2 245 
2 244 
0 
1 
0 
— 
101 
1 
— 
— 
150 
164 
114 
1 936 
13 
77 
1 988 
276 
-März/Jan.-Mars 
1965 
10 664 
936 
935 
— 
1 
— 
— 
2 
10 
5 
— 
2 420 
73 
821 
— 
46 
3 051 
1 510 
1966 
9 594 
234 
233 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
250 
3 290 
244 
1 313 
4 
51 
1 500 
2 445 
— 
263 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Mauri tanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Liberia 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Andere Länder - Autres pays 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
17 
358 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
169 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
495 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 695 
2 207 
15 706 
931 
919 
2 
8 
— 
1 
152 
5 
612 
3 
195 
1 923 
179 
2 634 
4 
89 
4 779 
3 842 
— 
358 
2 061 
306 
302 
0 
4 
0 
— 
22 
2 
— 
— 
46 
42 
19 
489 
3 
23 
637 
69 
35 
370 
3 447 
162 
157 
0 
4 
0 
1 
0 
5 
33 
— 
408 
20 
495 
0 
24 
1 420 
778 
2 867 
146 
144 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
75 
325 
87 
533 
2 
29 
643 
875 
— 
152 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commercia le 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 529 
— 21 015 
— 35 685 
— 21 891 
— 23 640 
— 11 464 
— 19 988 
— 13 242 
— 27 210 
— 11 478 
— 9 451 
— 3 801 
— 7 523 
— 3 260 
— 10 113 
— 3 690 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 
N a h r u n g s - und G e n u s s m i t t e l - A l i m e n t a t i o n 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Niger 
Chine Continentale 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
Rohstof fe - M a t i è r e s p rem iè res 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
1 518 
364 
3 
104 
802 
1 315 
202 
18 
201 
628 
Brennsto f fe - P rodu i t s énergé t iques 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Irak 
1 779 
631 
92 
739 
45 
2 320 
681 
47 
305 
948 
240 
Masch inen und Fahrzeuge - Mach ines e t m a 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
643 
A n d e r e i n d u s t r i e l l e Erzeugnisse - A u t r e s pr< 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
66 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
359 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
118 
45 
50 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
269 
1963 1964 
, boissons, t a b a c 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 833 
70 
275 
1 200 
1 729 
43 
161 
946 
2 226 
542 
50 
3 
834 
427 
2 291 
765 
29 
113 
788 
131 
t é r i e l de t r a n s p o r t 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
>duits i ndus t r i e l s 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
99 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
151 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
12 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
61 
1965 
8 728 
2 198 
46 
50 
2 743 
61 
414 
166 
67 
49 
2 657 
1 546 
15 
— 
225 
983 
2 563 
1 402 
27 
263 
452 
211 
9 818 
3 923 
373 
1 259 
2 316 
121 
20 256 
4 868 
260 
93 
2 598 
511 
124 
173 
2 591 
8 
415 
14 
23 
326 
169 
220 
5 748 
20 
Jan. 
1964 
2 338 
231 
17 
10 
1 155 
474 
33 
6 
164 
1 
147 
461 
6 
— 
46 
267 
535 
174 
7 
— 
139 
80 
3 169 
1 612 
78 
87 
814 
15 
5 011 
2 083 
48 
3 
793 
56 
4 
424 
225 
3 
162 
9 
31 
257 
147 
166 
316 
— 
10 
März/Jan. - I " 
1965 
3 034 
798 
27 
6 
464 
22 
100 
13 
13 
8 
1 542 
231 
3 
— 
60 
137 
441 
256 
4 
14 
145 
8 
2 536 
1 152 
130 
977 
68 
16 
4 725 
1 208 
155 
20 
225 
200 
38 
122 
318 
1 
48 
1 
— 
107 
82 
— 
— 
1 863 
4 
ars 
1966 
3 393 
858 
16 
— 
734 
49 
191 
33 
25 
8 
1 135 
629 
5 
— 
64 
385 
706 
124 
17 
10 
78 
17 
2 600 
1 441 
50 
66 
830 
1 
5 652 
1 398 
61 
116 
852 
97 
38 
2 
350 
— 
49 
5 
41 
164 
39 
64 
1 915 
2 
47 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
M A L I 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan. ­März/Jan. ­Mars 
1964 1965 1966 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
Rinder ­ Bovins 
W e l t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Libéria 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
4 406 
501 
1 736 
1 592 
581 
9 
916 
465 
681 
5 280 
690 
3 308 
1 086 
5 838 
270 
4 187 
1 230 
Fisch einf. ha l tbar gemacht ­ Poissons conservés s implement 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Haute­Volta 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
Erdnusskerne ­ Arachides décortiquées 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
58 
5 
218 
355 
16 782 
23 
3 
486 
299 
41 035 
4 194 
13 
23 
387 
300 
— 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
2 794 
518 
1 570 
450 
— 14 012 
47 208 
2 000 
15 760 
5 955 
5 309 
1 972 
Rohbaumwol le ­ Coton en masse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
3 888 
2 328 
747 
3 756 
2 087 
1 595 
8 294 
4 273 
540 
3 324 
3 236 
631 
1 310 
899 
10 099 
176 
3 343 
5 725 
6 837 
637 
3 649 
2 500 
22 198 
770 
5 706 
7 712 
8 009 
8 444 
791 
1 615 
774 
1 258 
2 
43 
752 
269 
129 
37 
37 
7 
2 717 
2 000 
717 
1 005 
180 
226 
399 
3 368 
38 
1 838 
1 107 
1 181 
105 
709 
365 
921 
480 
2 376 
44 
338 
1 802 
1 381 
23 
785 
568 
1 289 
88 
330 
1 000 ? 
001.1.0 
031.2.0 
221.1.2 
263.1.1 
Rinder ­ Bovins 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Libéria 
Côte­d' lvoire 
Ghana 
1 196 
86 
532 
467 
910 
1 
151 
518 
161 
Fisch einf. ha l tbar gemacht ­ Poissons conse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Haute­Volta 
Côte­d'IvoIre 
Ghana 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
1 945 
203 
769 
843 
Erdnusskerne ­ Arachides décortiquées 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
5 376 
615 
1 390 
1 823 
491 
4 240 
433 
1 384 
2 407 
Rohbaumwol le ­ Coton en masse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
1 199 
877 
218 
1 058 
618 
395 
1 372 
112 
867 
330 
3 024 
145 
2 244 
548 
rvés s implement 
1 754 
621 
777 
289 
1 203 
210 
678 
224 
4 149 
1 064 
1 455 
3 184 
203 
2 982 
1 127 
607 
200 
1 395 
715 
324 
335 
1 197 
160 
648 
305 
4 491 
80 
1 513 
2 545 
3 127 
241 
1 673 
1 188 
2 250 
78 
578 
783 
811 
2 610 
444 
957 
192 
573 
6 
17 
309 
65 
45 
12 
12 
3 
275 
203 
73 
452 
67 
137 
204 
1 533 
17 
846 
518 
635 
42 
393 
198 
— 
366 
280 
842 
23 
155 
571 
581 
9 
338 
232 
— 
430 
53 
200 

49 
1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
LLH-thLt ILIAL 
hANLtL lNiLtSAMI 
ULia t 
LLL 
»UM 
AFKIUUt NUN ALM 
FRANCt 
B E L U u L t ­ L U X b G 
Ρ Α τ ί - t í S 
A L L t M A L N t K . F . 
M A L I E 
KUY<LMt-LNl 
SLtCÊ 
LANtHARK 
SCISSE 
ESPAGNE 
VüLbCSLAVIE 
L K S S 
ZLNE HARK tST 
PLLCONE 
ILhELLSLCVACUlt 
DLLLAKIE 
MAROC 
ALtitRIE 
ttVPIE 
.MALhI lAMt 
.I-ALIE-VCLTA 
.NILtk 
.StNEGAL 
LLlNtt.KEP. 
SIERRA I [LM 
LlLEKIA 
.LCTE L IvulHt 
bhANA 
Ml.EKIA ,1 tLfck. 
.CuNLOIBRAZZAJ 
KEMA 
E I A I S ­ L N I S 
VENEZUELA 
IRAK 
K C » E I T 
I N C E . S l K K l M 
L U K E CONTINENT 
JAPCN 
FbRMUSEITA IhANI 
HLNC-KGNG 
NLN SPECIFIES 
PKQLLIIS AL lCENTAIKtS 
NAhKLNGSH IITEL 
MLMLE Τ 
CtE 
Auf 
A F R U U E NCN AUM 
FRANL t 
B t L L K L E ­ L U J I B L 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE K . F . 
R L T A L M E ­ L M 
LANtMARK 
ESPALNÉ 
L K S S 
Z L N t MAKK L S I 
A L L E K I t 
. M A L R 1 T A M E 
. h A L J E ­ V L L I A 
. N I G E R 
. S t N E G A L 
G L l N E E . K t P . 
. L L | t L I V O I R t 
LFANA 
L U N E L L I t l l N b N I 
F U R R U S t I F A I h A N I 
GOi A M M A L A V 1 V A M S 
L t b t N L t T IERE 
MuNLt 
ALM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
.MALR IlAMt 
7C744 
UB62 
7882 
9577 
337b 
63 64 
2¿ 
1558 
343 
110 
υ 
a a 
,505 
U u 
14879 
80 
5561 
22 6 
12 
0 
3834 
5126 
SI 
405 
60 
1262 
255 
17 
21 
6U60 
210 
1 
o 
η*. 
204 
2582 
743 
¿h 
150 
6429 
2 
104 
3 
9682 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12980 
3836 
7b2 
103b 
2900 
7 79 
¿i 
ll4 
19 
133 
1 
Í 
3 
29 
189 
2455 
115 
244 
8d 
52 
2 
40J 
413 
37 
36 
10 
102 
2d 
33 
41 
396 
63 
1 
1 
51 
2O0 
79 
17 
1 
64 
3108 
9 
203 
2 
324 
16861 
6269 
666 
569 
151 
6102 
14 
1 
L 
4 
5 
469b 
0 
376 
8B 
40b 
37 
7 
190 
106 
3 
4544 
104 
3074 
839 
98 
58 
74 
75C 
14 
1 
1 
i 
1 
734 
1 
40 
3 1 
i i 
I 
2 
1 I 
20 
1 
1135 
203 
i I 
37 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
013 PRtP tl CUNSEKVE UE VIANDE 
FLEISCHZUBEKEITUNGEN KONSERVE^ 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
Z U N E MARK EST 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
M1LLH UNU RAHM 
MU NU E 
CEE 
FRi.Nct 
U R S S 
CHINE CUNTINENT 
0 2 3 dEURRE 
BUTTER 
MUNUt 
C t t 
351 
19 
1 β 
67 
2 6 7 
14 
14 
024 FRUMAUE ET CAILLEBOTTF 
K A E b t UNU QUARK 
MONUt 
C E t 
031 PUISSÜNS 
FISCH 
MUNDE cet 
AÜM 
FRANCE 
.SENEGAL 
0 3 2 P R t P CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MUNÜt 
CEE 
FRANLE 
U R S S 
045 AUTRES CEREALES 
ANUtRES oETREIDE 
MUNDE 
AUM 
.HAUTE­VOLTA 
. N I G E R 
46 1 
46 1 
4 Oh 
56 
04b S t H U U L t ET FARINE DE FROMENT 
ü R I t S S UND MEHL AUS HEIZEN 
MUNUE 
U R S S 
Τ 2 0 0 6 
2 0 0 6 
048 PHtPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDt 
Ltt 
AFKIWUE NCN AOM 
FRANLt 
ALGtKlt '■ 
12 
27 
1? 
27 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 
4 
4 
Π 
9 
7 
7 
2 
1 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
AFRIQUE ΝΠΝ AOM 
FRANCF 
GUINEE,PFP. 
.CDTE D IVOIRF 
IIB 
5 
2! 
12 
5 
93 
'1 
23 
114 
I 4 
14 
38 
31 
6 
191 
191 
19 
8 
1 1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
1 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAG 
OBST UND S l i m m FRISCH NIIFSSF 
n s ? FRUITS SECHFS n u DESHYDRATES 
TROCKFNFRUFCHTE 
MONDE 
CFE 
AFRIOUF NON 40M 
FRANC F 
ALGER IF 
1 
349 
1 
346 
053 PREP CONSF°VFS DF FPUITS 
ORST SUFDFR 7URFRFIT KONSFRVFN 
MONOF 
CFF 
0S4 LFGUMFS PLANT.TUBFRT AL IM 
GEMUFSF PFLANZFN KNOLLFN F FRN 
MONDE Τ «9 
CFE î 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM R I 
FRANCE 3 
.HAUTE­VOLTA 1 
G U I N F F . R E P . R? 
05S PRFPAR ET CONSFRV DF IFGUMES 
ZUBERFITHNGFN A GFMUFSF USW 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
DANEMARK 
ESP4GNF 
0 6 1 SUCRE FT M I F l 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
U R S S 
CHINF r n N T I N F N T 
0 6 2 CONFIS S U C R F M F S SANS CACAO 
7UCKERHAREN OHNF KAKAPGFHALT 
MONDE 
CEF 
" 7 1 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEF 
AOM 
FRANCF 
.COTE D I V O I R F 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
31 
1 
30 
2 
1 
1 ? 
l?T9l 
6166 
64 
611? 
262S 
40nn 
1917 
7S5 
5 
751 
519 
533 
RI 
1 
RI 
2' 
■3 
1" 
50 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Mali 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
LÏJ LhLLLLAl tl PRtP Au LALAo 
SLhursLiLALt L SLHUKULAOtWAktN 
MLNLt 
Ltt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
FRANLt 
C74 1FE tl MAIt 
U E LNU MATt 
LUNt CONTINENT. 
FURMCStUAUAN! 
C73 tPICtS 
Lt»LtRZE 
MLNCE I 
AFRIQUE NCN AQM 
GLTNtt.REP. 
2b5 
104 
19 
13 
OSI MARGARINE ET GRAISSÉS ALiM 
MARGARINE 0NC AND SPEISEFETTt 
MLNLt 
Ltt 
CSS PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAhRLNLSMlITELZUBEHEII A N G 
MCNCt 
CtE 
ACM 
AFR1QLE NON ACM 
FRANCt 
.SENEGAL 
GFANA 
LMNE CONTINENT 
UClSSLNS ET TABACS 
LtIRAENKE LNC TABAK 
MONCt I 
CEE 
AOM 
AFRluLE NCN ACM 
FRANCt 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYALHt-LM 
CANEMAJiK 
PULCbNE 
ILhtCCSLUACUlE 
BULLARlt 
ALCtRIE 
.NIGER 
.SENtLAL 
• Lill. L IVUIRt 
31 
13 
557 
30 
57 
175 
28 
2 
5 
1 
86 
187 
12 
175 
0 
36 
20 
111 BUISSLNS N ALC EXC JUS FRUITS 
A L K L F L L F H E I E GETRAENKE 
MLNLt 
Ctt 
11¿ bUliJLNS ALLLLLKUtS 
ALKLFßLISChE LtTRAtNKt 
13 
12 
MLNLt 
LL t 
AuM 
ΔΙ­K I v L t 
f­KANLt 
I 
NLN ALM 
4 4 0 
1 / 
ÍJÜ 
71 
16 
484 
203 
319 
19 
12 
151 
17 
2 
15 
2 
19 
49 
52 
151 
1 
6 
5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLtMAUNt R.F. 
RÜYAUMt-UNl 
LANE-MARK 
PULCGNt 
TLHECLSLUVAOUIE 
bULGAKIt 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE U IVOIRE 
1 
86 
187 
12 
71 
36 
21 
121 TABACS dRUTS ET DECHETS 
RÜHIABAK UND TABAKABFAELLE 
MUNUE T 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
ALLERIE 
-NIGER 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKwARtN 
HUNDE T 
AFRIQUt NON AOM 
37 
O 
37 
37 
O 
67 
67 
MATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUMt­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
. M A U R I T A N I E 
.HAUTfc­VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
­COTE D I V O I R E 
GHANA 
1 4 2 2 7 
27 
50 50 
3 03 2 
27 
49 
858 
5 2 1 1 
2 9 4 6 
3 
1 
2 
19 
35 
5 0 2 5 
51 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
UELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MUNDE T 
AFRIQUE NON AOM 
GUINÉE.REP. 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MUNOE 
CEt 
241 BOIS Dt CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
MUNUt 
ROYAUME-UNI 
242 düIS RUNUS BRUTS S IMPL EQUAR 
RGHHULZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MÜNDE 
AUM 
.CuTt U IVUIRE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
15 
1 
19 
49 
52 
137 
137 
389 
74 
5 
28 
128 
64 
1 
1 
1 
1 
6 
385 
4 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
243 BnlS FAÇONNES 11.1 SI MPI TRAV 
HOLZ FINFAC.H B^ARBEIT^T 
MONDF 
AHM 
AFRIOUF NON AOM 
ROYAUME­IINT 
U R S S 
.HAUTF­VOLTA 
.SFNF r .AL 
.COTF. 0 I V D I R E 
GHANA 
B?4 
694 
| 9 
67S 
276 AUTRES PROO MINERAUX RRUTS 
ANDFRE MINFRALISCME ROHSTOFFF 
MONDF T B956 
CEE 7 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
2946 
7 
811 
5211 
2946 
282 FERRAILLFS 
ABF U SCHROTT V FISEN STAHL 
MONDF 
U R S S 
15 
11 
292 MAT BRUTES DRIG VEGETALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.COTE D IvnlRF 
GHANA 
4343 
5 
4337 
1 
5 
1 
? 
43 34 
1 
PRODUITS ENERGFTIQUFS 
MINFRALISCME BRENNSTOFFF 
33? OFPIVFS DU PFTROLE 
FRDOFLnFSTILLATlnNSr-RZfUGNISSF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 ?" 
6'. 
35? 
1 
3 5 " 
1 
ι 
ι 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
I  
16 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ALLEMAGNF R 
I T A L I E 
F SPAGNE 
U R S S 
ALGFRIF 
EGYPTE 
.SFNEGAL 
T 
AOM 
F . 
­COTF 0 IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
VFNFZUF1.A 
IRAK 
KOWFI T 
NON S P E C I F l r S 
1950S 
?49D 
1 7 7 9 
1 4 9 0 
511 
145? 
5 3 6 
snrt 
47 
1 9 1 
13Π1 
1143 
636 
167 
25B1 
743 
74 
967S 
7 1 6 
1 ?4 
4 9 
Λ«. 
74 
4 1 
Ρ 
? 0 
1 " 
4 
6­J 
34 
14 
17 
7R 
1 ' 
1 
3] r-
E  
16 1 
16 1 
16 1 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNF R . F . 
ITAL1H 
1 9 4 0 6 
?414 
1 7 7 9 
1 4 9 1 
415 
145? . 
536 
^ Q Q 
1 13 
4" 
b*. 
t.0 
4 n 
l i 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t 
51 
Mali 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
tSFALNt 
U R S S 
ALbtklt 
toYFTt 
.StNtGAL 
.colt C lvulRE 
tTAIS-LNIS 
VtNtzOtLA 
IRAK 
Kühtll 
NLN S P t L l H E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
3CL 
4/ 
140 
1300 
1143 
636 
167 
25bl 
743 
24 
341 GAZ NATLRELS tl GA4 U USINtS 
ÍHOLAS LNC INDLSIRItGASt 
MLNLt 
Ltt 
FRANLt 
NLN SPtLlfltS 
95 
d7 
87 
12 
CORPS bRAS LRAlSStS tT hUlLES 
TltRlSLFt LNC FtITt UNU UtLt 
MLNLt 
Ctt 
422 ALIRES FL IL Fi VtOtl FIXES 
ANCtKt Ft I IE PFLANZLICht UtLL 
PRCCLiiS ChlMUUES 
ChtMlSCHt ERZEUGNISSt 
Mi.NCt 
CEE 
ALM 
AFRIQUE NCN AUM 
FRANCt 
PAYS-eAS 
ALLtMAüNt R.F. 
RCYAOME-LNI 
L R S S 
ZONE MARK ESI 
POLLONE 
ALGERIE 
•StNEGAL 
GUINEE,REP. 
.LOIE 0 IVOIRE 
OMANA 
tlATS-ONlS 
OFINE C L M I N E N T 
NCN SPEClfltS 
809 
304 
109 
76 
295 
0 
1 
57 
4 
12 
29 
57 
42 
3 
250 
0 
512 PRULL1IS CHIMIQUES URGANiQU 
OkGANlSCM CFEM ERZEUGNISSE 
MÜNLE T 7 
Ctt 4 
AOM 2 
FRANCt 4 
-cuit ο IVOIRE ¿ 
;13 ELEMENTS ChlMQUES INORGANI 
ANORoAMSCF.t ChEM GRUNUSTUFFt 
MONtt 
CtE 
AOM 
FRANCt 
.SENEüAL 
.COTE C IVUIRt 
LHINE LONTINENT 
NLN SPECIFIES 
300 
43 
7 
43 
1 
o 
25C 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿a 
lu 
4 
62 
34 
14 
1 7 
7b 
17 
1 
315 
734 
436 
111 
17 
426 
7 
3 
6 
1 
2 
21 
5 
13 
115 
24 
1 
47 
13 
1 1 
13 
1 
10 
23 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
314 AUTR PRUU CHIM INORGANIQUES 
ANU ANURGAN CHtM ERZEUGNISSE 
MUNUE 
CEE 
521 OCUURUNS MINER DER CHIM BRUT 
TEtR UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
531 COLUR OROA SYNT ETC 
SYNT URO FÄRBST USW 
MUNUE T 
Ctt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ZUNt MARK EST 
OUlNtt,REP. 
39 
3 
29 
1 
1 
6 
1 
?9 
532 EXTRAITS COLORANTS 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E U S W 
MUNDE Τ 3 
AFRIQUE NUN AOM 3 
533 P I U M E N T S PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNDE Τ 105 
CEt 24 
AUM 22 
A F R I Q U t NUN AOM 4 
FRANCE 24 
PULUONE 55 
A L O t R I E 4 
.S tNEGAL 10 
.CUTE U I V O I R E 12 
541 PRODUITS MEDIC IN ET PHARMAC 
M E U I Z I N U PHARM ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
ZONt MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNTINENT 
71 
7 1 
71 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
551 HUILtb ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
353 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOtNHtITSMITTEL 
MUNUt T 12 
Ctt 6 
AUM 6 
FRANCt 6 
.COTt D IVOIRE 6 
15 
15 
15 
1 
571 
MONDE T 
CEF 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
GHANA 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
5? 
12 
41 
12 
4 η 
11 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
56 
15 
15 
5 
15 
20 
5 
11 
439 
3?3 
3?3 
1 
1 
113 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
554 SAVONS PRODUITS D FNTRETIFN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTFI 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
POLOGNE 
MATIERES PLASTIOU RFSIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZF USW 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
11 
i n 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHFMISCHF ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CFF 
AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R . F . 
ΡΠγΑυΜΕ­UNI 
.SFNEGAL 
.COTF D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 3 
46 
7? 
4 5 
2 
7 
1 
71 
3 
6 + B ARTICLFS MANUFACTURES 
VFRSCHIFDFNF BEARBFITFTF 
MONOF T 
CEE 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U F ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIF 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENFGAL 
GUINEF.REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE D I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
KFNIA 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
l i 
ι ' 
121 
39 
R I 
17254 
1929 
196 
4184 
I5R3 
?61 
1 
7R 
4 
17 
1 
1 
119 
R777 
36 
? n7 
39 
η 
142 
3B?7 
η 
43 
η 
1 7 
20 
IS? 
64 
114 
isn 
1595 
2 
3 
7 
4918 
96? 
in2 
4SI 
876 
?9 
3 
54 
1 
SS 
τ 
7 
1 RR 
RSI 
71 
76 
3R 
7 
1 36 
35η 
1 
36 
1 
36 
41 
6S 
31 
SI 
64 
1R91 
q 
? 
4 
52 
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CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
O t t 
FRANCt 
tZS AKT PANCF EN CAuLIcHOUC NDA 
ttAhb WAHtN A KAL1SLHUK ANG 
MLNLt 
Ctt 
AFRIQot NCN ALM 
FRANCE 
ROYAOME-LNl 
ALOER1E 
EGYPTE 
C H A t CONTINENT 
184 
30 
103 
50 
1 
98 
5 
31 
tJl BülS ARIlF ET TRAVAILLES NUA 
FURNIERE KONSTFOLZ USw A N'G 
MLNLt 
CEE 
AbM 
FRANCt 
.oLIt 0 IVOIRE 
33 
1 
i¿ 
1 
32 
632 AKIILLtS fANLF tN ÖuIS NDA 
t t A R b E U E I E WAREN A HULZ ANG 
MLNLt I 1 
Ctt 0 
AOM 0 
633 ARTILLtS EN LItGE 
tEARttlTflt WAREN AOS KOKK 
MCNCt 
Ltt 
641 PAPItRS tl CARTONS 
PAPItK ONC PAPPE 
MLNLt I 
Ott 
FRANCt 
Z O M MARK tJT 
O H M L O M I N E N T 
70 
2 
2 
¿i 
46 
64¿ AKUcLtS tN PAPIER Ou CARICN 
WARtN AOS PAPIER UDER PAPPt 
MLNLt 
Ltt 
FRANCE 
ALLtMAGNt R.F. 
ZÜNt MARK EST 
CFINt CLMINtNI 
32 
60 
53 
1 
1 
30 
651 FILS Ot MAIltRtS ItXTILtS 
LARNt ALS SPINNSIOFFtN 
MONIE I 104 
CEE 0 
AUM 19 
AFRKOt NCN ACH e 
F R A N C t C 
. u t . l t 0 I v o I r t i . 19 
UFANA 8 
C U M C O M l N t N T 75 
C52 I1SSLS L 0 1 L N SAOF I I S S L S SPtO 
t A L M k L L L O t k t e t 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2Co 
5o 
120 
56 
2 
113 
7 
2d 
1 
9 
15 
46 
I 
1 
15 
2 
31 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
LIL 
AHM 
AFhlyut NUN AUM 
FRANCt 
RUYAUME­UNI 
YUUUUSLAVIE 
U K S S 
E o Y P T t 
.S tNEGAL 
SIERRA LEONE 
L l b t K l A 
.COTE D I V O I R E 
OHANA 
CHINE OUNTINENT 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
10 
109 
400 
59 
4 
16 
20 
1 
O 
748 
2 
633 AUTRES T U S U S SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MJNUt 
CtE 
A F R I Q U t NUN AOM 
FRANCt 
RUYAUME­UNI 
N I O t R I A , F E D E R . 
CHINE CONTINENT 
45 
0 
1 
0 
0 
1 
43 
655 TISSUS SPtCIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGtwEBE UND ERZEUGNISSE 
MUNOE T 
AFRIQUE NUN AOH 
14 
14 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE 
Ctt 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
RUYAUME­UNI 
U R S S 
PULUüNE 
A L u E R l E 
EGYPTE 
SltRRA LtONE 
GHANA 
KENIA 
INOE,SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
1172 
279 
143 
ÍS 
261 
3 
26 
44 
23 
2 
.0 
4 
114 
150 
525 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNDt 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALOtRIt 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDt 
LEE 
AUM 
AFRIQUt NON AOM 
F R A N L E 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
.CUTE D IVOIRE 
1Π8Β5 
62 
23 
34S0 
61 
7350 
20 
3430 
23 
662 PIECES Dt CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFFN 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
li 
1 6 
26 3 
in 
25 
1B8 
546 
159 
14 
33 
41 
2 
1 
1331. 
1 
94 
394 
37 
85 
8 
?9 
14 
10 
8 
L6 
4 
1 
1 3 
51 
64 
175 
21 1 
5 
2 
69 
5 
134 
1 
68 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
65 
1 
663 ARTICLES MINFRAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 5 
CEE 2 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
38 
?5 
25 
1 
1 1 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE T 
CHINE CONTINENT 
15 
15 
6 7 3 BARRFS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U P R n F l L F AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
FGYPTE 
.COTF D IVOIRF 
1214 
312 
25 
?43 
31? 
636 
?47 
25 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BIFCHE 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
U R S S 
3?9 
?7R 
??R 
90 
676 RAILS AUT FLFM 0 VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBFRBAUMAT 
MONDE 
CEE 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
53 
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WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
678 ILE ÌLYALX KALO FUN FtR AC 
ROHRE KLhtfFUKMSÏOtCKt OSrt 
MCNOt Τ 21 
Ott 8 
ALM 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
ol 
2 3 
FRANLt 
PAYS-tAS 
.COlt C 1VUIKE 
83 
1 
12 7 
662 CLIVRf 
KUPFER 
MoNLt 
Cft 
684 ALLM1M0M 
ALGMIMLM 
MONLt 
Lit 
FRANCt 
L R S S 
31 
21 
21 
10 
665 FLUMt 
ELLI 
MONLE 
Ltt 
691 LONSIROLT MtlALL ET PARTIES 
MtTALLKLNJIRoKTICNEN o TEILE 
MONLt 
Ott 
AOM 
AFRIOOE NCN ACM 
TRANCE 
EGYPTE 
.StNtGAL 
.CLIE O lVOIRt 
455 
3B1 
39 
74 
381 
74 
36 
3 
652 RtStRVOlRS FLIS tTC METALL 
BthAtLTtR FAESSER USW A METALL 
MONCE I 98 
Ctt 8b 
AUM 1 
FRANCE 88 
L R S S 1 
.COlt C IVOIRE 1 
NCN SPECIFIES 7 
693 LABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL ST A C F E L O K A H T OSW 
MCNCfc 
CtE 
FRANCE 
C R S S 
12b 
9 
9 
119 
6S4 CLULIEKlE ET BCULONNER1E 
NAEGEL ONC SCHRAuBtN 
MONCE Τ 39 
CEE 17 
AOM 10 
FRANCt 17 
O R S S 9 
.COTE C IVUIRt IC 
23 
1 
35 
20 
14 
217 
187 
14 
16 
187 
lo 
14 
1 
40 
30 
1 
22 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CHlNfc CONTINENT 
6 9 5 U U T l L L A G E EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNUE Τ 15 
CEt 11 
'AUM 3 
FRANCE 11 
.CUTE U IVOIRE 3 
696 CouTtLLtRIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE 
CEE 
FRANCt 0 
CHINE CONTINENT 0 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
HtlALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PULCGNE 
GHANA 
209 
19 
27 
19 
162 
27 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
64 
64 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
. C U T E D I V O I R E 
GHANA 
.CUNGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
NUN SPECIFIES 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
10 
10 
0 
10 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
31 
29 
2 
29 
1 
84 
10 
10 
68 
5 
36 
35 
1530 
812 
24 
51 
790 
21 
2 
25 
0 
0 
1 
499 
41 
2 
1 
0 
2 
1 
22 
49 
0 
32 
0 
40 
0 
2600 
145 1 
21 
22 
1427 
15 
8 
50 
1 
1 
1 
830 
92 
1 
1 
1 
10 
1 
9 
21 
1 
66 
2 
59 
4 
61 
60 
1 
60 
1 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
FRANCE 
P0YAIIMF­UN1 
714 MACHINFS DE RUREAU 
BUFRPMASCHINFW 
MONDE Τ 
CFF 
FRANCF 
I T A L I E 
SUEDF 
ZONE MARK FST 
715 MACH POUR TRAVAIL DES MFTAUX 
ME.TALLBFARBF I TUNGSMA5CHINFN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDFR NAFHMASCH 
MONOE T 35 
CEE 1 
FRANCE 1 
ROYAUME-UNI . 6 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 28 
71B MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GFN INDUSTRIEN 
MONDF T 37 
CEE 3 
FRANCE 3 
ZONE MARK EST 34 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 
HASCHINEN UND APPARATF ANG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
U R S S" 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINFNT 
117 
61 
25 
3 
1 
17 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTG6RAFTE 
MONDE 
CEE 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TFLEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
AOM 
17 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17 
ι 
254 
1 R I 
1 B1 
1 
13 
17 
17 
1 7 
53 
53 
57 
11 
1 η 
1 44 
1 74 
54 
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WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
FRANLt 
ROYALMt-LM 
.StNttAL 
725 APPARtlLS cLtClRUJuMtS I luot S 
tLEMRiSCFc KLSHALISotRAt It 
MLNLt 
Ott 
FRANLt 
L R S S 
tlAIS-LNlS 
20 
2 
2 
lo 
1 
¡26 APP tLtC CEClLALt cT RACIOL 
APP F tLtKIRCMtUIZlN BtSIRAHL 
MONLt 
CtE 
729 MALE tl AFP tLtLlRIuUtS NUA 
ÍLtKTR MASOHlNtN U APP A N O 
MCNLt 
Ott 
AOM 
AFRIi.Lt NCN ALM 
FRANCE 
.LOlf C IVOIRt 
GHANA 
CFINt CONTINENT 
141 
Ol 
12 
43 
Ol 
12 
49 
2C 
MONCE 
Ctt 
AOM 
AFRluLt NON AOM 
FRANCt 
ALLtMAGNE R.F. 
H A L I t 
ROYAOME-LM 
YLOGOSLAVIE 
0 R S S 
ZONE CARK ESI 
ICFtCLSLLVACOIt 
ALLfRIE 
• H A I I E ­ V O L T A 
.StNEGAL 
L I t c R I i 
. L O I E L l V O l R t 
GHANA 
.OONGOURAZZAI 
EIAIS-ONIS 
VENtZOELA 
NCN SPECIFIES 
1091 
355 
12 
2 
573 
21 
1 
16 
1 
455 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
IC 
0 
' 0 
2 
0 
0 
733 VtFIL ROLT NCN AOTUMOBILES 
STRASStNFAFRZEOOt 0 KRAFTANTR 
MCNCE Τ 4 
CEE 4 
735 tATtAOX 
WASSERFAHRZEUGE 
MCNLE Τ 3 
ROYALME-LM - 3 
812 APP SAN1T FYG CHAUFF ECLAIR 
SAN1I O HYG AR7KL HEIZK USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
133 
1 
732 V E H C O L t S ALlCMGBlLES ROUTIERS 
KKAFIfAhRZEGLí 
27 
7 
7 
16 
55 
71 
2 
18 
71 
2 
ld 
173 
88 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCt 
ALLtMAoNt R.F. 
ZuNt MARK EST 
821 MtUbL SOMMIERS LITERIF SIM 
MOEBEL 
MONDt Τ 12 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 4 
tüYPTt 7 
331 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REIotARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
TCHtCUSLOVAQUlE 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ZONE MARK EST 
MAROC 
SltRRA LEONE 
.COTE U IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
20 
1 
1 
19 
15 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
0 
1 
1 
5 
59 
4 
16 
13 
4 
1 
13 
8 
2 
14 
5 
9 
3 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
16 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
4 
I 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
18 
1 1 
7 
4 
13 
3 
5 
1 
1 
2 
16 
52 
4 
15 
io 
2 
12 
8 
6 
8 
2 
7 
2 
77 
65 
63 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
R64 HORLOGERIF 
UHR FN 
MONOF 
CFE 
391 I N S T R MUSIQUE PHONOS D1SQUF5 
MUSIKINSTR PLíTTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
F T A T S ­ U N I S 
392 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKER E I ER Ζ Γ UGN!SSE 
MONDE T 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ZONE MARK EST 
GUINEE,REP. 
36 
75 
893 OUVR FT ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDF T in 
CEE 4 
AOM S 
AFRIQUE NON AOM η 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIFLZG 
MONDE Τ 40 
CEE 3 
AOM 2 
FRANCE 3 
DANEMARK . 0 
.COTE D IVOIRE 2 
CHINE CONTINENT 35 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE Τ ?B 
CEE 14 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . R 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
CHINE CONTINENT 13 
Θ99 ARTICLES MANUFACTURFS NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDF 
CEE 
FRANCE 17 
ITALIE 3 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 ?9 
1 7S 
η 
! 
11 
1 
51 
37 
55 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Mali 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
Best immung ­
Destination 
COMMLRoE ICIAL 
FANLtL INSGtSAMI 
MLNLt 
Ctt 
AOM 
A F R I Q L t NON AOM 
FRANCt 
F A Y Ï ­ t A S 
A L G t R l t 
EGYPTt 
. M A L R 1 T A M E 
­ h A L I t ­ V L L l A 
. N I L t K 
. S t N t o A L 
G O I N t t . R E P . 
L . l d t K I A 
. C o l t L I v u l R E 
GFANA 
P K U L L I I S A L I i t N T A l R t S 
N A h R L N o S M l I T E L 
MLNLt Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALGERIE 
.MALRITANIt 
•FALTt-VCLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.Luit 0 IVOIRE 
GHANA 
ANIMAUX V 1 V A M S 
LEbtNCE TIERE 
MLNLE 
CEE 
AOM 
AFRIQLt NON AOM 
FRANCt 
P A Y S ­ t A S 
ALGERIE 
.HALTt-VOLTA 
- N U t K 
.itNEGAL 
LlbtRli 
• OUlt C IVOIRE 
GFANA 
L1X VlANLt fRAICFt R E F K I G C O N U E L 
FLEISCh FRISCH GEKUEHLT OEFR 
MCNCE 
AUM 
AFRIQUE NLN ACM 
LlbtRlA 
.LOIE C ivulKt 
GFANA 
221 
159 
62 
159 
55 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
9394 
234 
6596 
2764 
¿a 
1 
210 
52 
250 
3290 
244 
1313 
4 
51 
15C0 
2443 
2 66/ 
146 
1664 
1058 
144 
2 
126 
23 
75 
325 
87 
533 
2 
29 
643 
875 
ALGERIE 
. C U T E D I V O I R E 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
.HAoTE-VOLTA 
.NIGER 
GUINEE,REP. 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
3535 
2 
2880 
2653 
1 
1 
153 
168 
136 
175 
927 
4 
51 
1473 
2444 
2157 
3 
1123 
1030 
1 
2 
124 
69 
59 
76 
292 
2 
29 
628 
875 
2863 
1 
849 
2012 
14 
1 
147 
83 
13b 
272 
45 
355 
1821 
1191 
3 
459 
730 
1 
2 
119 
46 
71 
178 
24 
164 
587 
012 VIANLtS tIC StOhtS SAL FOM 
FLtISCF USh EINFACH ZOoERElTET 
C2i 
MCNCE 
AFRlQOb 
ALGtRU 
tELRRt 
tLIIER 
MLNLE 
ACM 
NON ACM 
I 
Τ 
165 
103 
62 
103 
56 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
AFRIQUE NCN AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1381 
809 
57? 
23 
1 
4 
785 
568 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MUNUE 
AOM 
.HAOTE-VOLTA 
.NIGER 
MUNDE 
AUM 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.CUTE D IVOIRE 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNDE 
AOM 
.MAURITANIE 
203 
203 
11 
24 
168 
148 
148 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
AUM 
.MAURITANIE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
AOM 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDt Τ 11 
AUM 11 
.HAOTE-VOLTA 
.NIGER 
121 TAdACS BRUTS ET CECHETS 
RUHTABAK UND ΤABAKABFAELLE 
MUNOE 
AUM 
.HAUTE-VULTA 
.NIGER 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
054 LEGüMES PLANT TU8ERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ER^I 
581 
347 
234 
1 
2 
338 
232 
25 
25 
1 
3 
21 
53 
53 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
MATIERES PRFMIFRFS 
ROHSTQEFF 
MONOF Τ 3979 
CEF ??s 
AOM 3615 
AFRIOUE NON AHM 160 
FRANCE ??5 
ALGERIE ss 
EGYPTE 5? 
.MAURITANIE 34 
.HAUTE-VOLTA 3127 
.NIGER 61 
.SENEGAL 377 
.COTF D IVOlRF 1? 
211 PEAUX BRUTFS SAUF PELLFTFRIES 
HAEUTE UND FFLL C ROH 
MONDF 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
1R3 
1?1 
5? 
131 
52 
221 GRAINES NOIX OLFAGINFUSFS 
OELSAATEN UND OFLFPUECHTF 
MONDE 
AOM 
•HAUTE­VOLTA 
212? 
2"lo 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
51 
Si 
262 LAINES ET POILS OR IG ANIMALE 
WOLLE UND TIERHAAn.F 
9 
9 
9 
656 
656 
656 
15 
15 
15 
114 
114 
114 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
MONDE 
AOM 
15 
15 
276 AUTRES PROD MINFRAUX RPUTS 
ANDERE MINEPALISCHE ROHSTOFFF 
774 
?74 11 
11 
9 
1 
7 
7 
6 
1 
MONDE 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
2?R 
44 
292 MAT BRUTES ORIG VFGFTALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
551 
1 36 
4RR 
27 
2 4 1 BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLF 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND K I E S 
1 14 
T 0 
45 
4S 
1289 
RR 
1212 
RR 
877 
7 7 7 
47-1 
S3 
3 76 
57 
1 77 
3 6 n 
56 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Mali 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
AFR 1 . 0 t Ni-N ALM 
• H A L l L - V L L TA 
. S t N t G A L 
• LU 1 t L I V L I h n 
F R O L L I I S t i i t R L t 1 I Q O E S 
f l N L F A L l i L H t t r t t l ^ i N o l L F F t 
M L N ^ t 
ALN 
.PíLrtlTAN It 
332 Lt.KlvES LL PtlnuLt 
tRCLÍLLtSIlLLAIlLNstrtZtLuMSSt 
MCNLt 
ALM 
• MALR 1 IAN It 
LOFF2 ORAi LRAlSitS tl nUILtS 
litRISLFE LNL FtITt ONO OtLt 
MLNLt I 14 
Lit 2 
ALK 12 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
FRANLt 
.MALK 1 IAN I t 
. L L l t C I V U I R t 
2 
1 
1 1 
421 FOlLt VtbtlALt FiXt LUULt 
FtllE F F L A N 2 L LtLt PILU 
MLNLt 
AOM 
. M A b r t l l A M E 
4 2 2 A L l K t S F L l L t i V t G t T F l X f s 
A N L t r t t F t T T t PFLANZLICHE U t L t 
MLNLt 
A u f 
. L L l t L I V O i n 
11 
11 
4 3 1 FOILED t i O R A l 3 3 t S c L A b O K t t i 
O t L t L N L F t l l t V t R A R b t l l t T 
MLNLt 1 2 
L i t 2 
6«b AKIlLLtb NANLFALlORtS 
VtRSLFltLtNt ttArtdclTETt 
MLNtt T 7U 
Ltt i 
ALP 65 
FRANCt i 
.MALRITAMc 33 
.HALTt-VLLIA 21 
.Mbtrt 2 
.StNtLAL 6 
.Cult 0 lVOlKi, 4 
ti¿ AKllLLti ^A^L^ tN ouls NuA 
ttAhbtlltlt »ArttP. A HULZ ANb 
cit 1 1S -LS LLILN SAoF U S S L S iPEC 
tAOMWOLLotWtfcE 
25 
1 
13 
1 
14 
1 
1 
13 
13 
13 
20 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUM 
•MAURITANIE 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FuSSbULENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNDE 
A U M 
•HAOTt-VOLTA 
•NlotK 
35 
35 
MUNUt 
AUM 
•MAURITANIE 
23 23 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZURAHT 
NUNUt 
AUM 
MACHINES tT MATtRIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNU FAHRZEUGE 
MÚNDt T 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
•SENEGAL 
732 VEHICULES AUTUMOBILES ROUTIERS 
KRAFIFAHRZEUGE 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCE 
•SENEGAL 
B63 FILMS CINEMA IMPR6S DEVELOP 
KlNUFILMt BELICHTET tNTWICK 
MONut 
AUM 
89o ÜBjETi 0 ART ET ANTIQUITF 
KUNSIGEGtNSTAENDE UNU DGL 
MONOE 
CEE 
941 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS SIM 
ZOUIIERE HUNDE KATZFN U DGL 
MUNDt 
AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
661 LHAux CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZtMtNT UND BAUSTUFFE 
5 
2 
3 
2 
2 
1 4 
3 
i n 
3 
10 
4 
? 
2 
2 
? 
13 
3 
in 
3 
i n 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März — Janvier/Mars 
57 
Mali 
I L l . l C u L V l N S 
RINCER 
HONOt 
AUM 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2J76 
529 
lb47 
1 
7 7 
114 
44 
338 
lb02 
642 
247 
595 
1 
3J 
52 
23 
153 
371 
AFRluOE NCN AOM 
ALGtKlt 
.hALIE-VOLTA 
.MGtR 
L l B t R l i 
. L O I E L I V O I R E 
GHANA 
3 1 . 2 0 P 0 1 S S C N S SALÉS, S t C H t S d O FUMts 
F I S C H , EINFACH HALTBAR. OtMACHT 
MLNOE 
AOM 
AFRIQOE NCN AUM 
.FAUIt-VCLTA 
-MotR 
GLlNEt ,κΕρ. 
•LOIE C IVOIRE 
GHANA 
62.HOLTON EGRENE EN MASSt 
hOhBACHWULLE ENTKUERNT 
MONOE 1 
LtE 
AOM 
FRANLt 
.FALIt-VOLTA 
.StNtGAL 
13B1 
009 
572 
¿i 
1 
4 
7b5 
56b 
561 
347 
234 
9 
1 
2 
336 
232 
12d9 
88 
1202 
86 
872 
330 
430 
53 
376 
53 
177 
200 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
' QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Tchad 
1966 - No. 9 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
1. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Tschad 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 62 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 63 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 63 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 64 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 65 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 67 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 75 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 31­3­1966 . 77 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
D a die v ier Länder von Äqua tor ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Tschad. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051 .1 . 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
C o m m e r c e Extér ieur du Tchad 
Importations par origine de 1961 au 31­3­1966 62 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 63 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 63 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 64 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 65 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 67 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 75 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 31­3­1966 . 77 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E (Tchad, Centrafr ique, Gabon et 
Congo Brazza ) é tant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service Statistique du Tchad. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
62 
TSCHAD 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Niger ia 
Cameroun 
Congo (R.D. 
Ant . Néer l . (Curaçao) 
Irak 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
59 026 
28 533 
16 476 
2 879 
481 
8 373 
323 
828 
3 165 
1 158 
668 
65 
322 
42 
232 
991 
1 999 
1 648 
193 
15 778 
1 720 
168 
584 
300 
187 
445 
1962 
87 140 
39 684 
26 330 
4 525 
992 
7 506 
331 
829 
11 079 
159 
729 
62 
228 
72 
827 
1 440 
3 868 
1 291 
46 
20 830 
1 720 
65 
640 
296 
307 
2 968 
1963 
77 608 
28 612 
20 206 
352 
449 
7 240 
365 
572 
9 221 
43 
582 
54 
206 
189 
514 
2 987 
2 496 
981 
2 476 
23 097 
1 032 
406 
475 
203 
249 
3 213 
1964 
103 589 
45 515 
30 189 
1 927 
1 098 
10 909 
1 392 
650 
11 789 
175 
1 212 
150 
596 
253 
1 030 
3 370 
3 168 
1 706 
2 642 
24 676 
621 
125 
722 
337 
398 
4 454 
1965 
77 487 
24 841 
15 319 
2 283 
425 
5 941 
873 
758 
9 546 
156 
1 476 
275 
278 
60 
839 
633 
2 486 
1 622 
1 260 
23 918 
826 
203 
509 
527 
298 
6 976 
Jan. 
1964 
19 402 
4 901 
3 427 
83 
320 
861 
210 
151 
2 251 
32 
1 183 
4 
71 
50 
246 
816 
838 
333 
752 
7 290 
157 
8 
154 
79 
105 
981 
-März/Jan.-Mars 
1965 
15 185 
3 694 
2 843 
68 
120 
435 
228 
122 
1 715 
65 
348 
12 
45 
24 
173 
216 
591 
410 
173 
5 474 
— 
85 
90 
108 
68 
1 772 
1966 
13 566 
6 217 
3 887 
147 
144 
1 821 
218 
208 
3 449 
21 
218 
89 
100 
42 
257 
68 
309 
— 
123 
1 628 
— 
27 
152 
136 
29 
493 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Nigér ia Féd. 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Antiles Néer l . (Curaçao) 
Irak 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Ländern - Autres pays 
25 329 
16 219 
13 286 
692 
460 
1 386 
395 
988 
972 
230 
226 
86 
98 
47 
73 
275 
948 
404 
146 
2 115 
46 
154 
449 
634 
120 
1 099 
29 112 
18 552 
15 480 
704 
478 
1 585 
305 
865 
1 096 
118 
325 
66 
119 
85 
137 
351 
1 257 
383 
62 
2 800 
146 
72 
463 
515 
215 
1 485 
29 034 
18 381 
15 411 
365 
593 
1 595 
417 
817 
2 162 
68 
249 
52 
89 
242 
107 
643 
920 
323 
261 
2 775 
109 
207 
349 
432 
151 
797 
34 585 
21 550 
17 022 
654 
1 299 
1 887 
689 
859 
2 608 
158 
465 
86 
154 
345 
139 
676 
778 
662 
367 
2 925 
74 
181 
518 
639 
186 
1 215 
31 193 
17 860 
14 482 
847 
637 
1 285 
610 
673 
2 783 
125 
397 
124 
96 
102 
77 
135 
671 
908 
312 
3 924 
243 
179 
360 
813 
151 
1 260 
7 603 
4 353 
3 582 
118 
303 
237 
113 
227 
685 
32 
98 
7 
19 
27 
51 
174 
243 
108 
125 
842 
18 
13 
136 
153 
43 
249 
6 825 
3 927 
3 214 
148 
167 
186 
212 
133 
475 
52 
143 
17 
26 
46 
17 
35 
142 
162 
11 
954 
— 
59 
62 
181 
32 
351 
7 220 
4 571 
3 691 
297 
257 
360 
169 
187 
1 134 
17 
60 
52 
27 
63 
26 
8 
94 
— 
113 
316 
— 
36 
113 
212 
17 
174 
63 
Ausfuhr nach Bestimmung 
TCHAD 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Yougoslavie 
Maroc 
Algérie 
Libye 
Soudan 
Niger ia 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
59 187 
30 826 
28 731 
1 781 
99 
186 
29 
1 032 
152 
— 
— 
480 
92 
419 
21 889 
1 233 
1 478 
— 
— 
1 586 
1962 
56 286 
19 369 
16 433 
2 233 
7 
582 
114 
1 749 
588 
224 
1 064 
498 
25 359 
1 445 
253 
— 
— 
5 737 
1963 
80 893 
29 942 
24 594 
3 789 
— 
1 005 
554 
2 808 
351 
1 672 
543 
251 
1 493 
1 644 
40 292 
825 
236 
— 
— 
836 
1964 
79 553 
3 646 
28 636 
3 123 
420 
1 433 
34 
5 160 
49 
1 335 
1 364 
— 
1 349 
1 348 
24 021 
985 
65 
— 
— 
10 231 
1965 
84 521 
26 497 
22 612 
3 059 
279 
538 
0 
4 032 
679 
5 860 
1 323 
506 
2 651 
175 
33 851 
984 
97 
533 
228 
7 105 
Jan. 
1964 
22 800 
9 403 
8 030 
191 
— 
484 
698 
1 141 
— 
150 
203 
— 
602 
112 
7 856 
111 
27 
— 
— 
3 195 
-März/Jan.-Mars 
1965 
18 562 
6 497 
5 870 
560 
— 
67 
— 
551 
41 
— 
— 
200 
821 
51 
9 224 
259 
81 
— 
— 
837 
1966 
17 267 
10 153 
9 432 
399 
— 
191 
131 
651 
— 
— 
200 
152 
62 
— 
5 475 
— 
174 
— 
234 
166 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss] 
1 000 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Yougoslavie 
Maroc 
Algérie 
Libye 
Soudan 
Niger ia 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
21 440 
17 246 
16 057 
1 021 
61 
95 
13 
596 
9 
' — 
— 
212 
29 
117 
1 634 
364 
774 
— 
— 
459 
16 545 
9 903 
8 246 
1 279 
5 
317 
56 
955 
— 
— 
285 
142 
56 
144 
2 317 
380 
125 
— 
— 
2 218 
22 707 
15 312 
12 527 
2 051 
1 
444 
289 
1 561 
199 
939 
304 
100 
142 
423 
3 104 
313 
89 
— 
— 
217 
26 510 
17 355 
14 572 
1 741 
241 
790 
11 
2 803 
29 
720 
765 
— 
200 
628 
2 153 
177 
47 
— 
— 
1 633 
27 233 
14 474 
12 315 
1 710 
150 
298 
1 
2 246 
377 
3 258 
740 
283 
566 
450 
3 043 
169 
46 
296 
120 
1 165 
6 878 
4 602 
4 231 
101 
— 
267 
3 
624 
— 
75 
114 
— 
57 
152 
711 
22 
12 
— 
— 
509 
5 300 
3 554 
3 204 
313 
— 
37 
— 
301 
23 
— 
— 
112 
128 
207 
773 
46 
38 
— 
— 
118 
6 995 
5 528 
5 225 
225 
— 
63 
14 
361 
— 
— 
113 
86 
16 
— 
615 
87 
— 133 
56 
Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
— 3 960 
— 3 386 
— 725 
+ 249 
— 1 525 
— 373 
— 225 
+ 957 
64 
T S C H A D 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Impor ta t ions par classe de produits 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1964 1965 1966 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons, tabac 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Antilles Néer l . (Curaçao) 
2 510 
104 
383 
2 115 
4 103 
171 
629 
2 794 
4 504 
311 
1 235 
2 760 
4 819 
300 
1 381 
2 908 
6 394 
203 
1 722 
3 194 
1 209 
45 
277 
837 
1 414 
40 
344 
951 
645 
37 
263 
314 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ranspor t 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
5 807 
4 672 
404 
355 
38 
6 654 
5 354 
362 
315 
51 
6 293 
5 350 
355 
449 
31 
7 677 
6 446 
373 
565 
114 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Cameroun 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
11 435 
8 804 
229 
180 
27 
134 
32 
602 
120 
11 948 
9 554 
151 
91 
115 
171 
18 
462 
215 
11 822 
9 360 
222 
166 
9 
129 
29 
415 
135 
15 320 
11 503 
251 
329 
82 
451 
84 
597 
186 
6 558 
5 462 
275 
559 
109 
12 444 
9 214 
213 
202 
233 
556 
73 
739 
145 
2 004 
1 504 
83 
305 
15 
2 760 
1 983 
103 
45 
1 
51 
42 
143 
43 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Rohstoffe - Mat ières | 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Nigeria 
4 219 
2 172 
345 
32 
198 
>remières 
842 
317 
21 
465 
4 709 
2 669 
275 
30 
307 
977 
329 
19 
569 
4 676 
2 607 
204 
92 
616 
977 
282 
216 
414 
5 095 
2 621 
226 
32 
598 
994 
300 
300 
305 
3 999 
2 233 
152 
69 
116 
1 144 
354 
231 
455 
1 169 
626 
36 
3 
160 
210 
50 
54 
94 
838 
468 
37 
17 
33 
203 
60 
54 
70 
1 322 
443 
58 
473 
2 
175 
24 
64 
74 
1 354 
1 178 
49 
35 
46 
854 
112 
47 
25 
83 
80 
14 
175 
27 
1 593 
1 321 
82 
155 
14 
3 201 
2 093 
46 
177 
2 
28 
190 
17 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
65 
TCHAD 
Exportations par principaux produits 
CST 
001.1.0 
011.1.0 
012.0.0 
263.1.1 
1961 1962 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Nigér ia 
17 083 
16 770 
18 555 
27 
17 977 
Rind- und Kalbfleisch - V iande de bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libye 
Cameroun 
2 736 
14 
798 
1 702 
588 
Fleisch usw. einfach zuberei tet - Viandes, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
688 
688 
892 
892 
1963 
31 081 
28 974 
1 130 
6 
451 
abats secs, 
686 
686 
Rohbaumwolle entkoernt - Coton égrené en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Yougoslavie 
Maroc 
Japon 
30 409 
28 774 
1 032 
—"" 
20 225 
15 612 
1 732 
438 
~~ 
31 361 
25 941 
2 808 
351 
1 672 
527 
~ 
1964 
21 863 
16 414 
643 
148 
272 
1966 
25 027 
24 303 
1 030 
564 
164 
salés, fumés 
776 
750 
37 651 
29 005 
5 154 
49 
1 335 
1 364 
~ 
941 
941 
38 016 
24 817 
4 031 
679 
5 860 
1 323 
533 
Jan. 
1964 
7 420 
5 656 
45 
18 
251 
251 
9 481 
7 945 
1 142 
150 
203 
~ 
-März/Jan.-Mars 
1965 
7 401 
6 690 
311 
120 
28 
342 
342 
6 746 
5 914 
551 
41 
~ 
1966 
4 421 
4 421 
238 
14 
317 
317 
10 857 
9 621 
650 
290 
1 000 s 
001.1.0 
011.1.0 
012.0.0 
263.1.1 
Rinder - Bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
1 122 
— 
1 102 
1 490 
2 
1 442 
Rind- und Kalbfleisch - V iande de bovins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Libye 
Cameroun 
1 229 
6 
— 
256 
616 
— 
— 
196 
Fleisch usw. einfach zuberei tet - Viandes, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
55 
— 
55 
143 
— 
143 
Rohbaumwol le entkoernt - Coton égrené < 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royau/e-Uni 
Suède 
Yougoslavie 
Maroc 
Japon 
17 132 
16 176 
590 
— 
— 
— 
~~ 
11 426 
8 802 
944 
— 
— 
253 
"" 
2 141 
— 
1 955 
462 
— 
2 
204 
abats secs, 
279 
— 
279 
sn masse 
17 471 
14 439 
1 561 
199 
939 
299 
1 700 
— 
1 228 
281 
— 
72 
113 
salés, fum 
292 
— 
288 
20 956 
16 214 
2 802 
29 
720 
765 
2 053 
— 
1 991 
477 
— 
294 
58 
es 
353 
— 
353 
21 093 
13 754 
2 243 
377 
3 258 
740 
296 
540 
— 
388 
18 
— 
— 
6 
108 
— 
108 
5 283 
4 446 
624 
— 
75 
114 
545 
484 
142 
— 
59 
11 
129 
— 
129 
3 736 
3 278 
301 
23 
— 
— 
" 
380 
380 
113 
— 
8 
— 
125 
— 
125 
6 017 
5 238 
357 
— 
— 
113 
~ 

67 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
LL^PthCl ILIAL 
FANLtL INSCtiAMl 
/MLNLt 
LEE 
A L M 
AFRlvLE NLN AC« 
PRANLE 
UtLLlt;LE-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLEHACNE R.F. 
1IAL1E 
RUYALME-UNI 
IHLANCÍ 
NCRkEGE 
SLECb 
LANEMAHK 
SLlSSt 
AGIRlLFfc 
P L R I L G A L 
ESPAGNE 
YOLLCSLAVIE 
GRECE 
b K 5 S 
¿(.M «AUK ESI 
POLLONE 
K h E C L S L C V A G L l E 
hLNfcRIE 
AfK.hLRG ESPAGN 
HAKCL 
ALGERIE 
I G N I S I E 
ECYPU 
SCLLAN 
.StNtGAL 
.Ll.IL C IVOIRE 
NIGERIA,fECER. 
•CCNGU R.C. 
.MALAGASCAR 
R E P . A F R K L t SLD 
E T A I S ­ L U I S 
. L L R A I A U 
VÉNEZLELA 
ARGEM INE 
L l h A N 
I N L E , S IKK IV 
L h I N E CCNT1NEN1 
JAPCN 
hLNG­KGNG 
NCN S P E C I F I E S 
PRUCL11S AL IMENTAIRES 
N A h K L N G S M I I I E L 
« G N U T 
L t t 
AÜM 
A F R K L E NCN AcM 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i i « 
FRANCt 
btLclG 
P A Y i ­ t 
ALL tMA 
I T A L l t 
KLYALM 
NüRVtG 
L A h t P A 
P U M L G 
tSPACN 
L R S 
Z L N t Ρ 
i L F t C L 
AFh .NG 
MAKLL 
A L G t K l 
1 LI , 11 I 
. S t N t G 
. L L U 
M u e R 1 
•LLNGu 
. M A C A L 
R t H . A F 
t 1A1S 
A K k t M 
1 N L L . S 
L M N t 
L t ­ L U X U G 
AS 
L M R . F . 
E ­ L N I 
E 
RK 
ARN tST 
SLLVAtLIE 
RG tSFAGN 
t 
AL 
I V U l R c 
A . l t L E R . 
R . L . 
S L U 
A l L A R 
R K G t 
LN IS 
INE 
IMs ι M 
L C M I M N I 
2 7 1 9 
420 
136 
1 0 7 
3 5 0 
4 
4 7 
¿ 
17 
7 
ü 
2 
3 
1 
1 
1 
6C 
i 
¿¿ 
2 
1 
3 
9 
76 
123 
1 
4 
1 8 3 0 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 5 6 t 
6 2 1 7 
luit 
7 B 5 
3 8 U 7 
1 4 7 
K l 
1 6 2 1 
21 e 
2 0 b 
0 
0 
2 
2 1 
2 
3 
2 8 
2 1 8 
Ί 
1 
1 
2 1 
2i> 
as 
6 
6 
1 0 0 
2 
7 2 2 0 
41 ,71 
4 6 1 
2 3 1 
3 6 9 1 
9 7 
¿Si 
3 6 0 
1 6 9 
1 8 7 
1 
1 
7 
17 
13 
2 
12 
6 0 
2 
1 
t 
¿S 
t 
52 
12 
3 
2 7 
1 
t l 
t¿ 
¿SI 
6 U 
1 3 
3 0 9 
1 2 3 
1 
2 3 
3 4 4 9 
1 6 2 8 
2 9 0 
7 
8 
2 7 
1 5 2 
1 3 6 
2 9 
o 
0 3 
2 6 
a 
¿¿ 
'It 
1 1 3 
2 
1 0 
1 1 3 4 
3 1 6 
1 7 
6 
1 1 
3 6 
1 13 
2 1 2 
1 7 
1063 
31b 
133 
2U 
267 
4 
it 
i 
9 
5 
1 
¿ 
2 
1 
t 
1 
lu 
2 
\t 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
NON S P t O F I t S 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
L t B t N D E H E R E 
MuNUE 
C t t 
O U VIANDE FRAICHt REFRIG CuNGEL 
FLEISCh FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDc 
CEt 
FRANCt 
ETATS-UNIS 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USU EINFACH ZUBEREITET 
MUNDt 
CEE 
013 PRtP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCH2UBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
022 L A I I ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MUNUt T 
CEt 
FRANCE 
B t L G l U U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
61 
59 
2 0 
1 
38 
1 
10 
10 
FRANCE 
PAYS­BAS 
0 2 4 FROMAGE ET C A U L E B O T T E 
KAESE UND QUARK 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
DANEMARK 
025 UEuFS 0 uISEAOX 
VOGELE1ER 
MUNDE 
Ctt 
FRANCt 
BELGIUUE­LUXBG 
031 PC1SSUNS 
FISCH 
17 
16 
16 
η 
MÜNDt 
CEt 
15 
15 
13 
2 
21 
1 
25 
I 
13 
1 
34 
34 
33 
1 
I 1 
in 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t « 
AFRIOUF NON ATM 
FRANCE 
NORVFGF 
0 4 1 FROMENT ET METFIL 
WEIZEN UND MENGKHRN 
HONOF 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONDF 
CEE 
1 8 2 2 
1 B 2 2 
046 SEMOULF ET F AR I NF DE FROMFNT 
GRIESS UND MFHL AUS WFIZFN 
MONDE 
CFF 
0 4 8 PPEPAR DE CFREAL PF FURINE 
ZUBERFITUNGEN A GETPF10EMEHL 
MONOE 
CEF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
• COTE Π IVOIRF 
14B 
05 
1 
2 
7b 
i 
Λ 
NO 
2 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAG 
OBST UNO SUEDFP FRISCH NUESSF 
MONDE Τ 53 
CFF 7 
AFRIOUE NON ΛΠΜ 45 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
NIGERIA,FEDER. 
052 FRUITS SFCHFS OU DESHYDRATES 
T R O C K F N F R U F C H T E 
MONDF 
AFRIOUE NON AOM 
0 5 3 PRFP CONSERVFS OC F ° U I T S 
OBST SUEDFR 7UBFPFIT KONSF»VF»J 
WERTE 
VALEUR 
1000 ( 
10 
1 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN u KONSFRVFN 
MONDE Τ 
C E E 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
PORTUGAL 
U R S S 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
•COTE D I V O I R F 
?? 
2 
! 1 4 
1 
0 
t 
1 
3 
1 1 
1 
1 » 
3 
1 
η 
? 
1 
Ρ 
4 
7 
7 
1 
459 
459 
io 
1 
68 
1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Tschad 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 1 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
■ 
L t t 11 
A t K I w o E NLN AUM 4 
FKANLE 10 
MAKCC 1 
K t P . A F R i l . L t SLD 3 
C54 L t G L H t S FLAN1 T L D E R L A L l M 
L E M L t S t PFLANZEN KNULLEN F E RN 
MLNLt Τ 46 
L t t 9 
AFR U L E l\LN A L M 36 
FRANLt 9 
b t L G K L E ­ L O X B G 1 
N l G t R I A , F E C t R . 36 
C55 Fk tPAR t T L L N S t K V UE LEGUMES 
Z G d E R E i l G N G t N A GEMGESE US« 
MLNLE Τ 53 
C t E 51 
A F R K L E NGN AGM 1 
FRANLt 39 
PAYS­BAS 1 
l I A L I t 11 
I L M S l t 1 
C c l SLCRl t l P l t L 
Z L C K E R UNL h L N I G 
MLNLt I 6 
CEE 6 
FRANCt 6 
L Í 2 CLNF1S S L L K t R l t S SANS L A L A U 
2 L L K t R » A R t N LtiNE KAKAUGtHALT 
KCNCE Τ 1 3 1 
C t t 119 
ALM 3 
A F R U L t NGN AuM 2 
FRANLE 116 
P A Y S ­ t A S 2 
A L L E M A G N E R . F . ι 
R G Y A L M E ­ L M . i> 
Z L N t MARK EST 1 
.SENEGAL 3 
N I G E R I A , F t L E R . 2 
C71 C A f t 
KAFF tE 
MUNLE Τ 5 
C t t 0 
ALM S 
FKANLE 0 
. L ü l t Ü I V U l R c 5 
173 L F L L L L A I t l PREP AU LACAU 
SLFUKLiLALt L S L H U K G L AU tWAKEN 
MLNLt I 4 
L t t 4 
F n A N L t 4 
C 74 l h t t l M A I t 
I t t i i L N L M A I t 
MLNLt I 272 
AUM 1¿3 
.LLNGL κ . L . 123 
A K L t M IN t 7 
I N U t . b l K K l H Î, 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
0 
1 
2 
13 
9 
4 
9 
1 
4 
35 
34 
1 
27 
1 
6 
1 
3 
3 
3 
63 
56 
1 
1 
53 
2 
1 
4 
I 
1 
1 
13 
1 
13 
1 
13 
B 
7 
7 
2 0 5 
113 
113 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t e 
■ 
CHINE C U N T I N t N T 136 
NUN S Ρ c C I F l t S 1 
U Í 5 EP I C t S 
L . t " U t R Z E 
MÜNDt Τ 1 
AÜM 1 
.MADAGASCAR 1 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I M 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
099 PRtPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM1TTELZUBEREIT A N G 
MUNUE T 29 
CEE 21 
AUM 1 
FRANCE 21 
. LUTE U I V O I R E 1 
E T A T S ­ U N I S 6 
1 BUISSUNS ET TABACS 
GtTKAENKE UND TABAK 
MUNDE T 708 
CE t 310 
AFRIQUE NON AOM 120 
FRANCE 234 
PAYS­BAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 40 
I T A L I E 16 
RUYAUME­UNI . 43 
DANEMARK . 2 
PUHIUGAL . 25 
ESPAGNE 2 0 5 
MAROC 74 
T U N I S I E 45 
E T A T S ­ U N I S 3 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
A L K u H U L F R t I E GETRAENKE 
MUNDE Τ 66 
C t E 63 
FRANCE 63 
DANEMARK . 2 
112 BUISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKUHUL1SCHE GETRAENKE 
HUNDE Τ 6 4 0 
CEE 246 
AFRIQUE NGN AOM 119 
FRANCE 170 
PAYS­ÖAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 4 0 
I T A L I E 16 
RUYAUME­UNI . 43 
PORTUGAL . 25 
ESPAGNE 205 
MAROC 74 
T U N I S I E 45 
t l A I i ­ U N I S 2 
122 TABACS MANUFACIURES 
I A B A K H A K E N 
MUNUE T 2 
C t t 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
HO 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
?4 
15 
2 
15 
2 
7 
250 
127 
15 
91 
12 
15 
8 
53 
1 
10 
49 
10 
5 
5 
19 
IB 
18 
1 
2 3 0 
104 
15 
7 0 
11 
15 
8 
52 
10 
49 
10 
5 
1 
10 
5 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
FRANCF 1 
PAYS­TAS 0 
RPYAUMF­UNI 0 
FTATS­UN1S 1 
2 MATIERES PRFMTFRFS 
ROHSTOFFE 
MONDF T 5 9 0 
CFE 36 
ΔΠΜ 60 
AFRIOUF NON ΛΠΜ 388 
FRANCE 7 
ALLFMAGNF R . F . ?b 
I T A L I E 1 
SOUDAN 181 
.SENEGAL 6 0 
N I G F R l A . F F D F R . 2 n 7 
E T A T S ­ U N I S 105 
2 6 7 FRIPFR1E ORILLES CHIFFONS 
ARFAFLIF V SPINNST II LUMPEN 
MONDE Τ 106 
CFF 1 
FRANCE 1 
E T A T S ­ U N I S 105 
276 AUTRFS PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE Τ 272 
CEE 32 
AOM 60 
AFRIOUF NON AOM 1S1 
FRANCE 5 
AILEMAGNF R . F . 26 
SOUDAN 1R1 
.SENFGAL 6 0 
292 MAT BRUTES ORIG VFGFTALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOF T 210 
CFE 1 
AFRIOUE NON AOM 207 
FRANCE 1 
N I G F R I A , F E O E R . 2 0 7 
3 PRODUITS FNFRGETIOUFS 
MINERALISCHE BRFNNSTnFFF 
MONOE T 3 5 3 7 
CEF 113 
AOM 1 6 2 2 
AFRIQIIF NON ΛΠΜ 73 
FRANCE 81 
BFLGIQUF­LUXBG 22 
PAYS­BAS 0 
HOYftUMF­UNI . 5 
AFR.NORD FSPAGN 3 
SOUDAN 70 
E T A T S ­ U N I S 1 4 3 4 
.CURACAO 1 6 2 ? 
VFNF7UFLA 200 
3 1? DFR 1 VFS OU PFTROI.r 
F R D 0 E L D E S T I L L A T I 0 N S , : R 7 F U S N I S S F 
MONDF T 3 5 0 2 
CEF 98 
AOM 1677 
AFRIQUF NON SOM 70 
FRANC1 67 
BFLGIQUF­LUXBG 77 
P A Y S ­ ' i A S 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
4 
1 
1 
4 
1 61 
17 
7 
8 1 
B 
1 
I 
0 
? 
7 4 
6 4 
65 
1 
, 6 4 
17 
6 
7 
0 
7 
3 
Q 
7 
79 
5 
74 
5 
74 
645 
37 
314 
1 3 
77 
7 
3 
1 
2 
17 
763 
3 1 4 
.1 7 
S ' 3 
35 
31 4 
1 7 
75 
7 
69 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
RüYALMt-LNi 
SGLLAN 
t l A l S ­ L M S 
•LLRALAU 
V t N t Z G t L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
5 
70 
1416 
1622 
290 
341 LAZ NATLHtLS tT GAZ D UiINtS 
tKLCAS LNC INULSTRlfcGASE 
MLNCE 
Ctt 
AFRIQLt NCN AUM 
FRANCt 
AFR.NORL ESPAGN 
t l A T S ­ L M S 
35 
15 
3 
15 
3 
17 
LURPS GRAS GRAISSES LT HUILES 
UtRISCHE UNC FEITE UND UttE 
MuNLE 
Ltt 
AGM 
FRANLt 
.StNtGAL 
14 
10 
3 
10 
3 
421 FLlLt vEGETALt FIXE CÜUCt 
Ftllt PFLANZL GtLt MILU 
HGNLt T 13 
Ltt 10 
AGM J 
FHANLE 10 
-StNtGAL 3 
P R G L L I I S L F 1 M K U E S 
LhtMlSLFE ERZtLGNISSE 
MLNCE I 1564 
Ctt 1523 
A F R K U E NUN AGM ¿i 
FRANCt 1447 
bELLKLE-LUXBu 4 
PAYS-BAS 3 
ALLtHAGNt K.F. 12 
lIALlt 57 
KUYAGME-LM . 6 
GKfctt 1 
MLEKlA.tEütR. 4 
KtF. A F K K L E SÜD 19 
tlAlS-LNIS 11 
ili FKGLLllS L F I M g G t S CKuANlQU 
LKcAMSCFt LFtM tKZEGGMSSt 
MLNLt T 23 
Ctt 4 
AtK IvLt NCN AüM 19 
FRANCt 
D t L L K L t ­ L U X t G 
K t F . A F R K L t SuU 
3 
1 
19 
;13 t L t M t M i L h l P K L t S I N Ü K G A M 
A N L R L A N I S L F E C H E M GRUNUSlUFFt 
MLNLt 
Ltt 
t K A N L t 
K u Y A L M t ­ L M 
Í 1 4 A L I K PKLL C h i p l i s u K L Ä N I w u t S 
A N L A N L R G Í N L F t M t i s Z t U G N l i S L 
MLfvLL 
L L l 
1 I 
1 / 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
12 
255 
3l4 
1 I 
12 
¿ 
14 
12 
2 
12 
2 
689 
5o9 
9 
33 
20 
1 1 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIuMtNIt FARBEN LACKE USW 
MUNUc 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
35 
7 
541 PRUUUirS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDt T 78 
CEt 67 
FRANCE 61 
B E L G l Q U t ­ L U X B G 2 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 1 
t T A T S ­ U N I S 9 
5 5 1 HUILES t S S E N T I E L PR ARUM 
A E T H t R I S C H E OELE U RIECHSTOFFE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNC SCHOENHE ITSMITTEL 
MUNÜt T 9 
CEE 6 
AFRIQUE NCN AOM 3 
FRANCE 6 
NIGERIA,FEDER. 3 
ETATS-UNIS 0 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNÜt 
CEE 
FRANCE 
I T A L I t 
I 13 
II 2 
561 tNGKAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MUNDE 
CEt 
571 EXPtUSIFS 
S P R E N G S I U F F E 
MUNDE 
CEt 
5bl MAlltRtS PLASTIQU RESIN ART 
K U N J T S I U F F E KUNSTHARZE USW 
MÜNDt T 4 
Ctt 4 
FRANLt 2 
PAYS­bAS 1 
A L L t M A o N t K . F . 1 
37 
77 
30 
7 
340 
257 
228 
3 
24 
2 
5 
79 
1 7 
17 
1 6 
1 
16 
14 
1 
14 
1 
1 
57 
35 
21 
1165 
1 185 
1185 
103 
103 
103 
MONOE 
CFF 
FRANCF 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
59' t PRODUITS C H I L I Q U E S NOA 
CHFMlsr.HF FR7EUGNISSF Λ 
MONDF 
FFF 
FRANC 
PAYS-3A S 
G" F C F 
FTATS -UNIS 
6>8 ARTICLES MANUFACTURES 
V F R S C H I F D F N F BFAR8F ITFTF 
MONDE T 
CFE 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­3AS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNl 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
MAROC 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENFGAL 
­COTF 0 I V O I R F 
N I G E R ! A , F F D F R . 
F T A T S ­ U N I S 
.CURACAO 
L I B A N 
I N D E . S I K K I M 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
6 1 1 CUIRS 
LEDER 
42 
7 
? 
4 
16 
1 5 
7 
8 
71 
14 
77 
78 
Η0ΝΠΕ 
CEF 
612 ARTICLES MANUF FN CU ΙΡ NDA 
WAREN A LFDFR KUNSTLEDFR ANG 
6 7 1 DEMI PRODUITS FN CAOUTCHOUC 
HALBFPZFUGNI SSF AUS KAUTSFHIJK 
MONOF 
CFE 
FRANCF 
ALLFMAGNF " . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 0 ART MANUF FN CAOUTCHOUC ΝΟΛ 
BEARR WAPFN A KAUTSCHUK ANG 
MONOF T 04 
CFE " 4 
FRANTE PO 
BFLGÏQUF-LUXRG 3 
OAYS-nAS I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3547 
3125 
1 3 
64 
1193 
117 
50 
1665 
07 
81 
0 
0 
3 
17 
4 
1" 
75 
751 7 
\004 
10 
7*. 
1415 
7R 
175 
! 5 5 
81 
4Ί 
ι 
^ 7 
ΙΟ 
7 
73 
4 
4? 
!7 
ΙΟ 
37 
1 οο 
Ι " 1 
70 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
ITAL I t 
t I A I S ­ L N I S 
t J l t U l s A R I l f E l T K A V A l L L t S NDA 
I L k l l l . t K u N ' I h L L Z GSH A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MCNLE 
Ltt 
12 
12 
c32 A R I U L t S P A N L F tN BUIS NUA 
EEARbEITtlt WÄREN A HOLZ ANG 
/RI K L t S EN LIEGt 
t t A R t t n t l t ι,ΑκΕΝ AUS KCRK 
HCNLE 
Ctt 
t 4 1 P A P I t K i t l CARTUNS 
PAPIER L N t PAPPE 
HGNCE 
C t t 
FKANCt 
t I A I S ­ L N I S 
13 
O 
642 AKlILLtS EN PAPIER OU CARTON 
WAREN ALS PAPIER ÜUER PAPPE 
MLNCE 
Ltt 
FRANLE 
ALLEMAGNE R.f. 
RüYAGHE-LNI 
tIAIS-LNIS 
111 
56 
56 
C 
52 
2 
651 FILS CE MATIERES TEXTILES 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
HGNCE 
CtE 
652 1ISSLS LUTLN SAUF TISSUS SPtC 
tALHkLLLGEhteE 
MCNCt 
Ctt 
AOM 
A F R I Q L t NLN AUM 
FRANLt 
B t L L K L E ­ L G X B G 
PAYS-tAS 
ALLtKALNE R.F. 
11AL1L 
RLYALMt-LNI 
I L F E C L S L U A C G i t 
H L N L K I E 
tLYPI t 
SGLLAN 
.LCIt^'L IvUlKt 
M G t K I A , F E L E R . 
c I A I S - L N IS 
INLt .blKKlM 
L t ^ t L L M I N t N I 
JAFLN 
259 
124 
2 
43 
6C 
3 
2 
21 
3 
42 
HLNCt T 
Ltt 
FKANtt 
ILFtCGSLLVAkLlE 
13 
U 
13 
C 
11 
IO 
ÌU 
1 
MÜNUt 
Ctt 
FKANCt 
ITALIE 
au 
62 
61 
l 
14 
3 
33 
32 
712 
41b 
3 
66 
203 
11 
165 
7 
33 
I 
34 
I 
63 
1 
3 
2 
1 
22 
14 
140 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ι 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
o53 A U l K t i I I S S U S SAUF SPECIAUX 
A N U t R t GEWEBE 
MUNÜt 
C t t 
FKANCt 
PAYS­bAS 
ALLtHAGNE R . F . 
I N D t . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
2 
1 
3 
4 
3 
12 
654 IULLtS DENTELLES BRODERIES 
IUELL SPITZEN BAENDER USW 
655 TISSU:, SPECIAUX AÎTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
JAPGN 
' 6 5 6 A R T I C L E S EN MAT TEXT ILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNUE T 64 
CEt 24 
AUM 1 
FRANCE 11 
bELGlQUE­LUXBG 1 
I T A L I E 10 
ESPAoNE 11 
ZUNt MARK EST 14 
.CUTE U I V O I R E 1 
E T A T S ­ U N I S O 
I N D E , S I K K I M 9 
L H I N t CONTINENT 2 
H U N G ­ K U N G O 
6 5 7 CUUV PAROU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBUCtNBELAEGE TEPPICHE USW 
MÙNDfc T 6 
CEE 5 
AFRIQUE NCN AUM 1 
FKANCt 
B E L G I Q U E - L U X B G 
ITALIE 
NlGtKlA,FEDER. 
tTATS-UNIS 
661 CHAUX CIMtNTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDt 
Ctt 
AFKlQUt NON AÜM 
FRANCt 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
PuLuuNt 
NIGERIA,FEDER. 
tTAIS-UNIS 
1737 
1704 
8 
31 
1610 
62 
24 
B 
1 
662 PlECci uc CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MUNUt 
LLt 
ALLtMAGNt K.F. 
11 
1 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
se 
18 
i 2 
1 
5 
3 
16 
14 
14 
1 
4 1 
1 
31 
3 
7 
9 
17 
1 
1 
14 
12 
1 
2 
1 
ñ 
1 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
6 6 3 A R T I C I F S MINERAUX NOA 
WARFN A MINERAL STOFFFN ANG 
MONDT T R 
CFF 7 
FRANCF 4 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1 
E T A T S ­ U N I S O 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONOF 
CFF 
665 VERRFRIE 
GLASWAREN 
MONOF 
CTF 
67 
66 
666 ARTICLFS EN CERAMIQUE 
FEINKFRAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CFE 
4 4 4 
444 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLFS 
BRFITFLACHSTAHL UNO BIECHE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXBG 
1 15 
1 15 
677 FILS FFR ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGFN WAL7DRAHT 
MONDE 
CEE 
ALIFMAGNF R.F. 
678 TUB TUYAUX RACC FDN FER AC 
ROHRE R O H R F O R M S T I I E C K E USW 
117 
115 
1 
6 
89 
2 n 
1 
1 
1 
6 
6 
687 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF R.F. 
ETATS-UNIS 
CUIVPF 
KUPFTR 
MÜNDF 
CEF 
FRANCF 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 5 
3 5 
1 1 7 
1 17 
75 
35 
75 
7 
4 
7 
1 
71 
1" 
17 
1 
I 
5 
1 
71 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ct5 FLLHt 
BLE 1 
HCNLt 
CEE 
tei tlAIN 
ZINN 
MLNCfc 
Ctt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 S I L O N S T R L C I P t l A c L ET P A R T U S 
M E I A L L K C N S I R L K T I U N E N U T E I L E 
MLNLt 
L t E 
FRANCE 
R L Y A U M E ­ L M 
39 
38 
694 RESERVOIRS FLIS ETC METALL 
LtFAtLIER FAESSER USW A METALL 
MGNLE 
LtE 
AuH 
FRANCt 
RûYAuME-LNI 
.CURACAO 
15 
5 
7 
693 CABL RONCES TREILLIS HE'TAL 
KAbU STACHELBRAHT USW 
MONCE T 16 
CEt 16 
694 LLULlERIt ET HGULCNNtRlt 
NALOtL LNL SCHRAUBEN 
MCNtfc T 25 
CtE 23 
FRANCE 18 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 4 
RCYAUPE-LNI . 1 
ETATS-LNIS 0 
695 LUIULAtt tN METAUX CUMHUNS 
WERKZELGE ALS UNEDLEN METALL 
HUNCE 
Ctt 
FRANCt 
B E L L l Q L t ­ L U X B G 
ALLEMAGNE R . F . 
YLLGLSLAVIE 
P Ù L L G N E 
E I A 1 S - L M S 
28 
24 
15 
9 
0 
4 
U 
0 
C96 LULTtLLERlt El LOUVtHTS 
SCFiNt iLWARtN UNO BtSTtCKt 
HLNLt 
CtE .. 
FRANCE 1 
ALLEMAGNt R.F. 1 
69/ ARIlLLtt MtlAL USAGt OLPES! 
PtlALLuAKEN VUKh F HAuSGtBK 
31 
30 
30 
1 
10 
10 
35 
31 
¿D 
4 
1 
2 
1 
34 
S 
1 
2 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L t t 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
6 9 8 AUT ART HANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
HUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
ETATS-UNIS 
JAPON 
56 
51 
3 
38 
13 
3 
0 
MAChINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE 
CtE 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
76 1 
621 
505 
1 
5 
75 
35 
66 
2 
17 
1 
51 
1 
3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
17 
15 
1 4 
1 
1 
1 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LAND« 
HONÜE 
CEE 
FRANCt 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONOE T 
CtE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 
715 MALH PUUR TRAVAIL DFS METAUX 
METALLBEARBEIT UNGS MASCHINEN 
MUNUt 
CEL 
717 MALM PK TEXT CUIR MAC A COUD 
i r t i ^ n t TEXT LEDER NAFHMASCH 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECÍR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
64 
2 
53 
11 
2 
1 
1 
1593 
1321 
1096 
4 
25 
151 
45 
82 
7 
14 
7 
155 
1 
6 
48 
4 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
718 MACH PR AUT INDUS SPFTIAL 
MASCH F BFSONO GFN INDUSTRIFN 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
36 
78 
18 
1 o 
R 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND A P P A R A T F ANG 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
722 MACH ELECT APPAR PR CnuPURF 
ELEKTR MASCH U SCH ALTGERAETF 
MONDE T 10 
CEE 7 
FRANCE 6 
PAYS-BAS rt 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE n 
ROYAUME-UNI . 0 
JAPON 2 
723 FILS CABLFS ISOLAT FLEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN 
MONDE T 24 
CEE 24 
724 APPAR POUR TELECOMMUNIC AT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSFH 
66 
65 
65 
0 
0 
100 
99 
99 
1 
1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
725 APPARF1LS FLFCTROOOMESTIQUFS 
E L F K T R I S C H F HAUSHALTSGFRAETF 
776 APP FlEC MFDICALE FT RADIOL 
ARP F FIFKTOOMFOIZIN RFSTRÍHL 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
24 
16 
8 
1 
7 
2 
5 
1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CFF 
770 MACH FT Α»Ρ rLFC TR IQUFS NDA 
FLFKTR MASCHINEN U APn A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
18 
84 
50 
46 
? 
7 
1 
1 
0 
32 
2 44 
155 
139 
1 1 
5 
7 
3 
1 
87 
1 71 
1 o7 
1 7 
1 7 
72 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Tschad 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
W E R T E 
VALEUR 
1000 $ 
FKANLt 
ALLEMAGNt R.F. 
R U Y A U M t - L M 
sutct 
LANtMARK 
tTATS-LNIS 
LhlNt L L M I N t N l 
29 
20 
1 
I 
1 7 
1 
C 
I l i VthlLLLfS ALlLMUBlLtS KLUTltKS 
KKAFItAFR/tULt 
MUNLt 
Ltt 
FRANLt 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALlt 
K G Y A U M E - L M 
clATS-LNlS 
293 
253 
2UO 
51 
2 
35 
5 
■tFlL RCLl NCN AUIÜMGBlLtS 
ÌIKASStNFAHKZEUGt G K K A F I A N T K 
M L N C Í 
Ctt 
EKANCt 
PAYS-tAS 
ITALlt 
K U Y A L M t - L M 
734 AERCNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
143 
116 
20 
27 
H L N L E Τ 1 
Ltt 1 
'HS tAIEALX 
KASStKFAFiKZEUGE 
MLNCt Τ 1 
CtE 1 
APP i A N l T FYG L H A L f F t C L A I R 
S A M T U HYG ARTKL h E l Z K USW 
H L N C E Ι 
Ltt 
AFRIQUt NUN AuM 
FKANLE 
B E L L K L E - L U X B G 
ALLEMAGNE R.F. 
AUIRILFE 
ZCNt PARK tST 
PGLLGNt 
Ν K t K I A . F t C E R . 
JAPLN 
hLNG-KUNG 
Í21 PtubL SuMPitRi LlTtRIt 
1-UtbtL 
MLNLE I 
Ltt 
AFK luUE NLN AGM 
FKANLt 
PAYt-tAS 
K L Y A L P t - L M 
NiGÍKlA,FELER. 
tIATS-LN IS 
JARL,, 
76 
36 
4 
20 
2 
7 
3 
5 
1 
4 
3 
24 
aiH 
52 
25 
1 
25 
0 
22 
1 
3 
1 
t ä l A R U V L Y A L t 5ALS A MAIN c TC 
­ K t l S t A K T I K E L TAtSCHiv tK« U U Ü L 
5 3 2 
414 
108 
2 
l b 
9 
¿0 
¿0 
Ss 
3o 
1 
1 
10 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
FKANCt 
KUYAUMt-UNI 
HUNG-KONG 
041 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDt 
Ltt 
AOM 
A F K K U E NON AOM 
FRANLt 
ITALIE 
ROYAUHc-UNI 
HUNuKlt 
HAKOC 
.CuTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
INUt.SIKKIM 
JAPUN 
B51 CHAUSSURES 
6CHUHE 
MUNDE 
ctt 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KÛNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
22 
14 
o 
1 
12 
2 
36 
23 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FtINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONUE Τ 11 
CEE 6 
FRANCE 5 
PAYS­BAS η 
ALLEMAGNt R . F . 0 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
JAPUN 0 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
72 
47 
1 
39 
2 
7 
2 
6 
1 
12 
864 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HUKLOGEKIE 
UHREN 
HUNDE 
CtE 
FRANCE 
891 iNsTR F U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
hUNDt 
CEE 
FKANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
JAPUN 
b42 JUVRAGtS IMPRIMES 
UKULKERtlEKZEUGNISSF 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
134 
115 
68 
7 
2 
1 
143 
73 
21 
19 
12 
3 
3 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
25 
1 
R 
8 9 3 0UVR FT ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTDFFWARFN ANG 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
OAYS­BAS 
A L L E M A G N F R 
E T A T S ­ U N I S 
394 VOIT ENFANT ART SPORT JOUFTS 
KINDFRWAGFN SPORTART S0TFI.ZG 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
895 ARTICLES DF BUPFAU 
BUFROBEDARF 
MONDF 
CEE 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGFGFNSTAFNOF UND DGL 
MONDE 
CFF 
8 9 7 B U O U T F R i F JPATLLFRTF ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBFRWAREN 
MONOE 
CFE 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 9 A R T I C L F S MANUFACTURES NDA 
B F A R B F I T F T F WARFN Α Ν G 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
FRANCE 
B F L G I O U F ­ L U X B G 
ALLFMAGNE R . F . 
7.0NF MARK FST 
.SENFGAL 
JAPON 
911 COLIS POSTAUX NON CL AT LL 
POSTPAKFTE ANOFRW N ZIIGFORDN 
MONDF 
CFE 
031 MARCH =N RFTOljP TRANSAT. SPFC 
RUFCKWAR U RFSONO Γ[Ν U »USE 
MONOE Τ 7? 
CFF 4 
AFRIOUF NON APM O 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
77 
7 
l o 
17 
1 7 
11 
I t 
47 
7fl 
7 
47 
47 
7 
75 
75 
73 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Tchad 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCt 
SuULAN 
NUIRlA.ttl.tK. 
L F l N t C C M INENT 
JAFCN 
NCN S P t C l F l E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
4 
3 
7 
1 
5 o 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
2 
3 
16 
9 5 1 ARMLRERlt P L M U C N S GUERRE 
K..ltGSWAF FEN UND MUNITION 
MGNCt 
CEt 
54 
54 
2 2 4 
2 2 4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

75 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Tchad 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CLFiPtRCt l L l A t 
F A N L t L I M G t i A M l 
HCNLc 
LLt 
AuM 
A F K K U t NLN AuM 
FRANLt 
B t L L K L t ­ L U X B G 
A L L t H A L N t K . F . 
I T A L l t 
R C Y * L K t ­ L M 
UANtRAKK 
MAKLC 
A L G t K l t 
L l t Y t 
N . K t K l A . F t L t R . 
GLINEt tiPAGN 
. L L N G C R . L . 
•KtLNION 
.PARI l N K L t 
HLNG-KLNG 
. N U L V . L A L t L L M E 
.FLLYNESIE FR. 
pRuLLllS ALlPtNIAiKtS 
NAHRUNGSM llltt 
KLNLt Τ 
Ltt 
ACM 
A F R K U t NUN AUM 
FRANCt 
LANtPAKK 
L IBYt 
N I G E R I A , F E L i E R . 
LL1NEE ESPAGN 
.LGNGU P . D . 
CUI ANIMAUX VIVANTS 
L t b t N u t I l t R t 
MLNLt 
AFR1QLE NUN AUM 
NIGERIA,FELER. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
5B4U 
150 
174 
5416 
150 
ÎLC 
17 
5345 
54 
174 
4907 
4907 
c u V Í A N L E F K A I C F E K t F K i c L L N U E L 
ELtlSCH FRISLH GtKUEPLT GEFR 
MLNLt 
AUM 
AFRIQUE NUN AUN 
LltYt 
LUINtt tSPALN 
.LLNGG R .C. 
243 
1 74 
14 
54 
174 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17207 
10153 
lbo 
5944 
9432 
399 
141 
131 
051 
100 
2UC 
152 
62 
5475 
54 
174 
1 
6995 
5 5 2 D 
11 7 
d50 
522D 
¿25 
03 
14 
301 
5 
113 
86 
16 
615 
20 
87 
2 
012 VÍANLES E U SECHES SAL FuM 
FLtliLH USh t INFALH ZUbtRtlTEI 
MLNLt T 
AFRIQLt NCN AUM 
M u i K I A , ftLtK. 
C¿3 ttURRt 
bLIltR 
MCNLt 1 
A P K K L t NUN AUM 
N l u t R I A . f t U R . 
C31 PLISiUNi 
F1SLF 
MLNLt 
A F R I Q U t NCN AUM 
M u t K I A , t t C t K . 
3 1 7 
3 1 7 
11 
11 
3 0 
30 
133 
20 
o7 
o 0 7 
4 2 4 
42 4 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
0 D 2 F R U I T S stents uu D E S H Y D K A T F S 
TKUCKENFKUECHTE 
MU.ÏDE 
AFRIQUt NCN AOM 
NIutRIA,FEDER. 
Obi ALlWtNTS PCUR ANIMAUX 
HUTItkMITTEL 
82 
82 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MUNDt T 134 
Ctt 94 
AFRIQUE NCN AOM 40 
FRANCE 94 
NIGERIA,FEDER. 40 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
OtLSAATEN UND ÜELFRUECHTE 
MuNDE 
CEE 
127 
127 
115 
87 
28 
20 
87 
125 
125 
125 
263 CüTUN 
bAUMWOLLE 
MUNUE 
CEE 
AFKlQut NCN AOM 
FRANCE 
bELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt-UNI 
MAROC 
ALGERIE 
HUNG-KGNG 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
K JH6T0FFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEL 
AFRIQUE NLN AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
NIuEKIA,FEDER. 
138 
1 31 
129 
7 
jt-B ARTICLES MANUFACTURES 
VEKS C H I E U E N E BEARBEITETE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i? 
12 
MUND C 
Ltt 
FKANLE 
LANEMAKK 
T 
MA T I E K E S PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
otLGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALlt 
KUYAUME-UN1 
MMKUC 
ALGÉRIE 
NIGERIA,FEDER. 
HONG-KÜNG 
T 
749 
149 
140 
100 
11263 
9973 
406 
925B 
399 
187 
129 
650 
200 
152 
53 
234 
1 3 
B 
8 
5 
6179 
5463 
227 
5162 
225 
62 
14 
357 
113 
86 
27 
133 
118 
93 
26 
93 
26 
14 
14 
10857 
9621 
352 
9163 
3 99 
59 
650 
200 
152 
234 
6017 
5328 
200 
5 06 9 
225 
33 
747 
1 13 
86 
133 
70 
29 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 
FRANCE 
N t r , F R I A , F F O F R . 
. P F U N I P N 
.MARTIN IOUF 
.NOUV.CALEOr tN lF 
.POLYNESIE F R . 
657 TISSUS COTON SAUF TISSUS S PFC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE Τ 1 
AOM ! 
-RFUNION o 
.MARTINIQUE ' 
.NOUV.CALFDPNIF o 
656 ARTICLES EN MAT TFXTIL PS NDA 
SPINNSTOFFWARFN A Ν Γ, 
MONDE Τ 14 
CEF 6 
AOM o 
■MARTINIQUE 
.NOUV.CALEDONIF 
697 ARTICLES METAL USAGF n u F S T 
METALLWAREN VDRW F HAUSGFBP 
MONOE 
AOM 
-POLYNESIE FR. 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BFARB WAREN A UNFOl M F T A L L 
MONOE 
AOM 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHR7EUGF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
7 7 
22 
71 
1 
711 CHAUnlERES MPT NON ELECTP 
DAMPFKESSEL U NICHTELFKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPIIRF 
E L E K T R MASCH U S C H A L T G F R A E T F 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
774 APPAR POUR TELECOMMUNIC AT 
APP F TFLEGR TELEPHON FFRNSFH 
MONDE 
CEF 
737 VEHICULES AI ITnMOBILFS RPUTIFRS 
KRAFTFAHRZFUGF 
41 
4 1 
76 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Tschad 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
tS9 AKTlLLti PANLFALIUKtS N'LA 
ttARtt Iitit kAKtN Α Ν υ 
MLNLt 
Ctt 
Sil PARLE EN R E T C L K T R A N S A C SPtC 
RLtCKüAK L BESUNU tIN U AUSE 
NIGERIA,FECER. 
941 A N I M A L X ZCU CHIENS CHATS SIH 
ZUUTIEKE FLNCE KATZtN U DGL 
HUNLÍ 
CtE 
A F R K U E NCN AuH 
FRANCt 
R L Y A L H E - U M 
L IBYE 
NIGERIA,FtCtR. 
85 
O 
84 
0 
1 
45 
3e 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
FKANLt 
ALLtHALNt R.F. 
34 AEKLNtFS 
LLFIFAFRitULt 
HUNLt 1 
Ctt 
FKANLt 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
MGNCf I 
AFRIQUt NGN AUM 
37 
37 
5 
5 
1 7 
1 
1 1 
1 
4 
7 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März — Janvier/Mars 
77 
Tchad 
MLNUt 
A F R I Q U t NLN AuM 
N U t R I A . F EUER. 
U l . l C V l A N u E LE BUVINS 
K1NC UNL K A L O F L E I S C H 
CST 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C l . l C b u U N S 
K l N C t K 
4421 380 
4421 300 
PUNUE Τ 
ALM 
AFRKuE NCN AUM 
t IBYt 
GLINtc tSPAGN 
.LUNGU R.C. 
¿311 
170 
o7 
14 
53 
170 
113 
85 
27 
a 
14 
8 5 
U . L C V I A N L t , A b A I S , S t C S , S A L E S , F U H t S 
F L t I S L H uS» E INFACH Z U B t R t I I E T 
MLNUE T 
AFRIQUE NCN ACM 
317 
31 7 
125 
125 
N l t t K I A , F E D E R . 
e j . l l L U l U N EGRENE EN MASSt 
RUFtAUMWULLt E N T K U E K M 
MLNDt T 
CtE 
AFRIQUE NLN AUM 
FRANCt 
BtLGKLE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
KLYÄLMt-LNi 
MARUL 
ALCtRIt 
hLNG-KLNG 
10857 
962 1 
352 
9163 
399 
59 
o50 
2U0 
152 
234 
6017 
5328 
200 
5069 
225 
33 
357 
1 13 
86 
133 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Centrafrique 
1966 - No. 9 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Déportements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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F H A L T S U B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Zentralafrika 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 82 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 83 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 83 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 84 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 85 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 87 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 93 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 31­3­1966 . . 95 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Da die vier Länder von Äquatorialafrika (die Tschad, Zentral­afrika, Gabun und Kongo Brazza) in einer Zollunion zusam­mengefasst sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Zent ra la f r ika . 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le" . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. In 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 697 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions Importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E (Tchad, Centraf r ique, Gabon et 
Congo Brazza ) é tant en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
c} G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique du Centrafr ique. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.5 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
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Z E N T R A L A F R I K A 
Einfuhr nach Ursprung I mporta t ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Cuba 
Antil les néerl. (Curaçao) 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
76 794 
31 173 
26 482 
1 549 
1 170 
1 613 
359 
529 
10 043 
368 
4 575 
644 
230 
— 
1 634 
137 
214 
6 507 
0 
13 278 
4 571 
244 
292 
2 355 
1962 
79 808 
33 601 
23 334 
7 408 
559 
1 413 
887 
1 255 
6 604 
95 
3 078 
258 
562 
— 
1 947 
76 
221 
9 987 
— 
12 110 
7 717 
591 
353 
1 353 
1963 
80 710 
31 739 
23 074 
5 224 
1 034 
1 809 
598 
444 
4 219 
152 
1 677 
1 438 
577 
618 
3 249 
130 
389 
7 566 
— 
14 150 
6 057 
81 
308 
7 916 
1964 
86 489 
35 561 
28 638 
2 722 
996 
1 990 
1 215 
576 
1 982 
234 
1 885 
2 145 
2 625 
291 
3 710 
252 
481 
11 632 
282 
9 796 
7 991 
484 
667 
5 895 
1965 
85 177 
32 569 
25 638 
680 
1 114 
2 472 
2 665 
1 413 
1 189 
155 
963 
653 
402 
736 
1 571 
201 
572 
9 061 
3 382 
11 322 
13 591 
196 
320 
6 881 
Jan. 
1964 
18 600 
6 700 
4 615 
1 296 
209 
488 
92 
131 
275 
51 
372 
141 
34 
57 
1 040 
60 
54 
2 524 
737 
3 525 
2 074 
30 
127 
668 
-März/Jan.-Mars 
1965 
13 311 
4 685 
3 930 
194 
155 
284 
122 
85 
129 
51 
220 
141 
36 
57 
473 
59 
114 
1 856 
36 
902 
2 016 
54 
71 
2 326 
1966 
19 462 
9 033 
7 222 
219 
216 
1 164 
212 
145 
207 
28 
499 
292 
259 
166 
457 
57 
— 
2 659 
— 
1 924 
2 401 
72 
128 
1 135 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Cuba 
Antil les néerl. (Curaçao) 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Ländern - Aut re pays 
22 277 
15 867 
13 078 
580 
490 
1 467 
252 
1 019 
1 364 
230 
288 
226 
98 
— 
318 
6 
109 
276 
1 
620 
213 
490 
168 
984 
25 167 
17 975 
15 275 
580 
449 
1 315 
356 
1 026 
1 302 
74 
391 
108 
205 
— 
321 
21 
127 
506 
— 
517 
324 
1 329 
304 
637 
1 000 5 
26 340 
19 993 
15 867 
722 
1 008 
1 911 
485 
1 034 
1 348 
105 
366 
331 
144 
71 
466 
59 
175 
369 
— 
626 
297 
170 
203 
583 
29 848 
22 285 
17 534 
919 
1 126 
2 024 
682 
1 319 
1 479 
167 
312 
436 
421 
34 
584 
94 
329 
464 
14 
452 
310 
227 
347 
574 
27 427 
20 206 
16 585 
633 
844 
1 561 
582 
1 155 
1 666 
122 
193 
117 
112 
102 
307 
86 
502 
305 
169 
601 
534 
446 
277 
527 
6 214 
4 541 
3 731 
139 
201 
380 
90 
325 
257 
33 
58 
117 
78 
4 
140 
15 
30 
118 
— 
162 
82 
85 
86 
83 
5 297 
3 962 
3 077 
206 
207 
346 
126 
248 
194 
39 
53 
41 
15 
10 
100 
24 
78 
73 
36 
37 
72 
147 
56 
112 
6 371 
4 996 
4 066 
161 
280 
337 
152 
231 
187 
21 
82 
30 
48 
25 
83 
27 
— 
85 
— 
92 
91 
158 
65 
150 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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CENTRAFRIQUE 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
Maroc 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Israël 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Aut re pays 
1961 
29 891 
21 182 
17 182 
1 774 
427 
333 
1 466 
425 
797 
— 
— 
467 
3 032 
— 
— 
— 
3 988 
1962 
39 451 
16 665 
14 613 
1 056 
48 
542 
406 
706 
1 922 
— 
— 
419 
13 053 
0 
359 
— 
6 327 
1963 
31 784 
20 499 
17 546 
509 
330 
807 
1 307 
412 
17 
— 
— 
639 
7 125 
0 
35 
— 
3 357 
1964 
43 327 
28 294 
24 243 
1 213 
150 
804 
1 884 
1 244 
1 584 
— 
— 
109 
5 712 
0 
522 
— 
5 811 
1965 
38 135 
22 474 
17 906 
896 
88 
569 
3 016 
1 484 
56 
993 
397 
111 
6 099 
0 
578 
695 
5 218 
Jan. 
1964 
6 923 
4 871 
3 735 
212 
27 
262 
635 
411 
466 
— 
— 
21 
1 
0 
120 
— 
1 033 
­März/Jan.­Mars 
1965 
6 826 
5 100 
3 940 
231 
7 
182 
740 
273 
0 
— 
54 
17 
0 
0 
— 
— 
1 382 
1966 
7 009 
5 538 
4 326 
85 
88 
185 
853 
60 
0 
— 
30 
— 
25 
0 
408 
450 
498 
1 000 § 
W e l t ­ Monde 
E W G ■ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
Maroc 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
République d'Afr ique du Sud 
Israël 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
13 732 
11 308 
9 620 
842 
66 
178 
602 
168 
655 
— 
— 
296 
100 
168 
— 
— 
— 
1 037 
14 166 
9 014' 
8 073 ' 
319 
216 
271 
135 
613 
1 923 
— 
98 
214 
253 
159 
552 
196 
— 
1 144 
21 998 
11 763 ' 
10 342 ' 
200 
599 
327 
295 
187 
3 860 
— 
81 
186 
193 
175 
5 304 
17 
— 
232 
28 921 
16 458 
13 440 
442 
1 645 
438 
493 
1 509 
4 366 
— 
84 
40 
115 
313 
5 500 
119 
— 
417 
26 359 
13 132 
9 939 
151 
1 635 
292 
1 115 
1 861 
3 489 
563 
205 
54 
120 
312 
5 706 
138 
391 
388 
5 445 
2 274 
1 683 
45 
213 
143 
190 
602 
1 173 
— 
14 
7 
5 
66 
1 245 
29 
— 
30 
5 428 
2 833 
2 196 
27 
364 
70 
176 
330 
945 
— 
22 
8 
— 
112 
1 122 
— 
— 
56 
8 094 
3 533 
2 477 
133 
303 
83 
537 
269 
1 694 
— 
15 
— 
7 
36 
2 247 
21 
255 
17 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
— 8 545 
— 4 559 
— 11 001 
— 8 961 
— 4 342 
— 8 230 
— 927 
— 5 827 
— 1 068 
— 7 074 
— 769 
— 2 267 
+ 131 
— 1 129 
+ 1 723 
— 1 463 
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ZENTRALAFRIKA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Congo (R.D.) 
Portugal 
3 025 
2 137 
163 
30 
212 
58 
97 
3 411 
2 334 
180 
17 
255 
190 
146 
4 129 
2 760 
205 
34 
395 
111 
209 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Congo (R.D.) 
407 
151 
126 
27 
517 
141 
231 
46 
708 
79 
445 
39 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Antil les Néer l . (Curaçao) 
Venezuela 
1 421 
76 
470 
477 
200 
1 244 
69 
305 
517 
324 
1 388 
232 
165 
626 
297 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
6 953 
4 920 
225 
498 
6 633 
5 422 
183 
596 
7 059 
5 996 
229 
635 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Japon 
Hong-Kong 
10 999 
8 125 
624 
237 
33 
169 
452 
166 
12 790 
9 445 
663 
153 
55 
260 
1 212 
302 
12 851 
10 829 
600 
68 
74 
206 
169 
202 
4 256 
2 411 
204 
47 
501 
139 
170 
487 
82 
292 
16 
1 329 
345 
84 
443 
310 
t ransport 
7 607 
6 110 
316 
858 
ustriels 
16 132 
13 306 
799 
194 
222 
308 
222 
339 
1965 
3 640 
2 643 
105 
44 
247 
41 
130 
235 
51 
75 
27 
1 887 
351 
56 
601 
534 
8 192 
6 396 
254 
1 265 
13 391 
10 686 
744 
226 
384 
236 
433 
273 
Jan 
1964 
930 
514 
49 
15 
120 
42 
30 
122 
22 
78 
7 
299 
40 
2 
162 
82 
1 530 
1 321 
54 
114 
3 317 
2 635 
222 
43 
14 
67 
85 
85 
-März/Jan.-Mars 
1965 
662 
454 
5 
7 
90 
17 
30 
75 
9 
36 
8 
237 
64 
— 
37 
72 
1 255 
1 041 
51 
103 
3 067 
2 394 
192 
48 
9 
48 
147 
55 
1966 
939 
654 
24 
4 
61 
12 
53 
89 
17 
33 
2 
259 
42 
7 
92 
91 
1 687 
1 447 
113 
88 
3 355 
2 800 
93 
45 
— 
71 
158 
65 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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CENTRAFRIQUE 
Exportations par principaux produits 
CST 
071.1.1 
231.1.0 
263.1 
667.2.0 
1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
28 203 
21 134 
1962 
7 710 
5 224 
Naturkautschuk, roh - Caout . nat . brut 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
531 
281 
691 
340 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Hong-Kong 
10 440 
9 966 
20 
— 
— 
D i a m a n t e n - D iamants (10 cara 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Israël 
98 361 
8 107 
6 911 
356 
— 
— 
ts) 
175 267 
1963 
5 492 
5 450 
976 
686 
9 769 
9 329 
121 
— 
— 
395 542 
1964 
12 089 
10 403 
988 
688 
10 073 
9 547 
526 
— 
— 
421 046 
1965 
7 375 
7 323 
886 
663 
8 937 
5 956 
963 
993 
695 
509 545 
Jan. 
1964 
1 293 
814 
177 
167 
1 950 
1 584 
367 
— 
— 
97 151 
-März/Jan.-Mars 
1965 
1 081 
1 081 
191 
95 
786 
661 
125 
— 
— 
128 173 
1966 
2 599 
2 597 
334 
314 
1 139 
679 
10 
— 
450 
132 801 
1 000 ? 
071.1.1 
231.1.0 
263.1.1 
667.2.0 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
3 816 
3 086 
Naturkautschuk , roh - Caout . n 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
290 
145 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Hong-Kong 
6 146 
5 880 
12 
— 
— 
D i a m a n t e n - D iamants (10 ca ra i 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Israël 
1 490 
828 
4 115 
3 022 
at. brut 
359 
158 
e 
4 598 
3 913 
202 
— 
— 
s) 
2 897 
784 
209 
1 167 
552 
3 013 
2 992 
490 
344 
5 514 
5 259 
67 
— 
— 
10 636 
1 492 
— 
3 841 
5 304 
7 734 
6 524 
427 
312 
5 597 
5 311 
286 
— 
— 
12 402 
2 577 
1 112 
3 213 
5 500 
3 941 
3 915 
385 
292 
5 008 
3 337 
535 
563 
391 
14 227 
3 810 
1 228 
3 482 
5 706 
839 
511 
80 
76 
1 053 
855 
198 
— 
— 
2 801 
320 
399 
838 
1 245 
621 
621 
87 
42 
442 
372 
69 
— 
— 
3 411 
1 131 
358 
945 
1 122 
1 656 
1 655 
149 
140 
645 
384 
6 
— 
255 
5 182 
992 
250 
1 694 
2 247 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Centrafrique 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
LLMNtKLE 1LTAL 
FANCtL INSGtSAMT 
MLNLt 1 
Ch t 
ACM 
AFK10UE NCN ALM 
FKANLt 
CELL K L t ­ L L X B G 
PAYS­fcAS 
ALLtMAGNt K . F . 
I T A L l t 
R Ü Y A L M E ­ L M 
NORVEGE 
SLELE 
FINLANDE 
CANtMARK 
SUISSE 
PLRTLGAL 
ESPAGNE 
YCLGLÌSLAVIE 
MAROC 
A L C t K I E 
T L N I S I E 
.S tNEGAL 
CL1NEE PGRT­
­ L U L C I V O I R E 
.CLNGG U . C . 
REP.AFRlGLiE SUO 
E I A 1 S ­ L N I S 
CANACA 
.CLKACAG 
VtNEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ChlNE CONTINENT 
JAPLN 
HCNG­KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
• 
1 9 4 6 2 
9 0 3 3 
5 0 9 7 
1 2 1 6 
7 2 2 2 
2 1 9 
¿16 
1 1 6 V 
¿ 1 2 
145 
3 
t 
2 
2 8 
5 
4 9 9 
¿92 
3 
¿59 
2 
166 
4 5 7 
767 
57 
2 6 5 9 
22 
2 0 7 
1 
1 9 2 4 
2 4 0 1 
2 8 9 
1 
¿3 
7¿ 
12β 
C PROCLITS ALIMENTAIRES 
NAfcRLNGSMIJTEL 
MCNCt Τ 
CEt 
ACM 
AFR1ULE NCN ALM 
FRANCE 
BELGIOLE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L l t 
R C Y A L M E ­ L M 
DANEMARK 
SCISSE 
PLRTLGAL 
MARCC 
.SENEGAL 
.CCTE L IVOIRE 
­LüNGU R . L . 
REP.AFR1CLE SLD 
t l A T S ­ L N l S 
L h l N E C L N I 1 N E N I 
0 0 1 ANIMAL« VIVANTS 
LEBENCE TIERE 
MLNLt Τ 
C t t 
AUM 
FKANLE 
.CUTE C I V O I R E 
2 4 6 4 
1 8 8 6 
4 9 7 
4¿ 
1713 
2 
133 
12 
26 
1 
0 
1 
i¿ 
¿2 
4 4 1 
43 
12 
19 
1 
1 
42 
1 
4 1 
1 
4 1 
C U V l A N C t FRAILFE R t F K I G CCNbEL 
F L t I S L h FR1SCF GEKUEF.LT GEFR 
MCNLt Τ 
CEE 
FKANLE 
C12 VÍANLES ETC SECHES 
' 5 
5 
S 
SAL FUM 
F L E I S C h USk EINFACH Z U b E R E I T t T 
MCNCE I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
63 71 
4 9 9 6 
¿ e r 
108 
4 0 6 6 
1 6 1 
2 8 0 
3 3 7 
152 
2 3 1 
¿b 
5 
1 
2 1 
16 
82 
30 
1 
4 8 
1 
2 5 
83 
24 
27 
85 
IO 
187 
1 
92 
91 
17 
3 
4 4 
1 5 8 
6 5 
731 
5 8 9 
96 
2 1 
4 8 8 
2 
63 
26 
IO 
2 
1 
2 
16 
11 
6 1 
22 
12 
10 
2 
1 
24 
8 
16 
8 
16 
16 
16 
16 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
CEE 2 
FKANCE 1 
I T A L I E 0 
013 i>Rtp ET CUNSEKVE DE VIANDE 
F L t ISLHZUÜEREITUNGEN KONSERVEN 
NONCE T 20 
CEE 20 
FKANCE 19 
PAYS­BAS 1 
DANEMARK . O 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILLH UND RAHM 
MÜNUE Τ 146 
CEE 146 
FRANCE 46 
BELGIOUt ­LUXBG 1 
PAYS­BAS 99 
023 BEURRE 
BUTTER 
MUNDt Τ S 
CEE 8 
FKANCE 7 
PAYS­BAS 1 
0 2 4 FKUMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MUNOE Τ 18 
CEE 17 
FRANCE 15 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SUISSE . 1 
PORTUGAL . 0 
0 3 1 POISSONS 
F I S C H 
MUNOE Τ 14 
cet u 
A F K I g U t NON AOM . 1 
FRANCE 11 
PURTUGAL . 3 
REP.AFRIOUE SUD 1 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MUNOE Τ 60 
CEE 17 
AOM 0 
AFRIOUE NON AOM 15 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 14 
I T A L I E 0 
PORTUGAL . 27 
MAROC 15 
.SENEGAL 0 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MUNDE Τ 5 
CEE 4 
FRANCE 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 
5 
1 
36 
35 
33 
2 
1 
63 
63 
19 
1 
43 
12 
12 
10 
1 
4 0 
38 
36 
2 
1 
2 
1 
25 
2 1 
2 
21 
2 
2 
32 
i n 
1 
9 
3 
6 
1 
12 
9 
1 
2 
2 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
­
1 4 6 SEMOULE FT FARINE DE FROMFNT 
GRIFSS UNO MFHL AUS WEIZr­N 
MONDE Τ 1 6 3 1 
CFE Ι 2 " Β 
AOM 475 
FRANCE 1 2 1 8 
.SENEGAL 425 
14R PREPAR DE CEREAL DE FARTNF 
ZUBEREITUNGEN A GETRFtOFMFHl 
MONDE Τ 242 
CEF 241 
AHM 1 
FRANCE 234 
PAYS­BAS 5 
I T A L I E 2 
.COTE D IVOIRE 1 
051 FRUITS F R A I S NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUFOFR FRISCH NUESSF 
MONDE Τ 26 
CEE 16 
AFRIOUE NON AOM 1 " 
FRANCE 16 
REP.AFRIOUE SUO 9 
0 5 2 FRUITS SFCHFS OU OESHYDRATFS 
TROCKENFRUECHTF 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
0 5 3 PREP CONSERVFS DF FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBFREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 14 
CEE 6 
AFRIOUE NON AOM 8 
FRANCE 6 
REP.AFRIQUE SUO R 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
ΜΓΙΝΟΕ Τ 31 
CEE 79 
AFRIOUE NON AOM 1 
FRANCE 19 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNF R . F . 9 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE Τ 46 
CEE 44 
FRANCE 2D 
I T A L I E 73 
PORTUGAL . 2 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE Τ 11 
CEE 11 
FRANCE 11 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGFHALT 
MONDE Τ 74 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
? 1 R 
157 
•¡b 
157 
5 * 
SR 
6f. 
1 
67 
■ * 
I 
1 
73 
IR 
5 
IR 
5 
2 
2 
2 
b 
4 
7 
4 
7 
45 
44 
1 
20 
1 
23 
23 
27 
14 
7 
1 
4 
4 
4 
3 1 
88 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Zentralafrika 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
L i t 
i L * 
FRANCE 
ALLtMAGNt R . F . 
R C Y A L M t ­ L N I 
. S t N t G A L 
SI 
16 
55 
2 
1 
16 
L71 LAFE 
K A F U E 
MCNLt 
L t t 
AUM 
fKANCt 
. C u i t O IVOIRE 
C73 LFLCLLAI E l PRtP AG LACAU 
SChLKULACE U SLhLiKULADEUAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿t 
5 
22 
2 
1 
S 
15 
IL 
b 
11 
5 
MLNLE 
Ltt 
C!4 1FI II MAIE 
ltt LNL MAIE 
MLNLE 
ACM 
.LLNGU R.C. 
C75 tPICES 
CthLERit 
MCNCt 
Ltt 
lel ALlMtNTS FLLH ANIMAUX 
FLIIEKMIIUL 
MCNLt 
LIE 
13 
12 
CSI CARLAKlNt El GRAISSES AL1M 
MAKGAKINE LNL ANÜ SPEIStPETÏE 
MLNLt 
Ltt 
FRANCE 
FAYS-tAS 
14 
14 
4 
10 
CSS FHtFAKAI AL I f ENTAΙκΕS NDA 
NAHkcNCSM 11 I t L Z U B t K t I T A Ν G 
MuNLt 
L t t 
AFK U U E NLN ACM 
FKANLt 
R C Y A L M l ­ L M 
MARCL 
t Î A I S ­ I M S 
t L l ü L N S t l IAÜACS 
L l I K i l N K E LNL TAtAK 
MUNITE T 
C l t 
AFK11.LE NLN A l f 
I ­ K A N C I 
P A Y i ­ t A i 
¿S 
l b 
l b 
C 
b 
I 
983 
141 
384 
I J J 
¿ 
13 
1¿ 
11 
11 
¿1 
16 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ALLEMAGNE Κ. 
KUYAUHE-UNI 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
E T A T S ­ U N I S 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
112 BUISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNOE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
KOYAUME-UNI 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
KOYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
N Ä H E R E S PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEt 
ÀVRIOUÊ NCN AOM 
FRANCE 
ITALIE 
PORTUGAL 
GUINEE PORT. 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
919 
80 
389 
71 
7 
14 
145 
290 
222 
166 
2 
1205 
68 
767 
4 3 
25 
315 
767 
54 
0 
262 LAINES ET PUILS ORIG ANIMALE 
HULLE UND TIERHAARE 
MÜNDE Τ 
LHINE CONTINENT 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE 
ETATS-UNIS 
55 
54 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
uEKKSTEINE SANO UNO KIES 
MUNDE 
CEE 
25 
25 
27b ABKASIFS NATURELS DIAM 1N0UST 
NATUcKLICHE SCHLEIFMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
lb 
145 
290 
222 
166 
2 
I
63 
61 
1 
22 
37 
27 
23 
25 
2 
15 
14 
CEE 
FRANCF 
276 AUTRFS PROD MINERAUX 
ANDERE HINERALISCHF 
MONDE T 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
PORTUGAL 
GilINFE PORT. 
17 
1 7 
BRUTS 
ROHSTOFFF 
1116 
74 
7ft7 
74 
315 
767 
<· 
ft 
36 
7 
7'. 
7 
q 
24 
182 
47 
48 
1 
21 
37 
27 
23 
25 
1 
16 
24 
16 
1 
9 
24 
33 
1 
33 
33 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
292 MAT BRUTFS ORIG VEGFTALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
497Π 
709 
1924 
7 51 
47 
97 
R4 
1974 
7411 
2R9 
1 7 
97 
°1 
I' 
MONDE 
CEE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINFRALISCHF BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
3 3 2 DFRIVES DU PETROLE 
ERODELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
IRAN 
3 4 1 GAZ NATURFLS FT GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
63 
63 
CORPS GRAS GRAISSFS FT H1II1FS 
T IER ISCHE UNO FETTE UNO r>ELF 
MONDE 
CEE 
ΛΠΝ 
FRANCE 
PORTUGAL 
.CONGO R.D. 
? i 
7 
! 5 
1 
3 
15 
4 2 1 HUILF VFGETALE F I X F nOlICF 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDF 
PORTUGAL 
477 AUTRFS HUILFS VFGFT FIXFS 
ANDERE FFTTr PFLANZLICHE OFLF 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
4856 
145 
1974 
141 
5 
R4 
1974 
2411 
7R9 
751 
33 
97 
37 
1 
17 
97 
9| 
l 1 
89 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Centrafrique 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
C t t 1 
ACM 15 
15 
PR0LLI1S CHIMIQUES 
ChtMISChE ERZEUGNISSE 
MLNLt Τ 935 
CEE 926 
AFRIOUE NLN AOM 4 
FRANCt 828 
BELI-1ULE-LUXBG 4 
PAYS-tAS 16 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 74 
ROYALMt-LNI - 1 
KtP.AFRIOLE SOD Λ3 
ElAlS-ONIS 3 
ISRAEL O 
CHINE CONTINENT 1 
512 PROOLITS C h l M C U E S GRGANIuu 
ORGANISCHE CFEM ERZEUGNISSE 
MLNCE 
LtE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
REP.AFR1CLE SUO 
352 
349 
3 
349 
3 
513 LLtMtNIS L U M U O t S INURGANI 
ANURGAN1SCFE CHEM GRONDSTOFFE 
MCNCE 
LEE 
FRANCE 
B t H l O l E ­ L O X B G 
ALLEMAGNE R . F . 
78 
78 
73 
2 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
666 
64 7 
1 
604 
5 
10 
3 
26 
1 
1 
15 
1 
1 
51 
50 
1 
50 
1 
14 
14 
11 
1 
2 
514 A01K PKOC CHIM INORGANIQUES 
ANL ANORGAN ChEM ERZEUGNISSt 
MONOt 
Ctt 
S31 COLOR OKGA SYNI ETO 
S Y M URC FAR6ST OSW 
MONGE 
Ctt 
33 P l t M t M S P E I M L R E S V E K M S 
F l l ­ M t N I t FAREEN LACKE USW 
MCNLt 
C t t 
FKANCt 
ΡΑγι-ÜAs 
1C9 
109 
10« 
1 
541 FROC011S CtCIClN EI PHARMAC 
MEOUIN L PFARM tkZtUuMSSt 
MLNLt 
Ltt 
FKANLt 
ALLtNAGNt R.F. 
EIAIS-LMS 
ISRAEL 
LUNt LLMINErtl 
bu 
b3 
S3 
0 
13 
13 
53 
53 
bl 
2 
3¿i 
JOa 
307 
1 
14 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
551 MUILtS ESSENTIEL PR ARON 
AETHEKIiCHE UtLE U RIECHSTOFFE 
MUNDt 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
KltCH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MUNOt 
CEt 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
HONUE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
KOYAUME-UNI 
571 EXPLOSIES 
SPRENGSTOFFE 
174 
173 
73 
1 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 7 
BELGIQUE-LUXBG 2 
5al MATIERES PLASTIQU RESlN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MÜNDE 
Ltt 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
599 PKÛUUITS CHIMIQUES NOA 
CHtMlSCHE ERZEUGNISSE A 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
6 » 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE Τ 
LEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYb-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUME-UNI 
NUKVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
DANEMARK 
PUISSE 
PUKTUGAL 
tSPAGNE 
YUUoUSLAvIE 
MAKUC 
. S t N t G A L 
. C u l t D I V O I R E 
.LÜNGU R . U . 
t T A I S ­ U N l S 
54 
11 
1 
65 
63 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
19 
19 
1 
B7 
86 
62 
74 
1 
15 
15 
10 
4 
43 
43 
40 
39 
37 
2 
7972 
5033 
2662 
15 
3678 
200 
56 
1050 
49 
30 
3 
1 
2 
0 
0 
4 
1 
3 
15 
16 
14 
2632 
16 
2689 
2153 
97 
14 
1653 
139 
106 
130 
45 
92 
25 
2 
1 
1 
3 
la 
3 
1 
14 
21 
5 
71 
30 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE CONTINFNT 
JAPON 
HONG­KONG 
77 
12R 
6 1 1 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDFR KUNSTLEDFR ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
621 OFM! PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLENAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
114 
1"4 
67 
17 
19 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEF 
632 ARTICLES MANUF FN BOIS NOA 
REARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
641 PAPlFRS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
HDNDE 
CEE 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
58 
51 
642 ARTICLES FN PAPIFR OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR OOFR PAPPF 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
ALLFMAGNE R.F. 
SUEDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15R 
65 
1 2 
11 
1 ] 
1 
Ί 
1° 
16 
Π 
7 
1 
1 51 
140 
7 ' 
1 
90 
1966 
C S T 
Januar/März — _ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
anvler/Mars 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
< 
H N L A N L t ¿ 
t i l E I L S LE N Ä H E R E S T E X T I L t S 
GARNE ALS SPINNSTOFFtN 
MLNLt Τ 14 
L t t 14 
FRANCt 7 
BELGIQLE­LCXBG 0 
ALLtMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 4 
t í ¿ I I S S L S COlON SALF I I S S U S SPEC 
EALMkCLLGEfcEEE 
MCNLE Τ 160 
L t t 9 2 
FRANCt 49 
d t L L I Q L t ­ L O X B o a 
PAYS­EAS 31 
ALLEMAGNE R . F . 4 
R O Y A L M E ­ L M ­ 18 
L U N E CONTINENT υ 
j A E L N 50 
tSi AUTRES I 1 S S L Í SAUF SPECIAUX 
ΑΝΟΕκΕ t t U ö i 
MONLt Τ 2B 
C t t 25 
FRANCt 22 
PAYS­BAS l 
I T A L I E 2 
PORTUGAL 1 
L U N E CONTINENT C 
JAPON 2 
t i 4 TOLLES C E M E L L c S BROOEKIES 
TLELL SPITZEN BAtNUEK OSw 
MONDE I 1 
L t E 1 
FRANCE 1 
6 5 5 T I S S L S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEkEBE UND ERZEUGNISSE 
MCNLE Τ 5 
L t t 3 
AUM 2 
FRANCt 3 
A L L E M A G N E R . F . O 
. L O I E D I V O l R t 2 
656 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S I O F F W A R E N A N G 
MONDE T 43 
C t t 2 3 
FKANCt 11 
B t L C I C L E ­ L U X B L 4 
P A Y S ­ t A S 2 
I T A L I E 6 
PUKIUOAL . 0 
t S P A G N t 1 
JAPLN 17 
F.LNG­KCNG 1 
657 L G " H P A R O L I A P 1 S T A P I S S E R I E 
E o S S t U L E N t t L A E G E TEPPICHE USW 
MCNLt I 2 
L t t 1 
t R A N L t 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
51 
51 
32 
2 
3 
9 
5 3 0 
3 2 1 
132 
28 
153 
a 
79 
1 
128 
1 8 5 
174 
165 
2 
6 
8 
1 
3 
10 
10 
10 
10 
9 
1 
β 
1 
1 
72 
54 
33, 
7 
5 
Β 
2 
2 
12 
¿ 
4 
3 
2 
C S T 
i m ρ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
U ι 
I T A L I E 0 
L H l N t CUNT1NENT 0 
o ó l LMAUX CINENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE Τ 5 9 5 3 
CEE 3 3 0 8 
AUM 2 6 3 2 
AFRIQUE NON AOM 13 
FRANCE 2 3 3 3 
ALLEMAGNE R . F . 9 7 5 
MAROC 13 
.CONGO κ . D . 2 6 3 2 
662 P IECES UE CONSTR EN CERAM 
S A U M A T t K I A L AUS KERAM STOFFEN 
MONDE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 4 
I T A L I E 3 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNDE T 4 
CEE 3 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MUNDE T 31 
CEE 26 
FRANCE 26 
I T A L l t 0 
HUNG­KUNG 5 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MUNUE T 56 
CEE 58 
FRANCE 57 
6 6 6 AKTICOES EN CERAMIQUE 
FEINKERAHISCHE ERZEUGNISSE 
NUNDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HUNDE T 46 3 
CEE 4 6 3 
FRANLE 389 
BELGIQUE­LUXBG 74 
6 7 4 LARGES PLATS ET TULES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNDE T 185 
CEE 185 
FRANCE 127 
BELGIQUE­LUXBG 57 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I 
1 
159 
77 
7 1 
11 
5 4 
23 
11 
71 
2 
2 
1 
1 
11 
IO 
B 
1 
2 
19 
17 
16 
1 
2 
22 
22 
22 
2 
2 
2 
63 
63 
54 
8 
4 7 
4 7 
33 
14 
C S T 
6 75 
6 7 8 
682 
6B4 
6 8 5 
6 9 1 
6 92 
693 
6 9 4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Zentra 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
= E u l L L A R n S 
JANDSTAHL 
MONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
TUB TUYAUX RACC FON FFR AC 
10HRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE T 14 
CEE 14 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE R . F . 1 
:UIVRE 
(UPFER 
­MONDE T l 
CEE 1 
1 
FRANCE 1 
»LUMlN lUM 
4LUMINIUM 
MONDE T 13 
CFF 13 
FRANCF 13 
3LOMB 
I L E I 
MONOE T 0 
CEF lì 
FRANCE O 
:ONSTRUCT METALL ET PARTIES 
>lETALLKONSTRIIKTIONEN II T F I L F 
MONDF Τ 11 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUME­UNI · 6 
CHINE CONTINENT 1 
1ESERVOIRS FUTS ETC METALL 
3FHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE Τ 73 
CEE 23 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 2 
:ABL RONCES TREILL IS MFTAL 
<ABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE T BB 
CEE 87 
FRANCE B7 
ROYAUME­UNI . 1 
:LOUTFRIE ET BOULONNERIF 
"iAEGEL UND SCHRAUBFN 
MONDE Τ 63 
CEE 51 
AOM 1 1 
FRANCE 75 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 24 
ROYAUME­UNI . η 
lafnka 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
1 
1 
1 
8 
R 
7 
1 
7 
7 
7 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
13 
3 
3 
7 
4 
55 
55 
3 
5? 
75 
74 
74 
l 
3 7 
31 
2 
25 
7 
4 
1 
91 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Centrafrique 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
. c o ï t C I V ü l R t 
t I A I S ­ L N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
n 
o 
tSS LOTlLLAGt tN METAUX COMMUNS 
hERKZEoGE ALS UNEDLEN METALL 
MONDE Τ 40 
LEE 37 
FRANCE 19 
EtLtlQOE-LUXBG 3 
ALLEMAGNE K.F. 15 
YOOGOSOAVIE 3 
ETATS-LNIS 0 
tSt CUOTELLER1E El COUVERTS 
SChNEICkAREN ONO BESTËCKt 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
6S7 ARTICLES METAL USAuE UCMtST 
MEIALLWAREN VCR» F HAUiGEBR 
MCNtt I 5 
LtE 5 
FKANCt 3 
ALLEMAGNE K.F. 1 
ITALIE 1 
SOECE 0 
CSE ALI ARI HANUf tN NtT COMN 
ANO BtAKB »AREN Δ UNEUL MEIALL 
MONLE 
Ctt 
AFRIOOE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
EIAIS-ONIS 
aí 
58 
1 
4b 
13 
1 
1 
MACUNES tl CATtRltL TRANSP. 
MASCFINtN ONL FAtiRZtUGl 
MONLt 
Ltt 
FKANLt 
B I L L K l t ­ L U > B G 
PAYS-BAS 
ALLtMALNE R.E. 
ITALIE 
KOYAOMt-LNl 
SOEDt 
LANtHAKK 
SOlSSt 
tIAlJ-LNIS 
OhlNf CLMINtNT 
JAFCN 
711 LF.AODIERES NLT NON ELEGIR 
LAMPFKESSEL L NICHTELEKT MüTCK 
MONtt 
Ott 
FRANCE 
ALLEMAGM K.F. 
KOYAONt-LM 
EIÍIS-LMS 
7l¿ IKACItLRS MALE APPAR AGRIO 
SChLEPPtR MASLhlN APP F LANO» 
79 
77 
62 
2 
13 
1 
1 
17 
16 
75 
71 
1 
5ü 
14 
•,α 7bo 
61¿ 
13 
4 
■.ι 
37 
99 
2 
2b 
3 
47 
1 
U 
16t7 
144 7 
116a 
15 
lo 
177 
70 
1 13 
2 
20 
11 
88 
3 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Or/gine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LEL 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
LHINE CUNTINENT 
714 MACHINES DE BUREAU 
B U E K U H A S O H I N E N 
MUNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
20 
2 
12 
0 
715 NACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
ETATS-UNIS 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUNE-UNI 
SUISSE 
14 
11 
9 
0 
2 
1 
2 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 63 
CEE 9 
FRANCE 9 
RUYAUNE­UN1 . 52 
E T A T S ­ U N I S 1 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
105 
92 
56 
O 
O 
10 
26 
6 
1 
O 
6 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
E L E K T R MASCH U SCHALTGERAETE 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
URAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
i¿ 
10 
E 
¿ 
¿1 
1 
63 
41 
31 
9 
18 
3 
NUNDE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F 
RUYAUNE-UNI 
ETATS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
23 
3 
11 
3 
18 
12 
4 
6 
2 
4 
2 
46 
37 
68 
21 
20 
46 
2 
284 
247 
173 
1 
2 
23 
48 
9 
1 
3 
24 
112 
108 
79 
29 
3 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFF 
FRANCE 
774 APPAR POUR ΤFLFCOMMUNICAT 
APP F TEl.EGR TELFPHON FFRNSFH 
MONDE Τ 5 
CEF 5 
FRANCE 4 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS-UNIS Π 
JAPON 1 
725 APPAREILS ELfiCTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETE 
MONDE 
CFF 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADlOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONDE 
CFE 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIOUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
4 4 9 
4 1 1 
347 
1 ι 
56 
5 
14 
26 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQOF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
7 3 2 VEHICULFS AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
67 
f. 
48 
21 
19 
1 
1 
ι 
75 
91 
64 
61 
3 
4 
1 
2i 
717 
5 7 ' 
2 
8« 
55 
57 
77 
11 
7 
R 
1 
1 
6« 
5' 
17 
1 1 
4 
11 
* 5 
92 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Zentralafrika 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
734 AtKGNEEs 
L L U F A h R Z t u t l 
MLNCt I 0 
C t t 0 
FKANCt 0 
E U AEP S A M T FYG LhAUFF t C L A I R 
Í A N 1 I L F.YG A K I K L H t l Z K USW 
MGNLt Τ 1 7 1 
L t t 5a 
FKANCt 4 0 
B t L C I O L E ­ L U X B G 2 
ALLEMAGNt R . F . 12 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E ­ L M 1 
hLNG­KONC 112 
8 2 1 M t G t L SCPMERS L I T t R l E SIM 
M O t b t L 
NLNDE Τ 22 
CEE 13 
FRANCE 13 
k u Y A G M E ­ L N l . 3 
E I A 1 S ­ L M S 6 
I S R A t L 1 
Ch lNE C L M I N E N T 0 
6 3 1 ART I VOYAGE SALS A MAIN ETC 
K t l S E A K I l K E L TAESCHNEKW U DGL 
MCNLE Τ 16 
C l t 15 
AoM 1 
FRANCE 14 
.COTE D Í V G I K E 1 
t 4 1 VETEMENTS 
Β ΙΚΟΙ1D0NG 
«ONCt Τ ¿9 
CtE 2 1 
AOM 0 
AFRIOOE NLN ACM 1 
F R A N C E ¿ l 
1 I A L I E 1 
PURIOGAL . 2 
tSPAGNt 0 
M A R L C 1 
. C O l t C I V U I R t 0 
t I A I S ­ L N I S 2 
JAPLN 2 
H L N G ­ K C N G 1 
t 5 1 C F A L i S L K t i 
S C t L F t 
MLNLt Τ 43 
L t E 37 
ALM 2 
FRANCE 37 
. S t N t G A L 2 
hONc­KCNG 5 
t i l APP ì L l l M I E t l υ L F I l o U t 
t t i N i ­ t L h L UPT t H Z t U G N l S s t 
MLNL"t 1 3 
C t t 3 
EKANCt 3 
A L L L M A L I U R . F . 0 
h L Y A L i ' t ­ L N l . υ 
SUISSE . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
1 
1 1 7 
68 
48 
1 
16 
3 
1 
48 
26 
16 
16 
1 
7 
1 
1 
4 0 
39 
1 
39 
1 
2 0 9 
174 
1 
2 
16a 
ö 
9 
1 
¿ 
1 
9 
10 
3 
1¿6 
l i b 
7 
1 l b 
7 
4 
42 
i l 
i l 
o 
ι ι 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
L H I N t L L M INFNT 1 
JAPON 1 
8o¿ FOURNITURES P H U T Ü C I N E M A 
PHUlUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 9 
CEL 9 
F K A N L t 9 
8 6 4 HORLOGtK IE 
UHREN 
HUNUE Τ 0 
CE t 0 
FRANCE 0 
SUISSE . 0 
8 9 1 INSTR HUSIOUE PHONOS DISQUES 
N U S l K l N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MUNUE Τ 3 
CEE 3 
FKANLE 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE K . F . 1 
SUISSE . 0 
8 9 2 UUVKAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MUNUE Τ 18 
CEt 18 
FRANCt 17 
ISRAEL 0 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSIOFFWAREN ANG 
MUNOE T 19 
CEE 19 
FKANCE 12 
ALLEMAGNE K . F . 5 
I T A L I E 3 
894 V U l l ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPURTART S P I E L Z G 
HUNUE T 8 
CLL 5 
FKANCt 3 
B t L G I O U E ­ L U X B G 1 
ALLEMAGNt R . F . 0 
NURVEot . 3 
8 9 5 A R T I L L E S DE BUREAU 
ÖUEKÜUEUAKF 
MUNUE T 11 
CEE 6 
FRANCt 5 
E T A T S ­ U N I S 6 
Ü96 U u J t T S C ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E UND DGL 
MuNOE T 0 
L H I N t CUNTINENT 0 
Β9Γ ö i J U U T t K l t J O A I L L E R I E ORFEVR 
S L H M U C K L­ULD UNO SILBERWAREN 
MÜNUE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 
7 
29 
29 
29 
9 
7 
7 
1 
27 
27 
15 
4 
7 
1 
45 
43 
43 
1 
30 
30 
23 
•4 
3 
45 
20 
17 
1 
2 
25 
20 
I B 
17 
2 
13 
13 
7 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CFE ι 
FRANCE 0 
199 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BFARBEITFTF WAREN A N G 
MONDE T 51 
CFE 37 
AOM 14 
FRANCE 17 
BFLGIQUF­LUXBG n 
ALLEMAGNF R . F . 4 
.SFNFGAL 14 
CANADA 1 
JAPON 1 
HONG­KONG 4 
9 1 1 COLIS POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORON 
HONDE Τ 12 
CEE 17 
FRANCE 17 
9 3 1 NARCH EN RETOUR TRANSAC SPFC 
RUECKWAR U BESOND E I N U AUSF 
MONDE Τ I B 
CEE 1 
FRANCE 1 
CHINE CONTINENT 17 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
7 
63 
41 
1 1 
7 1 
7 
4 
13 
1 
1 
6 
3 4 
34 
3 4 
15 
1 
1 
14 
93 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Centrafrique 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
LLcKtKLl ICTAL 
EANLtL INSGESAMT 
MGNLc 
CEE 
A L M 
AEhli.Lt NCN AOM 
FRANCE 
DtLL i o L t ­ L U X b o 
P A Y S ­ t A S 
A i ­ L t M A o M R . F . 
I T A L l t 
KOYAOMt­LNl 
t S P A L N t 
MAROC 
. M L E K 
.OLNGG K . D . 
K I P . A F K K L E S O U 
c T A l S ­ L N l s 
ISRAEL 
JAFLN 
FLNC-KCNG 
AVIlAlLLtMtNT 
PKOLLI1S A L l M M A I K t S 
NAhRLNLÍM1 ITEL 
MONDt Τ 
Ott 
FKANLt 
BELL W L t ­ L L X B G 
l l A L l t 
KOYALME-LNl 
C71 CAFE 
KAEftt 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
B E L G K L E - L U X B G 
ITALlt 
RCYAOME-LNI 
C72 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
Ctt 
C75 tPICtS 
LEwGtRZE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
MCNCt 
Ctt 
CEI ALlMtNIS POOR ANIMAUX 
ELI U R M I l ILL 
MONLt 
CEt 
BOISSONS ET lAbAOS 
GtTRAENKE ONC TABAK 
MONDE 
CEE 
3004 
3002 
2242 
Jb 
72b 
2 
2604 
2602 
164 8 
35 
725 
2 
395 
395 
366 
366 
121 TABACS BRLTS EI DELHETS 
ROHIAEAK LNC ΤABAKABFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7C09 
b53b 
3b 
440 
4326 
ab 
aa lab 
ab3 
60 
lb 
3U 
10 
2b 
410 
0 
0 
408 
450 
63 
8094 
3533 
7 
bl 
2477 
133 
303 
BJ 
b37 
269 
6 
lb 
1 
7 
36 
1694 
2247 
21 
2bb 
11 
1694 
lo92 
1167 
24 
501 
1 
165a 
1657 
1132 
24 
501 
1 
33 
33 
145 
145 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ltt 
FRANCt 
MATIERES PREMIERES 
KonSTÙFFE 
MONDE Τ 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MA RUC 
.NIGER 
.CuNGO K.D. 
RtP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
HÜNG-KONG 
3 66 
3 66 
211 PEAUX aRUTES SAUF PELLETtRIES 
HAEUTt UNU FELLE ROH 
MUNOE 
CEt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
6 7 
21 
30 
1 
21 
15 
30 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
695 
295 
295 
400 
334 
314 
200 
36 
78 
20 
242 BOIS RUNOS BRUTS S IMPL EQUAR 
KOHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.NIGER 
430 
420 
10 
420 
10 
243 BOIS FAÇONNES OU S1MPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MUNUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
7 9 4 
356 
410 
156 
19 
52 
46 
82 
28 
410 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
145 
145 
3540 
2142 
34 
44 1 
1711 
49 
81 
165 
128 
5R 
15 
30 
10 
24 
410 
400 
450 
1030 
676 
3 
51 
536 
19 
23 
6 2 
36 
18 
6 
1 5 
1 
3 
36 
70 
255 
36 
15 
15 
6 
9 
6 
15 
64 
45 
45 
20 
149 
140 
87 
17 
35 
10 
19 
18 
1 
1 8 
1 
76 
37 
36 
16 
2 
6 
5 
8 
3 
36 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
263 COTON 
3AUMW0LLE 
MONOF 
CEE 
ΑΠΥ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.CONGO P . D . 
HONG­KONG 
1143 
6 7 0 
1 ι 
1 ι 
791 MAT RRIJTFS 0P.1G ANIMALE ΝΟΛ 
ROHSTOFFE T I F R URSPRUNGS ANG 
MONDF 
CEE 
2 ) 2 MAT BPUTFS ORIG VEGETALE NO« 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CFE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRFNNSTOFFE 
MONDE 
AVITAILLEMENT 
332 DERIVES DU PFTROLE 
ER00ELDEST1LLATI0NSER7EUGNISSF 
MONOE 
AVITAILLFMFNT 
43 
63 
CORPS GRAS GP.AISSFS ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND 3 E L C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREFS 
OELE UND FFTTE VERARBFITET 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BFARBEITETF 
MONDE 
CEE 
24 
24 
4 
71 
11 
? 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S ΝΠΑ 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
' 4 a 
3 1 4 
36? 
I 7 
1 1 
1 ! 
11 
11 
24 
74 
' 4 
7 4 
51.R5 
9 9 4 
6 73 
O l 
' 8 1 
7 5 1 
1 4 9 4 
7 7 4 7 
94 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Zentralafrika 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
L t t 
JAFLN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
té7 FltKnt LtCME PcKLcS FINES 
tDtL SLFpLCKSItlNi tOHl PtKLEN 
MLNLt 1 
O t t 
FRANLt 
t t L l l Q L E - L O X B O 
P A Y i - t A S 
K o Y A L H - L M 
t T A l S - L N I S 
I S R A t L 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
0 
c 
5182 
992 
a¿¿ 
9 J 
2 8 0 
¿bu 
1694 
2 2 4 7 
) C A L U M S tl MAItKlEL TKANSP. 
MASLFINtN LNC FAHRZcUGt 
MLNLt 
AOM 
•CONGO K.D. 
732 V t H C O L E S ALTCCOBILES RLuIIERS 
KHAFIEAFKZtOLt 
MCNCt 
ALM 
.CLNGO K.D. 
tSS ARTILLES MANLFALTORES NDA 
ttARttlltlt WAREN A N O 
MONDt 
CEE 
Sil MAKCt EN KtTCLK IRANSAC SPEC 
R O E C K W A R L BESCNu EIN 0 AUSE 
MONCE 
LtE 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März — Janvier/Mars 
95 
Centrafrique 
¡ J 1 . 1 1 C A F E RUtOSIA 
KAFFEt RUBOSIA 
MCNCE 
Ctt 
FRANCE 
BELGIgLE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAOME­OM 
Ï31.10CACLCHÜCC NATOKEL OROT 
NAILKKALISCHUK, RUH 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AOLtMACNE R.F. 
R O Y A L N É - U M 
:t3.11C0TCN EGRENE EN NASSE 
ROHEAOMhULLE ENTKOtRNT 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
67.2CD1AMANIS, SAOF INUOSTRItLS 
DIAMANTEN ALSG I NDUSTR I tD IAM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2599 
2597 
1837 
35 
72 b 
2 
l65o 
165b 
1130 
24 
501 
1 
334 
314 
200 
36 
7a 
20 
149 
140 
d7 
17 
35 
10 
MLNCE Τ 
CEE 
FKANCt 
btLGIuLt-LUXBG 
ITALIE 
KLYALME-UM 
EONG-KCNG 
1139 
679 
639 
30 
10 
1C 
450 
64b 
3 84 
362 
17 
6 
6 
255 
MONCE Τ 
Ott 
FKANCt 
bELGIOLt-LOXoG 
PAYS-BAS 
KLYALMt-OM 
tIAIS-LNIS 
ISKAtL 
C 
C 
C 
c ü 
c 
L 
0 
bl82 
992 
622 
90 
¿ao ¿50 
1094 
2247 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Gabon 
1966 - No. 9 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus assaciée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Gabun 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 100 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 101 
Einfuhr/Ausfuhrübreschuss von 1961 bis 31­3­1966 101 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 1 0 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 103 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 105 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 113 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 31­3­1966 . . 116 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
D a die vier Länder von Äqua tor ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Gabun. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
C o m m e r c e Extér ieur du Gabon 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 100 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 101 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 101 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 102 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 103 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 105 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 113 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 31­3­1966 . 116 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E (Tchad, Centraf r ique, Gabon e t 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service Statistique du Gabon. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,( 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Expor 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
ta t ion 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
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G A B U N 
Einfuhr nach Ursprung Importa t ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Cameroun 
Zambie Malawi 
Antilles Néerl . (Curaçao) 
Venezuela 
Cambodge 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
121 613 
74 293 
69 381 
377 
1 404 
2 642 
489 
810 
4 175 
211 
21 
662 
22 
2 115 
174 
— 
2 785 
131 
1 599 
92 
15 769 
11 465 
— 
193 
60 
7 036 
1962 
139 300 
83 314 
79 059 
1 077 
1 146 
2 481 
1 551 
936 
3 578 
465 
32 
714 
38 
6 240 
339 
— 
2 386 
161 
1 686 
87 
13 341 
15 524 
451 
282 
74 
9 652 
1963 
157 087 
86 503 
69 374 
8 010 
2 324 
2 991 
3 804 
2 926 
4 076 
109 
14 
1 430 
54 
3 280 
714 
1 908 
1 974 
101 
2 200 
65 
17 488 
17 817 
1 120 
110 
90 
15 108 
1964 
185 663 
97 488 
75 815 
7 390 
3 414 
2 881 
7 988 
3 430 
6 165 
42 
11 
1 330 
96 
4 659 
5 946 
2 626 
2 729 
151 
2 511 
109 
13 994 
24 466 
1 150 
365 
197 
18 198 
1965 
195 865 
107 328 
82 348 
12 124 
4 035 
4 559 
4 261 
3 846 
5 366 
114 
30 
2 219 
99 
2 956 
2 421 
6 068 
2 569 
141 
2 327 
127 
20 917 
29 728 
1 177 
618 
111 
7 703 
Jan. 
1964 
42 864 
26 761 
15 770 
2 153 
556 
6 738 
1 544 
987 
1 769 
14 
2 
66 
18 
1 365 
291 
192 
567 
60 
427 
36 
1 655 
4 002 
148 
57 
46 
4 401 
-März/Jan.-Mars 
1965 
52 093 
17 812 
15 260 
1 394 
538 
475 
145 
798 
856 
7 
7 
190 
21 
448 
959 
1 703 
556 
28 
411 
22 
3 961 
9 193 
407 
141 
20 
14 553 
1966 
39 402 
23 711 
16 810 
3 185 
1 071 
1 038 
1 607 
812 
1 050 
41 
12 
180 
27 
1 209 
950 
718 
991 
20 
— 
4 
415 
3 592 
20 
176 
44 
1 430 
1 000 5 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Espagne 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Zambie Malawi 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Cambodge 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
35 864 
25 934 
21 425 
356 
766 
2 929 
458 
1 007 
4 202 
158 
89 
194 
31 
514 
81 
— 
344 
40 
749 
60 
674 
449 
105 
134 
60 
1 039 
38 735 
28 147 
24 167 
381 
872 
2 298 
429 
1 158 
3 801 
161 
87 
165 
62 
846 
92 
— 
362 
151 
971 
93 
591 
538 
77 
198 
56 
1 179 
48 109 
34 999 
28 736 
831 
987 
3 336 
609 
1 774 
5 690 
113 
60 
167 
78 
562 
178 
219 
284 
79 
1 242 
68 
786 
595 
155 
206 
90 
1 264 
55 670 
39 759 
32 741 
1 048 
1 537 
3 337 
1 095 
1 738 
7 006 
96 
66 
179 
132 
848 
256 
312 
353 
158 
1 411 
114 
655 
755 
164 
473 
129 
1 066 
62 486 
44 781 
36 546 
1 120 
1 692 
4 338 
1 084 
1 893 
. 303 
224 
151 
250 
190 
616 
132 
676 
367 
151 
1 964 
142 
1 015 
828 
142 
726 
109 
824 
12 970 
8 651 
7 191 
214 
246 
832 
168 
436 
2 428 
22 
12 
19 
22 
231 
28 
25 
69 
43 
259 
38 
76 
127 
22 
124 
31 
307 
11 316 
8 067 
6 883 
248 
285 
539 
112 
394 
1 131 
21 
20 
32 
37 
124 
36 
201 
94 
38 
317 
25 
191 
247 
45 
149 
15 
132 
13 401 
10 152 
8 486 
290 
306 
942 
129 
359 
1 365 
88 
42 
29 
47 
192 
62 
71 
97 
35 
5 
221 
113 
3 
151 
30 
334 
101 
Ausfuhr nach Best immung 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
G A B O N 
Exportat ions par destination 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Denemark 
Suisse 
Espagne 
Grèce 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Niger ia 
Camroun 
Zambie Malawi 
Canada 
Liban 
Israël 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
1 533 167 
1 385 888 
1 122 984 
12 415 
40 998 
199 343 
10 148 
19 383 
3 482 
3 533 
3 613 
10 723 
2 993 
1 803 
266 
89 
6 079 
56 
3 360 
7 312 
1 516 
636 
255 
962 
3 668 
35 
2 146 
10 956 
50 972 
6 494 
6 947 
1962 
1 573 284 
1 398 136 
1 167 486 
28 133 
23 058 
164 897 
14 562 
13 740 
22 455 
440 
5 245 
6 518 
1 610 
5 152 
607 
1 741 
5 648 
217 
3 766 
4 487 
763 
931 
427 
1 008 
3 871 
93 
3 909 
830 
68 602 
3 379 
19 709 
1963 
2 311 220 
1 685 860 
1 259 740 
59 687 
41 183 
278 452 
46 798 
14 184 
375 250 
1 041 
4 469 
8 090 
34 370 
7 668 
250 
756 
641 
297 
1 318 
6 651 
1 318 
18 877 
335 
748 
2 930 
147 
2 925 
9 317 
95 619 
30 842 
7 317 
1964 
2 844 872 
1 963 892 
1 552 111 
65 432 
65 788 
276 180 
4 381 
19 185 
573 028 
4 273 
8 608 
7 006 
3 354 
4 159 
3 329 
230 
161 
272 
4 746 
5 846 
521 
112 517 
207 
1 084 
3 158 
1 128 
1 853 
12 773 
65 026 
38 839 
9 677 
1965 
3 256 705 
2 103 550 
1 710 301 
14 395 
33 425 
322 231 
23 199 
34 680 
697 557 
28 836 
6 071 
9 562 
3 647 
40 327 
9 680 
10 010 
12 073 
2 008 
3 712 
5 584 
597 
134 851 
62 364 
694 
3 473 
1 119 
923 
16 595 
55 679 
4 085 
8 873 
Jan. 
1964 
606 375 
469 990 
354 684 
21 744 
57 873 
34 397 
1 302 
4 420 
83 702 
— 
790 
559 
130 
1 470 
365 
230 
— 
— 
502 
1 577 
80 
16 220 
89 
137 
1 138 
94 
345 
3 033 
10 130 
9 870 
1 504 
-März/Jan.-Mars 
1965 
630 130 
456 696 
399 592 
2 892 
7 541 
44 745 
1 836 
3 075 
112 814 
53 
1 457 
959 
444 
12 135 
2 609 
— 
— 
— 
145 
1 505 
138 
22 004 
13 
506 
1 660 
447 
153 
1 855 
8 720 
435 
2 397 
1966 
754 186 
395 657 
235 324 
13 458 
S 306 
139 899 
1 670 
1 577 
195 261 
11 816 
2 464 
1 733 
705 
2 362 
— 
— 
23 
— 
1 658 
1 549 
81 
160 
76 106 
112 
— 
3 
— 
— 
29 505 
1 429 
31 938 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Grèce 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Higéria Féd. 
Cameroun 
Zambie Malawi 
Canada 
Liban 
Israël 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
55 205 
42 763 
30 838 
512 
2 223 
8 850 
340 
2 291 
1 048 
190 
252 
486 
170 
81 
69 
3 
314 
3 
194 
352 
340 
166 
58 
190 
1 574 
10 
550 
462 
2 445 
417 
774 
Tonnen 
58 710' 
44 896 
35 321 ' 
627 
1 313 
7 140 
495 
2 145 
2 006 
33 
353 
292 
80 
204 
156 
81 
297 
14 
229 
210 
254 
241 
109 
408 
1 243 
20 
1 004 
49 
3 141 
260 
985 
- Tonnes 
74 426 ' 
50 571 ' 
37 456 ' 
965 
1 996 
9 378 
776 
2 721 
9 645 
72 
337 
386 
363 
315 
67 
26 
26 
19 
108 
278 
179 
453 
99 
260 
1 002 
29 
655 
411 
3 109 
709 
1 586 
91 312' 
60 856 ' 
46 199 ' 
1 076 
3 015 
10 389 
127 
3 384 
14 706 
109 
607 
339 
195 
214 
174 
11 
11 
19 
283 
269 
177 
1 481 
70 
402 
1 112 
224 
518 
529 
3 126 
787 
1 709 
96 977 
61 427 
47 520 
649 
2 260 
10 308 
690 
3 492 
17 557 
693 
489 
496 
224 
1 201 
391 
223 
327 
138 
211 
239 
209 
1 631 
830 
255 
1 405 
241 
239 
687 
2 621 
141 
1 601 
19 587 
14 181 
10 593 
314 
1 694 
1 530 
52 
711 
2 350 
— 
67 
30 
7 
66 
23 
11 
— 
— 
30 
78 
26 
245 
26 
44 
418 
19 
96 
121 
505 
194 
339 
21 126 
14 168 
11 646 
152 
516 
1 776 
77 
632 
3 863 
4 
103 
46 
22 
295 
110 
— 
— 
— 
8 
68 
48 
47 
6 
168 
580 
98 
35 
89 
382 
22 
332 
23 560 
15 045 
10 851 
221 
466 
3 430 
77 
290 
5 087 
313 
197 
91 
39 
100 
— 
— 
1 
— 
97 
70 
27 
40 
928 
32 
— 
1 
— 
— 
458 
55 
689 
Balance commerc ia le 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
+ 19 341 
+ 16 829 
1 000 s 
+ 19 975' 
+ 16 749 ' 
+ 25 317' 
+ 16 072 ' 
+ 35 642' 
+ 21 097' 
+ 34 491 
+ 16 646 
+ 6 617 
+ 5 530 
+ 9 810 
+ 6 101 
+ 10 159 
+ 4 893 
102 
GABUN 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs­ und Genussmittel ­ A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Maroc 
Tunisie 
Sénégal 
Cameroun 
Zambie Malawi 
Cambodge 
7 149 
4 782 
178 
32 
149 
422 
240 
366 
54 
— 
Rohstoffe ­ Mat ières premières 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Cameroun 
265 
184 
1 
21 
5 
25 
23 
Brennstoffe ­ Produits énergétiq 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Antil les Néer l . (Curaçao) 
Venezuela 
2 201 
754 
172 
655 
444 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Mac 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Cameroun 
Japon 
13 450 
9 121 
594 
3 398 
87 
10 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Cameroun 
Japon 
Hong­Kong 
12 453 
10 655 
228 
578 
266 
119 
58 
8 214 
5 356 
186 
41 
147 
750 
278 
547 
92 
75 
334 
223 
2 
20 
39 
21 
12 
ues 
2 043 
603 
141 
588 
537 
hines et rr 
12 743 
8 156 
732 
3 156 
66 
19 
­ Autres ρ 
15 068 
13 114 
233 
443 
336 
174 
53 
8 739 
5 732 
204 
113 
117 
436 
219 
201 
718 
68 
151 
414 
319 
2 
56 
43 
26 
10 
2 674 
888 
75 
776 
595 
îa tér ie l de 
16 822 
11 052 
850 
4 550 
47 
31 
roduits inc 
19 141 
16 286 
727 
894 
459 
175 
86 
9 944 
6 581 
230 
128 
117 
810 
312 
221 
739 
114 
160 
523 
237 
3 
83 
3 
62 
17 
3 016 
1 086 
116 
647 
755 
t ransport 
19 244 
12 715 
682 
5 500 
48 
58 
ustriel2 
22 605 
18 838 
822 
1 179 
596 
388 
120 
1965 
9 749 
6 395 
280 
44 
169 
569 
676 
205 
697 
142 
142 
701 
399 
27 
53 
26 
108 
9 
3 078 
812 
84 
1 015 
828 
23 920 
15 926 
864 
6 369 
305 
138 
24 400 
20 668 
714 
750 
938 
557 
103 
Jan. 
1964 
2 203 
1 471 
43 
21 
16 
218 
25 
53 
157 
38 
22 
118 
49 
35 
11 
9 
3 
681 
301 
45 
76 
127 
5 130 
2 937 
158 
1 972 
8 
20 
4 833 
3 889 
234 
356 
90 
104 
— 
März/Jan.­Mars 
1965 
1 917 
1 151 
51 
6 
29 
114 
201 
52 
139 
25 
45 
120 
61 
2 
8 
4 
12 
3 
600 
116 
12 
191 
247 
3 634 
2 387 
161 
983 
9 
28 
5 039 
4 353 
180 
121 
164 
108 
15 
1966 
1 878 
1 344 
38 
23 
26 
184 
71 
59 
— 
5 
3 
140 
99 
— 
7 
1 
30 
— 
637 
195 
16 
218 
113 
4 681 
3 139 
135 
1 137 
— 
43 
5 807 
5 127 
186 
182 
— 
104 
27 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
G A B O N 
Exportat ions par principaux produits 
CST 
242.3.1 
243.3.0 
283.7.0 
286.0.0 
331.0.1 
631.1.0 
631.2.1 
1961 
Tonnen 
1962 
- Tonnes 
1963 1964 
Laubholz z u m Sägen, usw., Roh - Bois bruts de non conifères 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Liban 
Israël 
755 283 
632 163 
1 803 
10 746 
50 972 
690 169 
573 223 
5 127 
757 
68 552 
711 259 
605 992 
4 583 
9 106 
58 151 
831 966 
703 006 
3 384 
12 425 
64 832 
Laubschnittholz und H o b e l w a r e - Bois d'oeuvre, non conifères 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
3 967 
1 962 
765 
4 219 
2 097 
1 015 
4 506 
2 337 
1 333 
6 245 
3 086 
1 558 
1965 
766 586 
624 186 
12 699 
16 595 
55 439 
3 698 
1 751 
1 107 
Manganerze una Konzentrate - Minerais et concentrés de manganèse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Norvège 
Espagne 
21 020 
4 217 
16 800 
— 
— 
603 673 
202 742 
369 431 
— 
3 085 
881 749 
276 231 
566 197 
4 071 
— 
1 149 462 
362 987 
689 967 
27 834 
27 628 
T h o r i u m und U r a n e r z e und Konzentra te - Minerais, concentrés, Thor ium 
W e l t - Monde 1 . 1 477 1 1 248 1 1 392 
EWG - CEE j . | 477 I 1 248 | 1 382 
Erdöl und Schieferöl, Roh - Hui les brutes de pétrole 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
737 808 
737 708 
— 
817 672 
805 359 
— 
943 777 
854 738 
18 061 
1 068 106 
956 047 
112 060 
Holz furn iere , unter 5 m m - Feuilles en bois, 5 m m au moins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
6 392 
4 226 
917 
295 
8 024 
4 196 
682 
1 736 
9 311 
4 652 
800 
2 508 
11 228 
4 557 
1 581 
3 241 
1 521 
1 521 
1 281 217 
1 084 406 
134 512 
9 033 
3 165 
854 
3 347 
Furn, H o l z , und Sperrholzplat te - Bois plaqués ou contre-plaqués 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
20 351 
6 944 
4 330 
2 711 
23 180 
5 872 
5 361 
3 240 
24 934 
7 656 
7 178 
1 990 
23 306 
7 509 
7 337 
1 574 
31 426 
7 536 
6 727 
1 658 
Jan. 
1964 
170 903 
150 502 
793 
3 033 
9 936 
2 005 
926 
332 
144 794 
53 915 
82 324 
— 
— 
-März/Jan.-Mars 
1965 
88 542 
69 715 
2 779 
1 658 
5 126 
686 
438 
79 
186 140 
65 974 
110 814 
— 
9 250 
, Manganèse 
349 
349 
274 717 
258 634 
16 083 
1 964 
888 
183 
536 
5 253 
1 500 
1 488 
598 
455 
455 
301 078 
279 128 
21 949 
2 152 
666 
111 
775 
4 900 
1 717 
1 440 
213 
1966 
153 998 
136 771 
2 362 
— 
5 235 
963 
245 
475 
291 435 
85 036 
193 682 
11 865 
— 
557 
557 
297 163 
166 402 
— 
2 628 
1 519 
280 
591 
3 563 
1 958 
586 
153 
242.3.1 
243.3.0 
283.7.0 
286.0.0 
331.0.1 
631.1.0 
631.2.1 
1 ooo s 
Laubholz z u m Sägen, usw., Roh - Bois bruts de non conifères 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Liban 
Israël 
31 025 
25 100 
82 
405 
2 445 
27 609 
22 129 
201 
33 
3 141 
28 911 
23 988 
246 
379 
2 725 
35 329 
29 035 
186 
497 
3 121 
Laubschnittholz und H o b e l w a r e - Bois d'œuvre, bon conifères 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
392 
175 
79 
398 
187 
97 
419 
200 
139 
566 
240 
187 
Manganerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de man 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Norvège 
Espagne 
1 095 
531 
506 
— 
— 
13 622 
4 621 
8 356 
— 
69 
19 778 
6 171 
12 841 
91 
— 
T h o r i u m und U r a n e r z e und Konzentra te - Minerais, concentré 
W e l t - Monde 1 . 1 2 848 1 7 045 1 7 914 
EWG - CEE 1 . | 2 848 | 7 045 1 7 914 
Erdöl und Schieferöl, Roh - Hui les brutes de pétrole 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
8 950 
8 950 
— 
10 235 
10 079 
— 
10 495 
9 564 
225 
12 676 
11 323 
1 353 
Holz furn iere , unter 5 m m - Feuilles en bois, 5 m m au moins 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1 198 
746 
194 
61 
1 507 
756 
140 
341 
1 640 
711 
161 
504 
2 209 
803 
343 
677 
Furn. H o l z und Sperrholzplat te - Bois plaqués ou contre-plaqu 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
5 851 
1 824 
1 355 
893 
6 516 
1 469 
1 591 
1 055 
7 033 
2 011 
2 179 
612 
7 188 
2 128 
2 321 
522 
31 876 
25 176 
548 
687 
2 615 
395 
166 
150 
ganèse 
26 768 
8 457 
16 099 
638 
653 
s, thor ium 
8 678 
8 678 
14 711 
12 398 
1 516 
1 761 
564 
189 
651 
es 
6 847 
2 142 
2 306 
563 
7 319 
6 297 
46 
121 
499 
149 
76 
34 
3 306 
1 210 
1 929 
— 
— 
uran ium 
2 124 
2 124 
3 364 
3 157 
208 
373 
152 
39 
108 
1 566 
415 
455 
182 
3 994 
3 153 
84 
82 
239 
79 
42 
11 
5 445 
1 696 
3 536 
— 
206 
2 572 
2 572 
3 101 
3 073 
28 
446 
128 
24 
161 
1 568 
493 
485 
79 
6 521 
5 641 
100 
— 
247 
100 
22 
62 
7 527 
2 337 
4 856 
312 
— 
3 240 
3 240 
3 502 
2 060 
— 
504 
278 
55 
120 
1 044 
534 
186 
56 
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1 9 6 6 Januar /März — Janvier /Mars p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
L L f I ' t h L L IL I AL 
F A N L L L I N i c t i A M l 
M L M t 
C L L 
ALh 
A F k i w L t ^ L ^ ALM 
F K a i s C t 
E t i l K L t 
R A Y i ­ t A S 
A L L t H A L N 
I I A L U 
K U Y A L H t ­
N L h v t u t 
S U L t 
t I N L A K L t 
t,fih tMAKK 
i L i i S t 
t i P Í L U E 
L k t L t 
¿ L N t HAK 
I L Ì ­ C L L U 
H u N U h i t 
At­k .fSuKL 
MAhLL 
A L L t k i t 
I LIV IS I t 
. « A L K U A 
. S L M L A L 
. L L l t L 
. I U L L 
. L A t L M t Y 
N U t k 1A 
C A L A » ! 
t I A Ü ­ L N 
LAlvALA 
! . . lis i L Í L 
. C L h A L A U 
V t M . L t L 
L K t i i L 
PARAGUAY 
LKLLUAY 
AkL­tN I IN 
l k A N 
V I t T ­ N A M 
L A M L L U L t 
L U M LL 
J APL h 
h L N L ­ K L f t 
N L N s P t L 
P K L H . L I U A L l H t N l A l k E S 
NAl­hLNLSM 11 I t L 
MLivLt T 
L L t 
ALI· 
A l h I v . L t NUN AuM 
LLXLU 
k . E . 
L l , l 
K tST 
L VALO 11 
M t 
I V u l K L 
l - t L t « . 
IS 
, l e t Abu 
SLu 
Λ I I N t M 
A N L t 
1 1 1 , 
» i - t 
LLMA 
A L l t 
YALH 
K V t L 
NtHA 
U S t 
PALN 
k ­Nu 
K L L 
L t K l 
ALh 1 
t n t L 
L i t 
LLC 
A i l . C 
A 1 S ­
L k A u 
t i l L 
kALU 
LLLA 
L t M 
t l ­ N 
f DLL 
I N L 
L t ­ L U X Ü U 
A i 
GNE B . F . 
KL t S F A u N 
£ 
T A M t 
AL 
L I VU IKL 
L . 
­ I  U l i 
ί ο 
INfr 
AH SLU 
l¿0·, 
S50 
71α 
ol 
y s i 
¿o 
1 J 
155 
bu 
441b 
3592 
S 
90¿ 
1 
2C 
5C 
1 ίο 
ft 
1 
i ¿η 
¿¿ι ι 
5b i 0 
¿3l 
l<i70 
JO 
¿06 
2 
¿C 
1 
2 
S 
t 
ΙΊί 
31 
l u 
1 1 I 
l¿¿ 
Ί 
¿ 
¿ 
S 
s 
o 
¿c 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3<itQ¿ 
¿ J / 1 1 
50b· , 
¿54 1 
I C I : 1 ι. 
i l o t i 
1U71 
1CJD 
Ιού 7 
o l ¿ 
¿ υ 
4 1 
S 
, 7 
1 ¿ 
Ιου 
1 
1J4C1 
101b¿ 
4 C ¿ 
i t ¿ 
8486 
¿ 9 0 
3 Cu 
9t2 
l¿1 
¡S-í 
7 
aa 
i 
l¿ 
t¿ 
¿■■i 
1 
71 
¿M 
i 1 
S 
1365 
1 
12 
¿¿1 
11J 
2 
1 
lbl 
30 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
OUI ANIMAUX VIVANTS 
LtBENUt IILRE 
KUNUfc 
Ctt 
011 vlAnUE FRAICHE REFRIG CONGEL 
1-LEIsCH FRISCH GEKUFHLT GEFR 
PUNDt 
Ctt 
FRANCt 
ETATS-UNIS 
01¿ VlANÜtS ETC SECHES SAL FUH 
FLtISLh USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNUt 
LEE 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-HAS 
ITALIE 
SUISSE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
0¿¿ LAIT ET CREME OE LAIT 
MILCH UND KAHM 
16b 
i m 
u'ìi 
1¿8 
100 
795 
10 
8¿ 
1 
MuNOt 
CE t 
FKANLE 
PAYS­ÜAS 
023 BEURRE 
BUTTER 
MUNUE 
CEt 
FRANCt 
PAYb­BAS 
85 
71 
63 
7 
0 
1 
2 
2 
5 
S 
146 
148 
16 
16 
024 FKUMAGt ET CAILLFBOTTE 
KAtbE UND yuARK 
HUNDE 
Cfct 
FRANLt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
U2b uEUFS U OISEAUX 
V L G L L E I t R 
25 
?s 
22 
2 
1 
MUNDt 
LEE 
0 3 1 PUÍSSuNS 
F ISLH 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
013 ΡκΕΡ ET CONSERVE DE VIANDE 
FLtISLHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
76 
75 
75 
1 
77 
1 1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
65 
6 5 
A3 
22 
1<) 
1 1 
\ t 
s 
',7 
ta 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CFF 
ΛΠΜ 
FRANCE 
BFLGIOUF-LUXBG 
NORVFGF 
ESPAGNF 
.MAURITANIF 
1 nn 
M 
I - n 
5 
21 
/, 
M 
0 3 2 PREP CONS POISSONS TRUST 
FISCHZUBFREI TUNGFN (I KnNSFRVFN 
MONDE 
CEE 
A OH 
AFRIQUE NON SOM 
FRANCE 
PAYS­RAS 
AFR.NORD FSPAGN 
MAROC 
.SENEGAL 
.CURACAO 
JAPON 
7 
157 
0 4 2 R U 
R F I S 
MONOF 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
CAMBODGE 
CHINF CONTINENT 
"ltt MAIS 
" A I S 
MONOE 
AOM 
i t 
i t 
0 4 6 SFMOULE ET FARINF OE FROHFNT 
GRIFSS UNO MEHL AUS WF1ZFN 
MONOF 
CFF 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.SENF GAL 
F T A T S ­ U N I S 
1 4 8 PRFPAR DF CFREAl OE FARINE 
7.UBFRFI TUNGEN A GFTPFIOFMEHI 
MONOE T ",3 
CFF 6b 
FRANCE 57 
PAYS­BAS ? 
I T A L I F 3 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON " L F A G 
OBST UNO SUEOFR FRISCH N U F S ^ 
MONOF T A? 
CFF 37 
«FRI OUF NON ΑΠΜ 43 
FRANCE 
ESP4GNF 
MAROC 
ALGFRIE 
37 
1 
! 1 
1 5 2 r q u I T S SFCHFS Oli IFSHYORATFS 
T R O C K F N F R U F C H T F 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
ι ? 
' 1 
1410 
9R1 
389 
qRn 
38<) 
t" 
1 15 
I 3 " 
<; a 
1 7" 
* q 
7 
106 
1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Li3 pKtp LLNitkVfcS ut t-kLIU 
Lbul uutLfn ¿Lutktll K L N J L K V C N 
MLNLt T ¿b 
LL t ¿3 
AFKILLt NUN ALM 3 
lu 
14 
1 
FRANLt 
1 ΙΑ. I: 
HAkuL 
¿1 
1 
¿ 
Lit L t o L K E S H A M T L b t R C A L I M 
L t M L t S t *-ELAfi¿tN K N L L L t N F EKN 
MuNut I 
Utt 
ALH 
AFK IwLt N L N AUM 
fkANCt 
o t L U U L t - L L X t G 
MAkuL 
.LAFLHtY 
¿04 
241 
17 
cS 
240 
2 
¿5 
1 7 
9b 
07 
1 
b 
06 
1 
b 
1 
MARGARINE 
MUNDE 
CtE 
FRANCE 
PAYb-BAS 
Cbb FktPA* fcl LLNStKV ut LtuuMtb 
¿Lotkt lluNLtN Λ ucMUtbt uSi, 
MLNLt I 1.4 
LI L 99 
Auh IS 
t k A N u t 
I I AL iL 
.ILUU 
•uAFUhtY 
Cel S U L K L tl HltL 
ZLUktk LNL l-LMo 
MLNLt 
Ltt 
c t L L U L t ­ L U X U U 
94 
b 
1C9 
109 
oi 
¿¿ 
LC¿ L U N M S SLLKtkltb bn.^b CACAU 
zuLk-tkkAK til LENc K A N A C U C H A L T 
MLNLt 
u t 
C71 uAFL 
K A F U t 
HuNLt 
Ltt 
ALH 
FkANLL 
.uult υ Ivulkt 
C73 L E L L L L A I tl PktP AU LALAU 
bLFUNuLALt U SLnuKULAULrtAkLN 
MLNLt 
Ltt 
L74 l t ­ t t 1 MA i t 
l t t LNL HAI t 
M L Í . L t 
Ut t 
u t L L l v L t ­ L L > u u 
L i b t P l L t i 
L t w L L h í t 
ba 
¿ 
I 
I 
29 
¿9 
3 ο 
10 
¿b 
IO 
¿b 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
O b i AL lM t iVTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE 
CEt 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I H 
099 PRtPAkAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHKU.MGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNDE T 38 
LEE 35 
AÛM 0 
A F k l j U E NCN AOH 2 
F K A N C E 35 
SUISSE . 0 
HARÜC 2 
. L L T E D I V O I R E 0 
V I t T ­ N A H SUD 0 
BUISSUNS ET TABACS 
u t T K A t N K E UND TABAK 
MUNDE T 3 955 
C t E 2 0 5 6 
AUM 4 
A F k l O u t NCN AOM 1 7 1 0 
FRANCE 1755 
PAYS­BAS 141 
ALL tHAuNE H . H . 1 3 6 
I T A t l E 24 
RUYAUHE­UNI . 27 
UANtMAKK . 1 
ESPAuNt 157 
MAKÜC 9 8 3 
l U i V l S I t 717 
MALAWI 4 
t T A T S ­ U N I S 1 
.CURALAU 4 
1 1 1 DUlbSUNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHULFREIE GETRAENKE 
MUNUt Τ 331 
C E L 331 
112 o U l i S U N S ALCÜULIUUES 
A L K u H u L I S C H t GtTRAENKE 
MuNUE Τ 3 6 1 6 
CtE 1 7 2 2 
AUH 4 
A F k l j U t NCN AUM 1715 
FKANL t 14¿;> 
PAYa­OAS 1 4 1 
A L L t M A G N t K . F . 136 
I I AL I t 24 
K Ü Y A u M t ­ U N l . 26 
U M N E M A K K . 1 
f b P A G N t 157 
MAHUU 988 
l U ' i I S l t 717 
. C U K A L A U 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
69 5 
451 
1 
1 78 
368 
44 
31 
8 
37 
1 
24 
102 
71 
5 
2 
I 
r.6 
56 
619 
383 
1 
1 7 3 
3"4 
41 
31 
8 
35 
1 
?'. 
102 
71 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
121 T A B A C S B " U T S F T D E C H P T S 
R O H T A B A K U N I T A B A K A B F A F L L E 
MONOE Τ 
AFRIOUF MIN AOM 
122 T A B A C S M A N U F A C T U R F S 
T A B A K H A R E N 
MONOE Τ 
CFE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
2 MATIFRES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONOE 
CFF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
FSPAGNF 
MAROC 
. SENEGAL 
.DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
1 4 1 3 
775 
58? 
IR 
237 
4 9 1 
4 8 
1 7 
1 8 
8 7 9 
1 
i n 
MONOE 
CEE 
242 ROIS RONDS BRUTS S1 "PL EOUAP 
ROHHOLZ RUNO 0 0 F I NF RFHAIJrN 
MCNOF 
CFF 
2 6 7 F R I P E R I E DRILLES CH ' ^FONS 
ABFAFILE V SPINNST U LUMpr \ i 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
3b 
' 3 
273 P I E 0 " r 5 r i N S T R U C SARI GRAVIERS 
WFRKSTEINF SANO UNO KI<"S 
MONOF 
CEE 
A I L E " A G N F R . F . 
276 AUTRFS PROD M1NFPAUX RRUTS 
ANDE'F « I N E R A L I S C H F ROHSTOFFF 
MONOF 
CFF 
AOM 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE 
FSPUGNF 
.SFNFGAl 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 21 
2 . 
85 
3 
1 
7 
7\ \ 
7 
1 339 
7'. I 
579 
?15 
49] 
'■S 
17 
571 
9 '. 
T' 
bl 
1 3 
'S 
τ 
1 
'1 
107 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
tí¿ HAI LkLIti L h L VLutlALt Nu 
kuribluilt PFL UhSPKUNuo ANU 
MLNLt I ¿ 
Ltt 
AUK 
Atk U u t NLN AuM 
t-kANLt 
KAKLL 
.UAtuH.tY 
F K U L L 1 I b t.ttkLt I I U U L S 
M I N L K A L litt-1 bKtNi.äiuFr 
2 
l o 
L L L 
AuH 
AFk U L ¿ NUN Auf-
F k A N L t 
otLL U L t - L U X b u 
PAYi-cAb 
ALLtMALNt K.F. 
iliLIL 
ALGtHi t 
N U t k IA, FtLtk. 
t lAli-LN ib 
I k IN U A L , 1 L t ALL 
. L L K A L A L 
VtNtiLtLA 
IkAN 
12 3 IS 
^ J i b 
'44Ub 
9ob 
u2 1 
it 
It I 
s 
l tal 
91 I 
44i)b 
3b92 
9i)¿ 
i i ¿ LtKlvti Ut PtlkULL 
tKLUtLutbllLLAIluNbtkZLuuNlbSt 
MLNLt 
Ltt 
AUH 
Att. IwLt NLN AL.,1 
FKANLt 
btLLIwLE-LUXbu 
PAii-cAS 
ALLtHAuNt k.k. 
llALlt 
ALLtklt 
Ν IGtk1 A » FECtK. 
tTAIb-LNIb 
T k l M L A L , lutAGC 
■LLkALAU 
VtNtiUtLA 
IkAN 
122J7 
¿17u 
4-.C5 
14o7 
91 / 
440b 
3b9¿ 
9b¿ 
:41 CAZ NAILKtLb El uA¿ U LSlNES 
tkLuAi U N L iNCUSIKlLuASE 
MuNLt 
Ctt 
FkANLt 
b t L L U L t ­ L L X U G 
1J7 
13 7 
1¿¿ 
1 S 
CUkHS GkAS GRAISSES ET hUlLES 
lltRISLFt LNC Ftllt UiNL ûtLE 
MLNLfc T bl 
Ltt I-, 
ALM 17 
FkANLt 14 
•StNELAL 16 
4<l FLlLt VtGtIAlt F1XL U U U L L 
ILlIt P F L A I W L U L L L MlLD 
HLNi.t 1 ¿o 
LtL 10 
AUH lo 
FkANLt 10 
.StNtGAL 16 
U b 
19 
l¿ 
lo 
1¿ 
¿1» 
1 1 I 
ui 1 
169 
21o 
49 
104 
14 
lu 
12 
¿lo 
1 ib 
34 
¿υ 
2ο 
¿0 
5 
2.) 
li 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
t¿í « u l K t b H U l L L S VL­Cl 1 F I X I b 
ANULKE F t T I t P F L A N Z L I C H ! O I L I 
HUNG 
u t t 
f i M j ü u I I b L h l M I i l J É S 
u H t M I s C H t ERZEUGNISSE 
MJNUt 
LE t 
AUM 
F k A N L t 
DLLb luUÉ­LUXL iG 
PAYS­OAS 
ALLtMAGNc R . F . 
I T A L I E 
kUYAUHt-uNI 
bULUc 
b J U i t 
GRtuE 
.Cuit υ IVUIRt 
t IATS-UNIS 
JA K Uti 
NUN bPtCIFIES 
lbb9 
839 
3 
769 
1 Η 
12 
I 
3 
15 
1 
bl¿ HKuuUllS CHIMIQUES U R G A M UU 
U K U A N I O L H E CHEM ERZEUGNISSF 
MUNOt 
Ute 
FivANCt 
RUYAUHt-UNl 
blj cLtMtNTS CHI. l.'JCi INURCANI 
ANUkuANISLHl LHEM GKUNOSTÜFFC 
MUNu 
Ctl 
AUM 
F R A N L E 
. C U T E U I V U I K E 
6 7 
65 
2 
bl·» A U T K PRUD CHIM I N U R G A N U U E S 
A N U A N G K G A N CHEM ERZEUGNISSE 
MUNUt 
Ctt 
FRANCt 
o t t G U U E ­ L U X b G 
67 
18 
b33 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PluMtNIt FARBEN LACKE USW 
MUNDE 
CEt 
149 
148 
541 PRUUUITS HEOICIN ET PHARMAC 
M t u i z i N υ PHARM ERZEUGNISSE 
MUNÜE 
C t t 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
FRANCt 
A t L t M A U N t R . F . 
I T A L l t 
SUtOh 
«UN S P t L I F I E S 
b 5 1 i i u l L t b E S S t N T I E L PR AROM 
A E ï i i t R l S C H E U E L E U RIECHSTOFFE 
875 
6 4 1 
1 
6 " 4 
2 
1 3 
1 ? 
η 
κ t 
ι 
1 
1 
1 
31 
23 
2 1 
15 
I 
1 4 
14 
12 
2 
i o n 
9 9 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
CFF 
F R A NC F 
553 PARFiJVFRlc r j ρμπη i t rçFA'ITc 
R I F C u UNO 5 Γ Η1Γ Ν ΗΕ I r V - Ί τ Τ Γ ΐ 
MOKIF 
r r r 1 7 
Ï ' 
554 SAVONS PRODUITS 0 ΕΝΤΡΓΤΤΕΜ 
S E I F r N PUT? U*n W A S r H M l T T t i 
MONDE 
CTF 
FPANCF 
PAYS­3AS 
I T A L I E 
R n Y A " M p ­ | j N l 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHF D U r N G f M I T T r L 
7 3 1 
?­>9 
Mor'OF 
CFF 
571 EXPLOSIFS 
SPPFNGSTnFFF 
12 
12 
MONDE 
CFF 
"31 MATIERES P L A S T I C I ! PFSTN ART 
KUNSTSTOFFE K1JNSTHA07E | | 5 H 
MnMDE 
r.rF 
FR A 'JC t 
F T A T S ­ U N I S 
'•1 
31 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHFMISCHF FR7F UGNI SS E A N G 
MONOF T 818 
CFE 114 
FRANCE 111 
PAYS­BAS 8 
ALLFMnoNp D . F , /, 
ROYAUME­UNI . A94 
S U I S S t . „ 
GRFCF 1 
E T A T S ­ U N I S 6 
JAPON 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE R E A R R F I T F T F 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
263 
232 
223 
9 
1 
1 
31 
2 
MONDF τ 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUX8­ . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUMF­UN! 
SUFDF 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUI SSF 
145?f , 
1 409P 
1 4 
1 5 
1 1 3 2 5 
3 1 5 9 
51 
574 
59 
1 3 
9 
5 
n 
8 
r.117 
4 ' .R7 
1 5 
n 
ί, Λ Π 
1 94 
4 n 
7 9 7 
37 
77 
•>3 
3 
t 
75 
i 08 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
¿ L N L H A K K t i l 
I L L t L L S L L v A u L 1 1 
FLNLk i t 
MAkLC 
. S t N L U A L 
. u L I t L I v O l K t 
N U t k 1A, F t L t k . 
t l A l S ­ L N l S 
L U M L L M I N t N T 
JAFLN 
huNG­NUNG 
¿7 
10 
i 
IC 
¿29 
b 
147 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
¿ 
5 
t I 
b 
7 
7 
4 
14b 
13 
103 
¿7 
tl2 AkTiLLtS HANLF tN LUIK NuA 
hAktN A LtLtk NuNSILtUtr« ANG 
HLNLE 
utt 
621 LtHl PkUÜLHi tN UAULlLHUUC 
FALtLkztLGNUSt ALj KALISCHUK 
MuNLt 
Ltt 
FkANLt 
ALLtMAGNt K.F. 
tlAlS-LNIb 
13 
1 
t¿S Aki HANLF EN LAUUILHuUL NUA 
ttAko WAktN A NAUTSLhUK ANG 
17b 
too 
MLNLt 
u t t 
FKANLt 
B t L L U L t ­ L U 7 
K A Y i ­ L A b 
A L L t M A G N t k . 
c T A I S ­ L i l l b 
UU 
t-. 
t i l tuli AKI1F tT IkAVAlLLtS NUA 
FUKMtkt K L N S I M U L Z U S W A Ν υ 
MLNLt 
Ltt 
F k A N L t 
P A Y i ­ t A b 
t 3 ¿ A k I I C L t i HANLF t N BU I S NUA 
t t A k t t l l t l t ViAktiN A HÙLZ ANG 
M L N L L 
LL t 
F k A N L t 
F11.NG­KCNG 
t i b A K I I L L t S tN L l t u E 
t t A k t t l l t l t kAKEN AUS K U K K 
MuNLt 
u t t 
A41 PAkltki El LAkTuNS 
FAHltk LNL PAPPt 
FkANut 
HAYS-cAS 
F INtANLt 
Ob 
3 
S 
ANliLLti tN RAPltR uL LARTüN 
„AKtN ALb PAPltR üUtk PAPPt 
31 
1 
2 
312 
2 92 
¿o¿ 
¿ 
i 
5 
¿0 
30 
¿ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
MUNDE T 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
BtLGiauE-LUXBG D 
JAPON 1 
b52 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
UAUMWOLLûEWEBE 
MUNDt 
CEE 
FKANCt 
BE L G I O U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
HUNGKlE 
JAPUN 
93 
67 
3 
14 
1 1 
15 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOtRt GEWEBE 
MÜNOE 
CEE 
FKANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ZONE MARK EST 
hUNuKIE 
JAPUN 
28 
6 
3 
1 
2 
1 
7 
14 
654 IULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MUNDt 
LEE 
FRANCE 
655 TISSUS SPECIAUX A R T I C A S S I M 
S P E Z I A L G E W E B E U N D ERZ E U G N I S S E 
MUNDt 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
D t L G U U Ë ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
N I G E R I A , F E Ù E R . 
19 
18 
0 
16 
1 
1 
65o ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
bPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDt 
C t t 
AUM 
FRANCE 
bEtGIUUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
KuYAUME­UNI 
HuNuRIE 
.CuTE U I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
65 
45 
8 
26 
1 
3 
1 8 
0 
2 
7 
1 
9 
657 LCUV PARgU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSüOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
90 
1 
11 
9 
9 
1 
1 
260 
202 
148 
13 
8 
33 
21 
37 
71 
39 
21 
3 
15 
1 
49 
47 
1 
43 
1 
2 
2 
1 
122 
93 
5 
1 1 
1 2 
1 
t 
5 
1 1 
8 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CFF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
FTATS-UNIS 
JAPON 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
5836 
5667 
a 
?860 
7571 
236 
8 
1 60 
662 PIECFS DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFEFN 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M A G N E R.F. 
ITALIF 
33 
33 
13 
5 
1 5 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFEFN ANG 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R 
E T A T S ­ U N I S 
VFRRE 
GLAS 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
R O Y A U M F ­ U N I 
6 6 5 VFRPERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEF 
89 
«9 
6 6 6 ARTICLES FN CcnAMIQI IF 
FFINKFRAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
RELGIOUE­LUXRG 
CH1NF CONTINENT 
JAPON 
5 7 1 SPIFGEL FONTFS FERRO Al L I A D 
ROHEISFN SPIEGEL FERPOIFG 
MONOF 
CEE 
673 BARRES PROFILES PAI PLANCHES 
STAPSTAHL U PROEILF AUS STAH| 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OlIVR PR BATIMFNT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
175 
1 56 
31 
31 
109 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Gabon 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
U t L 930 
FRANCt 55¿ 
t t L L I . L t ­ L U > b U ¿4C 
A L L t M A G N t K . F . 1C6 
t l A l S ­ L N l i 1U 
t / 4 L A k G t i P t A I i t l TU tES 
t k t i l f L A u F i T A h L UNU BLECHE 
MuNLt I 6 9 ¿ 
L t t 603 
F k A N C t 4 2 9 
b t L L U L E ­ L U X B G 175 
JAFLN 68 
* 7 5 F E L I L L A R L S 
tANCSTAHL 
MLNLt I 47 
L t t 47 
FRANLt 36 
ALLEMAGNE R . F . 11 
6J6 K A l L i A L I t t E H D VOIES F t k 
S C h l t N t N E lS tNbAHNUBtKbAUMAT 
MUNLt Τ 189 
L t t 189 
FKANL t 1B9 
t J 7 H L S FER ACIER SF E I L MACH 
LkAFT ALbLEN hALZDKAHT 
MUNLt Τ 13 
L t t 13 
FRANLt 12 
6 7 t TLb 1LYALX KALL FUN FEK AL 
k u F K t K L h k F U k M i l U E U K t US* 
MLNL t Τ 234D 
L t t 2 3 3 9 
F k A N L t ¿337 
A L L t M A G N t K ­ F . 2 
i u U i t . 0 
t I A I S ­ L N I S l 
t t l A R L t M t l P t A l l N E t l L 
b l L O t K P L A l l N USr, 
H L N L t I U 
u t t 0 
FRANCt 0 
t t ¿ C L I V k f 
KUPFtK 
MLNL t Τ IG 
L t t 1U 
F k A N L t 10 
t t i M u K t L 
N l L K t L 
MuNL t Τ 0 
L t t 0 
FKANL t 0 
t t 4 A L U M I N U M 
A L u M i M L M 
MLNLt I 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1¿J 
03 
26 
14 
¿ 
154 
137 
90 
4 7 
l o 
13 
13 
11 
¿ 
34 
34 
34 
7 
7 
1 
6 5 1 
o48 
0*,ο 
2 
1 
­
1 
1 
1 
1 7 
17 
1 7 
1 
1 
1 
** 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
Il i 
CEt 8 
FRANCE 8 
6bb PLOMB 
B L E I 
MUNDt Τ 3 
LEE 3 
FRANCE 3 
6B6 Z I N C 
Z I N K 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
6B7 t T A I N 
Z I N N 
MUNDt Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKCNSTRUKTIONEN U T E I L E 
MUNDt Τ 4 8 1 
C t L 476 
AUM 0 
FRANCE 4 7 1 
B t L G I U U E ­ L U X t i G 5 
I T A L I E D 
. U u T t ü I V O I R E 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
692 K t s t R v ù i R b FUTS ETC M t T A L L 
d tHAELTEK FAESSER USW A METALL 
MUNUE Τ 1674 
C t t 1 6 6 8 
AFRIQUE .<CN AOM 4 
FRANCE 1661 
o t L u I U U t ­ L U X B G 5 
ALLtMAGNE R . F . 3 
N l G E K l A , F E D E R . 4 
693 LAdL KUNGES T R E I L L I S METAL 
KAbEL SIALHELDRAHT USW 
HÜNÜt Τ 4 96 
L E t 491 
FRANCE 302 
b t L G l Q U E ­ L U X B G 3 
ALLtMAGNE R . F . 96 
S U E D E . 3 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
N A E u t L UNU SCHRAUBEN 
MUNDt Τ 10 1 
G t t 81 
FRANCt 53 
B t t G l Q U t ­ L U X B G 7 
A L L E M A G N E Κ . F . I 
I T A L I E 20 
K U Y A U M t ­ U N I . 3 
t l A T o ­ U M S 17 
0 9 5 U U I l t L A u t EN METAUX CUMMUNS 
W L K N Z E U G E AUS UNEDLEN MFTALL 
MUNUt Τ 84 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
170 
165 
1 
163 
1 
1 
1 
4 
467 
4 6 1 
2 
4 5 6 
3 
1 
2 
2 n 9 
20 6 
161 
3 
42 
1 
1 
84 
43 
35 
2 
3 
4 
8 
33 
168 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Il J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
CFF 58 
FRANCE 44 
BELGIQUE­LUXHG 7 
PAYS­BAS I 
ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEOE . 5 
E T A T S ­ U N I S 16 
JAPON 3 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND B E S T F C K E 
MONDE T 8 
CEE 8 
FRANCF 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAPEN VORW F HAUSGEBR 
MONDF T 71 
CEE 19 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R . E . 3 
I T A L I F I 
HUNG­KONG 1 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND REARB WAREN A UNFDL METALL 
MONDE T 337 
CEF 377 
FRANCE 2 9 4 
PAYS­BAS 23 
ALLCMAGNE R . F . 9 
RDYAUMF­UNI . 5 
F T A T S ­ U N I S 5 
7 MACHINES FT MATFRIFL TRANSP. 
M A S C H I N F N UND FAHRZEUGE 
MONDE T 2 1 3 1 
CFF 1 3 8 7 
AOM 1 
AFRIOUF NON AOM 1 
FRANCE 1 9 1 4 
RFLG1QUF­LUXRG 12 
PAYS­BAS 73 
ALLEMAGNE R . F . 3 1 5 
I T A L I E 18 
RDYAUMF­UNI . 73 
NORVFGF . 1 
SUEDE . 37 
DANFMARK . 4 
SUISSE . 4 
ALGFRIF D 
N IGFRI A , FFOER. 9 
F T A T S ­ U N I S 599 
CÁNIDA 9 
JAPON 77 
HONG­KONG 4 
NON S P F f I F I F S 3 
711 CHAUD1ERFS MOT NON FLFCTR 
DAUPEKESSEL U NICHTFLEKT MOTOR 
MONOF T 5 7 
CFF 39 
FRANCE 74 
BELGIQUE­LUXRG 8 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUMF­UNI . 3 
SUEOE . 1 
E T A T S ­ U N I S 14 
WERTE 
VALEUR 
1000 ; 
1 7 i 
1 91 
4 
? 
14 
2 
' 1 
23 
1 
24 
74 
7 b 
7 
35 
34 
78 
t 
1 
1 
71? 
1 93 
1 79 
4 
9 
7 
11 
4 5 8 ! 
31 39 
1 
7 
7 3 I 5 
64 
51 
886 
33 
1 35 
7 
64 
7 
1? 
1 
7 
1 1 77 
1 
A3 
1 75 
245 
1 93 
1 1 3 
51 
1 7 
1 1 
8 
5 
39 
IO 
1966 Januar/März —Janvier/Mars p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
Ili. iKALltLKi MALI AkkAK AGKlL 
iLFLLPktk MASLnlN APP F LANu* 
Mi.NLt 
LLt 
FKANLt 
t liIS-LNIS 
714 HALFlNti Lt tLutAU 
CLtkuHASLFlNtN 
MLNLt T 
Ltt 
AFkluLt NLN AuM 
FkANLt 
PAYi-tAS 
ALLtMAGNt k.F. 
IlALIt 
k L l A L H t - L M 
U A K L M A R K 
SL I i SE 
N U t k IA, FtLtK . 
t lAli-LNii 
NLN SPtLIFltS 
¡lb HALh PULK IRAVAIL Utb HtlAUX 
HtlALLbtAkbtllLNubMAbCHlNtN 
MLNLt 
Ltt 
FkANLt 
ALLtMAGNt 
bUlibt 
14 
12 
12 
C 
717 HAUE Pk U > I LLlK MAG A uGuü 
H A S L F F ItAl LtDtk NAthHAbGn 
McNLt 
Ltt 
FkANLt 
H A L U 
JAI-LN 
MLNLt 
L t t 
FRANut 
A L L t M A L N t R 
k U Y A U M t ­ L N l 
S U t t t 
t l A l b ­ L M b 
716 M A L E Pk A L I I N u L S S P t G i A L 
H A b u k k t t b L N U GtN I N U L S I M t N 
¿bb 
lob 
lb¿ 
1 
2 
22 
80 
ilS M A U F I N L Í AkPÍKLlLb NUA 
HAbLk iNLN LNL APPAKATE ANu 
MuNLt Τ ill 
Ltt ¿9o 
A F u U U t NUN AUM O 
FKANLt ¿45 
btLL U L t - L U X b u 1 
PAYi-tAb 10 
ALLtMAGNt H.l·. 3t 
llALlt 2 
R u Y A u H L - L M . 1U 
bUtLt . 5 
bL liSL . 1 
NlGtKlA,FtLtK. ü 
tlAli-LNIS 9¿ 
JAÍ-LN 4 
III HALF tLtUl AFkAK FK LUUPUkt 
tttklk MAiLh L SCHALToEriAL11 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿U5 
32 
3¿ 
177 
3Ü4 
o l 
61 
243 
FKANCt 
ALLtMAUNE K 
R u Y A u H t ­ U N l 
t T A T S ­ U N I S 
¿á¿ 
136 
1 
1 
12 1 
1 
1 
13b 
20 
1 
4U0 
253 
¿51 
2 
1 
3 9 
172 
lOCo 
71 ) 
I 
60ο / 
la 
7ο 
5 
2 Ι 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
723 FILS CAdLES ISOLAT tLEC 
URAtHTE KAbEL ISCLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
t T A T S ­ U N I S 
724 APPAR PUUK Τ ELECUMMuNI CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FFRNSEH 
HÛNUt Τ ID 
CE t 8 
A F K l Q U t NCN AOM 0 
FRANCt 7 
PAYS­bAS 1 
ALLtMAGNE R . F . 1 
A L u E K I E 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 2 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
t L E K T R l S C H E HAUSHALT SGERAETE 
MUNOt 
C t t 
726 APP ELtC MEDICALE ET RAOIOL 
APP F tLtKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
B E L G I u u t ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUMt­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
HONG­KONG 
1 0 1 
7 5 
56 
0 
η 
19 
3 
4 
0 
13 
2 
4 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
b t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYs­BAS 
A L L t M A u N t 
I T A L I E 
KUYAUME­UNl 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
-F . 
7 7 2 
5 4 3 
264 
1 
7 
2 5 5 
15 
5 4 
162 
13 
733 V t t H C RUUT NON AUTOMOBILES 
STKASSENFAHRZEUGE 0 K R A F T A N T R 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
70 
1 
1 
1 
t
42 
4? 
4? 
tl 
7 2 1 
4 
2 
11 
7 2 
7 1 
71 
1 
FRANCE 
BFLG13UF­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 3 4 AERONFFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
143 
126 
1 
116 
7 
3 
1 
5 
12 
13 
13 
203 
151 
122 
1 
3 
25 
6 
7 
1 
35 
1 
2 
1 306 
94 5 
475 
3 
<,4 2 
21 
758 
1 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
31 
ι 
3' 
3 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNOE 
CEF 
FRANCE 
NORVFGF 
ETATS-UNIS 
812 APP SANIT HYG CHAUFE ECLAIR 
SANIT U HYS ARTKL HFIZK USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ZONE MARK FST 
CHINF CONTINENT 
HCNG­KONG 
115 
71 
8 6 
1 
1 3 
? 
8 7 1 MEUBL SOMMIFRS L I T F R I F S IM 
MOFBEL 
MONDE Τ 115 
CFE 111 
AOM 1 
FRANCE l i b 
PAYS­RAS 7 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . ι 
.SENEGAL 1 
HONG­KONG ι 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REI SFARTI KEL TAFSCHNERW II DGL 
MONDE 
CEF 
AOM 
FRANCF 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
• C O T E D i v o i R r 
8 4 1 VETEMFNTS 
REKLEIDUNG 
MONDF 
CEE 
AFRIOUF NON 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLTMAGNE R. 
I T A L I E 
SUI SSE 
HONOR ! F 
MAROC 
JAPON 
HONG­KONG 
77 
18 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 53 
1 13 
37 
77 
1 
' 4 
' ,5 
4 5 
7 3 
8 5 
1 
1? 
1 
1 
13 
1 79 
1 28 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
tbl LFAL;bLRL * 
bLkLtt 
MLNLE 
Lt,E 
A_H 
FkANCt 
SLliSt 
UtELLbLL 
HLNGKIt 
.StNtGAL 
JAPLN 
Τ 
. ■ AGLI t 
i I 
26 
2 
¿6 
3 
3 
2 
2 
2 
12b 
104 
b 
104 
7 
i 
ι 
a 
¿ 
855 
Ltt 
FKANCt 
LI AT b-UN I S 
AkTIULEb 0t BUREAU 
UUtkUdtCARF 
MUNUt T 
Gtt 
FKANLE 
ttl APR i L l t M I F t' U L P H G U t 
FtlNHtut L UPI ERZEUGNISSE 
MLNLt T 
Utt 
FKANCt 
PAYi-tAS 
ALLtMAuNt k.F. 
k U Y A L H t - L M 
iLtLt 
LANtMAkK 
iLlibt 
LlAli-LN lb 
1-ULkMILKtb PFLIUulNLMA 
PhUluLkLM liL'tt t K Z t U u M b s t 
MLNLt 
utt 
FRANLt 
b t L G U L t ­ L L X B u 
A L L t M A G N t R . F . 
tt4 FunLLLEklt 
LkKtN 
FkANLt 
ALLtMAUNt 
t S l I N i l k H L b l . u t i 'HuNus U l i . u L S 
H u b l M N b l k P L A I I L N O P SuhALLP 
MuNLt 1 3 
L t L 3 
tkANLt b 
PAYi-tAj 0 
ALLLHAuNt k.F. 1 
JAKU,-, O 
t52 ULVkfLti lHPklktb 
LkuLktktItKZtLuNlbbt 
MLNLt 
UL t 
FKANLt 
iLlibt 
tlAlb- LNI b 
tSb LUVK tl AkI IN HAT PtASI NUA 
KLNsISlutFnAKLN ANu 
ML Nu t 
ULI 
IkANLL 
ALL tMAuN t 
llAt it 
JAFLN 
31 
2 
VL 1 1 L M i i M A n i i P u K I o L U L Ï b 
k I N U t H ­ A L tN i P L k l A r v l o P I o L Z u 
1 
13 
22 
2 
37 
1 
7/ 
lb 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
897 ulJuUTERIE JUAILLERIE ÚREEVR 
SLHMUCK UULO UNO SILBERWAREN 
MUNUE 
GEt 
899 AkTlLLtb MANUFACTURES NOA 
btAKdtITETE WAREN A N G 
MUNUt T 42 
CEt 41 
FRANCE 14 
UtLoUUE-tuXbG 27 
ALLtMAGNt k.F. 1 
tTATS-UNIS D 
HuNG-KüNu 1 
911 LULU PUSlAUX NON CL AILL 
PublPAKtTL ANDtRW N ZUGFUkOM 
Ctt 
FRANLE 
3AKLH tN RETOUR TRANSAU SP:"C 
iUtLK««K U HtSOND FIN U AJSF 
AU M 
A F k U U t NLN AOM 
FKANCt 
A t L E M A o N t k . F . 
ESPAGNE 
.TuU.J 
.LiMMUMtY 
N I G E R I A , k t D E K . 
t T AT ò ­ U N I S 
9 5 1 A k M u k t k l t MUNITIONS GUERRE 
KRlEGSWAFFtN UNO MUNITION 
MU.1UE 
LEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
25 
24 
14 
2 
1· 
7° 
23 
161 
159 
19 
19 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

113 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Gabon 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
UUF.HtKCt TuTAL 
F A N L t L INSGESAMT 
MLNLt 
Ltt 
AuH 
AFKlULt NCN AUM 
FKANLt 
btLGlQLE-LUXBG 
PAYi-tAi 
ALLtHAGNt R.F. 
ITAL It 
K u Y A L H E - l M 
NUkVtGE 
SUtLt 
UANtH.ARK 
SLlSSt 
ALTR R E t 
tSPAGNE 
PLLLGNt 
kuNCKit 
MAkLL 
ALGtHlt 
.NiGtR 
.StNtGAL 
bltKKA tfLNt 
L IdtKIA 
.LLlt L IVOIKE 
■ TLuC 
.LAFuMEY 
M G t k l A . F t C E K . 
GUINEE tSPAGN 
.KkANLA 
.MAUAGASLAR 
.KtLNICN 
.uLHLktb 
¿AMtIt 
KhULESlt LU SLD 
K t P . A F K U L E SUD 
t l A T S - L M S 
.GLALttULPE 
. K A k T l N U U t 
.GLYANt FR. 
PtkCL 
bktilL 
IbkAtL 
Akitlt StUGCITE 
KUhtil 
Vltl-NAH SUL 
JAPLN 
ALSlkALlE 
NUUV.ZtLANLE 
. N u L V . L A l t L L M E 
.PLLYNtilt FR. 
LIVtKS NLA 
NLN SPECIFIES 
FKULLlli Í L l H t M A l K t S 
NAhKLNLSM H T t L 
MLNLt Τ 
L t t 
A F R l u L E NLN AuH 
FRANLE 
PAYS­EAS 
ALGERIE 
G L l N t E tSPAGN 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
C31 PLliSLNS 
F1SLF 
MLNLt Τ 
AHKlUUt NLN AUM 
LUINtt ESPALN 
L7l LAFt 
KAl-Ftt 
MLNLt 
LI t 
Af k U U t NCN AUM 
1199 
795 
4Ú1 
358 
437 
¿C 
ibt 
but 
1 JU 
J/5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4b9 
343 
116 
1 7u 
lob 
192 
Ö7 
104 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
uUlNtt tbPAGN 
221 GRAINtS NG1X ULEAGINEUStS 
ÙELbAATtN UND OELFRUECHTE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
14 
14 
242 dCIS RUNDb BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ RUNO UD EINF BEHAUEN 
MUNOE 
Ctt 
AFklQUE NUN AUM 
FRANGE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ b A i 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U H t ­ U N l 
SUEDE 
DANtMAKK 
SUISSE 
AUIK1GHE 
tbHAGNE 
POLOGNE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7b4l8b 
395657 
765 7 7 
2434 
235324 
13458 
5306 
139899 
167C 
1577 
11866 
' 2464 
1733 
705 
225 
2362 
23 
1658 
1545 
bl 
19 
160 
24 
41 
761C6 
34 
25 
112 
384 
12 
36 
81 
5 
4 
208 
30 
155261 
20 
26 
13 
93 
30356 
29505 
5 
12 
31 
1429 
3 
2 
17 
17 
158 
b 
23560 
15045 
1068 
311 
10851 
221 
466 
3430 
77 
290 
313 
197 
91 
39 
9 
100 
1 
97 
70 
27 
7 
40 
7 
14 
928 
12 
10 
32 
108 
4 
10 
24 
2 
1 
43 
8 
508 7 
6 
U 
4 
30 
308 
458 
3 
3 
11 
55 
1 
1 
b 
6 
37 
4 
072 LAUAU 
KAKAO 
MONUt T 
Gtt 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-bAS 
ALGtRIE 
075 6PICES 
GENUERZE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BfcLGlQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAuHt-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
suisse 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PULUGNÉ 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
683 
o63 
¿1 
226 
437 
20 
2 
2 
2 
449211 
224857 
1549 
141045 
3941 
4687 
73514 
1670 
580 
11865 
2464 
1732 
705 
225 
2362 
23 
1658 
1549 
194517 
5235 
1429 
211 PEAUX BRUIES SAUF PELLETERIES 
HAtUTE UND FELLE ROH 
MUNÜt T 
CEE 
11 
10 
261 
254 
8 
8B 
16 5 
8 
? 
2 
2 
17604 
11455 
70 
8477 
129 
248 
2524 
77 
21 
312 
197 
91 
39 
9 
IDO 
1 
97 
70 
491D 
247 
55 
32 
3? 
153998 
136771 
1549 
"7807 
1441 
4562 
31231 
1670 
580 
1989 
1732 
70 5 
225 
2362 
2 3 
b621 
5641 
79 
3883 
64 
233 
1 384 
77 
21 
1 '8 
91 
19 
O 
100 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
H'INGR IF 
MAR1C 
F T A T S ­ U N I S 
ISRATL 
JAPON 
1658 
1549 
597 
5235 
5 7 7 
2 4 3 BOIS FACONNFS Du S I MPI TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
SUEDF 
E T A T S ­ U N I S 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE MFTALLFRZE 
MONDE T 
CFE 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
2 8 4 DECHETS DE METAUX NON FERRFUX 
ABFAELLE VON NF MFTALLFN 
MONDE 
CFF 
73 
7 1 
7 3 6 MINER THORIUM URANIUM DGCH 
THORIUM URANFRZF U ABFAELLE 
MONDE 
CEF 
5 6 7 
5 6 7 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG A N I " A L E NDA 
ROHSTOFFE T I F R URSPRUNGS ANG 
MONDF 
CFF 
292 MAT BRUTFS ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFF PFL URSPRUNGS ANG 
MONDF 
CFF 
PRODUITS E N F R G r T l O i r S 
M lNFRAL lSEHF RRENNSTOFEF 
MONOF 
CFF 
Λ^Μ 
FRANCF 
RFLGIQUE­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
. r O T F 0 I V O I R F 
RRFSIL 
ISRAEL 
131 PETROLES RRUTS ET PART RAFF 
FRDOEL ROH U TEILW RAEFIN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3165 
7447 
2377 
174 
478 
247 
777 
1 95 
1 81 
15 
6' 
16 
291435 
85136 
49253 
25DD 
42783 
1! 865 
193682 
852 
7577 
2337 
1 131 
66 
1 1 41 
312 
4356 
77 
3 7 4 1 
3 7 4 1 
797167 
166492 
76094 
91376 
9591 
66976 
76994 
30396 
24271 
*si-> 
7961 
b?7 
1151 
85 
0 71. 
92·> 
318 
717 
14 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Gabun 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
­
c t l U o * t O ¿ 
A u h i f c L ^ 
r r i A K L t S L . O ¿ 0 
C t H ­ l ^ L t ­ L L J t i u ­ í t j J L 
A L L t r b M c N t « . r . c c C í o 
• L b U L. 1 VU I K L ìaO-y^ 
t)K c i 1 1 3 U á S b 
l ä r L i t L 2<*¿7l 
h l ­ L K H i t r t A i L ­ h A l i j t b t_T h J l L E i 
l i t k l i t U L N L t ­ t i í t L.HU u E L t 
M L f t L t 1 1 L % 
L L t 1 0 4 
i ­ k A Í \ L t 10<t 
4 ¿ ¿ * L Í K t ¿ t ­ L l L t i tftL­tl H I > t i 
A N L f c K t H E 1 Γ t P r L A N i L l L h C L Ê l _ t 
r U ­ N L t I 10< t 
L t t 1 Ü H 
F h A Í \ L t 1 0 4 
b t ­ K L . L i . i l S L U K U U S 
L h t h i b C F t t k ^ Ê L ü N l o i f c 
H c f t L b T ¿ 7 5 
K L l T A L ^ t ­ L M . I J l 
L i V t K i N L A 1 4 3 
ftCN SPfcC I H t S 1 
b l i P i o H t M ­ f f c l M b k t S V t K M S 
P i L H c M E F A K E E « L A L K t L ­ 5 * 
M C N L t T ¿ 
L l V t K i M A 1 
ft L M S F c C i M f c S 1 
5*>5 P K L L L H Ï I h l f U U b S NUA 
L h t H l b U r ­ t E f W b L b f t l j ä b A ft t . 
M U f t L b I ¿ 7 3 
k ü Y Í L M t ­ L M ­ 1 3 1 
L i V t k i N L A L*I¿ 
t * C A h ï l L L L i f A N L f A L T U K t b 
V t K i C r ­ i t L E N t E t A K Ö b l R T b 
M L N L t T o ¿ 3 1 
L t t 3 4 * 7 
A U H 4 7 1 
A F k U L t N L f t A u M * , o 2 
F k A N L t ¿ S ü S 
L I L I U L C ­ L U ) U U 1 7 
r ' A ' r i ­ b A b 1 « ¿ 
A L L L M A L ­ N L K . r . 3 C S 
K U > A L r · t ­ L i N i . rJOO 
A L L b k i t O l 
. M U K 1 4 
• i t N t L A L 1 5 C 
b l L H h t í L t L f t c ¿ 4 
L l i s t * 1 Λ < t l 
• L I . I L L I v l i j H t í¿ 
. I L L L _>4 
. L r t h L H L l r ¿ b 
M U M Í . K L b N . 1 1 ¿ 
. r L I N Í f t L ­ A 1 ¿ 
. H A L ^ ü A i t A « ¿ ü 
. « L L M L N o l 
. L L M h t b b 
í r t t t c l c t 
K F L L t à 1 c L L . Í L L ­ ¿ C t 
K L H ­ A r r U L L ¿ L Ü 3 0 
b I M à ­ l _ , \ 1 ¿> 7 ^ 4 
. L U L L L L L H L Í Ü 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿ D u l l 
i ¿ ¿ 
U b o 
8 5 
H 2 6 
9 2 2 
JUÖ 
2 U 
¿3 
¿3 
¿3 
¿i 
2 3 
23 
6 0 
2 B 
3 1 
1 
2 
1 
1 
6 8 
2 8 
1ύ 
1 7 2 2 
5 7 5 
1 4 5 
1 2 5 
8 3 5 
7 
5 2 
8 1 
2 4 1 
1 9 
/ 3 9 
7 
1 4 
u 
1 2 
y 
3 1 
., 1 J 
2 4 
2 
1 
4 3 
■1 
1 7 a 
9 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
. Μ Λ Κ Ι I N K U E 
. u U Y A N L F k . 
P t k C U 
A R M U I E b t U U U I T E 
k u „ L l T 
V I t T ­ N A M S U U 
A u b T R A L l E 
N U u v . Z t L A N D E 
­ N u U v . L A L t O U N I E 
. P u L Y N t b l t F R . 
U 1 V L K S N 0 A 
N u i , S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unite 
' 
7 6 
1 ! 
9 3 
9 
1 2 
3 1 
3 
2 
1 7 
1 7 
1 4 
4 
6 3 1 j u l s A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U k N I t k E K U N S T H O L Í 
M Ú N U E 1 
C E L 
A u M 
A F n l Q U E N C N A O M 
F R A N C t 
P A Y o ­ d A S 
A L L E M A u N E R . F . 
R U Y A U M t ­ U N I 
A L G E R I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S l t R R A L t C N E 
L I B E R 1A 
. L U T E U I V O I R E 
. T O G U 
. U A M U M t Y 
N l u t R I A , F E D E R . 
. K n A N O A 
. M A U A G A S C A R 
. K t U N l U N 
. C U M U H t S 
Z A M B I E 
k r i u D t S I t DU S U D 
k L R . A F K l j U E S U O 
E T A T S ­ U N I S 
. G U A O t t U i j P E 
. M A K T I N I u U E 
. G U Y A N E F R . 
P t K O u 
A R A B I t b t O U D I T E 
N J w t l T 
V I E T ­ N A M S U O 
A U b T k A L I E 
N U U V . Z E L A N D E 
. N U U V . L A L E O U N I E 
. P u L Y N E S I E F R . 
6 4 1 P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N U P A P P E 
M U N U E T 
U I V E K S N U A 
N U N S P E C I F I E S 
u 7 5 F E U l L L A k U b 
U A N U S I A H L 
M J t l u t T 
u l V E R S N U A 
6 7 7 1­ I L O U n A C 1 E K S F 
USW A N G 
6 1 9 1 
3 4 7 7 
4 7 D 
4 8 2 
2 9 8 5 
1 B 2 
3 0 9 
8 6 6 
6 1 
1 9 
1 4 8 
2 4 
4 1 
1 2 
3 4 
2 8 
1 1 2 
1 2 
3 6 
8 1 
5 
4 
2 0 8 
30 
7 4 4 
2 0 
2 6 
1 3 
9 3 
9 
1 2 
3 1 
3 
2 
1 7 
1 7 
2 
1 
1 
8 
7 
F I L M A C H 
U R A l l f A U S G E N W A t Z D R A H T 
M U i . U t Τ 
u 1 v t K b N J A 
H U Í · b P t C I F I E S 
5 
2 
2 
6 5 , : K L S L R V u l K S F U T S E T C M F T A L L 
i i t H r t t L l E k F A E S S t R 
M u H U t T 
L t t 
U L L u l L u t ­ L U X b G 
USW Λ M E T A L L 
16 
1 6 
1 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
8 
4 
3 D 
3 
3 
1 1 
1 
1 
6 
6 
& 3 
1 5 4 8 
8 1 2 
1 4 5 
1 2 5 
6 7 9 
5 2 
8 1 
2 4 1 
1 9 
7 
3 9 
7 
1 4 
6 
1 2 
9 
3 1 
t 
I O 
2 4 
2 
1 
4 3 
8 
1 7 6 
6 
8 
4 
3 D 
3 
3 
1 1 
1 
1 
6 
6 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
7 
7 
7 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
' 
6 9 A C L O U T E R I E F T 8 D [ j L n N N E R | E 
N A E G E I U N D S C H R A U B E N 
M O N D F T 3 
D I V F R S N D A 3 
6 9 5 O U T I L L A G E E M M F T A U X C O M M U N S 
W E P K 7 E U G F A U S U N E D L e N M E T * l l 
MONDE T 9 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 8 A U T A R T M A N U F F N M F T Γ Π Μ Μ 
ANO B E A R B W A R E N Λ U N E D L M E T A l l 
M O N D F Τ 1 
N O N S P E C I F I F S 1 
7 " A C H I N E S E T M A T F R I F L T R A N S E . 
M A S C H I N F N U N D F A H R Z E U G E 
MONOF Τ 3 
C F E 7 
AOM 2 
F R A N C E 2 
7 1 8 M A C H PR A U T I N D U S S P E C I A L 
M A S C H F 8 E S 0 N D G F N I N D U S T R I E N 
MONDE Τ 1 
C F F 9 
FR A NC E 9 
7 1 9 M A C H I N E S A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N F N UND A P P A R A T F A N G 
MONDE Τ η 
7 3 4 A E R O N F F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
MONDE Τ 1 
C F E 1 
F R A N C E 1 
8 6 1 A P P S C I E N T I F F T D O P T t O U F 
F E I N M E C H υ D P T E R Z E U G N I S S E 
MONDE Τ 1 
C F F ι 
F R A N C E 1 
8 9 3 OUVR E T ' R T Γ Ν Μ Α Τ Ρ Ι Λ 8 Τ N D A 
K U N S T S T D F F W A R E N A N G 
MONDE T 7 
Ciri1 7 
F R A N C F 7 
8 9 9 A R T I C I F S M A N U F A C T U R E S Ν Ρ Λ 
B E A R 8 E I T E T E W A R F " Λ N G 
M O N ' I F Τ ι 
Γ Γ Ε ι 
F R A N C E · ι 
9 9 8 IR N ? N M O N E T A I R E 
¡ O L D 
MUNDE τ ­, 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 
1 
1 
ì 
1 
q 
T 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
<; r; 
8 
1 
1 
1 
/. 
f. 
1 * 1 
1 K ' 
l c t 
1 f* 
15 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Gabon 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
L I L 
F ^ A N k - L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
116 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März — Janvier/Mars Gabun 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
4¿.JluLlS bkLIb Ut NLN LUNIFEkEb 
LALDhULZ 2LM SAEGtN» US«, KÙM 
HLNUE 
L i t 
bb I 
55 7 
I J l . G l h L l L t S t K L I E b UE H t T R O L t 
t K L L E L LNC S L h l t l ­ t K U t t , KUH 
MLNUt 
L t t 
AuM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
MLNLt 
Ltt 
Τ 153958 
136771 
AFRIQUt NLN AUM 1545 
FkANLE 
BELUlGLE-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALlt 
RLYALH.t-UM 
SLtUÉ 
LANEMAKK 
SL1SSE 
ALTR ILFt 
ESPAGNE 
P L L L G N E 
F U N G R I E 
MAHUC 
E1ATS-LNIS 
ISRAEL 
JAPLN 
97867 
1441 
4562 
31231 
1670 
58G 
1989 
173 2 
705 
225 
2362 
23 
1658 
1545 
592 
5235 
577 
0521 
5641 
70 
3883 
64 
233 
1384 
77 
21 
135 
91 
39 
9 
10U 
1 
97 
70 
3b 
247 
33 
96 3 
245 
12C 
124 
475 
243 
100 
2¿ 
8 
lb 
62 
16 
4 3 . 3 C b L I S L C E L V R t , NGN CCMFERES 
L A L b S L H M T IHULZ UNL H G b t L H A R t 
MCNUE 
CEE 
FKANCt 
PAYS-bAS 
SLtUE 
ETAIS-LNIS 
ÍU3. (CHINERAI i El CÜNC. UE HANuANtSt 
MANGANERZE UND KUNZENIRATE 
MLNUE 
LtE 
FkANLt 
btLGIULE-LUXÖU 
ALLtMAGNE R.F. 
NLRvtGt 
E T A T S - L N I S 
JAPUN 
:b6.CCNlNtKAlS,CCNC.,TH0KIUH,UHAMUM 
IkLKlLM υ LRANtKZE U KUNZENTk 
291435 
85C36 
40253 
250C 
42283 
11865 
193682 
852 
7527 
2337 
1131 
66 
114J 
312 
4B5u 
22 
3240 
3240 
297163 
166402 
76C94 
9U82o 
950C 
66U76 
76C54 
30356 
24271 
3502 
2060 
922 
1150 
8b 
826 
922 
308 
212 
FKANLt 
btLGIgLÈ-LGAbG 
ALLtMAGNE R.F. 
.LLIt L IVLlkt 
bKLbiL 
lbkAtL 
Jl.lGFtLILLti EN BOIS 5 MM UU MLINS 
P.ULíFLkMlKE . GNTtk 5 MM. 
HLNLL 
LÍE 
AFP. lQUt NCN AOM 
FRANLt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
K L Y A L M E - U M 
KFULESlt LU SUD 
2628 
1519 
238 
1443 
2 
74 
28C 
2GB 
5U4 
27b 
51 
261 
1 
16 
55 
43 
RtP.AFRIQUE SUU 
EIATs-UNiS 
>31.21buIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
fUKN, HULZ, UND SPERRHOLZPLATTE 
MONUt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
K O Y A U M E ­ U N I 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. C U T E D I V O I R E 
.TOGO 
.OAHUMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.RWANDA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.CUM0RES 
ZAMBIE 
ETATS-UNIS 
.GUAUELOUPE 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
PEROU 
ARABIE SEOUDITE 
KUWEIT 
VIET-NAM SUD 
AUSTRALIE 
NÜUV. ZELANDE 
.NOUV.CALEDONIE 
.PULYNESIL FR. 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3563 
1958 
470 
243 
1542 
180 
235 
586 
61 
19 
148 
24 
41 
12 
34 
28 
112 
12 
36 
81 
5 
4 
153 
20 
26 
13 
93 
9 
12 
31 
3 
2 
1 7 
17 
1044 
534 
145 
74 
41 8 
51 
65 
186 
19 
7 
39 
7 
14 
6 
12 
9 
31 
4 
10 
24 
2 
1 
56 
6 
a 
4 
30 
3 
3 
1 1 
1 
1 
6 
6 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Brazza) 
1966 - No. 9 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Kongo (Brazza ) 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 120 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 121 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 121 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 1 2 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 123 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 125 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 133 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 31­3­1966 . . 137 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Da die fünf Länder von Ä q u a t o r i a l a f r i k a (die K a m e r u n , Tschad, 
Z e n t r a l a f r i k a , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion 
zusammengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den 
Hande l zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Kongo (Brazza). 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051 .1 . 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
Commerce Extér ieur du Congo (Brazza ) 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 120 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 121 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 121 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 122 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 123 
Importations du 1­1­1966 au 31­3­1966 125 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 133 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 31­3­1966 . 137 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts au taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les cinq pays de l ' U D E A C ( C a m e r o u n , Tchad, Centraf r ique, 
Gabon et Congo Brazza ) é tant en union douanière, les 
chiffres ne comprennent pas le commerce ent re chacun de 
ces Etats. 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service Statistique du Congo (Brazza). 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
051.1.1 
051.1.2 051.2 
284.0.4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
697 
812.3 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 685.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Y compris le 812.3 
Inclus dans le 697 
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K O N G O (Brazza) 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
U.R.S.S. 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mauritanie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Angola 
République sud-africaine 
Antilles Néerl . (Curaçao) 
Venezuela 
Chine Continentale 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
294 923 
175 776 
157 289 
3 573 
3 571 
7 073 
4 270 
1 142 
1 480 
239 
89 
6 405 
919 
1 
1 242 
1 225 
2 591 
4 569 
353 
578 
4 233 
3 856 
1 505 
46 036 
22 746 
1962 
268 327 
145 612 
126 030 
9 517 
2 872 
4 109 
3 084 
929 
4 938 
210 
60 
7 352 
3 321 
6 
9 332 
1 026 
876 
1 592 
2 013 
315 
151 
2 844 
6 024 
1 331 
42 369 
32 909 
20 
656 
4 441 
1963 
I 
233 792 
113 072 
84 397 
11 916 
2 512 
5 496 
8 751 
1 277 
5 858 
77 
45 
2 395 
878 
3 
2 323 
326 
3 881 
2 406 
3 824 
348 
127 
5 149 
19 339 
1 675 
34 425 
18 902 
1 
164 
17 297 
1964 
265 605 
109 178 
72 735 
15 329 
3 809 
4 403 
12 902 
1 074 
3 066 
304 
37 
1 544 
1 098 
6 
3 583 
3 498 
5 896 
2 800 
1 198 
333 
312 
5 451 
42 187 
1 511 
29 956 
26 682 
2 
228 
25 661 
1965 
240 264 
111 557 
78 619 
13 079 
3 880 
3 753 
12 226 
1 067 
3 483 
163 
49 
819 
1 455 
308 
3 089 
3 354 
4 302 
2 995 
751 
219 
477 
7 105 
22 0k8 
651 
25 610 
32 353 
1 358 
322 
16 689 
Jan. 
1964 
59 862 
32 084 
17 158 
5 735 
1 760 
1 327 
6 104 
302 
873 
125 
4 
374 
91 
3 
1 494 
32 
1 356 
607 
607 
80 
29 
1 038 
7 524 
517 
2 300 
5 114 
0 
55 
5 253 
-März/Jan.-Mars 
1965 
48 111 
21 822 
17 861 
719 
2 033 
804 
405 
249 
800 
69 
24 
225 
219 
1 
384 
4 
998 
290 
74 
55 
127 
56 
2 887 
224 
6 263 
11 835 
1 
66 
1 438 
1966 
47 079 
22 009 
16 267 
1 337 
588 
1 254 
2 564 
198 
743 
50 
19 
— 
491 
360 
523 
386 
1 420 
700 
670 
62 
— 
9 
— 
144 
10 956 
4 280 
487 
127 
3 445 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
U.R.S.S. 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mauritanie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Angola 
République sud-africaine 
Antil les Néerl . (Curaçao) 
Venezuela 
Chine continentale 
Japon 
Andere Länder- Autres pays 
79 068 
59 428 
50 380 
1 261 
1 678 
4 672 
1 437 
1 724 
5 175 
141 
149 
663 
179 
3 
1 339 
560 
— 
1 006 
940 
149 
445 
1 245 
365 
464 
2 151 
771 
14 
397 
1 760 
67 746 
53 312 
45 661 
1 740 
1 627 
3 499 
775 
1 566 
2 576 
117 
174 
658 
419 
15 
1 249 
422 
88 
632 
379 
138 
171 
401 
402 
363 
1 812 
751 
11 
391 
1 699 
61 755 
46 121 
37 461 
1 356 
1 984 
4 178 
1 142 
1 976 
4 239 
108 
159 
390 
159 
7 
553 
118 
402 
946 
574 
144 
128 
375 
656 
491 
1 456 
606 
2 
380 
1 745 
64 839 
48 848 
36 499 
2 616 
2 940 
5 186 
1 607 
1 934 
3 291 
194 
175 
422 
204 
13 
639 
216 
661 
1 249 
263 
227 
342 
259 
1 125 
386 
1 255 
828 
10 
458 
1 839 
67 709 
48 701 
39 375 
2 381 
1 766 
3 694 
1 484 
1 741 
3 918 
154 
212 
241 
192 
458 
540 
230 
467 
1 188 
241 
189 
502 
261 
557 
197 
989 
896 
896 
682 
4 257 
15 540 
11 745 
8 063 
681 
852 
1 674 
470 
472 
951 
85 
25 
110 
29 
4 
250 
13 
152 
233 
81 
39 
48 
58 
353 
124 
111 
159 
2 
122 
374 
15 570 
11 163 
9 376 
440 
435 
685 
228 
427 
1 855 
75 
343 
75 
36 
14 
78 
2 
116 
99 
44 
41 
77 
13 
125 
61 
239 
321 
1 
163 
202 
17 106 
12 937 
10 983 
397 
433 
845 
279 
327 
1 094 
22 
62 
57 
680 
121 
27 
166 
329 
41 
56 
4 
— 
52 
259 
179 
158 
188 
347 
121 
Ausfuhr nach Best immung 
C O N G O ( B r a z z a ) 
Exportat ions par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Un is 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Angola 
Réunion 
République sud-africaine 
Israël 
Chine Continentale 
Japon 
Andere Länder- Autres pays 
1961 
395 260 
295 769 
92 692 
32 709 
38 011 
128 910 
3 437 
5 389 
756 
957 
2 684 
4 486 
344 
289 
987 
— 
— 
20 
178 
6 783 
1 465 
1 712 
16 520 
6 485 
— 
— 
50 436 
1962 
479 977 
385 364 
152 348 
33 507 
39 518 
155 562 
4 429 
6 066 
1 111 
837 
3 312 
4 505 
7 
1 091 
813 
585 
2 882 
107 
237 
11 423 
1 918 
2 154 
12 517 
11 952 
— 
2 005 
31 091 
1963 
446 938 
385 443 
144 678 
36 017 
37 111 
159 669 
7 968 
8 899 
376 
2 246 
2 345 
3 857 
1 
398 
497 
1 010 
3 769 
48 
110 
7 322 
628 
2 038 
8 178 
11 082 
— 
2 324 
6 367 
1964 
543 001 
427 715 
126 619 
43 062 
32 485 
221 388 
4 161 
24 704 
653 
467 
3 706 
3 968 
1 294 
2 162 
4 221 
1 539 
5 109 
34 
131 
7 675 
763 
2 626 
18 224 
16 354 
739 
1 237 
19 680 
1965 
523 585 
394 917 
114 168 
31 538 
38 421 
201 767 
9 022 
17 144 
1 409 
1 655 
5 808 
1 709 
S 903 
7 023 
3 502 
1 194 
7 405 
521 
333 
5 876 
1 069 
2 545 
18 029 
29 886 
1 946 
805 
14 906 
Jan. 
1964 
120 417 
102 429 
34 783 
8 979 
10 779 
46 738 
1 150 
3 997 
15 
388 
651 
607 
0 
326 
— 
218 
468 
16 
58 
117 
358 
572 
4 203 
4 497 
— 
786 
711 
-März/Jan.-Mars 
1965 
105 112 
81 578 
26 319 
7 352 
4 700 
42 352 
855 
3 433 
258 
48 
1 440 
361 
1 792 
753 
792 
— 
424 
10 
28 
27 
547 
—. 
4 574 
6 014 
— 
— 
3 033 
1966 
120 720 
97 050 
27 736 
15 195 
6 725 
42 077 
5 317 
5 648 
64 
894 
914 
557 
— 
1 148 
1 288 
642 
1 517 
657 
— 
393 
— 
775 
2 541 
4 586 
288 
— 
1 758 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Côte-d' lvoire 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Angola 
Réunion 
République sud-africaine 
Israël 
Chine Continentale 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
19 7 1 1 ' 
12 575 
4 904 
1 694 
— 
5 846 
131 
285 
162 ' 
72 
187 
231 
99 
74 
51 
— 
— 
15 
221 
572 
— 
810 
547 
— 
— 
3 810 
1 ooo s 
35 141 ' 
25 480 ' 
6 974 ' 
8 870 
3 038 
6 427 
171 
1 317 
2 063 
71 
220 
209 
8 
253 
32 
31 
168 
58 
136 
753 
70 
123 
614 
1 398 
211 
1 926 
41 707' 
31 121 ' 
6 506 ' 
12 246 
4 896 
7 192 
281 
6 078 
214 
156 
178 
185 
3 
17 
16 
59 
225 
31 
80 
851 
87 
100 
675 
597 
311 
723 
47 407 ' 
29 344' 
5 181 ' 
4 667 
8 945 
10 345 
206 
10 677 
289 
33 
252 
282 
39 
198 
181 
102 
311 
47 
130 
408 
38 
130 
1 285 
1 592 
339 
34 
1 646 
46 804 
28 106 
4 527 
1 568 
11 871 
9 779 
361 
10 625 
264 
118 
403 
259 
180 
331 
156 
82 
432 
120 
247 
168 
269 
127 
1 331 
2 162 
445 
30 
949 
11 504 
8 117 
1 651 
3 087 
1 179 
2 153 
56 
2 249 
13 
28 
33 
55 
— 
55 
— 
28 
2 
13 
166 
15 
7 
309 
16 
239 
— 
16 
143 
11 510 
6 351 
982 
459 
2 888 
1 966 
55 
3 678 
23 
3 
117 
16 
56 
41 
34 
— 
25 
28 
48 
44 
228 
23 
350 
319 
— 
— 
126 
10 572 
8 469 
3 647 
428 
1 960 
2 224 
210 
535 
10 
74 
66 
27 
— 
47 
61 
41 
90 
93 
— 
20 
— 
39 
319 
462 
99 
— 
120 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerc ia le 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 59 357 ' 
— 46 853 ' 
1 000 s 
— 32 605 ' 
— 26 832 ' 
— 20 048 ' 
— 15 000 ' 
— 17 432 ' 
— 19 504' 
— 20 905 
— 28 595 
— 4 036 
— 3 628 
— 4 060 
— 4 812 
— 6 534 
— 4 468 
122 
K O N G O ( B r a z z a ) 
Einfuhr nach Warenklassen Importa t ions par classe de produits 
1 000 s 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1964 1965 1966 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons, tabac 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
U.R.S.S. 
Chine Continentale 
Japon 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
27 895 
21 026 
984 
3 850 
55 
— 
11 
19 177 
16 068 
728 
1 646 
88 
— 
27 
18 121 
13 472 
948 
3 203 
63 
— 
40 
19 173 
15 312 
910 
2 454 
98 
— 
134 
22 332 
17 455 
812 
3 164 
153 
233 
132 
150 
5 202 
4 096 
216 
753 
15 
— 
32 
5 358 
4 307 
213 
692 
84 
— 
20 
6 479 
4 779 
142 
948 
50 
486 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Angola 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
31 613 
28 130 
448 
802 
139 
80 
200 
50 
374 
164 
29 362 
26 494 
554 
413 
92 
59 
98 
83 
360 
360 
198 
25 409 
22 481 
729 
444 
151 
81 
168 
242 
1 
333 
123 
27 363 
23 914 
772 
438 
86 
298 
161 
565 
7 
302 
110 
28 038 
23 715 
707 
327 
224 
171 
406 
220 
304 
761 
526 
133 
5 733 
4 994 
195 
99 
19 
31 
22 
93 
2 
88 
23 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mauritanie 
République sud-africaine 
Maroc 
Cameroun 
12 689 
7 327 
267 
53 
1 002 
409 
977 
272 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Sénégal 
Angola 
668 
524 
45 
22 
20 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Antilles Néerl . (Curaçao) 
Venezuela 
4 266 
1 056 
404 
2 077 
768 
13 007 
8 226 
368 
131 
632 
324 
1 075 
76 
604 
431 
40 
15 
24 
ues 
4 168 
739 
336 
1 811 
951 
12 440 
7 747 
290 
73 
946 
433 
407 
39 
572 
208 
170 
61 
48 
4 116 
1 188 
347 
1 446 
606 
12 589 
7 289 
249 
55 
1 232 
345 
564 
30 
467 
181 
142 
23 
47 
4 248 
1 231 
200 
1 251 
828 
9 967 
6 049 
205 
85 
•1 187 
177 
478 
31 
471 
250 
87 
25 
33 
3 711 
1 056 
266 
988 
896 
3 355 
1 974 
61 
9 
217 
107 
218 
16 
114 
45 
28 
8 
13 
876 
402 
62 
110 
159 
2 143 
1 429 
55 
7 
99 
55 
64 
6 
97 
42 
23 
4 
8 
833 
173 
76 
239 
321 
2 358 
1 317 
53 
8 
329 
89 
117 
— 
110 
48 
28 
26 
— 
810 
207 
46 
259 
179 
6 992 
5 084 
107 
1 058 
13 
37 
61 
57 
38 
1 
141 
24 
7 349 
6 586 
125 
64 
191 
11 
122 
146 
22 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
C O N G O ( B r a z z a ) 
Exportat ions par principaux pays 
CST 
071.1.1 
072.1.0 
221.3.0 
242.3.1 
331.0.1 
422.2.0 
631.1.0 
667.2.0 
-
1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 1 678 
EWG - CEE I 633 
Tonnen 
1962 
- Tonnes 
1963 
1 012 I 636 
921 636 
1964 
810 
556 
Kakaobohnen und Bruch - Cacao en fèves et brisures 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Chine Continentale 
738 
738 
— 
629 
629 
— 
897 
897 
— 
Palmnüsse und Palmkerne - N o i x et amandes de pa 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Chine Continentale 
6 102 
6 002 
— 
Laubholz z u m sägen, usw., Roh 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Hongrie 
République sud-africaine 
Israel 
254 837 
216 817 
2 784 
— 
12 287 
6 485 
Erdöl und Schieferöl, Roh - H u i 
W e l t - Monde I 93 426 
EWG - CEE | 53 109 
Palmöl - Hu i le de pa lme 
W e l t - Monde I 3 357 
EWG - CEE 3 335 
Holz furn iere , unter 5 m m - Feu 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
République sud-africaine 
Israël 
3 081 
— 
2 917 
— 
D i a m a n t e n ausg. Industriediamc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
— 
— 
— 
7 717 
7 661 
— 
9 655 
9 655 
-
- Bois bruts de non 
286 049 
234 198 
3 752 
2 882 
9 806 
11 952 
310 213 
263 908 
8 259 
3 769 
3 520 
11 082 
es brutes de pétrole 
135 007 I 101 060 
115 370 I 101 060 
3 887 I 3 164 
3 666 1 3 164 
935 
684 
250 
miste 
6 400 
6 224 
175 
con i fères 
404 554 
330 573 
14 318 
5 110 
11 640 
14 638 
79 203 
79 203 
2 624 
2 624 
¡Iles en bois 5 m m ou moins 
1 702 
54 
1 584 
— 
5 152 
425 
4 566 
— 
inten - D iamants , sa 
8 250 
286 
5 968 
1 582 
1965 
483 
471 
697 
255 
443 
5 603 
4 603 
1 000 
383 892 
295 552 
11 949 
7 405 
11 135 
18 609 
71 001 
71 001 
2 132 
1 647 
20 390 
2 506 
6 160 
11 277 
j f industriels 
Jan. 
1964 
203 
151 
181 
181 
— 
2 512 
2 512 
— 
86 805 
74 120 
2 544 
468 
2 462 
4 363 
20 781 
20 781 
1 092 
1 092 
1 527 
94 
1 399 
— 
-März/Jan.-Mars 
1965 
117 
117 
4 
4 
— 
1 433 
1 433 
— 
72 467 
56 782 
2 981 
424 
2 546 
4 843 
19 682 
19 682 
522 
522 
1 766 
30 
1 736 
— 
1966 
132 
132 
166 
5 
161 
521 
521 
— 
78 696 
66 307 
1 743 
1 517 
579 
2 309 
28 540 
28 540 
253 
130 
4 985 
831 
1 877 
2 277 
071.1.1 
062.1.0 
221.3.0 
242.3.1 
331.0.1 
422.2.0 
631.1.0 
667.7.0 
1 000 s 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde I 387 I 574 I 368 
EWG - CEE 361 | 521 | 368 
563 
367 
Kakaobohnen und Bruch - Cacao en fèves et brisures 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Chine Continentale 
311 
311 
— 
241 
241 
— 
461 
461 
— 
Palmnüsse und Pa lmkerne - N o i x et amandes de pa 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Chine Continentale 
672 
663 
— 
850 
790 
— 
1 279 
1 279 
— 
Laubholz z u m sägen, usw., Roh - Bois bruts de non 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Hongrie 
République sud-africaine 
Israël 
10 824 
9 364 
123 
— 
435 
347 
11 867 
9 908 
175 
168 
340 
586 
13 781 
11 732 
411 
225 
127 
597 
Erdöl und Schieferöl, Roh - Huiles brutes de pétrole 
W e l t - Monde I 1 427 I 1 817 1 1 357 
EWG - CEE 812 | 1 518 | 1 357 
Palmöl - Hu i le de pa lme 
W e l t - Monde I 658 I 824 i 702 
EWG - CEE | 568 | 776 | 702 
Holz furn iere , unter 5 m m - Feuilles en bois, 5 m m < 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
République sud-africaine 
Israël 
251 
— 
240 
— 
180 
10 
160 
— 
647 
89 
540 
— 
D i a m a n t e n ausg. Industr iediamanten - D iamants , sai 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
— 
— 
12 756 
8 761 
821 
19 280 
13 513 
5 609 
499 
369 
130 
miste 
823 
783 
25 
conifères 
18 680 
15 404 
664 
311 
405 
773 
1 042 
1 042 
564 
564 
>u moins 
1 228 
60 
853 
262 
jf industri« 
19 716 
9 412 
9 495 
292 
286 
280 
70 
210 
747 
593 
154 
17 812 
13 782 
600 
432 
387 
989 
973 
973 
461 
387 
2 610 
464 
910 
1 173 
¡Is 
19 957 
9 859 
9 805 
132 
94 
103 
103 
— 
322 
322 
— 
4 097 
3 486 
119 
28 
81 
234 
273 
273 
237 
237 
240 
21 
215 
— 
5 210 
3 178 
2 032 
60 
60 
2 
2 
— 
187 
187 
— 
3 361 
2 638 
148 
25 
91 
275 
258 
258 
116 
116 
250 
6 
244 
— 
6 232 
2 733 
3 499 
85 
85 
78 
2 
76 
65 
65 
— 
6 441 
5 809 
99 
90 
24 
121 
372 
372 
41 
22 
786 
154 
290 
342 
1 832 
1 568 
264 

125 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Congo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L L k f t R L t I L l A L 
F A M t L I N i G t S A M l 
M L N L C 
Ltfc 
ALK 
A r K K L L ΛυΝ ACM 
FRANLt 
BtLL iuLt-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLtMAGNE K.I-. 
ITALlt 
KUY/LMt-LM 
NURVtCE 
SLELÉ 
LAMKAHK 
SCISSt 
AGIR1LFE 
tSFAGNt 
VLLLLSLAVIt 
LKtLt 
L R S S 
ZLIv t MARK E S I 
ILFtLLSLLVALLlt 
huNGRlE 
AFH.NLRL tSPAGN 
MAHÜC 
ALCtRlE 
T U M S I t 
.MALHlTA\ It 
.StNtGAL 
.LLlt L IVUIRE 
NIGERIA,FELER· 
.CLNoU K.L. 
. M A L A G A S L A R 
H F L L E S I E LL SUU 
MALAul 
R t F . A F H K L E SLO 
t l A l b ­ C N l S 
LANALA 
LLLA 
I N L t S C L L 1 U . 
. L L K A L A u 
V t M Z L E L A 
A R G t N l I M 
IHAN 
I N L t , S 1 K K 1 M 
V l t l ­ M M NLHL' 
V l t l ­ N A M SLL 
LAMUCULt 
CUM: CCMlNkNl 
JAPLN 
F L N G ­ H L N C 
Ak I I A I L L E M E N T 
L F K L L L 1 1 S AL I C E N I A I K E S 
K A h K L N n S M l t T E L 
MuNL t I 
L L t 
AUM 
A l ­ R U L t l\LN AUM 
rHANLL 
b t L L l L L t ­ L U * u u 
ΡΑγ S ­ t A S 
ALLEMAGNE H . F . 
ITALIE 
HuYALML-LNl 
LAf*tMAkK 
SCliSt 
E S P A L N E 
LHtLt 
L H S S 
AFH.NLHL tiFAGN 
MAHLL 
ALcEHit 
.MALh I l A M t 
.jtNECAL 
. L U E L IVUlkt 
.LLNGU H.U. 
.MALACÍSCAR 
K t P . A F R l l . L t SUU 
t T A l i ­ L M S 
L L t A 
/ .KLL .U I M . 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
705a 
55e0 
737 
321 
4960 
11)9 
351 
12 
la 
i 
¿ 
S 
¿ 
ι 
lu 
¿3 
156 
11 
7ÜU 
11 
lú 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
47C75 
22CC9 
l¿tCl 
¿btb 
16267 
1337 
588 
12 54 
2564 
1S8 
11 
50 
ÍS 
19 
2 
491 
6 
1 
3t>U 
& t 
3 
12a 
S¿i 
3üe 
142Ü 
7CÜ 
blü 
b¿ 
0 
9 
t 
45 
1 
l t t 
I t i 
1 
106 
570 
1095o 
4280 
4 
1B94 
100 
3 
0 
49 
'.t? 
127 
27 
454 
17106 
12937 
691 
423 
1C983 
397 
433 
845 
279 
327 
7 
22 
17 
62 
3 
57 
2 
1 
680 
a 
4 
5 
14 
121 
27 
166 
329 
41 
56 
2 
4 
2 
41 
1 
52 
1094 
4 
Bu 
ia 
259 
179 
4 
55 
26 
2 
1 
7 
15B 
laa 
23 
14 
1730 
1076 
359 
13a 
795 
74 
170 
7 
29 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
V l t T ­ f v A M NORU 
V i t T ­ N A M SUU 
CAMbOUGE 
CHINE CUNTINENT 
JAPCN 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENUE TIERE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CUBA 
4a 
2 50 
1 
107 
1 
1 
106 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CÜNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUO 
15 
13 
2 
13 
2 
012 VIANDES ETC SECPES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
MONDE 
C t t 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
REP.AFRIQUE SUO 
ARGENTΓΝΕ 
022 L A I T ET CREHE DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MUNDE T 
CEt 
FRANLE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 3 UEURRt 
BUTTER 
MUNDt 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
024 FRUMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNU QUARK 
5 
¿9 
4 
21 
4 
2 
4Ü 
3 
Ö6 
4 025 
HUNDE 
Ltt 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
utUFS U OISEAUX 
VCGtLEIEH 
Θ6 
79 
2 
70 
9 
1 
2 
325 
315 
67 
247 
1 
10 
30 
30 
12 
1 7 
3? 
29 
22 
5 
1 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
1 
7 
36 
2 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISChzuBEREITUNGEN KONSERVEN 
24 
22 
2 
22 
2 
91 
95 
2 
6a 
15 
2 
2 
140 
135 
36 
99 
1 
3 
1 
32 
32 
15 
17 
5? 
4a 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
AFPIQUF NON AOM 
RFP.AFRIOUF SUD 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
AFR.NORD ESPAGN 
.MAURITANIE 
REP.AFRIQUE SUD 
«71 
146 
7nn 
'4 
18 
117 
1 1 
23 
70Π 
1 
041 FROMENT ET METEIL 
WEIZFN UND MENGKORN 
MONOE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
MONOE 
AOM 
. M A D A G A S C A R 
ETATS-UNIS 
V I E T ­ N A M N O R D 
C A M B P D G F 
C H I N F C O N T I N E N T 
4015 
4016 
2 
48 
25" 
046 SEMOULE FT F A R I N E DF FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WFIZFN 
MONOF 
CFE ?5 
?4 
048 PRFPAR DF CERFAL OF FARINE 
7UBFREITUNGEN A GETREIDFMEHI 
MONDE T 737 
CEF 234 
AOM ? 
FRANCE 215 
BFLGI3UE-LUXBG 7 
PAYS-BAS 3 
ITALIE 14 
.COTE D IVOIRF ? 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLTAG 
OBST Uin SUFOFR FRISCH NUESSr 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE T 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
187 
55 
130 
4 
5? 
1 
130 
90 
?5 
6« 
A 
19 
? 
68 
MONDE T 
CFF 
AFRIQUE NON AOM 
1"7 
37 
71 
SI 
18 
31 
126 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEU« 
1000 S 
L i H A L l . c 
M „ K ^ L 
ALG t k 1 E 
k t k .At ­k u c t bou 
Lii I k L l l i i t C I ­ E ; LL L t S H Y L K A l t S 
I H L L K E N F M E L H L 
MGNLt I 
A f h U G t NLN ALM 
C i J P k t P G L i N i i R V t S L E FKL11S 
L u l l S G E L l k Z L D t n t i l K L f o c R V t N 
MLNLt t 35 
L t t 14 
A L M 2 
A r k k i t t a N A L M l t 
FKANLt 
P A Y i ­ B A S 
1 I P L IE 
S L i i S t 
h t k . A F k l L L t S L L 
1 1 
1 
1 
lo 
054 LtuLMtS PLANT ILuEHL A L I M 
LtHLtSt HFLAN¿tN KNLLLEN F tkN 
MLisL t 
Ltt 
A t k U L t NLN ALM 
f k A N L E 
t t L L I ^ L l ­ L L > B L 
MAkLL 
Htk.AFk K L t SLU 
263 
222 
61 
ISO 
31 
11 
kktPAH tl LLNStRV Lt LtGuMES 
ÍLttkt I 1LNL.EN A GtMUESt US*, 
1 J 7 
133 
Lfcl 
MLNLt: 
v .L t 
F h A N L t 
F i ^ i ­ b A S 
i l A L l t 
¿ L L K t L i M t L 
¿L­LKtK L M , 
M L N L t 
Ltfc 
FKANLt 
b t L L I W L h ­
H C M o 
LLAt iL 
70 
1 
61 
¿3 
¿i 
lo 
7 
CÍ2 LÙNFIS SLLktklE6 SANS CACAU 
¿LLKtkkAHEN LENE KAkAuutHALT 
MLNLt 
LLt 
ALM 
fHANLt 
PAYS-bAS 
HLYALCt-LN I 
.StNtGAL 
43 
29 
10 
Gil LAFt 
KAFFtc 
MGNLt 
Ltt 
A L K 
FHANLt 
•LLlt L IVUlHL 
-LLkLu k.C. 
19 
12 
1 
71 
5o 
13 
4 1 
1 1 
3 
IO 
62 
61 
3·, 
1 
21 
¿1 
ia 
3 
17 
ι 
u 
11 
21 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
lili L H U L L L A I E I PREP AU CACAO 
SL I l uKULAUt U SChOKOLAOEWAREN 
MUNUt Τ 6 
C t t 6 
AUM 1 
FRANCE 
. G U I E D I V O I R E 
074 THE ET MATE 
T t E UND MATE 
HONÛE 
LEE 
BELulQUE-LUXBG 
075 EPlLtS 
GtnUtRZE 
MUMÛt 
Ltt 
Obi ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MÚNÜE 
LEL 
69 
69 
091 MARGARINt tT GRAISSES AL IM 
MARGARINE UND ANC SPEISEFETTE 
MUNDE 
Ctt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
17 
17 
7 
io 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNDE T 70 
CEt 64 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 61 
PAYb-BAS 2 
CANEMARK . 1 
MARUC 4 
VitT-NAM NURD 0 
BUlSSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDE T 3159 
CEE 724 
AFRIQUE NUN AOM 1814 
FRANCE 359 
BELGIQUE-LUXBG 2 
PAYS-BAS 117 
ALLEMAGNE R.F. 192 
ITALIE 54 
ROYAUME-UNI . 31 
LSPAGNE 489 
MAROC 348 
TUNISIE 1420 
RHUOtSlt DU SUD 45 
MALAWI 1 
tTAIS-UNIS 1 
INDt.SIKKIM 100 
111 uOIaSUNS N ALL EXC JUS FRUITS 
ALKUHULFKtIE GETRAENKE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
10 
R 
1 
?3 
73 
1? 
12 
33 
30 
1 
628 
241 
248 
130 
4 
36 
52 
19 
51 
56 
41 
165 
41 
* 5 
26 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEF 7 7 1 
FRANCE 270 
112 BOISSONS ALCOOL!OUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
MONOE T 2 7 8 6 
CEF 5 0 1 
AFRIQUF NDN AOH 1 7 6 8 
FRANCF 136 
BELGIQUE­LUXBG 7 
PAYS­BAS 117 
ALLFMAGNE R . F . 1 ° ? 
I T A L I E 54 
ROYAUME­UNI . 31 
ESPAGNE 4 8 9 
MAROC 3 4 q 
T U N I S I F 1 4 2 " 
121 TABACS BRUTS ET DFCHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAFLLF 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
RHODFSIF DU SUO 
MALAWI 
I N D E , S I K K I M 
172 TABACS MANUFACTURFS 
TARAKWARFN 
MONDE T 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
144 
46 
45 
1 
ion 
.F. 
FRANCF 
ALLFMAGNE 
ITALIE 
HAROC 
.SENFGAL 
.COTF 0 IVOIRF 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
936 
1R6 
661 
13 
14" 
1 
46 
8 
647 
16 
8 
76 
251 PATFS A PAPIFR ET DFCHETS 
ZELLSTOFF UND PAPI ERABFAELLF 
MONOE 
CFE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST II LUMPFN 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
76 
45 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAV1FRS 
WERKSTEINF SANO UND K I F S 
MONOE 
CEE 
517 
? i | 
716 
11 
40 
86 
7 
π 
1 
1 
8 
? 
7 
5 
95 
37 
7 7 
1 
73 
4 
7 
78 
127 
1966 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Congo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
¿ j ; AüKASllí NAlLktL6 0 IAM INULSl 
NAICtKLlLFt JChLtlFMlTTdL 
MLNLt 
LEt 
i / t A G l k t S PkLL M N t H A G X B R L T S 
A N L E k t M l M K A L j S C H t K U h S I U F F t 
MLNL t 
L t t 
AGM 
AFkiwCt NLN A L M 
FRANLt 
•SENEGAL 
RtP.AFRKLt SLC 
tl A l S - L M S 
iti MINtHAi; NLN FtRKtUX 
LNtLLfc Nt ktlALLLKZE 
MLNLt 
Ltt 
750 
70 
644 
5 
70 
642 
5 
31 
<S2 M«I UHLTES UhlG VtGtTALE NDA 
RLFòlLFFt PFL LHSPHUM.S ANG 
MLNLL S ¿b 
Ltt i 
ALM 17 
AfklMLt NLN A U M 8 
FkANLt 3 
ALLtMAGNt R.F. 1 
MAWLL b 
.LGlt U IVUIRt 16 
RtP.AFklL.LE SGU 0 
FKULLITS tNEkttTIQUtS 
MNtkALlSLFE B K L N U S I U P F L 
MLNLt 
Ltt 
AGM 
AFk IwLE NLN ALM 
FnANLE 
bELLKLt-LLXdC 
ITALlt 
HGYALMt-LM 
AFH.NLRC LSFAGN 
ALLtk It 
tl A l i - L M S 
INLtS GLLlL. 
.CLkALAU 
VtNtiLELA 
IRAN 
AVllAlLLEMENT 
.11)22 
2932 
1U956 
4oO 
614 
¿a 
¿¿Ha 
21 
105 
375 
236 
570 
1J956 
42t0 
ld94 
454 
il LFAHtLN LCKES tl AGüLUMtKtS 
KUhLt KLKS LNC BKlktlTS 
MLNLt 
Ltt 
15 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
22 LtKlVtS LL PtlRULE 
tRLLtLLESlILLAIlLNSLKZtLGNIS SE 
MGNLt 
Ltt 
A L M 
A F k U L t NLN ALM 
21692 
2601 
10956 
4Β0 
33 
7 
2i 
l 
¿i 
1 
2 
19 
14 
aio 
207 
259 
2u 
116 
6 
Β4 
o 
5 
21 
46 
la 
259 
1 79 
55 
14 
794 
191 
2 59 
2u 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
AFR.NURU ESPAGN 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
.INDES OCCID. 
.CURACAU 
VENEZUELA 
IRAN 
AVITAILLEMENT 
487 
28 
2285 
21 
105 
375 
236 
5 70 
10956 
4280 
1894 
454 
341 u&l NATUHELS ET GAZ 0 USINES 
ERUGAS UNU INUUSTRIEGASE 
MONDE 
LEE 
115 
115 
LURPS GHAS GRAISSES ET HUILES 
UERISCHE UND FETTE UND OELE 
MUNCE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
. S t N E G A L 
23 
16 
15 
7 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MUNOE T 19 
CEE 11 
AOM 7 
FRANCE 11 
•StNEGAL 7 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANUtRE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MÜNDE 
CEE 
P K U U U I T S CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUE T 870 
CEt 839 
AUM 2 
A F R I Q U t NON AUM 9 
FRANCE 740 
UELGIÜUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 48 
ALLEMAGNE R . F . 26 
I T A L I E 24 
RUYAUME­UNI . 9 
U R S S 5 
MARGC 0 
AL U t k I t 1 
.CUTE 0 I V O I R E 2 
REP.AFRIQUE SUD 8 
E T A T S ­ U N I S 6 
512 PRUUUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHt CHEM ERZEUGNISSE 
MUNuE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
U R S S 
HtP.AFRIQUE SUC 
ETATS-UNI S 
53 
41 
19 
21 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
84 
6 
5 
21 
46 
18 
259 
179 
55 
14 
15 
15 
15 
1 1 
3 
1 1 
3 
13 
9 
3 
aro 
766 ι 
4 
715 
1 
2 9 
12 
R 
16 
9 
1 
1 
1 
7 
27 
23 
2 
1 1 
1 1 
1 
2 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
513 ELEMFNTS CHIMIQUES !NO°GAN! 
A N O R G A N I S C H E C H F M G R U N D S T O F F E 
MONDE Τ 97 
CFE 89 
AOM ? 
AFRIQUF NON «OM η 
FRANCF 61 
PAYS­RAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 73 
U R S S 1 
ALGERIF η 
.COTE D I V O I R F 7 
5 1 4 AUTR PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHFM FR7FI IGNISSF 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
U R S S 
86 
0 
5 2 1 GOUDRONS MINER DFR CHIM BRlIT 
TEER UND T6FRERZFUGNISSF 
MONOE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT FTC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDF 
CFE 
533 PIGMENTS PEINTUR rS V C O N 1 S 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
»AYS-8AS 
541 PRODUITS MFDICIN FT PHARMAC 
MEDIZIN II PHARM FRZFUC-NISSF 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
53 
1 
1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
F T A T S ­ U N I S 
553 PARFUMERIF FT PROD OF RFAUTF 
RIFCH UND S C H O F N H E I T Í M I T T F L 
MONDE 
CEE 
5 5 4 SAVONS PRODUITS D FNTOETTFN 
SEIFEN PUTZ UNO WASFHMITTEI 
MONOE 
CFF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 5 1 HUILES E S S F N T I E L PR ΛΡΟΜ 
AETHERISCHE OELE U RIFCHSTOFFF 
14 
1 
123 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
F M A N L L 
P A Y Í - L A S 
J I AL IL 
kLYALkt-LN1 
iti tNLkíli M í M t í L iLkLi 
LntMISLtt LLtNuLrtllItL 
RLNLt 
Lit 
Ì 7 1 E X P L L S I F l 
i p k t N L S l L I F L 
MLNEt 
L t t 
<ANLt 
κ S i 
i t i C A I l t k t S H A i l l L L n t b l N AHI 
k L N S l S l G F F t kL r tSThAHZ t G i k 
MLNLt 
LL t 
FkANLL 
PAYS­bAS 
A L L t M A L M k . l . 
H A L I t 
19 
1 
555 P H L L L l l b L F . l M k U L S NÜA 
L h t M I S L h t E K Z t L G M S S E A IM G 
MLNLL I 169 
L t t 166 
Í F H K L E NLN » o í 0 
F k A N L t 158 
P A Y ; ­ t A S 2 
I l A L l t 6 
MAHLL 0 
t l A I S ­ L M S 2 
t«fc A k l l L L t S CAI .L tAL i G k t b 
V t k b L k I t L t N t t E A H b t l I L l c 
MGNLE I 
Lit 
ALM 
AF«igLE NUN ALM 
FRAN 
BtLL 
PAYS 
ALLE 
IIAL 
HCYA 
NLHV 
S U L 
S d S 
ALIk 
YLLL 
L k 
ZLNt 
TLFt 
FLNL 
MAHL 
. S tN 
.LGl 
NIGt 
t IA1 
GANA 
U l l 
JAFL 
F L N G 
Lt 
ÌGLE-LG>bu 
-LAS 
MAGNt H.F. 
it 
LMt-LNI 
tGt 
t 
SL 
lLFt 
CSLAVlt 
S S 
MARK LSI 
L L S L L V A L L I L 
It 
LLAL 
I V U l k t 
H i A . F t L E R . 
S­LN l i 
LA 
t L L M l k t N T 
KLNG 
0 
J / 
1 
237 
lua 
2o 
til LG1KS 
LELEk 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
15 1 
1 5 1 
1 5 1 
MUNDt 
CEE 
It 
72 
71 
2 
1 
101 
97 
97 
4 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 
ALLEMAGNE R.F 
R u Y A U M t ­ U N I 
ETATS­UNIS 
29 
1 I 
1 
1 14 
1 1 / 
1 
5 5 b l 
92 73 
44 
10 
74B2 
959 
56 
755 
24 
12 
1U 
44 
2 
1 
6 
96 
6 5 4 9 
5 6 2 0 
41 
5 
5295 
147 
1 2 a 
2 1 0 
39 
109 
5 
7 
/ 2 
2 
1»2 
11 
3 t) 
1 2 2 
146 
22 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
L t I 
AJM 
FRANGE 
.S tNEGAL 
612 ARTICLES MANUF EN CU IR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG· 
6 2 1 u t M I PRUÜUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
16 
13 
I 3 
0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
B E A R B »AREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEt 
FRANCt 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
t T A T S ­ U N I S 
1 1 8 
1 0 5 
96 
3 
2 
4 
1 
10 
1 
o 3 2 A R T l C L t S MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDE T 8 
L t t 8 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MUNDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNU PAPPE 
MUNDE T 
LEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M A G N E R . F . 
NORVEGE 
SUEDE 
241 
190 
166 
2 
22 
9 
41 
342 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNÜt 
Ctt 
AuM 
FRANCE 
RUYAUMt-UNI 
SUEDE 
.COTE U IVOIRE 
159 
157 
157 
0 
2 
O 
651 FILS Ut MATIERES TEXTILES 
uARNE AUS SPINNSTOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 I 
1 
17 
1 
16 
1 
16 
1 
r r r 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXRG 
I T A L I E 
31 
28 
77 
1 
1 
? 
189 
159 
145 
3 
2 
Q 
5 
17 
59 
81 
42 
1 
R 
16 8 
163 
1 
167 
1 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SP CC 
BAUMWOLLGEWEPF 
MONOF T 7 61 
CFE 185 
AOM 4 
FRANCF 145 
BELGIQUF-IUXBG 3 
PAYS-BAS 75 
ALLEMAGNE R.F. Il 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 11 
.COTE D IVOIRF 4 
CHINE CONTINFNT 8 
JAPON 57 
653 AUTRFS TISSUS SAUF SPFClAUX 
ANDERE GFWEBF 
MONDE T 34 
CEF 34 
AOM 0 
FRANCE 76 
PAYS-BAS 7 
ALLFMAGNE R.F. 5 
.COTE D IVOIRF 0 
JAPON 0 
654 TULLES DENTELLES BRnoFRIFS 
TUELL SPITZEN BAFNDFR USW 
MONDE 
CEE 
655 TISSUS SPFClAUX APT1C ASSI" 
SPFZIALGrwEBF UNO ER7FUGNISSE 
MON" F 
CFF 
AGM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
U R S S 
.COTE D I V O I R F 
6 5 6 ARTICLES FN M4T T E X T I L F S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CFF 
AOM 
FRANCE 
BFLGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE MARK FST 
.SFNFGAL 
.COTE D I V O I R F 
CHINF CONTINFNT 
JAPON 
HONG­KONG 
7 7 1 
1 70 
R 
1 1 
7 
7 
1 
?7 
1 4 
6 5 7 COUV PAROU T A P I S T A P I s s F R I F 
FUSSBOOFNBELAFGF TFPP1CHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
8 6 " 
7 7Q 
1 1 
7 6 
74 
7 
71 
3 
η 
41 
77 
1 
3 5 
2 
1 
1 87 
1 17 
11 
44 
R 
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WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
tHANLL 
ALLtMAGNL H . F . 
I I A L IL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ttl LtAGX LlMtiMS UCVR Pk bAIlptM 
KALK ZtPtM LNL bAüSTUtft 
MLNLt 
Ltt 
AFk ULt ΛΕΝ ALM 
FRANLt 
ttLtULt-LOBu 
ALLtPAl-Kf. H.F. 
MAHLL 
t IATS-LN1S 
J565 
35tC 
2472 
012 
4 53 
5 
ü 
6Í2 PltLtS Ct CCN5IR tN LtKAM 
tALMAItkIAL ALS KtkAM SlUFFtN 
MLNLt 
Ltt 
ALLtMALNl k.F. 
ib 
i l 
bti AkllLLLS PINtkAUX NDA 
kAktN A MINtkAL STUFFtN ANG 
MLNLE T 10 
Ltt 9 
tnANLt a 
ALLtMAGNt k.F. 1 
kLYALME-LNI . 0 
tIAIS-LNIS 1 
t t t VtkHt 
GLAS 
MLNLt 
LLl 
FRANCt 
ALLtMAuNt 
V L F l U k I t 
GLAskAkElM 
MLNLt 
L t t 
F k i N L t 
A L L t M A u N t k . F . 
l l A t 1 t 
L k S S 
i L t t L L S L L V A l G l L 
L E I N E L L M l N t N I 
6 7 
6 7 
_>99 
195 
C 
¿Liu 
ttt AkllLLtS ΕΛ LtHAMIt.Lt 
11 INK tkAM isLtt EkitUGNlSSt 
MLNLt 
LLt 
FHANLt 
ALL tpALNt K.F. 
til SPILLLL FtNItS ttkkü ALLIAG 
HGFtiStN SPltLLL FLHKuLtG 
MLkLt 
Ltt 
10 Li 
IUI) 
t i j t A k n t S F H L F I L t s P A L P L A N L H t s 
SlAtSlAFL L PRüHLt AUS SIAHL 
14 
11 
1 
1 
12 
12 
29 
¿3 
24 
1 
1 J 
1 J 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
L L t 
FkANLL 
u t L u i Q U t ­ L u X B G 
ALLEMAGNE k . F . 
E T / i T i ­ U N l S 
614 
4 94 
20 
101 
2 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
dktlIFLAGHSTAHL UND BLECHE 
MUNDt 
Ctt 
F R A N C E 
BtLülQuE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
675 FEUlLLAkDS 
BANDSTAHL 
MUNDE 
LtE 
B02 
760 
509 
251 
5 
36 
J76 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
sCHltNEN EISENBAHNUBERBAUMAT 
MUNUE 
Ctt 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
677 Fits Ftk ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
MO.VUt 
CEE 
16 
16 
676 luu TUYAUX RACC FUN FER AC 
RCHRE H O H R F C R M S T U E C K E USW 
MUNDE 
LEt 
FHANLt 
btLGlQUt-LUXBG 
ALLtMAGNt R.F. 
U R S S 
ETATS-UNIS 
34 1 
3 2 4 
6 ö 2 L U l V R t 
KUPFEH 
MUNÜt 
CEL 
FKANCt 
E T A T S ­ U N I S 
604 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNÜt 
CLL 
Sd5 PLUMB 
oLcI 
MUNÜt 
LEt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
71 
2 
\2 
1 
177 
16R 
113. 
55 
1 
7 
47 
47 
46 
1 
21 
2 1 
21 
1 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
ALLFMAGNF R 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
349 
318 
7 
29 
1 
1 6 
15 
14 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CFF 
687 ETAIN 
ZINN 
MONOE 
CEE 
6 9 1 CONSTRUCT MFTALL ET PARTIFS 
METALLKONSTOIJKTIONEN U T E U F 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
1688 
1684 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETQ MFTALL 
BEHAFLTFR FAESSFR USW A METALL 
693 CABL RONCES T R E I L L I S MFTAL 
KABEL STACHFLORAHT USW 
MONDF 
CEF 
AOM 
FRANCE 
RAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
.COTE D I V O I R c 
E T A T S ­ U N I S 
. F . 
I 5 B 
1 73 
1 0 1 
I 1 
1 ι 
1 9 
2 
6 
6 9 4 CLOUTERIF ET ROULONNEPTF 
NAEGFL UND SCHRAUBEN 
MONOF T 
CEE 
ΑΓΜ 
FRANCF 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMF­UNI 
.COTE D I V O I R F 
F T A T S ­ U N I S 
6 9 5 OUTlLLAGF FN METAUX COMMUNS 
WFRK7FUGE AUS UNFDLFN MFTAL! 
i l 
31 
11 
3 
3 
3 
7 0 
7 " 
70 
2 
7 
7 
MONOF 
CFT 
FRANC F 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
SUEOf 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
HONOR Ι r 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
l ' i« . 
7'. 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
' 
t Se L L I L I L L L L K U t T i_Li,VLri I i 
j L r N L l L n í f t N LnU U L J U L M 
MLNL t I 7 
U L 7 
Í ­ K A N L L 5 
ALL tr*AüN t κ .h . ¿ 
c W A M i L L t ; f t l A L U i A L c u L N t ò l 
M I ALLhAr t tN V L K * h' i i A U i U c l i R 
MLNLt T l<t 
U E 11 
FKANLt b 
A L L t f A L ­ N t K . t ­ . ¿ 
i Î A L l t 1 
c l A l i ­ L N Ib 1 
LÁÑALA 1 
1 ­ L N L ­ K L N C 1 
t S c ALI ¿ κ ! MANLr LN f t I L L f M 
¿ N L t f cAku h A h t N A UNtUL M t TALL 
MLNLt I 17fc 
L t L l¿¿ 
FhANi_t Stí 
F A V : ­ t A b 3 
ALL tMAGNt K . F . ¿C 
H A L U Ü 
K L Y A L U t ­ L N 1 . i i 
L κ :, ¿ 8 
t l í I S ­ L M b 12 
JAHLN 1 
i C A L F l N t í t l Í ­ A Í L K I L L TKAr tSP. 
/ • A i L r ­ l N t N LNü FAr1K¿LLi j t 
M L N L L f j ¿ ¿ y 
L t t ¿4a 0 
FhANLt l ^ S ­
t t L L K U ­ U U r b b lö t ) 
H í Y ^ ­ t A ^ L 4 
A L L t f A L N t K . I ­ . ¿ob 
l I A L l t i l 
r i L V í L f t ­ L M . 6 1 
i i u h V t L t . 1 
i L t L t . 5 
LANtHAKN . 1 / 
¿ L l i b t . 1¿ 
A c l h l L h t . C 
L « i 5 ¿bG 
¿LNL PAKK t ^ T 1 
t IA l i ­ L N 1¿ 3b3 
JAPLN l y 
711 H ­ A L L Í t K t i f L I NLN L L t L I K 
L A f P r K t Ü t L L i W L h l t L f c M M ü I L t í 
MLNL t I 4 1 
L t t ¿ 5 
f­<*AN».L 14 
D L L L I L L L ­ L L J L U 2 
P P Y ¿ ­ t A b 1 
A L L E M A L N t K . r . t 
K L Y f l L f r t ­ L i ­ , 1 . ¿ 
ò L t L t . U 
¿ L i ¿ i L . L 
L r­ ¿ b ¿ 
L ΙΑ l i ­ L N l i I t 
/ 1¿ I K Û L U L Î V ; Í ­ A L I " Α Μ Ά Γ . A b i v i L 
¿ L h L t F F t K . ^ A i L i ' l i ' . ArV τ LANuh 
M L N L L Τ i', ¿ 
L L t Hi 
í ­KANLt ÌH 
A c L t f A l j N t M . * ­ . / 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
1 9 
1 9 
1 5 
4 
2 3 
1 9 
l ' J 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 J 
1 3 9 
1 14 
a 
1 5 
1 
l a 
l ' j 
l o 
1 
64 79 
4 7 7 9 
3bSU 
i f . 
6 9 
5 5 7 
9 6 
1 4 2 
2 
14 
13 
5U 
1 
t r i o 
2 
94 b 
41 
162 
5 6 
6 1 
l 1 
4 
20 
u 
1 
1 
t , 
J¿ 
2 19 
7 1 
u . 
1 1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
' 
k U Y A U M t ­ U N i . t 
t I A l s ­ ü N I S 97 
7 1 t M A G h i N t S ü t BUREAU 
BUtHGMASCHINEN 
MUNDt T B 
G t t 6 
FRANCt 5 
PAYS­BAS η 
ALLEMAGNt R . F . 1 
I T A L I E 0 
k U Y A U M t ­ U N i . 0 
S U t D t . 0 
LAULMAkK . 0 
SUISSE . 1 
JAPCN 0 
715 M M L H POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDt Τ IO 
L E t 4 
F k A N L t 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
R U Y A U M t ­ U M . 1 
U R S S 5 
t l A T S ­ U N I S 1 
717 MALH Pk TEXT CUIR MAC A COUD 
M A S L H F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDL Τ 6 
C t t 5 
FRANCE 3 
ALL tMAüNE H . F . O 
I T A L I E 1 
k ü Y A U M t ­ U N I · I 
U R S S I 
716 MALH PH AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F bESOND GEN INDUSTRIEN 
MUNUE Τ 275 
L t t 220 
FRANCE 213 
ALLEMAGNE R . F . 7 
U R S S 53 
t T A T S ­ U N I S 2 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNUt T Ι 137 
C t t 977 
FKANLE 906 
B E L G U u t ­ L U X H G 11 
PAYS­bAS 8 
ALLtMAGNE R . F . 45 
I I A L l t 7 
R u r A u M t ­ U N I . 17 
S u t U t . 5 
SUISSE . 1 
A u l R l L H t . 0 
υ H s s ao 
ETATS­UNIS 60 
JAPUN 1 
l¿¿ . ­ I A L H L L L L I APPAR PR COUPUHF 
t L l i s I H MASCH u SCHAL T GER AF Tf 
M j N U t T U ? 
L t t 116 
t i ^ANCt 111 
ü L L u i g u E ­ L U X o G 4 
A L L E M A O N L H . F . 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 1 
1 3 7 
103 
91 
7 7 
1 
1 0 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
2 7 
9 
β 
1 
4 
1 3 
1 
2 2 
1 R 
1 I 
3 
4 
3 
1 
4 9 9 
3 8 6 
373 
13 
I l 0 
3 
7191 
1870 
1663 
19 
77 
141 
24 
39 
9 
5 
1 
158 
107 
1 
9 79 
4 3 4 
42 5 
3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­ Unité 
U i 
I T A L I F ι 
ROYAUME­UNI . ι 
U R S S 7 7 
F T A T S ­ U N I S 159 
7 2 3 F U S CABLES ISOLAT FLFC 
DRAFHTF KARFL ISOLATOREN F FL 
MONOF Τ 108 
CFF P I 
FRANCE 117 
F T A T S ­ U N I S ι 
724 APPAR "OUR T^LFCOMMUN1 CAT 
APP F TFLEGR TFLFRHON FFRNSFH 
MONDE Τ 17 
CFE 11 
FRANCF 4 
RAYS­ l lAS 3 
ALLFMAGNF R . F . 3 
I T A L I E 1 
U R S S 2 
ZONF MARK EST 1 
F T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 7 
7 7 5 APPAREILS FLFCTROnOMFSTI DUES 
FLEKTRISFHE HAUSHALTSGFPΛΕTE 
MONOE 'T 0 
CFF R 
FRANCF 6 
PAYS­BAS 1 
I T A L I E ι 
776 APP ELFC MEDI CAI E FT " A D I OL 
APP F FLFKTRIIMFOI 7 I N RFST"AHI 
MONOf Τ ι 
CFF 1 
FRANCE 1 
7 ? ° MACH É T APP ELECTRIQUES Ν0Λ 
ELFKTR MASCHINEN 11 APP A N O 
MONOF Τ 176 
CFE 114 
FRANCF 91 
ALLFMAGNE R . F . 11 
I T A L I F 7 
RCYAUMF­UNI . 7 
SUEOE . 1 
DANEMARK . 16 
U R 5 S 6 
E T A T S ­ U N I S 7 
JAPON 3 
7 3 1 VEHICULES P n l lR VOIFS FFPRFTS 
SCHIFNFNFAHRZFUGE 
MONOE τ 7Π7 
CFF 7 R 1 
F R A N C r 111 
UFI GTOUF­LUXRG 158 
SUISSr . i n 
C T A T 5 ­ U N I S ι 
7 1 7 VEHICULFS A U T O M O P l i r S | ) p l l T j r n < ; 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOF Τ <,πι 
Γ Γ Γ s '. ι 
FP Α " Γ Γ 71 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
? 
S"1 
' .7 Ρ 
! fl^ 
1 7^ 
I 7Q 
1 
1 S" 
1 2S 
HT 
■Ï o 
1 T 7 
■> 
1 n 
l i 
1 "> 
1 * 
") 
1 
1 
1 
1 
7 1 n 
1 Τ* 
1 R ι 
Λ 7 
7 
1 
1 ? 
)■> 
­ 1 1 
-} 
5 0 1 
7 1 7 
! ■ > 
1 ?· . 
'th 
1 7ßO 
l H < i 
t, 7 ■» 
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WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1 
1 Β 4 
Ursprung ­
Origine 
utLLlwLt-LL>LL 
ALLtMAüNL K.F. 
ï IAL u 
HLYALMt-LM 
L k S S 
ElAlS-LNlS 
JAPLN 
l i i VtFlL KULI NLN AUTUMGBlLES 
STHASStNFAFKZELGE U KRAFTANTR 
MCNLt 
LLt 
FH*NLE 
BtLG ULE-LLXBG 
ALLtMAGNt K.F. 
ITALlt 
L k S S 
734 AtKLKtFS 
LLFTFAHRZEGCE 
50 
34 
¿b 
1 
2 
2 
16 
MLNLt 
CtE 
FKANCt 0 
tIAIS-LNIS 2 
HS tAltALX 
hAsSERI-AhRZtLGE 
MCNLt 
Ltt 
FHANLt 
NLRVtGt 
bli APF S A M I FYG LHAUFF ECLAIR 
SAN1I L F.YG A K T K L h t l Z K USW 
MLNLt 
Ltt 
FkANLt 
BELL K L E ­ L G X B G 
ALLEMAGNE R . F . 
R G Y A L Í ' t ­ L N l 
L K S S 
¿ L k l MAkK t S T 
ILFtLLsLLvALGlt 
FLNG-KLNL 
123 
96 
14 
D 
0 
1 
til PtLbL SLMHEkS LITtKIE S1M 
CUttLL 
MLNLt Τ 24 
Ltt 23 
ALM ι 
IKANLt 
ALLEMAGNE R. 
.stNtLAL 
bil AKll VGYAtt SALS A MAIN t TL 
KEiSEAkTIKtL TAtSChNtKk υ O^L 
MLNLt 
LlL 
ALM 
FKAkLt 
ALLtMAGM K.t. 
-GLI t L ÎVL IkE 
t41 VtltMtMs 
LtKLt 1LLNG 
k.LNLt 
LI t 
ALC 
14 
10 
15b 
151 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
316 
55 
25 
2 
2 
2 
30 
3B 
2 
2 
3ü 
13 
io 
10 
2 
115 
101 
7b 
3 
20 
1 
1 
ι 
2 
10 
33 
ii ι 
12 
1 
1 
3 i 
i 1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
AÍKIWLL NCN AOM 0 
FRANCt 150 
ITAtlt 1 
TCHtCOSLOVAäUlE 0 
HUNL-HIE 2 
MAHUC 0 
.SENEGAL 0 
NIGERIA,FEDER. 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 1 
HUNG-KONG 1 
B51 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
­SENEGAL 
JAPUN 
HÜNG­KUNG 
B61 APP S C I t N T I F ET D OPTIOUE 
F t i N M E C H U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 15 
CEE 6 
FRANCE 4 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 2 
RUYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
U R S S 4 
ETATS-UNIS 0 
CHINE CONTINENT 5 
JAPON 0 
B62 FOURNITURES PHUTOCINEMA 
PHOIUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
B64 H O R L U G E H I E 
UHHEN 
MUNUt 
Ctt 
FKANCt 
ALtEMAGNt R.F. 
SUISSE 
391 1NSIR MUSIUUE PHONOS DISUUFS 
MusIKINSTK PLATTENSP SCHALLP 
MUNÜt 
Ctt 
FRANCE 
BtLuIouE-LUXbG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
JAPUN 
B92 UUVKAuES IMPRIMES 
üKUGKtktltRZEUGNlSSE 
MUNUt 
Gtt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Î12 
io ι 
5 
1 
33 
31 
31 
1 
0 
0 
135 
129 
5 
129 
5 
1 
1 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
78 
51 
37 
1 
12 
2 
2 
1 0 
1 
11 
1 
20 
18 
17 
1 
•2 
10 
1 
7 
9 
1 
2 
2 2 
21 
n 
5 0 
4 8 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Or/gíne 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
8ELGI0UE­L I IXRG 
SUFDE 
■ C O T E o I V O I R E 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIFLZG 
395 ARTICLES DF BUREAU 
BUEROBFDARF 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
896 OBJETS D ART FT ANTIOUITF 
KUNSTGFGENSTAENDF UND DGL 
MONDF 
CFE 
397 BIJOUTERIE JOÍILLFRIF nPEFVR 
SCHMUCK GOLD UND SILRFRWARFN 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEMAGNF R . F . 
899 ARTICLES MANUFACTURFS Np» 
BFARBEITETT WARFN A N G 
MONOE T 117 
CEE 57 
AOM 1 7 
FRANCE 4 8 
BELGIOUF­L I IXBG 79 
ALLEMAGNF R . F . 1 
U R S S 1 
.COTF D I V O I R F 11 
HONG­KONG 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
14 
I ' 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Congo (Brazza) 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
L L k k L k L t I L I A L 
E A K L E L I H E L E S A M I 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
M L N L t T 12072C 
L t t 
A L M 
A t k K L t NLN AUM 
t k A N L t 
t t L L U L t ­ L G X b u 
P i Y S ­ t A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I 1 A L 1 E 
k G Y A L k t ­ L M 
S L t L t 
LANtMAKK 
S L l S S t 
A L I k l G F t 
tSPAGNE 
G k t L t 
PLLLGNE 
i L F E L L S L C V A ^ L I t 
F L N G k l t 
MARLL 
A L G t k l E 
.S tNEGAL 
.LG1E L I V U I R t 
.LLNGU K . L i . 
.MALACASCAR 
. H t L N l U N 
K t P . A F R l G L E SGU 
E l A l S ­ G N l S 
L l t A N 
l S H A t L 
LF1NE C C M INENT 
A V I I A I L L E M E N T 
C F R u C L l l S ALIMENTA 
NAHRLNGSM1TTEL 
M L N L t 1 
L t t 
A C M 
FKANCt 
b t L G K l t ­ L G X B G 
S L t L t 
I.ANtMAHK 
.CG1E U I V U l k d 
L h l N E L L M INENT 
C51 FKL11S F k A I S NU1X 
LBS1 LNC SGECFk FR 
M C N L E 1 
L t E 
F k A N L t 
C t l S L L k t t l MIEL 
Z G L K t k LNC h L M G 
MGNLt 1 
AUM 
. L L 1 E L I V U I R t 
C71 L A F t 
K A t t t E 
M L N L t Τ 
L t t 
FKANLt 
c t L t l c L L ­ L b í b O 
L~l¿ L A G A L 
K A K A L 
MLNLt 1 
L t 1 
FKANLE 
5 /U5U 
l t 2 7 
2 7 L l 
í I l i a 
1 5 1 9 5 
c 72 5 
42C77 
5 3 1 7 
5 6 4 b 
o 5 t 
9 1 4 
55 7 
7 3 
114B 
3 5 7 
12bb 
b 4 2 
1 5 1 7 
a o 
o u 
3 
6 5 7 
3 5 3 
0 
7 7 5 
2 5 4 1 
6 4 
115B 
4 5 B 6 
2 B S 
a 
H t S 
2 2 0 6 
1 7 6 
6 5 1 
l i a 
5 β 
5 1 0 
7 0 B 
6 5 C 
1 6 1 
NUN LLEAb 
ISLH NUtSSE 
1 6 
1 5 
¿i 
6 5 C 
6 5 0 
6 5 C 
1 3 2 
1 3 2 
7 4 
i t 
1 6 6 
5 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
10572 
64 6 9 
1 6 5 
3 4 4 
364 I 
4 2 B 
196U 
¿¿¿t 
2 1 0 
5 3 5 
7 4 
6 6 
2 7 
2 
4 7 
1 6 
6 l 
4 1 
5 0 
3 
¿¿ 
1 0 
9 3 
2 U 
3 
3 9 
3 1 9 
1 0 
5 6 
4 6 2 
9 9 
9 
3 5 5 
9 5 
8 6 
6 1 
3 4 
4 4 
5 3 
8 6 
7 6 
7 
7 
7 
b ü 
d 6 
8 6 
8 3 
B 5 
5 1 
3 9 
7 u 
2 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
' QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
C H l N t G U M I N E N T 16 ] 
Ob i A t l M t N T S POUR ANIMAUX 
F U I I E H M I T T E L 
MUNUE T 1 2 4 3 
L t t 25 
FHANCt . 75 
S U t Ü t . 5 1 0 
DÄNEMARK . 708 
1 BUlSSÙNS t T TABACS 
G E I R A t N K t UNO TABAK 
MUNUt T 137 
CEE 137 
FRANCE 137 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
KOHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MUNDt T 137 
CEE 137 
FRANCE 137 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MUNUE T 8 4 3 2 7 
CEE 6 7 1 0 5 
AOM 1 1 4 5 
A F K W U E NON AOM 7 4 4 
FRANCE ' 7 7 3 4 
BELGIQUE­LUXBG 6 0 9 3 
PAYS­BAS 6 7 2 5 
ALLEMAGNE R . F . 4 1 2 5 1 
I T A L I E 5 3 0 2 
ROYAUME­UNI . 5648 
SUEDE . 3 7 6 
DANEMARK . 198 
SUISSE . 5 5 7 
AUTRICHE . 73 
ESPAGNE 1148 
GRtLE 357 
PULUGNE 1288 
TCHECCSLÛVAUUIE 642 
HUNGRIE 1517 
MAHUC 80 
.GUTE U IVOIRE 6 
.GGNGU R . D . 3 6 5 
.REUNION 775 
H t P . A F R I O U E SUD 6 6 4 
E T A T S ­ U N I S 62 
L I B A N 1 1 5 8 
ISRAEL 2 3 0 9 
211 PEAUX bRUTtS SAUF PELLETERIES 
HAEuTE UND FELLE ROH 
MUNDE T 3 
CEt 3 
FRANCt 3 
BELGIGUE­LUXBG 0 
2 2 1 u K A I N t S NGIX OLEAGINtUSES 
U tLSAATEN UND OELFRUECHTE 
MUNUt T 5 2 1 
CEt 521 
FHANLt 521 
2 3 l CAÜUICHOUL 
KAUTSChUK 
MUNDt T 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 6 
« 9 
1 
1 
4 4 
5 3 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
6 9 3 2 
6 0 7 2 
57 
3 1 
3 1 0 7 
2 9 8 
3 9 2 
2 0 7 0 
2 0 5 
2 7 1 
2 5 
β 
2 7 
2 
47 
16 
61 
4 1 
9 0 
3 
5 
1 3 
3 9 
7 8 
a 
5 6 
1 2 1 
9 
9 
e 
1 
6 5 
6 5 
6 5 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
l i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
• 
CFE t 
BELGIOUF­ IUXRG 4 
742 ROIS RONDS BRUTS SIMPI EOUAR 
ROHHOLZ PUND OD F l NF BEHAUEN 
HONOE T 7 8 6 9 6 
CEF 6 4 7 1 7 
AOM 365 
AFRIOUF NON AOM 6 5 9 
FRANC» 7 1 9 7 
RFLGIOUE­LUXBG 6 1 5 6 
PAYS­BAS 6 6 7 7 
ALLFMAGNE R . F . 4 1 1 3 4 
I T A L I E 5 7 9 8 
ROYAUME­UNI . 1 7 4 7 
SUFOF . 7 7 4 
DANEMARK . 198 
SUISSF . 557 
AUTRICHF . 77 
FSPAGNF 1148 
GREC F 7 6 7 
POLHGNE 1788 
TCHFCnSLOVAOUIF 647 
HONGRIE 1 5 1 7 
MAROC 80 
.CONGO R . D . 365 
R F P . AFRIQUE SUD 5 7 9 
L I B A N 1 1 5 8 
ISRAEL 2 3 0 9 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TPAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE T 116 1 
CEF 175 
AOM 775 
AFRIOUE NON AOM 85 
FRANCF Q 
BELGIQUF­LUXBG 33 
PAYS­BAS 97 
ROYAUME­UNI . 195 
.RF l lN ION 775 
REP.AFRIOUE SUD 88 
E T A T S ­ U N I S 6­> 
283 MINERAIS NON FFPREUX 
UNEDLE NE M E T A L L F R Z F 
MONDE T 3 9 1 4 
CFE 114 
PAYS­BAS 11 
ALLEMAGNE R . F . 114 
ROYAUME­UNI . 7Rnn 
2B4 DECHFTS DE METAUX NON FFRRFIIX 
ABFAELLE VON NE MFTALLFN 
MONOE T 19 
CFF 1 7 
ALLFMUGNF R . F . 17 
I T A L I E 4 
291 MAT BRtITFS ORIG ANIMAI F ΝΟΛ 
ROHSTOEFF TTFR URSPRUNGS ANG 
MONOF T 1 
CFF 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
29? MAT 8RUTFS OPIG VEGETAI F 'ΝΟΛ 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
"ONDE τ 7 
AOM 4 
.COTE O IVOIRE t 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
6 4 4 1 
5 3 0 9 
1 3 
7 8 
' 7 7 3 
7 74 
3 6 4 
1717 
7 η A 
9 3 
7 6 
8 
7 7 
7 
4 7 
1 4 
6 1 
4 1 
9 7 
7 
1 7 
7 4 
5 6 
1 7 1 
7 7 
1 7 
7 9 
4 
1 
? 
8 
1 1 
τ η 
4 
8 
7 7 5 
4 6 
| 9 
7 6 
1 41 
17 
1 7 
11 
1 
1 71 
1 71 
1 ?7 
5 
8 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Kongo (Brazza) 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
t k L L L i l s EN E k L L l I 
M r t t k A L l ò L h t E*LK 
MLNLt 
L t E 
FHANLt 
Β EL L K L t ­ t LA LG 
. L t s 
, s l L f t L 
¿B545 
2 b 5 4 L 
l 7 5 0 t 
9C32 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i l i 
3 U 
1-tlkLLtS ckLlS tl PAkI KAFF 
tkLLtL kLt L TtlLw K A F M N 
MGNLE 
Ltt 
FKANCt 
b t L G l G L t ­ L L X b L 
¿6540 
2b540 
195ÛE 
9032 
32 CtklVtS LL PEIKLLE 
EKUGELLLSI ULATILNStkZtLüNI S St 
.ukFs CkAS GkAISstS El FUlLEs 
lltkiSLFt LNL ttITE GNU LELt 
MGNLt 
Ltt 
FkANLt 
L F I N t L L M I N E N I 
253 
130 
130 
124 
t a ALIkES FLILtS VEGET FIXtS 
ANLtkt FtTTt PFLANZLICHE UELt 
MGNLE 
LLt 
FkANLE 
L F I K E G L M INENT 
253 
130 
130 
124 
t * t A k U L L E S MANLFAGlGkES 
V t k S L U t L t N t t t A R B t I T t T E 
MGNLt Γ 
Ltt 
ALM 
A F k K L t NLN A L M 
FkANLt 
btLc IGGt-LGXbG 
PAYS-tAS 
ALLLMAGNt H.f. 
I IAL U 
HUYALMt-LNl 
SLtLt 
LANtMAkK 
. L L I L L lVUlkt 
.LLNGL K.C. 
.MALAüASlAK 
KtP.AFKlGLt SLU 
t l A l s - L M S 
ISkAtL 
L U N E LLKTINENI 
tï I IA 1 L L E M E M 
¿3 
G 
1B77 
2 
2277 
625 Akl MANLF tN GAUUlGHLUL NUA 
LtAkt hAHEN A ivAGTSCHGK ANu 
t31 tulS Ak1 1 1 tl IkAVAlLLtS NUA 
FLHMtrtt HLNSIHLLZ GSw A Ν G 
MLNLE 
Ltt 
A f k l „ C E NGN AGM 
b c L L l . L t ­ L D t l j 
A L L t M A L N t k . F . 
k t P . i F u I G L E SLL 
4 5 t 5 
H J l 
1 U 7 7 
l u 
b21 
18 77 
3 li 
312 
¿si 
91 
41 
22 
22 
19 
41 
22 
22 
19 
5 0 9 2 
aa9 
25 
1877 
2 6B2 
1 7 5 9 
9 
2 5 0 
3 1 
u 0 2 1 
15 
0 
a 
15oa 
1 5 2 
4 
2 u 4 
5 
1 
2 9 0 
inu 
154 
290 
152 
25U 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination u~ 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
^42 A k U L L E S EN PAPIER OU CARTON 
„ A k t N AUS PAPIER CUER PAPPE 
MUNUt 
L t L 
653 AUTktS TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANUtRt GEwEBE 
MUNDt 
CEt 
a55 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A V I T A I L L E M E N T 
6 5 b ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDE T 63 
C t t 44 
AUM 0 
FRANCE 
BELG10UE-LUXBG 
ITALIE 
SUtUE 
DANEMARK 
. C O T E ú I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
33 
1 
9 
MUNDt 
C t t 
6 8 5 PLUMB 
BLE I 
MUNÜt 
L t t 
792 H t S t k V G I R S FUTS ETC METALL 
B t H A t L I E K FAESSER USW A METALL 
MJi­iUt 
GEL· 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
657 COUV PARUU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUE T 
CHINE CUNTINENT 
667 PlÉRkt GtMMt PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
6 7 8 TuB TUYAUX RACC FON FER AC 
HCHKE R O H R F O R M S T U E C K E USW 
1 1 
1 1 
MUNDF 
E T A T S ­ U N I S 
29 
1 8 
1 
14 
l 
4 
5 
4 
1 
1 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
6 9 5 O U T I I L A G E Γ Ν M E T A U X C O M M U N S 
W F R K Z E U G F A U S O N E D I F N M E T A L I 
MONDE 
(TF 
2 
2 
1 832 
1568 
1568 
2 6 4 
7 1 9 
MASCH F PESOND GFN INDUSTRIE 
MONDE T 
CFF 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
4LGFR IE 
MACHINES APPAREILS NO« 
MASCHINEN UNO APPARATE 
MONDE T 
CEE 
FPANCF 
AV1TA1LLFMFNT 
1 1 7 
7 4 
78 
7/. 
7R 
ANG 
17 
1 ! 
1 1 
7 
777 MACH ELECT ΑΡΡΛΡ PR COUPURE 
PLEKT» MASCH II SFHALTGFRAFTE 
MONDF T 7 
CEF 1 
AFRIOUF NON AOM ? 
FRANCF 1 
ALGFRIF 7 
724 APPAR POUR TFT FCOMMUN[ΓΛΤ 
APP F TFLEGR TFI FRHON F F R N S E H 
MONOE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
6 9 8 A[JT ART MANUF FN MFT ΓΠΜΜ 
AND BFARP WAP rN A U N EnL METALL 
MACHINES FT M A T F R I F L TPANSP. 
MASCHINEN UND FAHR7FUGF 
MONOE Τ 159 
CFF 7 ' 
AOM A 
AFRIQUE NON AOM R i 
FRANCE 67 
BELGIOUE-LUXBG 
ALLEMAGNF R.F. 
ALGERIF 
.SENEGAL 
.COTF D IVOIRE 
.CONGO R.D. 
AVI TAI LLEMFNT 
711 CHAUDIFPES MOT NON FLFCTR 
DAMPFKESSEL U N I C H T F L F K T MOTOR 
MONDE Τ 2 
CFE 1 
FPANCF 1 
BFLGIOUF­LUXBG " 
A V I T A I L L E M E N T ι 
718 MACH PR AUT INDUS S P F f l A L 
1 A7 
1 17 
1 ? 
η 
5 
"ι 
■> 
2 
1 
?■> n 
-> 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Congo (Brazza) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
'us H A L F tl Akt tLLLÌHl-iLtS NUA 
tLtkIR kASLtlNLN u l't-f A Ν L 
MLKtt 
Ltt 
731 V t F l L L L t s kCLk v L l t s 
S L t I t N t N t A t ­ k / t U L L 
MLNL t 
L L t 
1 
1 
E t K K t t S 
1 
7 
1 
1 1 
1 1 
2 
2 
2 
¡¿2 V t H L L L E S ALlLMLblLtS RLUTItk 
KKAFlFAFHZELLt 
MLNLt 
Ltt 
A L F 
F K A N L L 
ALL tMAGNt K . F . 
. S t N E b A t 
. G L I E L I V u l K t 
.CLNGG K . L . 
21 
lo 
3 
ttl APP SLltNTIF El C uPTlüUt 
FtlNMtLh L OPI tnZtUCNISSt 
MLNLt T 
LEt 
AUM 
FKANLt 
. M A L A L A S L A R 
tS¿ LGvkALts IMPk iMtS 
CKLLKtkt I t K Z t L G M S S t 
MGNLE T 
LEE 
AUM 
F H A N L E 
.LGNGL H.L. 
tS4 VLI1 E N F A M AHI SPURI J L L E T S 
KIKLtRkAGtN SPGRIART SPitLZb 
19 
9 
5 
MLNLt 
ALM 
• L L N G Ü K.L. 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März—Janvier/Mars Congo (Brazza) 
CJi.llLAFt HUtLSTA 
KAK-tt KOBLSTA 
MLNUt 
Ltt 
aii 
2 4 2 . 3 1 B L 1 S BRLTS L t NLN L u M t t k t s 
LAGtiHULZ ZLM SAbGEN, U S W , kUH 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
f k A N C t 
B t L G l W L t ­ L U X B G 
132 
132 
74 
5a 
1GLACAU EN FEVES ET BRISURES 
KAKAUBUF.NEN UNU BHULH 
MLNLE 
CtE 
FRANCE 
CUNÉ GCNTlNtNT 
îCtGIX El AMANDES ut PALMlSTt 
PALMNLESSE UND PALPKEHUE 
MCNDE 
CEE 
521 
52 1 
IJl.ClhLILES tRLIfcS UE PtTRÜLt 
EKLGEL UNC SCHltFEkUtL, H 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
95 
Β5 
MGNDE 
LEE 
AFKlt,LE NLN AUM 
B t L G U L t - L U X B G 
ALLtMALNt K.F. 
49B5 
631 
16 7 7 
U 
bil 
51 
34 
7o 
2 
65 
o3 
MLNCE 1 
CtE 
AUM 
AFKlULt NCN AuM 
ERANLE 
UELGIULE-LUXBG 
PAYS-CAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
kLYALMt-LM 
SLtLt 
LANtMARK 
SLISSE 
ALTKICFt 
ESPAGNE 
GktLE 
PGLUGNt 
lLFlCCSLOvAl.uIt 
hCNGKIE 
MAROC 
•LUNGO R.C. 
KtP.AFRluLE SUU 
LIBAN 
ISRAEL 
7bb9b 
663C7 
365 
655 
71S7 
6056 
6622 
41134 
52 61 
1743 
37o 
15b 
35 1 
73 
114b 
357 
12BB 
642 
1517 
aC 
3o5 
575 
115B 
23U9 
6441 
5809 
13 
2a 
3033 
¿54 
364 
1912 
2 04 
99 
23 
a 
27 
2 
47 
lb 
61 
41 
9U 
3 
13 
24 
5b 
121 
MLNDt T 
CEE 
FRANCE 
BtLGIULE-LUXBG 
ÍÍ2.2CFLILE DE PALME 
PALMUtL 
MCNGE T 
Ltt 
FRANCE 
L U N E L L M INENT 
2b540 
2B54G 
l95Ct 
9032 
253 
130 
13C 
124 
11¿ 
372 
281 
91 
41 
22 
¿¿ 
19 
lil.lCftLULtS EN BUIS 5 MM UU MLINS 
kULZFUKNItHE, UNTEK 5 MM. 
7ao 
154 
2 9 0 
b 6 7 . 2 0 j l A M A N T S , SAUF INDUSTk lELS 
U I A M A N T E N A U S G I N D U S T R I E D I A I 
MUNUt 
CEE 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
DestlnaVon 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
KtP.AFHI'JUt S U G 
ISKAtL 
1877 
2277 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 9 0 
34 2 
PAYS­BAS 
KOYAUME­UNI 
1832 
1 558 
1568 
764 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 9 J A N . - J U N I 1966 
J A N . - J U I N 1966 
G E N . - G I Ù . 1966 
J A N . - J U N I 1966 
J A N . - J U N E 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée è la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Madagaskar 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 30­6­1966 142 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 30­6­1966 143 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 30­6­1966 143 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 30­6­1966 . . . . 144 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 30­6­1966 . . 145 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 147 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 30­6­1966 157 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1966 bis 30­6­1966 . . 164 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
A b k ü r z u n g e n 
CEE E W G — E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t g e m e i n s c h a f t 
A O M A s s o z i i e r t e Ü b e r s e e g e b i e t e 
D O M Ü b e r s e e i s c h e D e p a r t e m e n t s 
E A M A A s s o z i i e r t e A f r i k a n i s c h e S t a a t e n u n d M a d a g a s k a r 
T O M M i t d e r E W G a s s o z i i e r t e ü b e r s e e i s c h e H o h e i t s g e b i e t e 
C S T I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r d e n A u s s e n h a n d e l ( C S T ) 
N D A a . n . g . ( a n d e r w e i t i g n i c h t g e n a n n t ) 
C T a u s e n d K a r a t 
G G r a m m 
Τ M e t r i s c h e T o n n e n 
M Meter 
S Q u a d r a t m e t e r 
V K u b i k m e t e r 
L L i t e r 
Ν S t ü c k 
Ρ P a a r 
K K i l o w a t t ­ s t u n d e n 
Q u e l l e : S ta t i s t i s ches A m t M a d a g a s k a r . 
U m r e c h n u n g s k u r s e : 1 000 C F A f r a n k e n = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n : 
D e r H a n d e l d e r K o m o r e n ist n i c h t e i ngesch lossen . 
A n m e r k u n g e n z u d e n E r z e u g n i s s e n : 
1) E i n f u h r 
284 A u s s c h l . d e r in 684 a u f g e n o m m e n e n „ B e a r b e i t u n g s a b f ä l l e u n d S c h r o t e 
v o n A l u m i n i u m " 
684 E insch l . „ B e a r b e i t u n g s a b f ä l l e u n d S c h r o t t v o n A l u m i n i u m " 
894 E insch l . „ T e i l e f ü r K r i e g s w a f f e n " 
951 A u s s c h l . d e r in 894 a u f g e n o m m e n e n „ T e i l e f ü r K r i e g s w a f f e n " 
2) A u s f u h r 
051*1*2 \ E i n g e s c h l . i n 051 .2 
051*2* E insch l . 051.1.1 u n d 051 .1 .2 
283.1 E insch l . 284 .0 .2 
284 .0 .2 E ingesch l i n 283.1 . 
284.0 .4 E i n g e s c h l . i n 684.1 
284 .0 .7 E i n g e s c h l . i n 686.1 
284.0 .9 E i n g e s c h l . i n 687.1 
684.1 E insch l . 284 .0 .4 
685.1 E insch l . 284.0 .6 
686.1 E insch l . 284.0 .7 
687.1 E insch l . 284.0 .9 
729.5.1 E i n g e s c h l . i n 861 
732 E insch l . 733 .1 .2 
733.1 .2 E i n g e s c h l . in 732 
861 E i n s c h l . 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 9 
C o m m e r c e Extér ieur de Madagascar 
Importat ions par origine de 1961 au 30­6­1966 144 
Exportations par destination de 1961 au 30­6­1966 . . . . 143 
Balance commerciale de 1961 au 30­6­1966 14: 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 30­6­1966 . . 14* 
Exportations par principaux produits de 1961 au 30­6­1966 . . 145 
Importat ions du 1­1­1966 au 30­6­1966 157 
Exportations du 1­1­1966 au 30­6­1966 157 
Exportations par principaux produits du 1­1­1966 au 30­6­1966 . 16z 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse dL 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données pai 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes c 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur cai) mai: 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçu: 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas le: 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
A b r é v i a t i o n s 
CEE C o m m u n a u t é E c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
A O M Assoc iés d ' O u t r e ­ M e r de l a CEE 
D O M D é p a r t e m e n t s d ' O u t r e ­ M e r des Pays de l a CEE 
E A M A E ta t s A f r i c a i n s e t M a l g a c h e s Associés à l a CEE 
T O M T e r r i t o i r e s d ' O u t r e ­ M e r associés à l a CEE 
C S T C l a s s i f i c a t i o n S t a t i s t i q u e e t T a r i f a i r e 
N D A N o n d é n o m m é s a i l l e u r s 
C Milliers de Carats 
G G r a m m e s 
T T o n n e s m é t r i q u e s 
M M è t r e s 
S M è t r e s c a r r é s 
V M è t r e s cubes 
L L i t r e s 
Ν N o m b r e 
Ρ Pa i res 
Κ K i l o w a t t s ­ h e u r e 
S o u r c e : Se rv i ce S t a t i s t i q u e de M a d a g a s c a r . 
T a u x d e c o n v e r s i o n : 1 000 Frs C F A = 4,051 $ 
O b s e r v a t i o n s p a r t i c u l i è r e s : 
Le c o m m e r c e des C o m o r e s n 'es t pas c o m p r i s . 
N o t e s p a r p r o d u i t : 
1) Importation 
284 N o n c o m p r i s les « D é c h e t s e t d é b r i s d ' a l u m i n i u m » r e p r i s a u 684 
684 Y c o m p r i s les « D é c h e t s e t d é b r i s d ' a l u m i n i u m » 
894 Y c o m p r i s « P a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s p o u r a r m e s de g u e r r e » 
951 N o n c o m p r i s les « P a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s p o u r a r m e s de g u e r r e ï 
r e p r i s e a u 894 
2) E x p o r t a t i o n 
0 5 1 * 1 2 ! ' " d u s d a n s le 051.2 
051*2* Y c o m p r i s le 051.1.1 e t le 051.1 .2 
283.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .2 
284 .0 .2 Inc lus dans le 283.1 
284 .0 .4 Inc lus d a n s le 684.1 
284.0 .7 Inc lus d a n s le 686.1 
284.0 .9 Inc lus d a n s le 687.1 
684.1 Y c o m p r i s le 284.0.4 
685.1 Y c o m p r i s le 284.0.6 
686.1 Y c o m p r i s le 284.0 .7 
687.1 Y c o m p r i s le 284.0 .9 
729.5.1 Inc lus dans le 861 
732 Y c o m p r i s le 733 .1 .2 
733 .1 .2 Inc lus d a n s le 732 
861 Y c o m p r i s le 729.5.1 
M A D A G A S K A R 
Einfuhr nach Ursprung Importa t ions par or igine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
4 871 
256 
164 
2 460 
9 899 
560 
1 313 
87 
1 938 
9 093 
113 
69 810 
4 354 
22 565 
1 136 
958 
— 
45 
1 646 
1 081 
49 805 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
3 473 
793 
204 
7 876 
6 157 
327 
2 713 
46 
1 557 
9 576 
147 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
1 714 
394 
1 
50 
2 272 
703 
33 747 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
4 612 
344 
168 
1 754 
6 007 
236 
104 
190 
2 976 
20 148 
189 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 035 
701 
1 
148 
1 273 
889 
29 272 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
2 752 
304 
156 
3 478 
5 455 
1 504 
7 357 
120 
3 669 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
798 
1 769 
7 
356 
1 176 
1 214 
21 105 
1965 
540 554 
195 726 
165 229 
11 809 
5 036 
10 099 
3 551 
1 070 
8 861 
1 977 
317 
311 
4 210 
4 767 
5 090 
17 259 
1 043 
15 805 
2 347 
20 238 
8 947 
107 534 
4 145 
24 148 
17 555 
646 
60 836 
14 169 
8 927 
1 816 
1 162 
11 648 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1964 
210 836 
109 344 
100 404 
3 145 
2 049 
2 443 
1 303 
460 
3 563 
2 054 
125 
64 
2 591 
1 805 
504 
37 
31 
1 424 
7 390 
— 
52 857 
4 716 
6 208 
2 172 
503 
907 
6 
113 
635 
452 
12 885 
1965 
249 915 
92 930 
76 130 
5 293 
3 052 
7 039 
1 414 
513 
2 379 
978 
233 
257 
1 816 
3 251 
1 951 
7 230 
915 
6 945 
888 
10 548 
15 
39 684 
1 744 
10 172 
16 443 
385 
40 726 
23 
196 
896 
708 
7 189 
uin 
1966 
227 691 
82 868 
71 548 
3 992 
2 667 
2 979 
1 688 
494 
6 224 
699 
129 
38 
2 754 
1 451 
2 952 
5 849 
35 
9 586 
1 974 
13 143 
408 
55 506 
4 035 
220 
488 
2 175 
754 
8 581 
12 736 
3 323 
425 
10 844 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Union Indienne 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
358 
191 
612 
2 030 
29 
639 
26 
543 
80 
2 536 
212 
1 313 
818 
33 
1 876 
850 
1 000 s 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
394 
300 
1 201 
1 545 
25 
390 
15 
167 
501 
84 
3 543 
304 
66 
160 
1 437 
64 
1 
24 
1 870 
456 
4 482 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
375 
251 
532 
1 282 
30 
137 
150 
289 
511 
110 
3 401 
1 036 
530 
804 
595 
135 
2 
117 
1 761 
517 
3 716 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
426 
271 
728 
1 117 
118 
1 185 
128 
346 
550 
— 
3 533 
1 007 
623 
668 
402 
256 
10 
277 
1 682 
645 
3 979 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
781 
502 
457 
843 
999 
548 
2 716 
828 
669 
539 
478 
909 
3 407 
306 
735 
614 
336 
7 785 
426 
1 566 
2 070 
783 
2 852 
66 411 
54 184 
48 873 
651 
1 118 
2 397 
1 145 
786 
2 233 
68 
117 
111 
471 
470 
27 
23 
62 
208 
229 
— 
1 783 
773 
213 
220 
229 
139 
4 
118 
812 
312 
2 819 
66 273 
47 448 
40 769 
687 
1 620 
3 087 
1 286 
810 
2 121 
356 
363 
367 
379 
637 
196 
1 140 
685 
304 
79 
240 
8 
1 480 
59 
312 
525 
196 
5 460 
10 
248 
943 
471 
1 436 
66 109 
48 077 
40 605 
895 
1 646 
3 716 
1 216 
830 
4 980 
285 
193 
47 
459 
228 
403 
910 
76 
399 
274 
256 
90 
1 678 
142 
11 
41 
193 
149 
282 
1 992 
1 696 
335 
2 338 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
lie Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
246 012 
133 837 
121 519 
2 532 
1 253 
5 858 
2 675 
11 242 
15 316 
439 
176 
475 
773 
139 
279 
10 919 
4 247 
2 785 
19 101 
7 880 
2 316 
37 
14 488 
66 
21 497 
1962 
335 278 
196 013 
176 186 
1 712 
4 139 
10 193 
3 783 
11 583 
22 474 
564 
749 
977 
1 160 
860 
374 
12 214 
14 147 
6 457 
4 265 
22 985 
10 424 
1 029 
10 
1 790 
131 
27 072 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
866 
1 681 
612 
1 030 
1 465 
227 
5 550 
9 180 
8 404 
3 494 
17 895 
11 170 
10 
— 
4 029 
239 
16 977 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 451 
1 016 
809 
1 247 
625 
3 553 
440 
11 708 
7 949 
4 115 
20 219 
10 494 
1 999 
314 
2 270 
364 
9 603 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 421 
1 482 
1 056 
1 460 
600 
1 479 
1 870 
7 099 
3 890 
3 749 
19 108 
3 953 
906 
487 
10 808 
619 
11 035 
Jar 
1964 
123 493 
72 336 
64 115 
980 
2 825 
2 753 
1 663 
7 197 
8 821 
778 
206 
156 
1 247 
114 
3 345 
159 
5 696 
3 617 
2 036 
9 161 
4 319 
70 
527 
171 
3 537 
.-Juni/Jan.-J 
1965 
125 724 
67 375 
55 981 
2 644 
1 290 
4 084 
3 374 
5 407 
15 594 
633 
1 311 
174 
1 497 
410 
171 
1 426 
4 183 
2 990 
1 663 
8 288 
1 924 
849 
203 
7 137 
226 
4 353 
j i n 
1966 
165 246 
85 680 
68 470 
2 441 
4 390 
3 828 
6 551 
18 757 
15 093 
316 
1 426 
217 
1 064 
— 
1 218 
1 085 
12 744 
3 181 
2 560 
10 612 
1 929 
44 
179 
3 531 
251 
5 359 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
105 
22 
— 
350 
44 
169 
4 687 
470 
471 
| 5 064 
1 469 
22 
1 257 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
168 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
660 
7 
536 
31 
3 123 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
118 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
7 
— 
535 
80 
3 661 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
679 
199 
1 918 
1 297 
674 
4 704 
1 837 
1 272 
200 
525 
140 
2 381 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2 444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
834 
298 
814 
486 
645 
5 307 
1 049 
568 
315 
929 
433 
2 325 
38 685 
24 097 
21 448 
208 
645 
1 381 
416 
1 282 
5 621 
267 
96 
65 
43 
96 
582 
1 
956 
607 
331 
2 197 
701 
— 
44 
243 
55 
1 401 
39 225 
20 047 
16 830 
385 
301 
2 061 
470 
931 
10 235 
113 
769 
68 
567 
142 
103 
151 
524 
374 
283 
2 165 
499 
532 
130 
432 
157 
1 003 
45 181 
23 592 
19 877 
285 
609 
1 880 
942 
1 695 
9 862 
61 
863 
84 
484 
— 
808 
66 
1 029 
360 
453 
2 701 
436 
28 
120 
495 
203 
1 841 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 s 
Balance commerciale 
We l t - Monde 
EWG - CEE 
— 25 898 
— 37 539 
27 200 
43 309 
— 45 360 
— 64 172 
43 743 
53 812 
46 433 
51 189 
27 726 
30 087 
— 27 048 
— 27 401 
— 20 928 
— 24 485 
144 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs­ und Genussmittel ­ A l imenta t ion , boissons, tabac 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Thaïlande 
Chine Continentale 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
— 
— 
10 
Rohstoffe ­ Mat ières premières 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
3 129 
1 487 
253 
281 
343 
— 
Brennstoffe ­ Produits énergétiq 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
République d'Afrique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Pakistan 
Malaysia 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
[ 343 
— 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Mac 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Japon 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Kenya 
Israël 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
45 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
94 
797 
23 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 
— 
2 
2 380 
1 290 
236 
141 
160 
64 
ues 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
— 
— 
:hines et n 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
­ Autres ρ 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
242 
1 405 
22 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
— 
— 
17 
2 278 
634 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
217 
— 
l a té r ie l de 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
roduits inc 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
981 
548 
100 
1 613 
481 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 126 
66 
50 
1 779 
869 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
429 
— 
t ransport 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
lustriels 
70 755 
53 260 
224 
539 
458 
404 
271 
941 
330 
227 
1 374 
603 
1965 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
2 681 
7 593 
1 123 
2 382 
1 092 
349 
534 
94 
192 
7 471 
1 071 
8 
460 
326 
3 405 
735 
516 
412 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
219 
278 
441 
1 504 
729 
Jar 
1964 
9 253 
6 862 
117 
405 
457 
380 
— 
1 
27 
995 
395 
26 
203 
175 
137 
3 324 
529 
3 
268 
140 
1 782 
213 
45 
— 
17 798 
15 348 
568 
1 334 
49 
116 
34 621 
30 660 
93 
201 
269 
182 
111 
— 
746 
184 
91 
680 
296 
.­Juni­Jan.­Juin 
1965 
12 861 
4 316 
195 
323 
367 
597 
1 122 
5 342 
7 
816 
425 
116 
77 
31 
119 
3 359 
428 
3 
192 
150 
1 478 
312 
491 
— 
17 376 
14 594 
521 
1 177 
34 
229 
31 627 
27 475 
90 
309 
291 
360 
367 
125 
54 
171 
240 
705 
440 
1966 
9 835 
4 616 
244 
524 
435 
206 
908 
— 
1 629 
2 868 
1 602 
454 
211 
32 
147 
3 312 
374 
4 
362 
182 
1 677 
11 
8 
251 
19 654 
15 407 
504 
3 219 
4 
285 
30 354 
26 009 
75 
420 
231 
190 
47 
197 
109 
113 
355 
1 406 
321 
MADAGASCAR 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren Exportations par principaux produits 
CST 
042 
054.2.0 
061.3.0 
071.1.1 
075.2.1 
075.2.3 
265.4.0 
292.3.0 
Reis ­ Riz 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
Hülsenfrüchte, t rocke 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Réunion 
Zucker ­ Sucre 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Kaffee Robusta ­ Café 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Réunion 
Vani l le ­ Vani l le 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Gewürznelken ­ Girof 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sisal u. a. Agavefaser 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Un is 
Canada 
Pflanzliche Flechtstoff 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
Tonnen 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
­ Tonnes 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
ι ­ Légumes à cosse secs 
17 758 
1 472 
6 979 
5 374 
36 238 
15 711 
— 4 200 
2 760 
Robusta 
39 550 
30 648 
— 5 707 
1 028 
585 
99 
483 
es 
5 420 
2 377 
933 
n n. versp 
11 088 
10 338 
100 
— e ­ M a t . ρ 
6 833 
2 957 
1 771 
750 
487 
15 170 
1 437 
7 059 
5 189 
58 916 
29 200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
496 
4 491 
518 
1 092 
­ Sisal e t 
21 816 
18 122 
1 275 
— our vanne 
5 519 
2 592 
— 1 126 
101 
12 426 
1 029 
4 838 
5 644 
65 776 
35 802 
— 8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
2 056 
855 
875 
sim. non 
22 822 
17 555 
2 198 
— ■ie, spartel 
4 079 
1 599 
75 
1 030 
3 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
17 274 
2 577 
5 674 
6 340 
66 796 
35 032 
10 007 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
4 848 
840 
1 270 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
20 665 
4 068 
7 020 
6 019 
34 961 
16 062 
6 520 
6 600 
3 811 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
4 423 
897 
1 422 
f i lés­déchets 
28 034 
17 820 
5 351 
1 188 
"ie 
22 
14 
— — — 
28 676 
17 449 
7 073 
1 885 
6 699 
2 619 
301 
1 457 
651 
Jar 
1964 
13 328 
9 904 
3 342 
9 042 
227 
5 225 
2 675 
21 423 
9 315 
5 110 
3 600 
17 049 
14 383 
1 764 
111 
624 
228 
21 
204 
1 554 
432 
832 
12 478 
7 974 
2 822 
185 
9 
7 
— — — 
.­Juni/Jan. ­Juin 
1965 
7 483 
6 671 
771 
12 597 
22 312 
10 833 
1 209 
9 377 
500 
475 
93 
377 
12 847 
9 020 
466 
1966 
8 513 
5 740 
1 319 
11 757 
1 544 
3 107 
3 481 
36 624 
8 300 
— 12 416 
3 100 
23 451 
11 706 
8 817 
1 207 
469 
321 
82 
235 
1 441 
372 
493 
12 083 
7 887 
1 953 
1 197 
4 450 
1 386 
944 
1 064 
531 
1 000 s 
042 
054.2.0 
061.3.0 
071.1.1 
075.2.1 
075.2.3 
265.4.0 
292.3.0 
Reis ­ Riz 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
4 807 
3 622 
933 
Hülsenfrüchte, t rocken ­ Légum 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Réunion 
3 068 
89 
1 403 
829 
Zucker ­ Sucre 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Kaffee Robusta ­ Café 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Réunion 
4 189 
2 234 
— 463 
297 
Robusta 
22 267 
18 839 
1 878 
— 610 
Vani l le ­ Vani l le 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Gewürznelken ­ Girof 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Un is 
7 637 
1 279 
6 311 
es 
3 455 
573 
577 
Sisal u. a. Agavefasern n. versp 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Canada 
2 191 
2 047 
20 
— Pflanzliche Flechtstoffe ­ M a t . ρ 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
2 970 
1 339 
720 
350 
185 
8 978 
5 448 
856 
as à cosse 
3 321 
162 
1 848 
1 044 
6 388 
4 177 
— 1 114 
547 
29 677 
22 944 
4 509 
74 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 851 
364 
740 
­ Sisal et 
4 500 
3 969 
256 
— our vanne 
2 090 
1 096 
— 382 
35 
5 406 
4 084 
1 045 
secs 
2 919 
180 
1 252 
1 315 
8 827 
5 878 
— 806 
778 
23 570 
14 230 
6 780 
685 
638 
4 247 
492 
3 837 
1 563 
637 
689 
sim. non 
7 333 
5 776 
967 
— •ie, sparte 
1 523 
700 
24 
343 
2 
5 974 
4 804 
1 130 
2 578 
231 
1 001 
1 008 
9 516 
5 400 
917 
1 576 
1 166 
24 023 
16 843 
5 911 
222 
624 
6 412 
505 
5 725 
3 294 
597 
887 
filés­déche 
8 333 
5 531 
1 493 
324 
■ie 
19 
7 
— — — 
2 737 
2 487 
223 
3 592 
449 
1 423 
1 322 
4 706 
2 552 
759 
696 
471 
28 630 
14 831 
11 584 
738 
625 
9 871 
1 643 
8 146 
3 012 
632 
991 
ts 
5 427 
3 412 
1 289 
330 
2 797 
1 135 
134 
589 
257 
2 906 
2 493 
402 
1 467 
26 
947 
335 
3 364 
1 487 
— 782 
563 
10 669 
8 939 
1 148 
82 
395 
2 407 
219 
2 159 
1 097 
310 
581 
4 249 
2 819 
883 
62 
7 
3 
— — — 
1 963 
1 851 
107 
12 575 
6 605 
4 690 
738 
316 
4 735 
937 
3 751 
2 531 
1 824 
365 
2 075 
1 841 
165 
1 684 
120 
677 
577 
2 262 
427 
— 951 
348 
15 964 
8 153 
5 898 
779 
339 
3 240 
839 
2 357 
1 002 
263 
337 
2 054 
1 384 
304 
192 
2 145 
683 
486 
484 
239 

147 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
L L h f t h t t I L T A L 
E A N L t L l N i C t S A M T 
MLNLt 1 
L t t 
A U M 
A t K l L . L t NLN AUM 
FRANCE 
D t L L U L t - L U > U u 
Ρ Α γ ί - t A S 
A L L E M A f N t K . F . 
1 I A L 1 E 
K L Y A L M E - L M 
l K L A N L t 
N C K V t L t 
S L t L t 
F INLANCE 
L A N E * A K K 
S L I S S t 
A L l h l L l - t 
PuRTLGAL 
ESFAGNt 
» L L L L S L A V I E 
L K t L t 
L « S S 
Z L N t PARK EST 
P L L L C N t 
I C h t L U i L L V A L U I t 
E L N L K l t 
K L L K A N l t 
b L L L A K l t 
MAKLL 
A L L E K l t 
i L N l S l t 
.MAL 1 
. S t N E L A L 
- L L l t b l V L l R t 
N i L E K l í . F t L E R . 
. L A f t K C L N h . t . 
-GAbLN 
. L L N ^ L l Ü K A ^ ¿ A J 
. C L l E F . S L P A L I i 
K t N lA 
Ï A N z A M t 
I L t M A L R I C E i S t Y 
. K t L|\ I LN 
. L L H u R t S 
K t L L t S I E CL Sou 
M A L A M 
K t l - . A I - K l i . L t ; c u 
E T A 1 S - L M S 
LANALA 
. S l - P I E R R t P K 
L L L L M t I t 
P t K L L 
c K t i I L 
B L L I V I t 
KAKALLA» 
L I t A N 
1KAK 
I K A N 
I S K A t L 
A K A t l t S t Ü L L l I t 
t A t K E I N 
A L t N 
PAKISTAN 
I N L t . S I K K I M 
L t » L A N , C A L L l V t S 
I H A I L A N L E 
V i t T - N A M SLL 
I N L L N E S IE 
MALAYSIA 
f r I L l P P I N t S 
T I P t K P . , » A L A L 
I H M L L M INENT 
JAHLN 
F L K P L b t ( TAIWAN) 
H c N L - K L N L 
A L S I K A L ' I E 
^ . l - L L Y N E S I t F K . 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
-
a l o · , ! 
t¿abb 
9 8 9 2 
ÌOtSa 
Ü 5 ^ b 
3 9 9 ¿ 
¿bbl 
¿ς?* . 
Ibob 
4 9 4 
3 
lul 
6 9 5 
124 
öS 
SI 
b 
120 
31 1 
bt 
2 
t 
7 i 
BU 
129 
3b 
b 
¿s 
¿ist 
L 4 5 I 
¿9S2 
139!) 
5 8 4 9 
3b 
t 
44 1 
bG 
U 
67 
9 5 8 6 
1U7 
220 
t l 
191t 
ü 
¿39 
U l t i 
b2¿t 
1 
υ 
45 
37 
4Cb 
SI 
4 5 
9 
¿U3 
SSSOb 
tCIS 
1 
¿20 
1/1 
4 ö o 
2 1 7 b 
¿2 
ist 
10 
5 t ¿ 5 
b i b i 
20 
13 
12 I l i . 
1121 
102 
t¿3 
¿t 
0 
L P K U L L U S A L I P E N T A I K E S 
NAF„LNLSM1 IT EL 
PLNLE T 
C L t 
¿92 74 
o l i a 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 o l 0 9 
4 8 Ü 7 7 
1 8 2 8 
2 0 0 1 
4 C 6 0 5 
895 
1Ò46 
371i> 
121Ó 
8 3 0 
1 
113 
2 8 b 
27 
bS 
1 9 8 
l b 
83 
5b 
¿a 
1 
10 
65 
80 
193 
4 1 
10 
4 
4 5 9 
2 2 d 
403 
2 2 1 
9 1 0 
76 
1 
2 8 4 
36 
2 
4 
399 
36 
56 
14 
2 7 4 
1 
1 6 1 
2 5 6 
4 9 8 0 
8 
2 
35 
S 
9 0 
6 
21 
1 
0 
1678 
142 
¿ 
11 
14 
4 1 
193 
34 
149 
7 
186 
2b¿ 
12 
1 1 
199¿ 
1 6 9 6 
118 
3 3 5 
14 
1 
7 0 0 6 
3 3 3 3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
AUM 7 2 8 6 
AFKIUUE NCN AOM 272 
FRANCE 4 8 4 9 
d E L G l u U E ­ L U X B G 332 
PAYS­bAS 8 8 7 
A L L E M A G N E R . F . 34 
I T A L I E 15 
ROYAUME­UNI . 7 
NORVEGE . 7 
SUEOE . 4 
F INLANDE 1 
DANEMARK . 32 
SUISSE . 26 
U R S S 4 
TCHECCSLUVAQUIE 2 
MAKÛC 242 
ALGERIE 16 
T U N I S I E 2 
. M A L I 1 3 8 5 
. S t N E G A L 5 8 4 8 
.CUTE U I V O I R E 33 
■ CAMEROUN R . F . 1 
KENIA 7 
I L t MAURICE.SEY 3 
.KËUNIUN 1 
­CüMURES 18 
E T A T S ­ U N I S 2 6 3 7 
PEkUU 37 
BRESIL 278 
b U L I V i E 5 3 
I S R A t L 2 
I N U L . S I K K I M 4 
L t Y L A N . N A L O I V t S ?2 
V i t T ­ N A M SUD 9 
T1MUK P. .MACAC 5 
CHINE CUNTINENT 1 2 4 3 6 
JAPON 1 
F U K M U S E I T A I r t A N ) 2 
HUNG­KCNG ?? 
AUSTRALIE 3 
. P U L Y N E S I E F R . 0 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
L E b t N U E T I E R E 
MUNUE T 5 
CE t 1 
FKANLE 1 
NUKVEGt . 4 
012 VlANOES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITFT 
MÙNDE T 1 
CEE l 
FRANCE 1 
013 PhEP ET CUNSERVE DE VIANDE 
F t E I S L H Z U B t R E I T U N G E N KONSERVEN 
MUNOE T 117 
CEE 91 
FRANCE 7 1 
PAYS­bAS 18 
A L L t M A G N t R . F . 2 
I T A L I E 1 
UANEMARK . 25 
022 L M 1 t i CREME UE L A I T 
MILCH UNO RAHM 
MUNUt T 3 0 1 1 
LEE 2 8 1 1 
FRANCE 2 2 1 2 
BELG lv ' uE ­LUXbG 1 
PAYS­dAS 598 
SUEDt . 1 
CANEMAKK . 2 
SUISSE . 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 2 0 4 
149 
2 6 7 9 
82 
510 
54 
8 
9 
3 
5 
1 
28 
33 
9. 
1 
132 
9 
2 
217 
908 
73 
1 
2 
4 
2 
1 
4 7 5 
9 
4 1 
6 
1 
5 
34 
6 
5 
1629 
3 
7 
12 
2 
2 
H 
6 
6 
2 
4 
4 
4 
146 
126 
9 4 
28 
3 
1 
20 
1 2 9 5 
1 2 1 4 
9 1 0 
1 
3 0 4 
1 
1 
7 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
F T A T S ­ U N I S 
1 2 3 BFUPPE 
BUTTER 
MONDE T 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
191 
21? 
21 1 
153 
57 
I 
0 2 4 FROMAGE ET C A l L L F B O T T F 
KAESF UNO ΟυΛΡ,κ 
MONOE T 
CEE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
DANFMSRK 
s u i s s e 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
V O G E L E I E R 
MONnF T 
CET 
FP ANCE­
I T I POISSONS 
F ISCH 
ΜΠΝΡΓ T 
CFF 
FRANCE 
ALLF"4GNF P . F . 
NUPvrr .F 
0 3 2 PREP CONS POISSONS 
FISCH7UPEREITUNGFN 
MONOF T 
CFF 
ΛΓΜ 
AFRIOUF NON ΛΟΜ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF R . F . 
DANEMARK 
U R S S 
MAPOC 
.RFUNION 
JAPON 
0 4 1 FROMFNT FT M ^ T F I L 
Ι « " 1 
1 5« 
153 
4 
1 
2 
1 9 
1 
1 
ι 
αϊ 
3P 
' 2 
6 
τ 
CPUST 
U KHNSFRVFK 
?47 
4 n 
1 
? 1 -
27 
5 
7 
1 
4 
210 
η 
η 
H F I Z F N UNO M F N O . K P R N 
MONDE T 
CFF 
FRANCF 
F T A T S - U N I S 
0 4 2 P I 7 
R F I S 
MONOF T 
BRESIL 
BOL I V I F 
C H I N F C O N T I N E N T 
0 4 4 MAIS 
MAIS 
MONOF Τ 
445 
Ι"1 
i n 
434 
1 2 7 6 2 
77F> 
53 
1 2 4 3 1 
'. 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 - 1 
217 
215 
155 
6 1 
1 
245 
' 1 4 
212 
7 
\ 3 
25 
ι 
1 
ι 
?7 
21 
? i 
] 
1 
1 7 ' 
44 
ι 
1 I 7 
34 
7 
l i 
1 
0 
' 1 ? 
ι 
1 
P9 
7 
7 
at 
1 4 7 1 
41 
4 
1 S ' 3 
! 
148 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
t IA U-LN lS 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t -Un i t é 
L4e StMLLLt tl FARlNt Dt F K L M E M 
LRltiS LNL MEHL AUi ktl¿E* 
MLNLt 
Ltt 
ALM 
FKANLE 
B t L L l u L E - L O o G 
.MALI 
.StNELAL 
t l A T S - L M S 
7965 
300 
7232 
¿92 
6 
13b5 
5C47 
43 1 
C4Ï SEMLLL FARINE ALT CEREALES 
LKltSS LNC MEhL A AND utTREIUE 
MLNLt 
tlAlS-LNIb 
1563 
1563 
14t FKtPAK Et LEREAL Üt F A K I N E 
¿LbrKtITLNGtN A LtTRtlUtMEHL 
MLNtt 
Ltt 
ALr 
FkANLt 
BtcL U L E - L U X B G 
PAYi-tAS 
1lAL 1t 
K L Y A L M E - L M 
SLtLt 
LANtMARK 
SLIiSt 
-LLIt L IVLlKt 
Vltl-NAM bot 
1 IFLK P. .MACAU 
F L N L - K C N L 
739 
706 
37/ 
3Ct> 
1 
10 
Lil F K L I I S F K A I S N u l * NUN L L E A ü 
Lbil LNL S L t C f K F R I S C H N U E S S t 
M L N L t 
Ltt 
Atk K L E NLN ALM 
Fk A N t t 
A L L t k lt 
U M ! it 
.LoMLktS 
48 
5 
1 
lo 
L52 FKLllt itLFES L L U E S H Y L K A T E S 
lkLLKtNFKLECFTt 
MLNLt 
LLl 
AFKiüLt N L « A Ü M 
FKANLt 
MAKLL 
ALLtklt 
25 
14 
14 
5 
LÍJ PktF LLNStKvtS UL FKLITS 
Ltll bLELfk ¿LbtKtIT KLNSCRVEN 
MLNLt 
LtL 
AUF 
A F K l w L t NLN ALM 
FKANL t 
PAYS-bAS 
A L L t M A L N t k . F . 
M A K L L 
A L t t k i E 
. L L l t L I V Ü l k t 
l i k A t L 
A L Ò I K A L i t 
14t. 
113 
5 
¿4 
16 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿17 
90 7 
54 
¿55 
¿54 
437 
4 10 
5 
333 
6¿ 
13 
2 
3 7 
12 
1 
ld 
1 1 / 
11 
1 
19 
as 
¿ 
lü 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
0 5 4 L tuUMES PLANT TUBERC AL IM 
GENUESE PF tANZEN KNULLEN F ERN 
MUNDE 
L E E 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNDE T 19 1 
CEt 173 
AFRIOUE IM0N AOM 11 
FRANCE 160 
BELL-IKUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 2 
ITALlt 9 
MAKUC 11 
ETATS-UNIS 3 
TI MUK P.,MACAO 2 
JAPUN 0 
HUNG-KCNG 1 
061 SULRE ET MIEL 
ZUCKER UND HON IG 
MÜNÜE T 80 
Ctt 77 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
0 6 2 CÛNFIS SUCRERIES SANS CACAU 
ZULKERhAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
CEt 
AFKIÚUÉ NON AOM 
FRANCE 
BtLGlûuE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
TCHECUSLUVAQUIE 
MARUC 
CHINE CONTINENT 
503 
494 
3 
351 
12 
129 
3 
1 
2 
1 
1 
0 71 CAFt 
KAFFEE 
MUNUt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.CUTt U 
072 LACAU 
KAKAu 
MUNUE 
CtE 
AÙM 
F K A N C E 
.CUTE U IVOIRE 
0/3 CHUCULA! ET PREP AU CACAO 
òCHukULAUt U SCHUKUtADEKAREN 
MUNOE 
LEt 
Au,3 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt-UNI 
Sût Ut 
62 
47 
13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B9 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
22 
21 
21 
2 
342 
33 6 
2 
261 
6 
66 
2 
1 
1 
2 
.1 
86 
62 
21 
61 
1 
1 
1 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
.COTE D I V O I R F 
103 
96 
85 
10 
57 
56 
20 
35 
1 7 4 THF FT MATE 
TEE UNO MATF 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
3 ' 
1 
1 
BELGIOUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
KENIA 
I L F MAURICE,SEV 
.RFUNION 
F T A T S - U N I S 
CFYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAlWANl 
0 7 5 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEF 
AOM 
A F R I O U F NON A O H 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
I N D E . S I K K T M 
.POLYNESIE F R . 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PEROU 
187 
148 
14F 
37 
091 MARGARINE ET GRAISSFS ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFFTTF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
250 
251 
¿12 
4B 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
1 BOISSONS FT TABACS 
GFTRAFNKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANC C 
BELGIOUE-LUXBG 
RAYS-BAS 
ALLEMAGNE P-F. 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 77 
1 33 
1 í s 
77 
11 
3 
10 
3 
10 
2 
1 
l 
1 
1 
54 
11 
42 
1 1 
42 
3 
2 
1 
2 
1 
NAHRUNGSMITTEL ZUBERFIT 
MONDE 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
V I E T - N A M SUO 
TIMOR P. ,MACAO 
CHINF CONTINENT 
HONG-KONG 
T 
A N C , 
3 H 
7 1 1 
3 
277 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
I 1 
1 7'. 
1 51 
1 
1 4 7 
11 
1171 1 
391 1 
12 
5 9 4 1 
3 2 7 1 
5 
4?n 
•>R79 
1 ' S I 
4 
1 177 
1 ' 2" 
4 
1 44 
149 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
IIA iL 
K L Y A L M t - L M 
IKLANLE 
LAntKAKK 
iLliSE 
HLKlLGAL 
tSPAGNt 
Y L t L U S L A W E 
F L L L G N E 
MAKUL 
ALLtKlt 
T L M S l t 
. K t L M C N 
MALAWI 
tIAIS-LNIS 
LLLLMtIt 
bRtSlL 
PARÍULAY 
INLt,SIKK1M 
1NLLNESIL 
FhlL IPPlNES 
¿99 
¿0 
11 
¿4b7 
9bl 
¿¿32 
11 
¿39 
¿¿ 
45 
130 
45 
40 
¿4 
15 
111 tLlSSUNS N ALL tXC JLS FRLITS 
ALKLtCLFKtlt CtIKAENKE 
MLNLt Τ 904 
Ltt 904 
112 LLliíLNb ALOLuLluUtS 
ALKLFLLlSLht GtTKAtNKt 
MLNLt I U9C5 
Ltt ¿897 
ALM 12 
ArKl^ut NLN AuM 5502 
FKANLt ¿¿57 
b t L L U L t - L L X B u 5 
FAYS-tAS t27 
ALLtMALNl K.F. 3 
IlALlt 4 
K U Y A L M t - L M . 174 
IkLANLE 3 
LAfttMAKK . 4 
PLKlLuAL . b 
EiFALNE ¿99 
MAkLL ¿487 
ALLLklt 983 
K M i i t ¿U3¿ 
. K t L M L N 11 
t l A I S - L M S 1 
l i l lAtALS UKLli tl LtLHtlS 
KLHlAtAN LNL T A tAKAbFAELLE 
MLNLE 
A F K K U L N L N 
YuLLUSLAVlE 
PLLLüNt 
I L M S I t 
MALAkl 
tIAIS-LNIS 
LLLLMtlt 
tutilL 
PAkAcLAY 
INLt,S IKKIM 
lNLLNtblt 
PHlLIPPINtS 
Wi lAtALS MAKLFAtlLHti 
1AtAKkAKtN 
MLNLt T 
Ltt 
F k A N L t 
F A Y i ­ C A S 
K L Y A L C t ­ L M 
t l A I S ­ L N IS 
ï 84 
4 3 9 
¿0 
10 
¿OU 
¿ J 9 
17 
45 
L3G 
114 
111 
H L 
ü 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿55 
1 
11 
6 
303 
197 
366 
5 
löi 
49 
35 
5 0 
23 
15 
19 
ΐΊ 
144 
144 
1876 
84b 
5 
74a 
695 
4 
144 
2 
3 
ill 
1 
4 
5 
49 
3C3 
19 7 
248 
47', 
279 
1 1 
5 
1 lü 
lol 
3¿ 
35 
5 J 
23 
15 
19 
IJ 
329 
291 
2b9 
2 
24 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
.QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
2 MAIItRES PRtMlERES 
' R L H S T U F F E 
MONJt T 
CEE 
Aurt 
AFR1UUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
i u t . l t 
SUISSE 
T U N I S I E 
.LUTE D I V O I R E 
.CAMtKÜUN K . F . 
.CUMURES 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
l N Ü t , S l K K l M 
THAILANUE 
MALAYSIA 
JAPUN 
2 2 1 G R A l N t S NUIX OLEAGINEUSES 
UcLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MUNUE 
AUM 
231 LAUUTCHOUC 
KAUISCHUK 
MUNUt 
CEE 
F K A N C E 
MALAYSIA 
1404 
1404 
77 
67 
243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ tlNFACH BEARBEITET 
MÜNUt 
CEt 
FRANCE 
SUcUE 
SUISSE 
¿44 LltGE BRUT ET DECHETS 
RCHKURK UNO KORKABFAELLE 
MUNUt 
CEt 
¿51 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZtLLSTCFF UND Ρ AP I ER ABFAELLE 
MUNDt 
CcE 
FRANLE 
649 
649 
¿6¿ LAINES ET P U R S ORIG ANIMALE 
HULLU UNO TIERHAARE 
MUNUL 
LEt 
¿63 CUTuN 
bAUMwULLt 
MUNUt 
CEt 
AÚM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6921 
2769 
2398 
298 
2497 
18 
2 54 
86 
7 
298 
0 
447 
1950 
385 
212 
3 
74 R 
1355 
254 
559 
12 
234 
9 
12 
12 
2 
12 
3 
2B4 
271 
330 
32 
1 
147 
266 
266 
27 
27 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
.CAMEROUN R . F . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Usité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
264 JUTF NON F I L F FTPUPF OFCHFT 
JUTE N VFRSP WFR5 A ß F A F l L E 
PAKISTAN 
THAILANOF 
21 2 
748 
265 FIBRF VEGFT SAUF COTON FT JUTF 
PFLAN7LICHE SPINNSTOFFE 
MONOF 
CFE 
266 FIRRES TEXT SYNTH ART OISC 
SYNTHFT U KUFNSTL SPINNFASFRN 
MONDF 
CFF 
2 6 7 F R I P F P I F ORILLFS CHIFFONS 
ABFAFLLF V SPINNST II LUMPEN 
MONDE Τ 4 6 9 
CFF B i 
FRANCF 6? 
PAYS­BAS I B 
SUISSE . 1 
F T A T S ­ U N I S 3P5 
JAPON 4 
271 ENGRAIS NATURFLS 
NATUFPLICHF DUENGFMITTFL 
106 
15 
15 
B6 
6 
16 
2 
2 
12 
. 1 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON ΛΟΜ 
FRANCF 
TUNISIF 
3 6 ' 
64 
5 6 0 
6 4 
' O R 
273 PIFRPES CONSTRUI" SABL r ,PAV lF»5 
WFRKSTEINE SAND UNO KIES 
MONDF 
CFE 
1 2 5 " 
I 2 5 1 
7 7 4 SOUFPF PYRI TF OF FFR NON GR 
SCHUIFEL U N GFP S C H H r F E L K I ^ S 
MONOF 
CEE 
2 7 5 ABRASIFS NATURFLS ΠΙΑΜ INOIIST 
NATUFPLICHF SCHLF I F M | T T F L 
MONOF 
CEF 
776 AUTRES POPO MINERAUX POUTS 
ANOERF MINFPALISCHE RPHSTPFFt 
48 1 
3 5 
44 7 
35 
296 
12 
284 
12 
MONOF 
CFF 
ACM 
FRANCF 
ALLFMAGNF O.F. 
Γ 1173 
5 4 , 
r . " 
?··„ 
253 
15 
15 
I su 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
. t b f . L K t ; 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
f tkkA ltt t i 
Att L S L F K L I T Y tlSEN SIAHL 
MLNLt 
Ltt 
i t i H A t h A I S NLN F t k k t U X 
L N t L t t N L M t T A L l t K Z L 
MLNL t 
L t t 
t S l FAÏ b k L I t i L K l u A M P M L E N U A 
k L F S l L F F t M L k LnSP^UNGs ANu 
MLNLt 
L t t 
MAI tkLlti Lklb VtLtlAtt NUA 
kLhSlLFFt FFL UkSpkUNuS ANG 
JU 
tl 
1 1 
1 
o 
F K U L L l l ì t N t H t l K L t S 
P l N t k A L l 5 l l ­ t t k L N N S I L F F t 
KLNLE 1 
L t t 
AL,·. 
A t ­ K l w L t NLN ALM 
FKANLt 
P A Y S ­ t A s 35 
A L L t M A ü N t K . F . 1 
l i i t i t 9<, 
K L Y Í L F L ­ L M . ¿4 
. L L l t F . S L M A L i S 49 
K t M A ¿ 4 5 1 
K t F . A F « l L L t S o t 1C119 
t I A I S ­ L M S ¿C59 
I k i k ¿03 
I R A N 5 ­ J 5 Ü 6 
tAfktlN 22C 
ALtN 373 
PAK 1STAN ¿li 
INLt ,5 l k M M 1839 
INLLNtSlt 56Ü1 
MALAYSIA 8534 
M O N L E 
Lit 
ALF 
F K A K L t 
PAYt-tAS' 
.LL1 t L 
. L o M L k t S 
YL 
I N L t , s l k K IM 
89U 16 
1754 
10¿4 
iö674 
lü9b 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
tl LFAktLt, LLktS tl AGbluMLKtS 
KUFLt KLKi LNL bKlKtTIS 
MLNLt T 9417 
LLt ¿C 
Ark 1-Lt NLN ALM 9551 
FhANLt iU 
KtF^AFKItut SLL 939b 
I l i ttKlvt; LL FtTKULt 
E R L L E L L Ò S I I L L A I i L N s t K z L L o ^ I s s E 
331¿ 
3 74 
155 
lb¿ 
362 
1677 
1 1 
14 
1 0/ 
¿51 
152 
¿ 
150 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
AFKIwUt NCN ACM 
F K A N L E 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIt 
RUYAUME-UM 
.Cuit F.sCMALIS 
KENIA 
kEP.AFKIgUE SUD 
tTATs-UNIS 
IRAK 
I R A N 
BAHREIN 
A U L N 
PAKISTAN 
INUE.SIKKIM 
¡NuUNtS IE 
MAtAYSIA 
1581 
35 
1 
ni 
24 
49 
1563 
721 
2059 
2" 3 
55506 
220 
37 3 
275 
1839 
5601 
B534 
3 4 1 G A Z N A T U R t t s E T G A Z n U S I N E S 
tRUoAs UNU INDUSTRlEGASE 
MUNUt 
Ltt 
AF^lwUt 'NLN AOM 
tKANCt 
ITALIE 
K t Ν IA 
923 
35 
8Θ8 
22 
13 
a 8 3 
L l M P s ukAS o R A I S S t S ET HUILES 
T I t R I s C H E UNU FETTE UNO 0 EL F 
rt'JNut 
L t t 
AUM 
A F k l u U L NLN AUM 
FRANCE 
b t L ü l L U t ­ L U X B ü 
FAYs­BAS 
­ M A L I 
TANZANIE 
t T A T S ­ U N I S 
P H I L I P P I N E S 
3810 
3445 
in 
97 
¿830 
16 
600 
10 
9 7 
252 
5 
4 1 1 L U R P S GRAS D U R I G I N t ANIMALE 
I l t k l S L H E FETTE UND OELE 
MUNUE 
L E t 
FRANCE 
t T A T s ­ U N I S 
4 2 1 H U I L t V t G E T A L t F I X E DOUCE 
FETTE PFCANZL QELE MILD 
MuNLit 
C t t 
AU ri 
FKANLE 
PAYS-BAS 
.MALI 
ÉTATS-UNIS 
597 
11 
5 33 
11 
21 3 
422 AUTRES H U I L t S VEGET F IXES 
ANUtKE F t T T E PFLANZLICHE IJFLsE 
MUNUt 
L t t 
AFKIwJUt NUN AOM 
F K A N C E 
bttGloUE-LUXuG 
PAYS-BAS 
TANZANIE 
E T A T S - U H I S 
PHILIPPINES 
¿95¿ 
¿818 
97 
2746 
7 
6 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
133 
341 
6 
1 
1 3 
4 
2 
102 
31 
362 
6 
1677 
11 
14-
B 
56 
167 
251 
108 
12 
7 
5 
96 
1 513 
1348 
5 
34 
1122 
34 
124 
20 
2 
2 
18 
3 39 
244 
5 
4B 
1«6 
1 147 
11R9 
34 
1163 
2 
24 
14 
16 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
431 HUILFS ET GRAISSAS FIARORFFS 
OELE UNO FFTTF VERARBEITET 
MPNDF 
CFF 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHFMISCHF FRZFUGNISSF 
MONOF T 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
RELGIQUF-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IF 
ROYAUHF­UNI 
NORvrsE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
TANZANIF 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
I S R A r L 
INOF.SIKKIM 
TIMOR P.,MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
11277 
9556 
479 
8715 
1 19 
1 47 
507 
317 
1 8 
! 7 
4 71 
li 
49 
M 
1 
IIP 
1 
1 
17 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
PRGANISCHF CHFM FR 7FIIGNI SSF 
MONDF 
CFF 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 
FPANCF 
BFLGIQUE­LUXBG 
ALLFMAGNF D . F . 
SUISSE 
REP.AFRIQUF SUD 
F TA TS-UN ÍS 
617 
5 4 7 
4 M 
1 
ι 
9 
' 7 
13 ELFMFNTS CHIMIQUES I N O R G A N I 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE T 34R 
CFF 34? 
FRANCF ? 9 6 
BELGIQUF­LUXBG 7 
PAYS­BAS Π 
ALLF"AGNF R . F . 73 
E T A T S ­ U N I S 6 
AUTP PROP CHIM I NPPG4M I OtjFS 
ANP ANORGAN CHFM ΓΡ7 PUGNI SSE 
MONOF T 44 7 
c F r 4 17 
AFRIQUE NON AOM 4 1 
FRANFÇ 144 
BFLGIQUF­LUXB" . 4 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 47 
REP.AFRIOUE SUD 4 1 
ISRAEL H P 
5 1 5 MATERIAUX P A O I O A f T I F S AS* 
Ρ Α Π Κ Ι Α Κ Τ Ι VF STOFFE UNO Dr, 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
'7 
7 7 
1 7 
9 
1 
1 7 
1 ? 
Q 
"> 
rSTÎR 
' . nn 
1 
151 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L t t 
FKANLt 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
i i i LuLUkCNS MINtk DER ChlM BRUT 
U t k LNL 1 ttKtRZtUGNlSSE 
MLNLt 
Ltt 
ÍJ1 LLLLk UKGA SYNT ETC 
SYNT UKL- FAKdSI LSh 
MLNLt Τ 
Ltt 
FKANCt 
btLt K L t - L L > B G 
PAYS-tAs 
ALLtMAuNt K.F. 
53 
53 
i 
¿9 
EXIKAI1S LLLLRANTS 
FAKd L LtkdSTUFFAUSZUEGE USW 
MLNLE 
CLt 
A F K K U E NLN ALM 
FKANCt 
ALLtMAGNE K.F. 
IAN4ANIt 
19 
9 
10 
4 
5 
10 
23 P l L M E M S FtINTLKES V t K M S 
P l b H t M E FARBEN LACKE ISW 
MLNLt 
LLt 
FKANLt 
dELLluLt-LUXBL 
PiYS-tAs 
ALLtMAGNt R.F. 
K L Y A L M E - L M 
LANtMARK 
SUISSE 
t I A I S - L M S 
760 
756 
6 84 
7 
36 
¿4 
1 
0 
υ 
3 
541 PKüLLlIS PtUICIN tl PhAKMAL 
f t L i 2 i N L P H A R M Í K Z E U L M S S E 
MLNLt 
Ltt 
FKANCt 
b t L L K L t -
ALLtMAbNl 
IIALlE 
SLISSt 
tIAlS-LN 
LLXBG 
K.F. 
S 
FKANLt 
ALLtMAGNt K.F. 
t ΙΑIS-LN IS 
Ït3 FAKF„LMtRlE ET PKÛU Dt BtAUlt 
KltLF LNL SLFLtNht1TSM11ILL 
MLNLt 
LLt 
FKAALl 
PAYS-tAS 
ALLtMALNt 
174 
17U 
loa 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
S51 FL1LES t i S t M I t L PR AKLM 
A t l t t R I S L F t L E L t U K l t C h S I C F F t 
MLNL t 
L t t 
1C4 
104 
3 0 
9 
426 
422 
393 
3 
15 
l u 
337 
335 
331 
0 
0 
3 
0 
1 
1648 
1639 
1627 
1 
5 
6 
4 
4 
¿o 
¿3 
22 
1 
3 
350 
345 
339 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
1 N U E . S I K K I M π 
T I MUR P. .MACAO 1 
HUNG­KCNG 2 
554 SAVUNS PRODUITS D 'ENTRETIEN 
S t I F E N PUTZ UNO HASCHMITTEL 
KUNUE 
CEt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NURVEGE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MUNDt T 
LEt 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
b t L G l Q u E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
571 EXPLUS1FS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
bELGIQUt-LUXBG 
ITALIE 
TCHECUSLUVAQUIÉ 
1489 
1069 
420 
683 
90 
47 
109 
139 
420 
217 
214 
212 
1 
1 
3 
5B1 H A T I t R E S PLAST IQU RESIN ART 
KUNSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
MUNUE 
L E t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUMt­UNI 
NUkVtGE 
SUEDE 
TCHECUSLUVAQUIÉ 
LIoAN 
JAPCN 
5 97 
561 
531 
3 
5 
23 
5 
7 
9 
1 
1 
12 
599 PHUOUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNOt T 764 
CEE 728 
FRANCE 705 
PAYS-dAS β 
ALLEMAuNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SULUE 
ETATS-UNIS 
HUNG-KCNG 
15 
1 
23 
1 
•8 ARTILLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNÜt Τ 
CEt 
AUM 
A F k U U E NON AOM 
FRANLt 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4314 
4301 
4120 
32 
12 
136 
3 
10 
14B8 
1482 
1430 
11 
5 
36 
2 
4 
104 
81 
24 
51 
9 
3 
7 
11 
24 
2 42 
239 
236 
2 
1 
3 
455 
419 
384 
3 
7 
26 
1 1 
1 
1 1 
1 
2 
506 
46 1 
1 3 
1 
2 
3 
17 
2 
69518 
48274 
128 
10771 
24316 
2P149 
51 
34 7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
B E L G I Q U F ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLAUDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIF 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENFGAL 
.COTF D IVOIRE 
N I G E R I A , F E D F R . 
­GABON 
.C0NGOIBRAZZA1 
.COTE F.SOMALIS 
KFNIA 
ÎLE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE OU SUD 
RFP.AFRIOUF SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
­ S T ­ P I F R R F MIO 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SFOUPITE 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D F . S I K K I M 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M SU n 
MALAYSIA 
TIMOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
3745 
2R4 
I 3 D 
1194 
71 
68? 
501 
1 ?? 
12 
6 
4 
1 1 ? 
78 
60 
1 ?? 
31 
25 
24 
440 
1 
1 2 
7170 
198 
2968 
10? 
1 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF FN CUIR NDA 
WAREN A LFOFR KUNSTLFnFR 4ΝΓ, 
MONOE T 34 
CEE 31 
AOM 1 
FRANCE 
ITALIE 
.SFNFGAL 
JAPON 
'9 
1 
1 
621 DEMI PRODUITS FN CAOUTCHIUE 
H A L B F R Z F U G N I SSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE 
CEF 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHF 
ILE MAURICE,SEY 
REP.AFRIQUF SUD 
1 1 ? 
OR 
I 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
0.PO 
40? 
1 i l 
71 7 
1 ° 
65 
74 
I »6 
1 
286 
6 
1 
21 
7 
7B7 
3174 
99 
} 1 0 
21 
1 
1 I ? 
1 
1 
16 
11 
155 
1 197 
1 15 
315 
0 
36 
34 
152 
1966 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
[ l A l S ­ L M S 
JAPLN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
<Ì9 ARI PANLF tN LAULlLhLUC NÛA 
tEAKt „AktN A K A L T S L H U K ANG 
MLNLt 
Ltt 
AFRlLct NLN AoF 
FKANCt 
b t L L l L L É ­ L L X B t , 
P A Y S ­ t A S 
A L L t M A L N t R . F . 
1 I A L I E 
K L Y A L P t ­ L M 
P L k l L G A L 
MAKLC 
E 1 A 1 S ­ L M S 
H t l ­ N A P SLL 
MALAYSIA 
L F I A t L L M I K É M 
JAPLN 
FLkCCSEIlAlkAn) 
bLIS AKIif ti IRAVAlLLts NUA 
F L k M t k E KLNslhULZ LSh Δ Ν υ 
MLNLt I ¿74 
LLt 18Û 
ALP 81 
FkANLt 173 
lIALIt I 
SLtLt . 5 
FINLANLt 6 
.LLlt L IVulkt 1 
•uAtLN 8Ü 
Lii AkTlLLtS FANLF tN bUIS NUA 
ttAktElIETE kAktN A hULZ ANG 
MLNLt 
Ltt 
A F R K L t NLN A L M 
FkANLt 
PAYS-tAS 
ALLtPALNE k.F. 
SLtLt 
K F t L C S L L Y A w L l t 
I L t M A L k l L t . S t Y 
I I f L k P. , f ALAL 
L F I N t L L M INLNT 
J A F L N 
F L K P L S t l 1 A l k A H I 
¿¿5 
¿0? 
0 
2 
1 7 
1 
Ü 
0 
1 
Lil AKT iLLti tN t ltbL 
ttAkttlTtTt kAktN ALS KLKK 
641 PAPltRS tl LAkluNS 
FAFltR LNC PAPPI 
MLNLt T 
Ltt 
FKANLt 
PAYS-tAS 
ALLtMALNt K.F. 
Li AL IE 
NUKVtLt 
sLtLt 
F INLANLt 
ALTklLFt 
Y L L L L S L A Y I E 
tlAlS-LNÍS 
ISkitL 
¿111 
Ibis 
1505 
13 
l i 
1¿5 
¿51 
334 
115 
1 
7 
U 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
731 
o59 
0 
5 65 
16 
11 
43 
44 
¿ 
0 
0 
2 
1 
20 
1109 
1147 
1 
409 
IO 
15 
64 
62 
i 
1 
1 
10 
ι 
lü 
7J 
03 
1 
58 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
13 
13 
032 
Ooo 
b 1 
t l 
21 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
642 AktlLLLS EN PAPIER OU CAkTON 
«AREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNÜE T 1013 
LEt 765 
AFRIQUE NUN AOM 205 
FKANLt 700 
BELoIvuE-LUXBG 26 
PAYS-bAS 31 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ROYAUME-UNI . 3 
NORVEGE . 3 
SUEDE . 19 
FINLANDE 1 
SUISSE . 1 
ALGERIE 16 
K E M A 1B9 
ETATS-UNIS 4 
ISRAEL 1 
LHINE CUNTINENT a 
JAPON 4 
651 Fits DÉ MATIERES TEXTILES 
GARNt AUS SPINNSTOFFEN 
MUNUt T 144 
CEE 122 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 94 
BELGILut-LUXBG 0 
ALLtMAGNE R.F. 2 
ITALIt 25 
ILE MAURICE,SEY 1 
PAKISTAN 1 
INUE.S1KKIM 1 
CHINt CONTINENT 16 
JAPON 2 
FURMJSEITAIHANI 1 
HUNG-KUNG 1 
652 TISSUS CJTÜN SAUF TISSUS SPEC 
dAuMwOLLGtwEBE 
MUNUt T 
Ltt 
AFRIQUE NON ADN 
FIANCÉ 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PUkTUGAL 
PULÜUNE 
T C h t L L S t U V A U U I E 
H U N b R I t 
RUUMAN1E 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
I NUE,S IKK IM 16 
CHINE CUNTINENT 2 
JAPUN 36 
I U K M U S É I T A I W A N ) 49 
653 A U T K t s TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDtkÉ GEwtBE 
MUNUE 
L t t 
FKANL t 
b t L G I Q u E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I t 
KOYAUME­UNI 
Zu.NÉ MARK EST 
PULUGNt 
TCHtCOSLÜVAQUlE 
hUNbklt 
kUUMANIE 
LTATs-UNIS 
A K A d l t S t O U Û I T E 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
774 
65 1 
53 
618 
13 
1 1 
8 
3 
? 
8 
1 
1 
B 
45 
3 
1 
2 
464 
421 
1 
370 
1 
7 
43 
1 
1 
1 
30 
5 
? 
2 
1311 
1029 
0 
869 
1 
108 
34 
18 
24 
47 
95 
30 
3 
0 
0 
2524 
2051 
1 
16S2 
• 2 
237 
101 
30 
51 
60 
161 
37 
5 
1 
2 
8 8" 
342 
265 
2 
12 
8 
56 
1 
21 
1992 
1217 
1061 
6 
23 
16 
U P 
1 
25 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
1 4 9 
745 
6 5 4 TULLFS DENTFLLES BRDDFRIFS 
TUELL S P I T 7 F N BAFNDFR USW 
MONOF T 14 
CEE 14 
FRANCE 14 
ALLEMAGNE R . F . Ρ 
F T A T S ­ U N I S Ρ 
JAPON Ρ 
655 TISSUS SPECIAUX A P T I C ASSIM 
SPEZIALGFWFjRF UNO ERZFIIGNISSF 
MONDF 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
155 
174 
.F. 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R  
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
I LE MAURICE,SEY 
.COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAFL 
JAPON 
1 
1 
11 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T F X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE T 1046 
CEE 4 7 6 
AOM 14 
AFRIQUF NON AOM 1"? 
FRANCE 3 1 I 
8 E L G I Q U F ­ 1 UXBG 11 
PAYS­SAS 17 
ALLFMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 176 
ROYAUMF­UNI . 1 
ESPAGNE 1 
ZONE MARK EST 41 
TCHECOSLOVAQUIE 14 
MAROC 5 
N I G E R I A . F E D F R . 4 
KFNIA π 
ILF MAURICE,SEY I B I 
.REUNION 14 
E T A T S ­ U N I S 1 
I N D E . S I K K I M 261 
THAILANDE 6 
TIMOR P. ,MACAO 0 
CHINE CONTINFNT I P 
JAPON 7 
HONG­KONG 3 
AUSTRALIE 17 
6 5 7 COUV PARQll T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSB0DFNBFL4EGE TEPPICHE US·! 
MONDF T 91 
CFF 91 
FRANCE 40 
PAYS­RAS 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
IRAN 1 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVO PR BATIMENT 
KALK 7EMFNT UNO BAUSTOFEF 
MUNPF 
CFF 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 
7 6 1 7 ? 
71 49? 
1 H 2 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
712 
471 
1 
I ?i 
II 0 
?46 
71? 
4R9 
409 
1?o 
I ? 
1 1 
44' 
'1 -
153 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
e t t i K L t ­ L L X B G 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
NuKWEGt 
UANtMAKK 
ALLER1E 
K t M A 
R t P . A F R I Q U E SUD 
l s K A t L 
CHNt CCMINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
1611 
¿7t 
26 
425 
1¿ 
432 
6929 
¿962 
3B69 
1 
tt¿ PltCtS CE CLNSTR tN CtKAM 
ÉALKAItRlAL ALS KtRAM SIUFFEN 
514 
494 
342 
12 
H C 
3C 
5 
15 
écj AKI ILLtS MINtFAUX NUA 
«AktN Δ MINtRAL STUFFEN ANu 
MLNLt Τ 69 
Ltt 68 
FRANLt 04 
ALLtMALNt k.F. 4 
tIAIS-LNIS 0 
MLNLt 
LtE 
FRANLt 
B t L L I Q L t - L O B G 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
SLELE 
ZLNE MAkK 
R.F. 
ESI 
tí4 VtkkE 
ILAS 
MLNLt 
Ltt 
FKANCt 
cELLI'.LE-LLXbt, 
ALLtMALNE R.F. 
t I A 1 S - L M S 
lSKAtL 
JAFCN 
H L N L - K C N L 
Lti Vtkktklt 
LLAShAREN 
MLNLt 
L t t 
l U ' K L l NLN ACM 
FRANLt 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M A L N t R . F . 
I T A L I E 
l L F t L L S L L Y A L L l t 
K t M A 
I L t M A L R I C E . S E Y 
t I A I S ­ L N I S 
L U K E C C M I N E N T 
JAPLN 
FLNL-KCNL 
3o¿ 
314 
¿00 
14 
7 
0 
31 
1 
13 
559 
51b 
17 
514 
2 
1 
11 
0 
1 7 
¿ 
3 
etb ARllLLtS tN LtKAMIQUL 
Ft INKtRAMlSLFt ÉKZtUuNlsst 
MLNLt 
Ltt 
FKANLt 
ALLtMALNt K.F. 
INLt,s IKK1M 
I 1MLR P. .MALAL 
jAPtH 
54 
37 
5 
1 
5 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 
5 
10 
1 
10 
144 
5o 
al 
ι 
97 
93 
¿5 
7 
139 
135 
" I Fltkkt LtFPt FtKLtS FINts 
tLtL SLFPLLkSItlNt tLHl PtuLtN 
152 
137 
¿¿6 
¿00 
2 
¿02 
1 
¿ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ltt 
FKANCt 
671 SPltGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHtlsÉN SPIEGEL FERROLEG 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
6 7 2 A C I E R L I N G O T S E T F O R M P R I M 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
MUNOE 
CEE 
40 
40 
673 dARRES PROFILES PALPLANCHES 
STAoSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNUE 
Ltt 
FRANCE 
bEcGlQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
7316 
7316 
5781 
743 
498 
¿94 
674 L A K L . E S PLATS ET TOLES 
dREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONUt 
CEt 
FRANCt 
dELGlQUE-LUXBG 
ITALIE 
JAPON 
ö75 FEUILLARJS 
BANDSTAHL 
MUNUt 
CEE 
F K A X I L É 
B E L L - I Q U E - L U X B G 
SUEUE 
7360 
4727 
4217 
488 
2? 
2633 
267 
267 
246 
21 
0 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
S L H I E N E N É I S E N B A H N O B E R B A U M A T 
MUNUE T 55 
CEE 47 
o 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
URAHI AUSGEN WALZDRAHT 
MUNUE 
CEt 
FRANCE 
B t L G I U U E ­ L U X d G 
179 
179 
152 
26 
678 TUd TUYAUX RACC.FON FER AC 
RUHRt KUHRFORMSTUtCKE USW 
MQNUE 
Ctt 
FRANCE 
oELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALlt 
1466 
1391 
11B6 
122 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ion 
ιοί ι 
61 
47 
155B 
1071 
966 
100 
5 
487 
65 
65 
60 
5 
1 
27 
27 
36 
39 
463 
44? 
388 
7a 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 1 ARGENT FT P I A T I N E Ε Τ Γ 
SILBER P L A T I N USW 
MONDE 
CEF 
632 CUIVRF 
KUPFFR 
MONDF Τ ?7 
CFF 27 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE Τ 71? 
CFE 236 
AOM 11 
EPANCE 232 
B E L G I Q U F - L U X B G 5 
.REUNION 13 
FTATS-UNIS IP 
CHINE CONTINENT 4 
FORMOSEITAIWANI 41 
685 PLPMB 
BLEI 
MONDE Τ 119 
CFF 119 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIOUF­LUXBG 
6 8 7 F T A l N 
Z INN 
MONDF 
CFF 
6 3 9 AUTR MET COMMUNS NON EFRPEUX 
ANOFRE UNEDLE NF MFTALLF 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
CHINF CONTINENT 
491 CONSTRUCT MFTALL FT PARTIFS 
METALLKONSTRUKTIONFN υ T F U F 
MONOF T 154 
CFF 146 
FRANCE 1 3 4 
ALLEMAGNE R . F . B 
I T A L I E 4 
F T A T S ­ U N I S 5 
AUSTRALIF 2 
697 RFSFRVOIRS FUTS FTC MFTALL 
BEHAFLTFR FAESSER USW » MFTALL 
??7 
177 
1 
14 
14 
170 
1 14 
154 
1966 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U , 
MENGE 
QUANT/TÉ" 
Einheit­Unité 
■ 
L t t ¿ 4 L 
FKANLt l t 6 
P A Y S ­ t A S 1 
A L L t M A L N t k . F . 1 
l l A L l t 50 
t S J L A t L R L N L E S I R t i L t l s MtTAL 
KAbEL S I A C h t L C K A h T US» 
MLNLE I 3 4 5 
L t t 395 
F k A N L t ¿5¿ 
d t L G l Q L t ­ L L X B G 57 
P A Y S ­ t A S 1 
ALL tMALNE k . F . bi 
I I A L I E 22 
t I A I S ­ L N I S 0 
t S 4 L L L L I t n l t ET b U U L L N N t R l t 
A A t L t L LNL SCF.RAudtN 
MLNLt I 9Û2 
L t t B72 
FKANLt 761 
b t t L U L t ­ L L X d u 10 
P Í Y S ­ t A S 1 
A L L t M A L N t k . F . 4 
l l A L l t 44 
K U Y A L K t ­ L M . 2 
b L L L A K l t ¿5 
t i A l S ­ L N I S 4 
t 5 5 L L l l L L A L t t N METAUX LUMPijNS 
« t K K Z L L L t ALS LNEULtN McTALL 
MLNL t Τ 4 1 4 
L t t 33C 
F k A N L t ¿ 6 b 
b E L L K L t ­ L L X B G ¿ 
PAYS­cAS 0 
A L L t k A L N t K . F . 52 
H A L I t 9 
H L Y A L M t ­ L M . i 
S L t L t . 11 
Í L l S S t . 1 
Y L L L L S L A W t 37 
F L L L u N t b 
t U l S ­ L M S 6 
L A N A L A 0 
JAFLN 12 
h L N L ­ K L N u b 
í S t L L L I t L L t k l t t i C L L V t K T s 
S L F N t i L h A K t N LNL d E s l t L K t 
MLNL t T 6b 
L t t 64 
­F k A N L t 54 
P A Y S ­ t A S 0 
A L L t M A L N t K . F . 11 
K L Y A L P E ­ L N Í . C 
t l A l S ­ L M S U 
L t l N t L L M I N t l l T U 
JAFLN 3 
tSl A K I I L L L S M t l A L USAGE ULML5T 
P t l A L L « A K [ N YLKw F HAuSGtok 
MLNLt I bib 
L t t 342 
A F k K L t NLN A L M 3 
F k A N L t ¿ t e 
d t L L i L t t ­ L L X b u 2 
P Í Y S ­ t A S 1 
A L L t M A L N t k . F . 11 
I T A L l t l o 
k L Y A L M t ­ L M . Û 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿5 7 
2 2 / 
3 
5 
2 1 
1 7 4 
1 7 2 
L 2 2 
¿ 1 
1 
2 3 
b 
1 
121 
3 C 2 
2 7 5 
3 
1 
o 
1 9 
4 
4 
l o 
5 4 4 
4 7 3 
3 76 
1 
¿ 
0 7 
6 
1 
2¿ 
1 
l o 
3 
1 7 
2 
7 
3 
1 7 b 
1 7 U 
1 4 6 
¿ 
¿ ¿ 
1 
1 
1 
1 
5 ¿ u 
3 C ü 
3 
¿ 6 3 
¿ 
i 
1 5 
¿ o 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
* 
SULUt . 3 
SU I S S t . 1 
K E M A 3 
E T A I S ­ U N I S 2 
CANADA 1 
I N L t , S I K K I M 3 
CHINE CUNTINENT 13 
JAPGN 2 
HUI1G­KUNG 2 7 5 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET C0HM 
AND dEARB WAREN A UNEDL METALL 
MÙNCE T 1172 
C t t 1 0 9 9 
AUM 1 
AFRIQUE NCN AOM 4 
FRANCt 1001 
b t L G I Q U E ­ L U X B G 43 
PAYS­BAS 11 
ALLEMAGNE R . F . 4 0 
I T A L I E 3 
RUYAUME­UNI . 9 
SUEDE . 1 
UANtMARK . 0 
SUISSE . 1 
HUNGR Ι E 1 
M A K U C 4 
t T A T S ­ U N I S 45 
. S l ­ P I t K R E MIC 0 
C H I N E C Ü N T I N E N T 7 
JAPÜN 2 
AUSTRALIE 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDÉ Τ θ 141 
L t E 7 0 1 9 
AOM 5 
A F K I Q U t NCN AOM 26 
FRANCt 5 4 2 7 
B t L G I Q U É ­ L U X B G 7B5 
PAYS­dAS 67 
A L L É M A L N E k . F . 1063 
I T A L I E 178 
KuYAUMc­UN l . 2 3 6 
NUkvEbE . 0 
SUtUE . 11 
r l N L A N U t 0 
DANtMARK . 19 
SUISSE . . 16 
A U l K I C H t . 1 
ESPAGNE O 
T C H É C Ü S L U V A Q U I E 0 
A L G t K I t 3 
T U N l S l t 1 
­ C J I t F.SOMAL IS 5 
K t N l A 0 
ILE MAURICE,SEY IB 
K t P . A F R I Q U E SUD 4 
E T A T S ­ U N I S 626 
LANADA 0 
I s K A t L 16 
I N U c i S 1 K K I M 1 
MALAYSIA 17 
CHINE CUNTINENT 13 
JAPUN 132 
F U K M U S E I T A I W A N I 1 
HUNb­KUNG 1 
AUSTRALIE 1 
i l l L H A U G l t K É S MUT NUN t t r C T R 
UAMPFKESStL U N I C H T E L E K T MUTOR 
MUNDt T 529 
C t L 495 
FRANCE 40? 
B E L O I Ï U t ­ L U X B G 3 
PAYS­BAS Ρ 
ALLEMAGNE K . F . 90 
I T A L l t Ρ 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
9 
2 
3 
4 
2 
6 
12 
3 
1 7 1 
97 Β 
8 7 8 
? 
3 
8 0 6 
1 3 
7 
4 6 
5 
9 
1 
1 
Β 
1 
3 
6 8 
2 
4 
1 
1 
1 9 6 5 4 
1 5 4 P 7 
I 
1 6 
1 1 6 4 9 
3 5 1 
2 7 6 
27P8 
4 ? 3 
5 0 4 
1 
1 7 
3 
2 8 
8 5 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
7 
4 
3 2 1 9 
3 
3 2 
1 
1 2 
8 
2 8 5 
1 
1 
4 
1 367 
1165 
8 1 6 
1 7 
1 
3 7 9 
1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PPYAUMF­I INI . 3 
SUFPF . 1 
SUISSF . 1 
F T A T S ­ U N I S 74 
CANADA Ρ 
712 TRACTEURS MACH APPAR ARRIC 
SCHLFPPFP MASCHIN APP F LANDW 
MONDE T 458 
CFE 76? 
AFRIOUE NON AOM 3 
FRANCE 744 
PAYS­BAS 1 
ALLFMAGNE R . F . 7 
I T A L I F 9 
ROYAUME­UNI . 5 ' 
DANEMARK . 7 
SUISSE . 1 
ALGERIE 3 
E T A T S ­ U N I S 18 
JAPON 2 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
RUEROMASCHINFN 
MONOE T 71 
CFE 14 
FRANCE 4 
BELGIQUF­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I F 5 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 1 
DANEMARK . I 
SUISSE . ? 
TCHECOSLOVAQUIE Ρ 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 1 
715 *..CH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE T 9 7 
CFE 01 
FPANCE 4? 
B F L G I Q U E ­ I U X B G 1 
PAYS­BAS 7 
ALLFMAGNE R . F . 71 
ROYAUME­UMl . 4 
SUISSE . Ρ 
JAPON 1 ' 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUP 
MASCH F T E X T LEDE» NAEHMASCH 
MÜNDE Τ 77? 
CEE l i o 
FRANCE 117 
B E L G I 1 U F ­ L U X 5 G 167 
PAYS­BAS 7 
ALLFMAGNE P . E . ?7 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . Ρ 
DANEMARK . 1 
SUISSF . 11 
E T A T S ­ U N I ? 1 
CHI NT Γ ONT 1 MENT 4 
JAPON 79 
FORMOSE!TAIWANI 1 
718 "ACH PR AUT INDUS SPET IAL 
MASCH F BFSPNO GPN INPUSTRIFN 
ΜΓΝΡΕ T 774 
Γ.ΓΕ 6 8 ] 
AFRIQUE NON AOM 10 
FRANCF 445 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
i t 
1 
1 4 
1 5 ' 
1 
4 0 3 
3 7 4 
? 
1 4 ' 
4 
η 
8 
6 4 
1 
1 
7 
4 4 
? 
? 1 ' 
1 3 7 
4 i 
1 
* 74 
50 
' 0 
0 
4 
1 4 
7 
1 ' 
ι 
1 90 
1 40 
0 4 
' ? Ι 
4 0 
η 
1 
' 1 
7 8 ' 
"■73 
' 4 0 
1 Q1 
1 ι 
1 11 
7 1 
ί ο ' 
' 7 
4 
ι. 
t i 
1 
1 5 6 5 
Ι 105 
7 
1 1 0 1 
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1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TE" 
E inhe i t ­Un i t é 
t ttt U L L - L L Í Ü L 1 
A L L t M A L N t k . t . ol 
1 lAt it 4 
K L Y A L P t - L M . 1 
LANtMAkK . 0 
U t MALklLt.StY lb 
tIAIS-LNIS 55 
INLt,5 IkKlM 1 
JAFLN 6 
¡14 FALFiNti AFPAktltS NCA 
P A S L F I N E N LNL APPAKATt ANG 
MLNLt 
Ltt 
ALM 
FkANLt 
dtLL ILLt-LLXOL 
PAYS-bAS 
ALLtMALNt k.F. 
H A L lt 
K L Y A L P t - L M 
SLtLt 
F INtANLt 
LANtMAKK 
SLISSt 
AtlklLFt 
tSPAuNt 
t IA I S - L M S 
LANALA 
JAPLN 
l i i PALF tLtLI AFFAK PK LULPUKt 
tttKIk PASLFi L SLhALTGLKAtIt 
3ib 
i ¡7 
¿S¿ 
G 
¿4 
l c 
C 
5 1 
F i t S L A D t t S I S U L A T t t t L 
i K A t i l t K A b t l I S L L A T L K t N F t L 
M L N L t 
Ctt 
FKANLt 
P A Y S - t A S 
A t t t M A ü N t Κ 
llALlt 
K L Y A L K E - L M 
L A N t M A k K 
t l A l S - L N l S 
F . L N L L 
L t t 
F k A N L t 
P A Y S ­ t A S 
A L t t p A L N t K . F . 
t I A I S ­ L M S 
315 
¿¿4 
2 
90 
l i t APFAk PLLk I t L L L L H M U M L A T 
APP F lLLtGk TtLtPFLN FtkNSth 
MLNLt 
Ltt 
AFklLLt NLN ALM 
FkANLt 
PAYS-tAS 
ALLEPALNt k.F. 
1IAL1E 
K L Y A L F E - L M 
SLlSSt 
ALLER 1 L 
t I A I S - L M S 
JAPLN 
iii APFAktlLS LLtLlkUULHtSliQUtS 
tLÉKlklsLFt FAuSHAtISGtRAt 11 
MtNLt 
Ltt 
F o A N L t 
P A Y i ­ t A S 
4 1 
34 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i 
19 I 
14 
1 
1 
IS Cl 
1 
'J 
1375 
12B0 
1 
50/ 
110 
8 
¿C4 
47 
¿1 
7 
Ü 
1 
1 
0 
54 
0 
i 
3086 
3366 
1 
¿3¿3 
142 
20 
7 4 5 
13o 
0 / 
¿i 
i 
S 
a 
1 
¿LO 
1 
1 
981 
0O2 
751 
1 
bl 
i 
¿ 
1 
1 15 
451 
3Ü8 
7 
142 
¿54 
ol 
0 
ol 
12 
7 
1 
0 
υ 
0 
löi 
1 1 
¿b02 
043 
2 
60S 
137 
59 
7 
υ 
1 
2 
1 761 
14C 
70 
13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
A L L L M A U N L K . F . 
ΙΙΛ1Ιt 
tIAIs-UN I S 
JAPUN 
726 APP tLEL MEDICALE ET RADI0L 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
729 MALH ET APP ELECTRIQUES NDA 
t L É K T R MASCHINEN U APP A N G 
MUNOE 
L t E 
FRANCE 
bÉLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
DANtMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
LANADA 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPuN 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SLHlENENFAHkZEUGE 
MUUUL 
Ltt 
AFRIQUE NLN AOM 
FRANLE 
SUISSE 
TUNISIE 
51 
50 
1 
40 
0 
1 
732 YtHICULES AUTUMUBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNUE 
LEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
B t L G l Q u E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I t 
KUYAUMt ­UNI 
SUt t jÉ 
KÉNlA 
K E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPLN 
AUSTRALIE 
733 V t H I C RUUT NCN AUTOMOBILES 
S T K A S S É N F A H R Z E U G E O KRAFTANTR 
MUNUE 
L t L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M A G N E R . 
KUYAuPE­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
734 A tKUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
3 5 3 
3 4 B 
3 2 3 
12 
12 
2 
2 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 
1 
1 
4 
5 
3 
3 
IP 
CFF 
FPANCF 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTPALIE 
2 8 
1 2 
573 
470 
459 
1 
1 
9 
1 
1 
15 
1 
5 
0 
17 
8 
55 
1035 
890 
BIO 
2 
6 
68 
4 
20 
U 
10 
50 
2 
12 
4 
34 
6 1 
5 8 
1 
5B 
2 
1 
2551 
2277 
4 
1597 
2 
19 
558 
101 
129 
1 
0 
4 
111 
16 
10 
I 
4866 
4298 
4 
3083 
4 
39 
999 
172 
229 
2 
1 
4 
277 
3? 
70 
2 
273 
264 
2 1 2 
17 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
735 BATFAIIX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONPE T 15 
CEE 15 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H p I Z K USW 
MONOF T 1 9 1 
CEE 1 6 1 
FRANCE 91 
PAYS­BAS 1 
ALLFMAGNE R . F . 62 
I T A L I E 5 
SUFPE . η 
ESPAGNE H 
ZONE MARK EST 1 
POLOGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S Ρ 
CHINF CONTINENT 1 
JAPON 2 
HONG­KONG 12 
8 2 1 MEUBL SOMMlFRS L I T E R I E SIM 
MOE BEL 
MONOE T 317 
CEE 2R7 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 2 7 5 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 4 
NOPVFGF . 1 
POLOGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
HONGRIE 2 
RHOOFSIE OU SUD Ρ 
E T A T S ­ U N I S 4 
CHINE CONTINENT 0 
HONG­KONG 5 
331 ARTI VOYAGF SACS A MAIN FTC 
R E I S E A R T I K F L TAFSCHNERW II DGL 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
ALLEMAGNF R . F . 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG­KONG 
B41 VFTFMENTS 
BFKLFIDUNG 
MONDF T 246 
CFF 7 2 9 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 771 
BFLGIQUF­LUXBG Ρ 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . η 
I T A L I E 3 
SUISSF . Ρ 
POLOGNE 1 
HONGRIE Ρ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
-,'<· 
', 7 6 
2 R P 
?o 
?8 
1 '7 
1 
" 4 
'19 
? O Q 
1» 
?1 
8 4 
R4 
0 
' 23 
14 
?74 
??0 
227 
1 
1 
71 
14 
I 411 
1 719 
1 
16B5 
1 
72 
156 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t -Un i t é 
¿U9 
1 3 / 
iL 
Ursprung -
Origine 
K t k IA 
t l A l S - L N i s 
I N L t iS IKK IM 
I1MLR P . t P A L A L 
L k l N t C L N T I N E H I 
JAPLN 
F L k F L S t | I t HAIN) 
H L N L - K L N L 
t i l L P A L S S L k t ï 
s L P L P t 
M L N L t 
L t t 
A F K U L t N L N A L M 
F k A N L t 
A t L t M Á L i l E R . F . 
1 l A L l E 
I L F E L L S L L V A L U l t 
MAkLC 
K t N I A 
l N L t , s ΐ κ κ I M 
L F . l N t L L M I N t ' U 
JAFLN 
F L K F L S t l 1 A l k A N i 
F L N L - K L N L 
t t l APP S L l t M l F t l υ L F T l w U t 
F t l N P t L h L OPT t k Z t U G N l S S t 
MLNLt Τ 
Ltt 
ALP 
FRANLt 
EtLLiwLE-LUXdG 
PAYS-tAS 
ALLtMAcNE k.F. 
H A L It 
RLYALMt-LNl 
SLtCE 
SLISSt 
ALIRILFt 
PuRlLGAL 
.LLNGLltkAZZAl 
EIATS-LNIS 
JAFLN 
HLNG-KLNL 
A L S l k A L it 
// 
69 
t6¿ F L L k M I L H t S PFLIüCINtMA 
PhLlLLFtMlSCFE tkZtUGNlSSt 
MLNLt Τ 54 
Ltt 53 
F k A N L t 42 
b t L L i Q L t ­ L G X b G 6 
ALL tKALNE R . F . 5 
t I A I S ­ L N I S O 
163 F1LFS C I N t P A IMPKES C E V t t L P 
k l N L F l L P t d t L I L H T E T t N I k l L k 
11 4 
M L N L t 
L t t 
F F A M t 
1 1 Al It 
INLt ,S 
F L k L L L t 
L F k t N 
M L N L t 
L E t 
F k A N L t 
A L L L M A 
S L l s S t 
Lt INt 
JAPLi, 
IKK IM 
« I t 
LI,t k . 
„Li. 1 IN 
F . 
tNT 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
24 
1 
15 
691 
61 J 
15 
oll 
1 
2 
2 
12 
1 
73o 
545 
2 
1 
25 / 
1 lo 
il ι 
1 
¿lo 
¿lo 
104 
¿b 
¿3 
lo.) 
131 
24 
21 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
091 INSIK MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUS.KINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUt T 33 
Ltt 26 
FRANCt 12 
PAYS-BAS 3 
ALLtMAuNE R.F. IP 
ITALIE 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
JAPUN 7 
892 UUVKAGES IMPRIMES 
DRUCK ER 11 ERZEUGNISSE 
MONDE T 242 
Ctt 23? 
A F K I Ü U E NCN AOM o 
F K A N C E 219 
PAYs-BAS 7 
AtLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 3 
RUYAjMt-UNl . 2 
NURVEGt . 1 
suISSt . 1 
ÉTrtls-UNlS 4 
INUt,SIKKIM 1 
HUNG-KONG 1 
893 JUVk tT AKT EN MAT PLAST NUA 
KuNSIsTUFFWAREN ANG 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUt NCN AOM 
FRANCE 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALlt 
RUYAUMt-UNI 
M A K Ü C 
tTATS-UNIS 
JAPON 
1 11 
107 
9 5 
2 
10 ι 
O 
ρ 
3 
894 Vul Γ tNFANT ART SPCRT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MUNUE 
CEE 
A F R I Q U t NUN AOM 
F R A N C E 
BELoIQUt-LUXBG 
ALLEMAuNE R.F. 
ITALlt 
KUYAUMt-UNI 
HONGRIE 
MAküC 
tTATS-UNIS 
CHiNt CONTINENT 
JAPUN 
hUNG-KUNG 
895 AKTlLtES Ot BUREAU 
BULKUBEUARF 
MUNUt Τ 
LLt 
F K A N C E 
BELGlQuE-LUXdG 
ALLEMAGNE R.F. 
IT AL IE 
KUYAUME-UNI 
U A N E M A K K 
SUISSE 
P U k l U o A L 
E T A T S ­ U N I S 
54 
33 
0 
30 
0 
Π 
2 
1 / 
1 
168 
70 
64 
0 
3 
2 
3 
0 
0 
87 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
314 
234 
179 
36 
64 
I 
74 
547 
531 
1 
498 
22 
7 
7 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
265 
2 C4 
1 
IBI 
147 
2 
140 
1 
2 
1 
? 
1 
2 
72 
2 
2 64 
213 
191 
1 
IP 
9 
3 
1 
1 
75 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
8 9 6 OBJETS D ART E T A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE HNO OGL 
MONDE Τ 
CFF 
ΛΠΜ 
FRANCF 
-RFUNION 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE OPFFVo 
SCHMUCK GOLD UNO SlLBFRWARFN 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ALLFMAGNF R.F. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
8 9 9 A R T I C I F S MANUFACTURES NOA 
BFARBEITFTE WAREN A N G 
MONPF T 3 6 1 
CFF 116 
AFRIQUE NON AOM .? 
FRANCF P 5 
ALLEMAGNE P . F . 1 
SUEDE . 184 
AUTRICHF . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
MAROC ? 
I N D E , S I K K I M 1 
CHINE CONTINENT 44 
JAPON 7 
HONG­KONG 17 
9 3 1 MARC1! FN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BFSnMD F I N U AUSE 
MONOF 
CFE 
ΔΓΜ 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
NO'VFGE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
•RFUNlON 
.COMORFS 
F T A T S ­ U N I S 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
951 ARMURERIF MUNITIONS GUFPRF 
KRlFGSWAFFFN UNO MUNIT ION 
?? 
17 
MONOF 
CFF 
998 OR NON MONETAIRF 
GOLO 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 4 7 
1 17 
4 7 ' 
2 6 1 
? 5 0 
? 
1 ?4 
4 1° 
1 ? 
Ρ 1 
ι ' 
1 4 
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1966 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
tLfCLhtt iL I AL 
FANLIL INSLtsAMI 
P.LNLL 
Li t 
ALM 
A F k 1 L L L NLI\ Á L M 
F K A N L L 
c t u i , 
PAYS-O 
ALL IPA 
liitit 
K L Y A L F 
IkLANL 
N L K V t L 
SLtLt 
LANtMA 
SLltSt 
pLKlLb 
tspALN 
Y L L L L S 
LktCt 
TLkLLl 
P L L L G N 
hLNLK1 
uLL LAK 
MAKLL 
A, LlK 1 
ILN1S1 
L ItYt 
tGYPIE 
.StNtb 
LAMtlt 
• LL1 t 
.LAFLM 
NILIRI 
.CAPER 
-LLNLL 
.LL1E 
ILE MA 
. K t L M 
.LLPCk 
KtP.AF 
A F K K L 
tIAlS 
LANACA 
.bLALt 
. M A K T I 
C L L L P . B 
.LLYAN 
L ItAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAElt 
ALEN 
ii.Li ,s 
IFA1LA 
INLLNt 
PALAYS 
LF1NE 
JAFLN 
F L K P L S 
tLNL-K 
ALS1RA 
N L L Y . Î 
LtPtNL 
.NLL V 
.FLLYN 
A W l A l 
LlvtKS 
Lt-LLXtl 
AS 
tNt k.i . 
t-LNl 
AL 
t 
L A v It 
AL 
L Ivi. lui 
tY 
A.FECtK. 
LLN K.F. 
R.L. 
F.SLMALls 
URILt,SEY 
LN 
ts 
R K L t SLU 
E NLN SPE 
L N l S 
L U L P t 
M L L E 
i t 
t­ F R . 
S t U L L l i t 
1 K K I M 
NGt 
S H 
1A 
L L M l N t l i T 
t I 1 A I»AN I 
LNC 
L i t 
t L A N L t 
• L S A L L t A 
L AL t 'LLN i t 
t S I t F k . 
L L t P E M 
M A 
L FKLLLllS AL IPLklAlKtS 
NAFKLNbSM illtL 
MLNLt I 
Ltt 
ALP 
AJ-K U L E N L N A L F 
FkANLt 
ttLL U t t - t U A t u 
FAYS-tAs 
ALL tMALNt K.P. 
I IAL It 
kLYALFt-LNl 
35 
1U64 
52 
1¿18 
lUb5 
32 
73 
531 
1¿744 
64 
3181 
2 
IU5 
L 
4 
19 
2560 
10ol¿ 
19¿7 
2/4 
lo 
15093 
1¿48 
¿7U 
41 
1 e 
12 
b 
9 
3 
5 
i 
409 
1 
22 
644 
¿51 
136 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 5246 
t 5 6 O 0 
lïlîl 
594Z 
tc!4 /C 
¿441 
•»3SL 
3b2b 
o55l 
lb75 / 
2 
¿t 
3c 
316 
14 
44 
i4¿6 
44o 
¿17 
35 
45101 
¿3542 
4430 
loCZ 
19 8 7/ 
2 05 
6U4 
ltb.) 
942 
1695 
1 
15 
1¿ 
61 
4 2 
12 
ooi 
900 
04 
1 / 
404 
¿4 
000 
6« 
l¿ 
35 
¿3 t 
10¿9 
15 
36G 
1 
74 
21 
453 
2/Ul 
4 36 
1U5 
3 
9B62 
140 
¿b 
120 
¿035L 
65o¿b 
¿6/öL 
50c/ 
5olCL 
l i t i 
¿CSI 
1132 
3¿do4 
1 0 L ¿ 9 
397/ 
144 I 
14 72 ·> 
Ü'J 
1¿9 
987 
115 
12 37 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I K L A N 
SUtut 
L A N L M 
PuKTJ 
L S P A 
bKtLt 
IJK^U 
MAkUL 
ALGER 
lui,IS 
LIIIYL 
.StNÉ 
. L U T É 
.UAHÛ 
M b E K 
.CUTt 
ILL M 
. R L U N 
.CuMU 
KEP.A 
AFRIQ 
tlAl 
.GUAU 
.MART 
L U L L M 
.bUYA 
ARAdI 
ADLN 
1NUE, 
INUUN 
MALAY 
JAPON 
FURMU 
HUNG 
AusTR 
NUUV 
- N L U V 
.PULY 
AVITA 
ARK 
GAL 
NE 
it 
IE 
GAL 
0 IVUIRt 
MtY 
IA.FtDER. 
F. SOMALI S 
AURlCE.SEY 
IUN 
RtS 
FKlgUE SUD 
UE NCN SPE 
-UNIS 
ELUUPE 
INIQUE 
dIE 
Nt FR. 
t stOUDITE 
SIKKIM 
ESIÉ 
SIA 
StITAIWAN) 
KUNG 
ALIE 
ZELANDE 
-LALEDCNIE 
NESIE FR. 
ILLÉMENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LtbtNUt TIERE 
MLNLE 
AUM 
AFRIQUt NLN AOM 
lit MAURICE,SEY 
.RtUNIUN 
. L Ü K L R E S 
2 
4 
1 1 
2 
12 32 
1 
10 
11B5 
1055 
5 
73 
12444 
3101 
2 
10 5 
12 
2528 
91 03 
1501 
115 
5 
9664 
241 
87 
1 
3 
5 
2 
470 
44 
179 
3079 
2 
10 
231 
25 
55 
207 
95 
2703 
920 
17Θ4 
1848 
891 
30 
Oll VlANuE FRAICHE REFR1G CONGEL 
FLtlSCH FRISCH GtKUEHLT GEFR 
1873 
1290 
570 
1290 
12 
529 
31 
12 
012 VIANUES ElC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBERtlTET 
M U N U E 
CEt 
AU Ρ 
FRANCE 
.CUTc F.SOMALIS 
. K L U I J I L N 
.LuMUKÉS 
AvllAlLLtMENT 
15 
18 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
? 
8 
1 
813 
1 
7 
794 
53 
4 
75 
976 
34 R 
1 
74 
13 
427 
2041 
235 
54 
1 
8630 
58 
55 
1 
4 
3 
1 
74 
78 
120 
189 
2 
5 
76 
6 
49 
197 
24 
51 1 
178 
333 
333 
174 
4 
1 664 
1248 
410 
1248 
12 
764 
.KtUNlUN 
. L L K L R L S 
'113 PutF ti L U N S L R V E UE VIANDE 
ELEISLhiUbtRtITUNbEN KUNSÉFVEN 
FRANCt 
A L L t M A b N t R . F . 
I I A L I L 
.REUNION 
109? 
6 8 1 
4 1 1 
2 
145 
1 104 
774 
I7 f l 
669 
41 
14 
1 2 8 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
.C0«PPFS 
•GUYANE E p . 
.NOI IV .CALFPPNIE 
. P O L Y H F M r ER. 
AV I T A I L L F M C ^ T 
1 ? 4 FROMAGE ET C A I L I E B O T T E 
KAFSC 'INO QUARK 
MONDE 
A V I T A l L t F M E N T 
D i l PUISSONS 
F ISCH 
MONOF 
CFE 
ΛΠΜ 
FRANCF 
.RFUNION 
.COMPRFS 
MALAYSIA 
FORMOSE I TAIWAN) 
HONG­KONG 
AVITAILLEMENT 
1 4' 
7 7 
'7 
P4? RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AHM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LI IXBS 
I L F MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORFS 
AFRIQUE NON SPE 
•GUADELOUPE 
AVITA ILLEMFNT 
P44 MAIS 
MAIS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
I L F MAURICE,SFY 
.REUNION 
B51 3 
574 Ρ 
1 6 4 4 
i n 
664P 
1 i n 
1 l i 
1 ' 5 
1 3 1 1 
4 
' 1 6 
1 7 7 0 
1509 
1 49 
1 49 
1 5 0 9 
9 4 8 PRfPAR 0Γ CEPFA1 OF FARINE 
7'JBFRF ITUNGEN Λ G F T P E I P F M F H L 
MONDF 
AOM 
P51 FRUITS F R A I S NOI X N'iN "LFAG 
OBST UND SUFPFR ED[< ; r n NlJFSSE 
MONOF τ 1 0 4 4 ' 
CET 1 7 4 " 
ΛΠΜ 17? 
FRANCE 1 ? 0 | 5 
B F L G I O U I ' ­ L U X 8 G 1 
ITAL i r < , o n 
R P Y A U ­ F ­ U N I . 7 
ESPAGNE 1 
.REUNION ' 7 1 
F T A T S ­ U » ' I S 7 
I N D E , S I K K I M 4 1 ' 
AV ITA ILLFMEMT 11 
P5? FRUITS SECHE4 PU PF ς ΗνΡΓATES 
TRPC.KF NlFRijE: i r r 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 41 
7 
1 74 
I ?4 
1 1 
?175 
1041 
?1? 
1 o 
1 3?4 
1' 
l 0 
1 ' 
1 S' 
158 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
• 
L U 3 4 
h Κ A N L L ­>­ι 
C t J H κ fc l· L L N i t r t V t i U L K K U l l o 
L Ü J I ò L t ^ h K z L u L r i L l I r i L N b L ^ V t : ^ 
M L N L t I 1 ¿ 
L U i C 
A L * ¿ 
h r t í N L l 1 0 
. K t l M L n ¿ 
\.t<* L L u L f t * : C L f M r O L t K v . A L i r t 
L t ­ K L t b t I ­ I ­ L A N / L N K N L L L L N h t H N 
K L N L t T 1 3 3 3 0 
L L t ¿ o J b 
A L H 3 7 ^ . 7 
A t ­ K l s L t : M ­ N A L . M H/H 
r K A i N L t i b O ù 
o fccL I W L L ­ L U A D L Î 1 IL 
K L Ï A L P t ­ L M . 3 1 0 7 
L l t í \ L j ü 
I L c M Î L K U t , S L Y A'« '» 
. K t L N l L l \ i l J 4 
• L u H L h E S t»¿ 
J A H L N 3U<­'? 
A L M K A L i t ¿ ¿ b 
N L L V . l b L l M A ¿ i 
p v l l A l L L b M t M i ­ i 
C 5 t : 1 ­ K c P A k t l L Ü N i l r i V L e L t ^ u M t S 
/ U e t f c E l I L N L ­ t N A U c M U t S t u i n 
M L N L t l 3 1 5 7 
L t t 3 0 7 1 
A L M 1 9 
t ­ K A N L L 3 0 7 1 
• K t L n l ü h 7 
. u b f C H t i 3 
c I A T S ­ L i ­ í l b uk 
. H A h l l M l . L t S 
A v l l A l L L f c M t M 3 
L t l ä t t K t L Í M t L 
¿ I j L N t H L N C h L f t l l » 
M L N L L T ' ♦ ( ' ¿ I Q 
L t t 1 1 8 ö 7 
A L P 1 3 3 ¿ ¿ 
A f H i w L t N L N A L « 1 0 Û U 
i ­ H A N U 1 7 0 ¿ 7 
H A Y Í ­ L A 5 Ö 6 Ü 
« U Y A L f t ­ L N l . I ¿ o 0 2 
A L L ­ L H ¡ t l O U U 
• i t N L L A L l ¿ i l í ; 
. L L l t c H u I K C 3 1 U C 
. L L f b ^ t b 6 
C t ¿ L U I M Í ¿ L L K t K l L b o A N i ï L A L A L 
i U L N t h h A K t N L H \ t K A K A u U i l A L 1 
f L N L t T ¿ 
A u « ¿ 
. « t L N i L N 1 
L 7 1 L A t­ c 
K A l ­ H L 
f ­ L ­ N L t I t. J>a^l 
L L L l ¿ l ¿ b 
A L N í> S U 
A t ­ h U U t N u N A o f, I l ' j u 
l ­ c A J N L L 1 1 3 1 ^ 
t L L t 1 w L i ­ L l i A C ü £ b 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
­
., 
O 
t 
4 
1 
l b ¿ c 
l b 3 
u i . 
6 / 
1 5 1 
3 1 
bl 1 
b 
6 1 
O 3 J 
1 1 
l b 4 
5 d 
b 
4 
5 U 1 
5 5 4 
S 
5 5 4 
3 
1 
1 4 
S 
t 
¿ 5 4 4 
5 4 b 
1 3 C U 
1 3 
5 3 o 
o 
5 3 5 
1 3 
' 5 1 
5 4 b 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 7 5 
b 5 4 < l 
4 1 / 
Z ? 4 
7 9 7 5 
1 7 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
P « Y S ­ D A S 
A L L t M A u N L R . F . 
11 A L l t 
E S P A G N E 
i l A h u C 
. R L U N l u N 
K t F . A P R I w u E S U D 
t l A l s ­ U N I S 
. G u A u L L O U P E 
. M A R I I N I J U t 
. „ U Ï A N L F k . 
0 / ¿ L A C A U 
K A K A u 
Mu.MUE T 
C t t 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M A G N E k . F . 
I I A L I L 
0 7 5 t P I L t S 
b t k ' U t R Z E 
M U N u E T 
C É t 
A U M 
A F k l J U t N O N A O M 
F K A N L E 
b E L G I g U E ­ L U X b G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A t I E 
k U Y A U M t ­ U N i 
I R L A N 0 E 
sutut 
U A N E M A R K 
P U k T U G A L 
E s P A G N t 
G R L C E 
T U k w U I E 
M A K U L 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L l a Y t 
. S E N E G A L 
. L U T E ΰ I V O I k E 
. U A h u M t Y 
i i I b t R I A . F E O t R . 
. R t U N I u N 
R E P . A F R I g u E S U U 
E T A T S - U N I S 
. G U A Ü E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
L U L O M b I Ë 
A R A b l t S É C U D I T E 
A U E N 
I N b U N t s I E 
M A L A Y S I A 
A j s I k A L l t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
• 
2 5 
/ 6 1 
5 
1 2 0 7 
1 0 6 2 
4 6 ' ! 
β 1.1 
S 8 1 7 
3 b 
7 6 
7 
3 9 5 
7 4 4 
3 6 0 
2 0 
l i l 
5 
2 3 0 2 
B 5 5 
4a 
3 5 6 
4 8 5 
4 
5 4 
2 3 7 
7 4 
7 
2 
4 
1 1 
2 
2 5 
1 
I P 
1 2 3 
5 5 
5 
4 3 
2 i l 
1 
2 
1 0 5 
1 3 
2 4 
7 7 / 
3 
1 
1 
5 
2 
4 4 
1 5 6 
2 
O b i A L I M E N T S P U U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M U N U t T 
C E t 
A L M 
A F k l O U t N U N A O M 
F R A N C E 
P A Y s ­ I U s 
A t t L M A b N t R . F . 
l L t M A U R 1 C F . S F Y 
. R t u N l L N 
. L U M U R b S 
1 n L I S s u N S ET T A I ' A C S 
3 3 7 8 
2 2 6 5 
1 0 6 2 
5 1 
fl71 
12 7 6 
1 1 9 
5 1 
1 0 6 0 
2 
u t I R A E N K E U N O T A b A K 
M J N U t T 
C t L 
1 7 7 4 
1 6 2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 3 
5 1 9 
4 
7 7 9 
6 9 9 
1 3 9 
3 4 
5 3 9 5 
2 5 
4 9 
3 
1 7 ? 
1 7 7 
1 5 3 
1 0 
5 
3 
4 6 4 7 
1 4 P 4 
4 1 
7 6 1 
9 1 5 
3 
3 6 
3 9 2 
5 9 
2 3 
1 
2 
8 
1 
2 4 
1 
7 
9 4 
3 9 
4 
2 9 
2 4 
1 
1 
7 4 
L I 
2 0 
7 7 1 4 
3 
1 
ι 
3 
1 
2 8 
1 0 8 
1 8 
2 2 9 
1 1 6 
1 0 8 
5 
4 6 
6 1 
I P 
5 
1 0 7 
1 
1 4 0 5 
1 1 4 8 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
A O M 1 4 ' . 
ER A NT E 1 4 1 " 
A L L E M A G N E O . E . 1 
. R F U N I O N 1 ï ' 
. C O MOR F S I ? 
AER l ü ' I E NON 5 p E Ρ 
A V I ΤΛ I L I F M E N T 1 " 
1 1 1 P O I S S O N S Ν A l C E X E J i l l Ε Β ! ) | Τ 4 
A L K O H O L F R E I E ' , Ε Τ Ρ Λ Ε Ν Κ Ε 
MONOF τ ' ? 
AOM 5 
. C O M O R E S 5 
A V I T A I L L E M F N T a 
I I ? B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H F G F T R A E N K F 
MONOE T 3 " 7 
C F F 3 ° 4 
F R A N C F 3 9 4 
1 2 1 T A P A O S R P U T S E T D E C H E T S 
R O H T A P i A K UNO T A P A K A R E Α Ε Ι | F 
M O N O F T 1 2 2 1 
C E E 1 2 2 1 
F R A N C E 1 2 7 0 
A L L E M A G N E R . F . 1 
1 2 2 T A R A C S M A N U F A C T U O F S 
T A B A K W A R E N 
Μ Ρ Ν Π Ε T 1 4 1 
C E E 5 
AOM 1 1 7 
F R A N C E 5 
. R F U N I O N 1 " 
. C O M O H F S 5 
A F R I O U E N O N S P E ' 
7 M A T I E R F S P R E " I E R F S 
R O H S T O F F E 
M O N O F T 7 7 1 1 4 
C F E 1 7 P 1 9 
AOM 1 7 9 " 
A F P [ Q U E N O N AOM 7 " 9 
F R A N C F 9 5 ? 4 
B E L G I Q U F ­ L U X 8 ­ , 1 1 » 7 
P A Y S ­ ' I A S ? 1 " 1 
A L L F M A G N E R . F . ? 5 » 1 
I T A L I E 1 6 ? " 
R P Y A U M F ­ U N I . ? 7 ' 4 
N O R V E G E . 2 1 
S U F U F . ? i 
D A N E M A R K . 1 " 4 
S U I S S E . " 
P O R T U G A L . 4 7 
F S P A G N E 1 ' ? 
Y O U G O S L A V I E 9 4 4 
G R E C E ? I 4 
T U R Q U I E ' 4 
P O L O G N E 1 4 
H U N G R I F 1 " 4 4 
R U I G A R I Γ 5 ' 
MAROT H 
A L G T P I F ' " 
T U N I S I T ' 7 
E G Y P T E 4 1 1 
. S E N E G A L Ί Π " 
. C O T F ρ I V O I R E 8 " 
. C O N G O » . P . 9 
. C O T E F . S " M A L I 5 « 
I L E M A U R I C E , S E Y 1 " 
• R E U N I O N 7 4 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
T ' , ', 
1 1 /. 7 
* T ■> 
1 1 
"* 
? 
1 
1 
1 
1 ί,Γ» 
1 ft 7 
1 ft 7 
Q P * , 
Ο Ρ Ί 
1 0 / , 
T 
■»■i» 
I S 
Tf t * 
ι κ 
T T T 
1 ι 
1 
7­11 ι 
ft'. 1 ι 
1 í , ° 
■»η ι 
? ^ 1 π 
T I ι 
ft *η 
t^tst, 
r \ T c 
■ * ■ = ; ­ » 
1 S 
"> * 1 
ι 
1 ι '. s 
' . R o 
7 ■*> 
1 "> 
Λ 
' , Q ' . 
­»/. 
1 f. 
ι -> 
­■» " > η 
ΎΤ 
ι τ 
'. ι 
τ 
ς ι 
159 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
SUL 
Bestimmung ­
Destination 
. L L F L k t S 
K t p . A F K I L L E 
E [A I S­LN1S 
L A N A L A 
-L-LALELLLPt 
.PAKT IN IgLt 
L ItAN 
SYR It 
IKAN 
isKAtL 
INLt,S ÎKKIM 
LFlAt CLNTiNtNl 
JAFLN 
ALSlRALIE 
LEPtNL.LSA LCtA 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
21¿ 
la 
5¿b¿ 
ι ..·'.(: 
¿5 
4 
11 
7 
5 
2 
-.72 
413 
J 
ill PtAüX bKLlES SALF PELLETÉKltS 
hAtLIt LNL FtLLt nüti 
LB14 
1376 
646 
5 
5¿J 
11 
17 
¿B 
5/ 
i 
14b 
MLNLt 
Lit 
A L M 
AFklLLE NLN A U M 
F K A N L E 
b E L L K L c ­ L L X b b 
l l A L l t 
KbYALMt-LNI 
NLKYtCt 
P L K I L G A L 
tSPALNE 
Y L L L L S L A W t 
LKtL t 
ILKgLlt 
T L M S 1 E 
. L L N L U K.L. 
LlbAN 
SYR IE 
IRAN 
JAFLN 
il LkAlNES NLlX LLtAbiNLUSts 
LtLSAAltN U N L LtLFRUtLHIE 
MLNLt T ¿175 
Ltt 21LJ 
ALM 62 
FKANLE . 1Í32 
PAYS-tAS 1/2 
ALLtMAGNt k.F. a 
IIALlt 301 
• K t L N U N ¿y 
.L-LACtLbLPt 29 
• M A k l l N K L t 4 
iti tLlb RLNLi bkLIS SIMFL ÉgbAR 
FLhliLL¿ KLNL LL tlNF bEFALtN 
MLNLt 
LLt 
FKANCt 
rAYi-tAS 
415 
¿12 
¿Ci 
lú 
cti tüiS FALLMNti LL S1MPL TkAV 
F L L ¿ tikFALh ttAkbtlTtT 
KLNLL T J¿ 
LLt 10 
AUM ¿1 
tkANLt 
.LLPLKl; 
lu 
1 / 
iL l SL lt. 
it ILE 
MLNLt 
SLlSSt 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
15 
44o 
14', 
883 
71¿ 
54/ 
2 
lb4 
4 
1¿ 
3 
30 
2 
72 
2 
1 
7 
25 
646 
62b 
¿0 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
1 2 0 8 1 
7 8 8 7 
4 3 0 
3 5 4 7 
10Θ0 
1844 
1 4 1 7 
25 
280 
300 
80 
5P 
1 9 5 3 
1 1 9 7 
311 
2 0 5 4 
13 84 
70 
679 
194 
323 
2 39 
3 
43 
53 
12 
6 
304 
192 
57 
2o2 L A l N t s LT PU lLS ORIG ANIMALE 
nULLL j N u TIERHAARE 
MUi,Ut 
LEc 
¿o? F i o k t v fcbcT S A U F C O T O N E T . J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M U N U É 
CEE 
AuM 
FKANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUtUE 
UANtMARK 
.StNEbAL 
.LOTE U IVOIRE 
.RLUNIUN 
tTATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANULRE MINERALISCHE RUHSTOFFE 
MÜNDE 
CEt 
AOM 
AFRiguE NCN AOM 
FRANCE 
b E L G i g U E ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U M 
ESPAGNE 
P U L L G N E 
. R t U N I U N 
.LUMURES 
K.EP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
LANADA 
I N U t . S I K K I M 
JAPON 
A U S T R A L I t 
282 FtKkAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MUNCt T 5P 
LtE 50 
¿bJ MINtRAlS NCN FERREUX 
J N E U L E Nt METALLFR2E 
rlUNUt T 208 
LEt 200 
FRANLt H2 
PAYs-bAS 24 
ALLtMAbNt k.F. 94 
kUYAUMt-UNI . 2 
tIATS-UNiS 6 
2b4 uLLntTs Ut METAUX NUN FFRRtUX 
AbF.'.ttlE VCN NE MtTALLFN 
M U N U L 
LLt 
MlNL­K THORIUM URANIUM ObCH 
TH 'Jk luM U k A N t k 2 E U ABFAF.LLF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 9 6 1 
2 5 9 1 
82 8 
57 
1 5 1 0 
9 0 
4 0 
72Π 
2 3 2 
2 6 5 2 
11 3 
35 
6 3 6 
1 9 1 
57 
3 0 7 0 
5P 
5 6 
4 0 7 
1 P 3 
1 4 8 8 
3 6 6 
29 
5 
1 7 5 
9 
4 
1 5 5 
22 
2 9 3 
14 
4 
2 3 
7 
5 
5 3 1 
6 
7 
2 2 3 
11 
1 4 6 
1 4 0 
2 7 
71 
92 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destinotion 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CFE 
FRANCE 
5 94 
5 " 4 
291 MAT 8RUTFS " R I G ANIMAI Ε ΝΡΛ 
ROHSTOFFE T I E R URSPRUNGS AMG 
MONOF 
CEF 
FRANCE 
A L L E M A G N E R . F . 
I TA L I F 
29? MAT RRUTrS ORIG VFGETALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MP.NDF T 5 0 2 " . 
CEF 1 8 1 4 
»OM 77 
AFRIQUE NON AOM 623 
FRANCE 1 " 5 7 
BELGIQUF­LUXBG R 
PAYS­BAS H 
ALLFMAGNF R . F . 129 
I T A L I E 4 1 9 
ROYAUMF­UNI . 1 1 1 
NORVFGE . 4 
SUEPE . 8 
DANEMARK . 24 
PORTUGAL . 19 
ESPAGNE 7 
YOUGOSLAVIE 9 4 4 
GRFCE 16 
TURQUIE R 
HONGRIF 1 " 4 4 
BULGARIE 52 
MAROC 1 1 
ALGERIF ' 3 " 
T U N I S I E 7 
EGYPTE 531 
.COTF F . S O M A L I S 8 
.RFUNION ?R 
REP.AFRIQUF SUO ?1 
E T A T S ­ U N I S ?52 
CANADA I 
L I B A N 1 
SYR IF 2 
ISRAFL ' 
CHINF CONTINFNT ' 
JAPON 9 
DFPENP.USA "CFA 1 
PROPUITS FNFPGFTI0UE4 
MINERALISCHE 8PENNST"FFE 
MONDE T 14 
AOM 1 
A V I T A I L L E M E N T 14 
732 "1FR IVFS ^U ' f i e l ' 
FROOFLDFSTILL AT I ONSEU 7 EUr.N ! SSE 
MPNPF 
AOM 
A V I T A I I L E M E N T 
CORPS GRAS G P M S S F S ET Η Ι Ι Ι Ι Γ 4 
T IFRISCHE UNO FFTTE U N " PEL E 
MUNOE T 
CEE 
A T R I I U F NON AOM 
FOA'ir.F 
B F L G I Q U r ­ L U X R G 
ALIEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
ESPAGNF 
491 
4 7 " 
R5 
5 4 " 
1 " 
1 7 
1 7 
4 
? " 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 41 
1 4 1 
145 
1 4 " 
?1 
1 ? 
1 4 ' 
1 4 ' 
1? 
? 
7 1 8 4 
B79 
? ' 
? n " 
I 75 
, 9 7 
4B4 
7 
14 
I 3 
1 " 
1 1 ? 
160 
1966 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 4 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t - Unité 
• 
IL ς K „ L K ILL .SL Y ' I 
k L P . A t k l L L t sLu s i 
t a A u l k t S F L I L t - V t b t l F I X t s 
A N L t k b F t l l t H r L A N A L i L h t LÉLL 
MLNLt I 564 
L t t ' 4 2 
AFk U L L NLN A L F ö l 
F K A N C L 47¿ 
L t L L U t t - L L X C b I L 
i l A L l t 1 Li 
k L Y Í L P . t - L M . 5 
t S k F b N t 10 
k t P . A F k i w L c S U L b l 
4 3 1 F L l L t s t l L k A l s s t S É L A b L K t t S 
L t L t L "L t t l l t v c k A K b L l I t l 
M L N L E T 10¿ 
L t t b7 
A F h U L t NLN A L M 4 
F k A N L t u7 
ALLEMALNt k . F . 17 
I l A L l t 2 
t S F A c N t l u 
U t PALk l L t , S t Y 4 
S P K L L L I I : L h l M U u t S 
L F t P i S L F t t K Z t L b M S S E 
M t N L t T 5bC 
L t t 1 / 4 
AuP 134 
A F k U L t NLN AuM l u 
PI -ANLt 123 
P A Y i - t A S 35 
A L t t M A L N t K . F . 12 
H A t l t 5 
K L Y A L F t - L N l . 6 1 
SL1SSL . 11 
. S t N t L A L ΰ 
U t MALK I L t . S t Y l u 
. K t L M L N 4b 
. L L F L k t S 4 1 
E I A I S - L M S 13b 
I N L t . S l K K l M 1 
TFA1LANLE 1 
JAPCN 2B 
A L S l k A L l t 1 
. F L L Y N t S l t P k . 45 
i i i H u o l i i ; L H I F U L L S U K b A M „ U 
L K L A M s L F t L F t M L K ¿ t b b N l S S t 
MLNLt T ¿ 
ALM ¿ 
. L u p L K t S 2 
i l s t L t P t M : L r l P U u t s I N U K G A M 
A N L K L A N I S L F E t t t « bkLNUSTLFFc 
MLNLt I ¿1 
L t t 1 
A L P iü 
FKANLt 1 
. K t L M L N l b 
• L L F U K L S ¿ 
Sil L L L L ­ K L N ; M l , l h L t K LF1P i j K L l 
l t t * L l .L l t t k L K Í L L b N l S S L 
ML NL t 1 ¿ 
A L E 2 
­ L L F L n t S . ¿ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
, 
5 o 
¿ 4 ¿ 
¿ U l 
3 o 
1 4 4 
3 
3 
2 
j 
3 b 
b9 
1-3 
t 
5 4 
1 5 
2 
9 
t 
1115 
6 3 0 
4 o 
1 
54 · , 
5 / 
¿1 
8 
103 
1 i 
1 
1 
20 
2 0 
2 5 5 
o 
1 
5 2 
2 
6 
1 
1 
1 
/ L 
5 
L 
s 
2 
1 
1 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
5 3 j P l u . ' i L N l S PEINTURES VERNIS 
p l u r . t i . I L FARBEN L A L K E USW 
rtUisUL Γ 10 
AUK 10 
.KLU.YlUN 3 
­ L L M Ü K E S 7 
5 4 l PRUUUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
M t U l Z l N U PHARM ERZEUGNISSE 
PUNut T 11 
L t t 2 
Au i l 9 
FRANCt 2 
.S tNEGAL 0 
. R t U N I U N 9 
5 5 1 M U I L t S t s S Ë N T I E L PR AROM 
A L T l i É R l s C H É OELE U RIECHSTOFFE 
MUNUt T 4 1 3 
C E L 171 
F R A N C E 12P 
PAYS­BAS 35 
A L L E M A U N É R . F . 12 
I T A L I E 5 
RUYAuME­UNI . 61 
SUISSE . 11 
E T A T S ­ U N I S 136 
I N U E . S I K K I M 3 
THAILANDE 1 
JAPUN 28 
AUSTRALIE 1 
55 . , SAVLNS PRJOUITS C ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNUE T 12 
AUM 12 
.CUMURES 12. 
5 7 1 t X P L U S I F S 
SPRtNbSTUFPE 
MünDÉ T Ρ 
AUM 0 
.LuMORÉS Ρ 
5 e l MATIERES PLAST ICU RESIN ART 
KUNSTSTUFFt KUNSTHARZE USW 
MüNbt T 3 
AUM 3 
­ R t U N l b N 2 
.CuMUKtS 1 
599 PKUUb lTS CHIMIQUES NDA 
L H t M I S C H t ERZEUGNISSE A N G 
PUNUt T 85 
AUM 75 
A P K I J U E NLN AOM 10 
IL t H A J R l L L . S F Y 1 " 
. K f u N l L N 16 
. L U I U P L S 15 
. P L L Y N t s l É F R . 45 
6 * 6 A k T l L L t S MANUFACTURES 
V t ^ s L H l t J t N E B t A R B E I T F T t 
hi lNUL T ­13 1 / 
L L t 6 3 / 
AU Λ 5 5P 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 P 
I P 
4 
6 
7 3 
6 6 
7 
6 6 
1 
6 
ÎPPO 
5 6 7 
4 7 6 
5 7 
2 1 
8 
1 0 3 
1 9 
2 5 5 
6 
1 
5 2 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
1 4 
13 
1 
1 
3 
4 
6 
1 1 9 0 
8 1 9 
2 6 3 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
AFRIOUF NON 1 " " 7 | 
FRANCE 547 
B F L G I O U t ­ I U X B G ? 
PAYS­ ' ! A S ? 
ALLEMAGNE R . F . " 4 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 7 
DANEMARK . ! 
SUISSF . 1 
ESPAGNF 1 
GRFCE ? 
GAMBIE 6 4 
ILE M A U ° I c r , S F Y 7 
.REUNION 4"R 
.COMPRES 14? 
AFRIOUF NON SPE 1° 
E T A T S ­ U N I S 7 
SYRIE " 
THAlLANPE "1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 3 
HONG­KONG 12 
A V I T A I L L F M F M T 18 
OIVFRS NDA 5 
4 1 1 CUIRS 
LEDER 
MONOE T 211 
CEE 711 
AOM 1 
FRANCE 211 
.REUNION 1 
621 DEMI PRPPUITS FM CAOUTCHOUC 
H A L B F P Z E U G N I S S F AUS KAUTSCH JK 
M0N"E T 1 
AOM 1 
­COMPRES 1 
6 2 9 ART MANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 7 
AOM 7 
.REUNION 7 
. C 0 " O R F S 1 
6 3 1 BOIS ARTIE FT T O A V A l L l F S ΝΡΛ 
FUPNIERF KUN'STHOLZ USW Α Ν Γ, 
MONOF Τ 5 
AOM 5 
.COMORES 5 
4 1 ? A P T I C L F 5 MANUF FN P,'1|S ΝΡΛ 
REARp­FITETF W ^ E " ! Α ΗΓΊ Ζ ANG 
MUNPF T 8 
CET 7 
ΛΟΜ 6 
FFANCF 1 
.REUNION 1 
.COLORES 4 
441 P A P I r R s Γ T CARTONS 
PAPIER UNP PADRE 
M'INDE T 1 
ΛΡΜ 1 
. rp ' - t "RES 1 
44? ARTICLES FN P ^ O f r C " 0 f A R T " N 
WA3E'' AU5 Ι Ά Γ Κ " O P E ' n j lDp r 
ν,ΓΝΡΓ τ E ' 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
M 
t, P I 
"> ι ■> 
1 Q9 
7 
? 
1 
? " 
7 
A 
1 S 
1° 
1 so 
) ne. 
"t 
"* 1 
1 
ft 
7<¡ 
ς 
7 
?i*S 
TftS 
1 
' f t S 
1 
■y 
~> 
T 
ƒ, 
U 
\ T 
*. 
f-
q 
c, 
T 
1 
'. 
! 
I 
'. 
1966 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
■ 
L t t 4 6 
A L M * 
FKANL t 46 
. R E L M L N 0 
.LGMLRLS 4 
Í.52 U S S L S C L l C N S A U F 11SSLS SP tC 
t A L P h l . L L L t k t t t 
M L N L t I 2 
L t E 2 
PAYS­BAS 2 
Lil ALJKES Τ i SSL S S A L F SPECIAUX 
ANLEKE L t k L o l . 
MCNLt Τ 2 
ALM 2 
­ L L P L K t S 1 
Lii U S S L S Í F t C I A L X A R T l c ASSIM 
S P t Z I A L t E k E B E GNU ERZEUGNISSE 
MLNCE Τ 195 
L I E 1 6 * 
ACM 3 1 
FRANLt 1 6 4 
• K E L N I L N 30 
.CUMLRES 1 
Lib A R T I L L E S tN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S I G F U A R E N A N G 
MLNLt T 5 
L t E 0 
AOM 5 
FKANLE 0 
. K t L N I L N 1 
.LUMURES 4 
t 5 7 CLL» PAR.gL T A P I S T A P I S S E R I E 
f L S S t O C E N E E L A E LE TEPPIChE USh 
MCNLt T 1 8 1 
L t t 153 
ALM 4 
FKANLE 69 
u t L L I g L t ­ L U X b G 1 
P A Y S t t A i 1 
ALLEMAGNE R . F . 82 
I l A L l t 1 
R L Y A L M t ­ L N I . 1 
CANEMARK . 1 
SL ISSÉ . 2 
t sPAGNE 1 
L R t L t 2 
­ K E L N I O N 4 
t I A l S ­ L M S 0 
S Y R l t 0 
A H I A I L L t P E N T 17 
t e l LFiALX L l P t M S CUVK PR t A T I P t M 
KALK ¿ t K f c M INU BAUSTUFFE 
MLNLt Γ 2b 
A L M 15 
. K t L N l C N b 
. L u M L R t S 9 
LLi P l t L É S LE C L N S I R t N LERAM 
t A L M A T t k l A t ALS KfcRAM STUFF tN 
MLNL t T 3 
AbM 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i 
t 
i 
1 
3 
i 
2 
2 
ι 
1 
1 
81 
6 4 
1 1 
6 4 
16 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
3 2 8 
3C7 
3 
1 3 d 
1 
2 
164 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
i 
ι ι 
4 
/, 4 
1 
2 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
. R t U N l L N 2 
b63 ARTICLES MINERAUX NDA 
wARtN A MINÉRAL STOFFEN ANG 
MÚNDt T 2 
CEE 2 
FRANLt 1 
ALLtMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 0 
6 6 4 VERRt 
b L A s 
MUNÜt T 8 
AUM 8 
. R t U N l ü i l 5 
.CUMURES 3 
6 6 7 P I t R R t bEMME PERLES F INES 
EDEL S C H M U C K S T E I N E ECHT PERLEM 
MUNUÉ T 39 
C tE 20 
FRANCE 16 
PAYS­8AS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
RUYAUMt ­UNI . 1 
SUISSE . 1 
THAlLANUE 0 
C H I N E L O N T I N E N T I 
JAPÜN 3 
HUNG­KU.JG 12 
6 7 3 OARKÉS PKUFILES PALPLANCHES 
sTAbSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNUt T 23 
AUM 23 
.KEUNIUN 2 
.CUMORES 21 
6 7 4 tARbES PLATS ET TOLES 
bKc ITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MUNDE T 4 3 1 
AUM 362 
A F k l & U E NCN AOM 64 
G A M b l t 64 
. K t U N I U N 323 
.LUMORES 39 
U I V t R S NUA 5 
67b TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
KUt lR t RUHRFORMSTUECKE USW 
MUUUE T 8 
AOM 8 
.REUNION 4 
.LUMURES 4 
OB2 LU IVRE 
KUPFER 
MÜNUL T 0 
AuM 0 
.LUMURES 0 
6 b 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNUt T 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
24 
23 
I P 
12 
1 
1 1 
11 
9 
3 
187 
138 
114 
9 
LO 
5 
1 
16 
1 
2 
4 
25 
9 
9 
1 
8 
103 
87 
1 5 
15 
76 
11 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
■ 
AHM 1 
.CPMORFS 1 
6 8 6 ZINC 
ZINK 
MGNPE T B 
CFF R 
FRANCE β 
6 9 1 CONSTRUCT MFTALL FT PARTJFS 
MFTALLKONSTRUKTIONEN II T F I l F 
MONOE Τ 17 
AOM 12 
.REUNION 1 
.COMORES 11 
612 RFSERVOlRS FUTS FTC MFTALL 
BEHAELTER FAFSSÉR USW A METALL 
MONOF Τ 14 
CEF 7 
AOM 11 
FRANCE 2 
.REUNION 8 
.COMORES 4 
693 CABL PONCES T R F I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MONDE Τ 3 
AOM 3 
.COMORFS 3 
6 9 4 CLOUTERIE ET 80ULONNERIF 
NAEGFL UND SCHRAUBFN 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.COMORES 1 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNFOLFN MFTALL 
MONDE Τ 4 
CEE Ρ 
AOM 1 
FRANCF Ρ 
.REUNION 1 
.COMORES ? 
A V I T A I L L F M F N T 1 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGC POMEST 
METALLWARFN VORW F HAUSGFBR 
MONOE Τ 1 
AOM 1 
.COMORES 1 
6 9 8 AUT ART MANUT FN MET Γ Ο Μ Μ 
AND BFARB WARFN A UNEOL METALL 
ΜΟΝΠΕ Τ 3 
AOM 2 
.REUNION Ρ 
.COMPRES 7 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 MACHINES ET MATFRIFL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHR/FUGE 
MONOF Τ 274 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
7 
6 
I 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
i n 
1 " 
7 
I P 
2 
5 
■ 1 
2 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
?45 
162 
1966 
C S T 
Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
Lt L ¿¿ 
ALM 1 ' 3 
FKANLt ¿1 
A L L t P ' A L ' i t K . F . C 
I l A L l t 1 
k L Y A L p E ­ L N l . C 
LANtPAKK . 0 
« L A F t K L L N K . F . 1 
. K t L N l U N 1 / 2 
. L L P L k t S 20 
t l A l i ­ L N I S 8 
( 1 1 L F A L L i t k t ; P L I NCN t L E L T R 
LAMPFKtSSEL L N I L H l t L t K T M U T L R 
MLNL t Τ 9 
L t E 6 
AbM 2 
FKANLE 6 
. K E L M G N 1 
. LbPLRES 1 
É I A T S ­ L N l S 1 
Í 1 2 I K A L I t L R S MACh APPAK AGRIL 
S L F L t P P L R M A S L h l N APP F LANUW 
MLNLt I 1 
A L M 1 
714 MACFJNtS L t E L R t A L 
B L t k L M A S L P l N t N 
M L N L t Τ 1 
L L t 0 
ACM 1 
FRANLt 0 
A L L E M A G N E K . F . O 
. K t L M b N 1 
?15 PALP F L L K I K A V A I L L t S MÉTAUX 
M ETALL b tAR BE 11uNbsMASCH INE Ν 
MLNLt Τ 0 
ALM 0 
­ L ü M L K t S 0 
<17 PALF Pk I t x T L L l K MAL A LÜUU 
PASLK F TEXT L t U t R NAEhMASLH 
MLNLt I 1 
AuM 1 
. L L M L K t S 1 
7 l b PALE FR A L I I N L L S S P t L l A t 
PASLF F b t s C N L bEN I N U L S l R I t N 
P.LNLt T 55 
L t t 3 
ALM 45 
FRANLt 2 
l l A L l t 1 
. K t L M L N 47 
. L U P L K t S 2 
t l A l S ­ L N l s 3 
( 1 4 F A L F I N L S APPAKL lLS NLA 
PASL* I N L N LNL A P P A k A I t ANb 
MLNLt 1 5b 
L L L 5 
ALM 49 
FKANLL 5 
. k t L . M L N 4 / 
. L L M L k t S 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 a 
15 i 
/ 4 
1 
3 
1 
1 
4 
9 6 
5 / 
2 6 
6 3 
5 1 
b 
5 1 
3 
b 
3 
1 
1 
o 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 e 
ü 
2 d 
3 
3 
2 4 
3 
4 
/ Ι 
t u 
4 4 
l ü 
3 9 
I O 
C S T 
e χ ρ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
t l A l s ­ u N I S 4 
7¿¿ MALM E L t C r APPAR PR COUPURE 
c L t K T K MASCH U SCHALTGFKAETE 
MUNÜt T 2 
C tE η 
AUM 1 
FRANCE 0 
LAivtMAKK . 0 
.CUMURES 1 
723 F I L S CAdLES ISOLAT ELEC 
O K A t H T t KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNDt T 0 
AUM 0 
­CUMORES 0 
724 APPAR PUUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE T .1 
AUM 1 
•CAMERCUN R . F . 1 
.CUMORES 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MUNDE T 1 
AOM 1 
.REUNICN 0 
.CUMuRES l 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNDE T 36 
CEE 2 
AUM 33 
FRANCE 2 
R U Y A U M E ­ U N I . 0 
. K t U f i l U N 23 
.CUMÜRES 10 
E T A T S ­ U N I S 1 
733 VEH1C RUUT NUN AuTOMOBI tES 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
MUNÜt T 2 
AUM 2 
. R E U N l L N 1 
.CUMÜRES 1 
735 BATtAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDt T ■ 53 
AUM 53 
. R t U N l u N 53 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNUt T 1 
AuM 1 
.LUMURES 0 
d ¿ i M t u u t S U M M I E R S L I T E R I E S I M 
MUEbtL 
MUNUE T l ' I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 2 
6 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
Ι 
5 
5 
4 
1 
5 
4 
Ι 
4 
6 0 
5 
4 8 
5 
ι 
22 
26 7 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 5 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
Madagaskar 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
CEF " 
AOM 9 
FRANCE 0 
.REUNION 1 
.COMORES R 
8 4 1 VETEMFNTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE Τ 5 
CEF 7 
AOM 1 
FRANCF 7 
BFLGIQUF­LUXBG 1 
.REUNION 3 
•COMORES Ρ 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHF 
MONDE Τ 7 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 3 
I L E MAURICE,SFY 3 
.REUNION 1 
.COMORES 4 
861 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIOIIF 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDF Τ Ρ 
CFE Π 
AOM Ρ 
FRANCE Ρ 
ALLFMAGNE R . F . Ρ 
.REUNION Ρ 
.COMORFS Ρ 
8 6 4 HORLOGFRIE 
UHREN 
MONOF Τ Ρ 
AOM Ρ 
.RFUNION Ρ 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUFS 
MUSIKINSTR PLATTFNSP SCHAL1P 
MONDF Τ Ρ 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM Ρ 
ILE MAURICE,SFY " 
.REUNION Ρ 
R92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKFREI ERZEUGNISSE 
MONOF T ? 
CEE 1 
AOM 1 
FRANCE 1 
.REUNION 1 
.COMORFS 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT O L A S T ΝΡΛ 
KUNSTSTOEFWAPEN ANG 
MONOE T 1 
AOM 1 
.PFUNION 1 
.COMORFS " 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
-> 
1 ** 
­> 1 
1 ? 
π ft 
7 
τ 
1 
S 
•y 
? S 
l i 
T 
1 ? 
6 
T 
3 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
ς 
4 
1 
ù 
Λ 
-> ? 
7 
Τ 
7 
, 
1 
163 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
tS4 VLll tNFAM ÍK1 SPLKl JLUtlS 
KlNLtkWAbtk SFLRTART SPitLZb 
MLNLE I 
AuM 
A T R I L L E N L N A L M 
l L t M A L k l L t . S t Y 
. k t L M L N 
. L L P L k E S 
υ 
4 
4 
4 
4 
0 
1 / 
9 
d 
d 
8 
1 
tSt L B J E I S L AkT tl ANTUUITt 
KLNSlGtbtNSlAtNLt UNU UCL 
MLNLt Τ 
LEE 
ALP 
FKANLE 
. K E L M C N 
15 
14 
1 
14 
1 
ES7 EljCLTtKlt JCAlLLtRIE LRFtVK 
SLhPLCK LLLL LND SlLBtKhAHEN 
MLNLt 
AuM 
t S 4 A K I l L L t S P A N L F A L I U k E S NCA 
t t A R t t l l t H hAKEN A N G 
MLNLt 
Ltt 
ALM 
FKANLE 
ALLtMAGNt K.F. 
.KtLMCN 
.LUMCRES 
1 5 
7 
7 
7 
C 
7 
1 
5 2 1 PARLE t N P tTCLR TRANSAL SPEC 
K L E C K I I A R L B tSLNU t I N G AUSF 
MLNLt 
L t t 
441 AMMALX ¿LL CFItNS LhATS SIM 
¿GuTlERt FLNLE KATZtN U UGL 
MLNLt 
tTAlS-LMS 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
164 Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Juni — Janvier/Juin Madagaskar 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
L l 5 . 3 C L A Ι κ Α J 1 S L I JLS u t V l A N U t 
P L t I s L l l E i I K A K I L u . ­ 5 A f F T t 
l b 
l u 
P L N L t 
L t t 
FkANLc 
A L L L f l A L N t 
11AL l t 
U 1 3 . t l P k t F A K A l U N S , LUNS. U t d U t u F 
¿ L b t k t l l U R L N s t k V , V KINL1FL 
MLNu t 
t t t 
A„M 
FRANLt 
-KELN1LN 
.LLMLKES 
.LLYANt FR. 
.NLLY.LALtLLNlt 
.FLLYNtsIt FK. 
Ü42.21K1A iKANSLLLlUt tN G R A I N 
REIS LUKLkSLPtINENU IN KCEKN 
»1LNUÉ T 6901 
Ltt 6701 
AUM 200 
FKANLt 66C1 
btLbI„Lt-tbXbb 100 
.LLALtLbLPt 200 
042.22AUTRLS Ki¿ tN GRAIN 
SLNSlIbtR ktlS 
MUNCt T 1167 
ALM 1041 
A F K K U t NLN ALM 1G0 
lLt MALKILt.StY 1ÜC 
.KELN1LN 125 
.LLMLkES 917 
APRlv.Lt NLN SPt 4 
A V I l A I L L t M t M ¿¿ 
UÏ4.2CttbLMtS A LUSSt, SECS 
FUtLstNFRUÉLHTE, TRÜCKtN 
PLNbt 
Ltt 
ALM 
A F K U U E NLN ALM 
FKANLt 
BttblvLt-LLXBu 
K L Y A L P E - L M 
LIBYE 
ILt MALRlLL.StY 
.RtLN1LN 
. L L M L K E S 
J A P L I I 
N L L V . ¿ L L A N L L 
11757 
1544 
3501 
3¿4 
412 
1116 
3 i c r 
30 
¿44 
34bl 
2C 
1029 
22b 
ii 
Jt I . J L S L L K L 
¿ L L K L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 1 ILVIANut Lt LLvlNS 
KlNL Li,L KALuFLtlSCH 
PLNut 
Ltt 
ALP 
FKANLt 
.LLIt F .SLPALlS 
.RtbN lL 14 
.LLMunLS 
AYllAlLLtMtNl 
I 164/ 
1156 
529 
115b 
12 
4 D O 
29 
12 
1561 
U b i 
3/5 
u a i 
1¿ 
530 
32 
5 
3 9 
41 
1' 
05C 
6b4 
3d6 
664 
1¿¿ 
2 
1 
55 
¿07 
98¿ 
630 
35¿ 
ö30 
103 
¿ 
1 
49 
197 
1869 
1839 
30 
1B22 
17 
30 
155 
132 
18 
18 
1/ 
116 
1 
16tì4 
120 
580 
54 
85 
31 
6 7 / 
6 
4ü 
5/7 
3 
1 b9 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
AuM 
t K A N L t 
kuYAUPt-UNl 
.SENtbAL 
-Luí t b I V O I K E 
.CÜMUKtS 
0 7 1 - U C A F É K U B U S T A 
KAFFEt ROBUSTA 
MÜNUÉ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
B E L b l U U F ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAbNt R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAKÜC 
■ R t U N l Q N 
R t P . A F R I Q U E SUD 
t T A T S ­ U N I S 
.bUAuELOUPE 
.MARTIN IQUE 
.bUYANE FR . 
075.10PUIVRE tT PIMENTS 
PFEFFER, PIMENT 
MONDt Τ 
Ctt 
AÜM 
A F R I Q U t NUN AOM 
FRANLt 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
.SENEGAL 
. R E U N l u N 
. G U A U Ë L O U P E 
.MART INIQUE 
0 7 5 . ¿ I R A N I L L E 
l / A N I L L t 
MONDE 
CEE 
AFRIQUt NUN AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
RÉP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
J75.23G1RUFLES 
utWutR2NEtKEN 
MUNDt 
LEt 
AUM 
A F R I g u t NON AOM 
FRANLt 
BttGIguE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAbNE R.F. 
1[ALI t 
IRLANut 
SUEUL 
UANEMARK 
PuRTUbAL 
GKÉLE 
TuRgUlE 
MAROC 
ALbLRlt 
TUNISIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
154?? 
12« n2 
12416 
31PP 
1 I 
2 
1 
1" 
93 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
"5 1 
14R 
23451 
1 17P6 
584 
1138 
10Ú89 
25 
25 
761 
5 
1¿P7 
1050 
464 
88 
8817 
31 
76 
15964 
4153 
4 1 2 
72? 
7580 
17 
1 3 
439 
4 
779 
688 
339 
34 
5898 
21 
49 
328 
265 
3 3 
30 
228 
5 
32 
30 
17 
13 
2 
1 
3"7 
248 
30 
?9 
213 
5 
30 
29 
16 
1 1 
2 
1 
321 
B2 
n 
57 
25 
2 
0 
235 
2 
3240 
839 
3 
583 
256 
23 
3 
2357 
IB 
1441 
372 
15 
323 
126 
4 
47 
16" 
38 
2 
4 
1""2 
26 3 
1 1 
??8 
91 
3 
'1 
1 1 1 
27 
1 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
LIBYE 41 
.SFNFGAL 11 
.COTE ρ 1V"|PE ] 
.DAHOMFY ? 
NIGERΙΛ,ΕΕΡΕΡ. l'4 
REP.AFRIQUF Slin 27 
FTATS-UNIS 491 
.GUADELOUPE 1 
COLOMB[F 1 
A0A8IF SEOlJpiTE 4 
AOEN ' 
INPPNES1F 44 
MALAYSIA 155 
121.OPTABAIS BRUTS FT O E C H E T S 
« O H T A B A K UNO TABAKARFAELlF 
MONTE 
CEF 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
1??1 
1 ??1 
122P 
1 
α α c 
984 
573 
1 1 
17 
28 
47 
2 
198 
15 
19 
9 
8 
5 
1 64 
4 
1 ? 
? 
7 " 
7 
7? 
4 
4 
4 
? 
1 
211.10PEAUX DF BOvlNS, S«IJF VEAUX 
H A E U T E V. PINDFRN II. EINH'IEFRN 
MONOE T I8P5 
CFE 1767 
AOM 9 
A F R I Q U E N O N A O M 1 9 
F R A N C E 839 
BELGIQUE-LUXBG 5 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIF 
GRECE 
TURQUÍ F 
T U N I S I E 
. C O N G O R ­ D . 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
2 2 1 . 1 1 A R A C H I D F S F N C O Q U E S " O N G R I L 
F R D N U E S S F I N S C H A L E N 
MONDE 
CEF 
APM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R. 
ITALIF 
.REUNION 
. G U A 0 F L 0 U D F 
.MARTINIQUE 
>65.40SISAL,SIMIL. NON F II. FS , OFCHFTS 
SISAL H A A G A V F F A S E R N Ν VERSP 
MON3E 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F . 
SUEDE 
DANEMARK 
•SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R F 
.RFUNION 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIF 
5 6 ' 
491 
2P77 
2P11 
62 
1531 
17? 
8 
1"1 
?" 
29 
4 
477 
SI 7 
2" 
174 
51 
7 
89 
9 
9 
1 
129R1 
7RR7 
47" 
7547 
19H9 
1844 
141 7 
74 
?RP 
3"" 
PP 
4P 
1953 
1197 
71 1 
?144 
1384 
7" 
679 
1 9 4 
177 
7 7 " 
1 
4? 
57 
1? 
4 
194 
19' 
57 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/Juni—Janvier/Juin 
165 
Madagascar 
: 7 t . ¿ ¿ C K A P F I IL N A I L K L L 
N A I L E R L I L F É K L K A P H l î 
PLNbt T 
L t t 
AFKlwbE NLr. AuM 
FKANLt 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt K . F . 
I T A L I E 
K L Y A L M E ­ L M 
tSPALNt 
PLLLGNt 
R t F . A F K l g L t S U U 
E l A l S ­ L M S 
LANALA 
I N L t . S l K K l P 
JAPLN 
A L S I R A L l t 
5<M1LA 
LLIMMtK 
KLNut 
Ltt 
FKANLE 
B t L L l g L t ­ L L X B G 
ALLtMALNt K . F . 
I T A L I E 
R L Y A L M E ­ U M 
t l A I t ­ L M S 
JAPUN 
52 .2LMA1 PLLF. V A N N t R I t , S p A R l t R I t 
P F L A N i L I L p t FLtLHTSTOFFE 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
¡ 5 1 ­ U E S S t N L L D YLANG YLANG 
AEIhER CELE V YLANG­VLANb 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
E I A T S ­ L N I S 
JAPLN 
17 
15 
15 
2 
0 
Í 5 1 . 1 Í E S S E N C E OE GIROFLE 
A t l t i t R CELE V GtWLfcRZNtLKEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
bbbU 
¿417 
5/ 
14b7 
4U 
66C 
¿3L 
2535 
113 
13 
5/ 
293J 
5 G 
56 
4bl 
103 
910 
231) 
5 
131 
4 
74 
21 
263 
14 
4 
5 
3 39 
6 
7 
33 
11 
551 
172 
¿C 
90 
60 
2 
117 
137 
125 
540 
134 
43 
9 
Bl 
1 
30 
191 
1B5 
PLNLt 
Ltt 
ALM 
A F K U L t NLN 
FRANLt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R 
llALlt 
RLYALHE-LM 
NLRYtbE. 
SLtLt 
LANtMAPK 
P C R T L G A L 
ESPAGNE 
YLLLLSLAvit 
GKtCE 
JLKQLlfc 
hLNGR'lt 
BLLLARlt 
HARCC 
ALGERIE 
I L M S 1 E 
EGYPTE 
Τ 
ALM 
F . 
•COTE F.SCHALIS 
REP.AFRIULt 
t lAIS-LNlS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
SbC 
C U N E CONTINENT 
JAPLN 
OEFEND.LSA ;CtA 
4450 
13B6 
tí 610 
6tl 
5 
317 
378 
bb 
4 
Β 
2 
19 
2 
944 
16 
8 
1064 
52 
20 
3C 
7 
531 
7 
21 
225 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2145 
683 
9 
274 
328 
5 
163 
186 
45 
3 
6 
1 
7 
1 
4B6 
7 
3 
4 84 
24 
β 
13 
3 
239 
8 
10 
100 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 9 3 
2 6 2 
2 6 2 
26 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
LEE 
FKANLt 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
KUYAUME-UNI 
SUISSE 
ÉTATS-UNIS 
iNUtiSIKKIM 
THAlLANDt 
JAPON 
AusTRALIt 
03 
35 
12 
5 
61 
1 1 
35 
7 
1 
?a 
1 
171 
57 
71 
β 
ln3 
19 
229 
6 
1 
4 7 
' 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Comores 
1966 - No. 9 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les ACM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volto, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée o le. CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von Komoren 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
170 
171 
171 
172 
173 
175 
181 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahme abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 §) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
biz sur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte). aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinscgat 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den übersee­
ischen Ländern beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
Commerce extér ieur des Comores 
Importations par origine de 1960 au 31­12­1965 160 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 1 7 1 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 171 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 172 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 173 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 175 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 181 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
T 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Sta­
tistique chargé des Relations et de la Coopération avec les 
Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA 
Notes par produits : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
4,051 S 
170 
KOMOREN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Zanzibar Pemba 
Madagascar 
Argentine 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
20 304 
7 008 
6 904 
13 
73 
13 
5 
59 
9 
3 
67 
9 553 
— 
3 142 
— 
— 
463 
1961 
19 337 
7 661 
7 558 
1 
69 
32 
1 
29 
8 
8 
36 
7 629 
— 
2 456 
— 
— 
954 
1962 
22 101 
8 148 
7 956 
28 
135 
26 
3 
21 
18 
21 
34 
10 190 
— 
2 610 
— 
— 
1 018 
1963 
26 990 
11 240 
11 089 
10 
95 
34 
12 
29 
21 
44 
107 
10 422 
— 
4 015 
— 
— 
1 112 
1964 
30 575 
12 805 
12 516 
8 
197 
63 
21 
37 
7 
32 
23 
10 300 
— 
4 036 
— 
93 
3 242 
1965 
35 067 
10 134 
9 915 
13 
138 
52 
16 
34 
53 
24 
3 860 
3 032 
4 629 
3 382 
4 957 
5 062 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Zanzibar Pemba 
Madagascar 
Argent ine 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
3 808 
1 709 
1 649 
4 
20 
32 
4 
38 
4 
6 
45 
1 598 
— 
192 
— 
— 
216 
3 681 
1 834 
1 758 
2 
37 
35 
2 
41 
53 
13 
26 
1 324 
— 
138 
— 
— 
235 
4 407 
2 315 
2 194 
8 
71 
38 
4 
29 
11 
25 
57 
1 677 
— 
136 
— 
— 
144 
5 401 
2 992 
2 858 
10 
46 
62 
16 
44 
68 
44 
116 
1 739 
— 
219 
— 
— 
179 
6 110 
3 566 
3 370 
2 
91 
75 
27 
49 
4 
33 
52 
1 894 
— 
201 
— 
14 
290 
6 574 
3 245 
3 064 
6 
69 
71 
35 
46 
74 
22 
1 096 
402 
230 
430 
642 
387 
Ausfuhr nach Best immung 
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COMORES 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t Monde 
E W G ­ CEE 
France 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Madagascar 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
5 258 
2 433 
2 252 
31 
2 388 
406 
1961 
4 868 
2 716 
2 608 
1 
41 
1 846 
264 
1962 
5 853 
3 781 
3 377 
24 
1 665 
383 
1963 
6 303 
2 986 
2 817 
2 
147 
2 924 
244 
1964 
7 023 
2 330 
2 170 
146 
4 340 
207 
1965 
4 226 
2 310 
2 078 
1 
123 
1 616 
176 
1 000 $ 
W e l t ■ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Madagascar 
Andere Länder ­ Autres pays | 
3 239 
2 071 
1 665 
656 
446 
66 
2 779 
1 965 
1 616 
6 
510 
267 
31 
2 538 
1 985 
1 819 
336 
162 
54 
4 710 
2 524 
2 175 
21 
1 819 
275 
71 
3 995 
2 283 
1 964 
1 300 
347 
65 
3 705 
2 217 
2 001 
10 
1 187 
274 
17 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 ooo s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
— 569 
+ 362 
— 902 
+ 131 
— 1 869 
— 330 
— 691 
— 486 
— 2 115 
— 1 283 
— 2 869 
— 1 028 
172 
KOMOREN 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
1 445 
261 
1 143 
1 236 
261 
923 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
70 
26 
41 
76 
25 
50 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Iran 
233 
5 
192 
205 
6 
138 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
534 
257 
135 
562 
355 
114 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
1 398 
1 062 
230 
1 513 
1 167 
200 
1962 
1 664 
364 
1 250 
95 
43 
50 
222 
5 
136 
508 
350 
132 
1 742 
1 474 
194 
1963 
1 845 
456 
1 324 
92 
49 
34 
317 
25 
218 
818 
577 
130 
2 095 
1 801 
180 
1964 
1 980 
514 
1 372 
98 
46 
36 
256 
20 
201 
1 112 
847 
236 
2 517 
2 079 
201 
1965 
3 681 
637 
496 
113 
87 
18 
297 
24 
229 
895 
627 
169 
2 411 
1 821 
295 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
173 
COMORES 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
075.2.1 
221.2 
265.4 
551 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Kopra - Coprah 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
Sisal u. a. Agavefasern n. versp. - Sisal et 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1960 
80 
55 
25 
3 291 
1 066 
2 226 
sim. non 
988 
988 
Ätherische Ö l e von Riechstoffe - Huiles essentielles, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
40 
33 
1961 1962 
90 
53 
36 
57 
29 
21 
3 494 
1 755 
1 739 
3 543 
2 461 
1 082 
¡lés-déchet 
692 
584 
1 249 
1 043 
1963 
207 
57 
144 
3 215 
1 528 
1 688 
1 177 
1 177 
productions aromat iques 
42 
37 
40 
36 
51 
48 
1964 
175 
46 
129 
3 287 
1 226 
2 061 
902 
673 
53 
51 
1965 
167 
43 
123 
2 743 
1 251 
1 492 
776 
721 
51 
51 
1 000 s 
075.2.1 
221.2 
265.4 
551 
Vani l le - Van i l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Kopra - Coprah 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Madagascar 
Sisal u. a. Agavefasern n. versp. - Sisal e t 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e von Riechstoffe - Hui les es 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 443 
909 
533 
573 
178 
395 
sim. non 
208 
208 
sentielles, 
840 
715 
1 074 
634 
431 
497 
256 
241 
¡lés-déchet 
124 
106 
productior 
945 
852 
637 
376 
259 
478 
340 
138 
240 
207 
s a r o m a t i 
1 000 
923 
2 470 
632 
1 773 
491 
240 
252 
375 
375 
ques 
1 207 
1 163 
1 728 
452 
1 276 
532 
197 
335 
259 
199 
1 246 
1 224 
1 609 
418 
1 181 
497 
227 
270 
135 
125 
1 300 
1 300 

175 
1965 Januar/Dez. — Jànvier/Déc. i m p o r t Comores 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Un i t i 
■ 
L L P P t K L t I L T A L 
r A h L L L l i ,SLEGAMI 
MLNL t Τ J D 0 O 7 
L L t 10134 
AUM 3ÓÓ1 
A t K l L u t NLN AUM 124 
F K A N L t 9 9 1 5 
L t L L l L L t ­ L U A b u 13 
P A Y S ­ t A ; , 13o 
A L L t M A L N c K . F . 52 
l l A L l t 16 
K u Y A L M t ­ L N l . i t 
N U h V t L t . 0 
S L t L t . Sb 
F1KLAKLE 6 
LANtMAKK . 21 
S U S S E . 0 
P L M L L A L . 2t 
t S P A o N t 63 
Y Ü L L L S L A V I E ­ S 
L κ S S 1 
Z L N t MAKK t S T t 
P L L L G N E 2 
T L I ­ E L L S L U A L O I E 6 
H L N L K l t 3 
MAKUL t2 
A L L L K l E 2 
. S t N t G A L 3 
a i M t PLKT. ι 
­ L A L L N 5 
. L L T E E .SOMAL IS 9 
I L t M A U R l L E . S t Y 7 
•MALACASLAK 31)60 
. K t L M L N 6 
K t F . A F K I l i L t SUC 7 1 
A f x i v b t NuN SPt 4 5 4 4 
E T A T S ­ L N I S i l 
A K C t N T l N t 3 0 3 2 
Ι κ Α Ν 4 6 2 9 
U A I ­ K E I N 3 7 
MASL.LMAN.OSRT 1 0 9 
P A K I S I A N 6 
I N L t . S l K K l H 16 
I K A l L A N L Í 3 2 6 2 
LAMBULGE 4 9 5 7 
L h l N E L L M I N t N T 7 
JAPLN 7 
F L K K L S E I I A I U A H ] 1 
HONG­KONG 14 
C PKULL1TS A L I M t N T A l K E S 
N A h K L N G S M I l T t L 
MCNLt T L = 7 4 1 
L t t 1 7 2 7 
ACH 2 6 7 0 
A F K I U U t NCN AuM 23 
FKANL t 1 6 7 1 
P A Y S ­ t A S 55 
LANEMAKK . 2 
P U k l L L A L . 2 
MAKLL 23 
.MALAGASCAK ¿ 6 7 0 
A F K l k . L t NON SPE 31 
A k L E M l N t 3 0 3 2 
T h A I L A N L E l¿b¿ 
L A M E L L L t 4 9 5 7 
L H I N L L L M INENT 6 
h L N L ­ M J N L i 
L L 1 ANÍMALA V i V A M S 
L t U L N L L T I L K t 
MLNLE 1 5 4 
«LM 54 
M 
.MALALASLAK 54 
L U V l A N L t f K A I L I ­ E K E F K I L L L N L L L 
F L t l i L h t ­ H l S L h G t K u t H L I oLFK 
MLNLE Γ 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
o 5 7 4 
3245 
H I B 
3 'J 
3 0 ö 4 
6 
6 9 
71 
35 
4b 
1 
27 
1 
b 
t 
22 
14 
β 
1 
1 
2 
10 
s 
2 0 
5 
2 
¿ 
1 
l i 
b 
1 0 9 o 
t 
ì 
iso 
It 
t02 
2 3 0 
3 
10 
7 
15 
4 3 0 
bt¿ 
t 
15 
1 
12 
2 4 2 9 
4 5 0 
4 7 7 
14 
42 3 
2o 
2 
1 
14 
4 7 7 
6 
4 0 2 
4 3 0 
642 
3 
1 
22 
22 
2¿ 
S-
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
. QUANTITÉ 
Einheit ­ Un i t i 
' 
L E t 1 
AUM 2 
FnANCE 1 
• M A Ü A G ­ A S L A R 2 
0 1 3 P k t P ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISLHZUoEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDt T I L 
CEE 7 
AUM 4 
• FRANCE 7 
OANtMARK . 0 
.MADAGASCAR 4 
022 L A I T t T CREME OE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MUNDE T 2 0 0 
C t t 2 0 0 
FRANCE 167 
PAYS­BAS 33 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE T 11 
CEE 9 
AOM 1 
FRANCE 8 
PAYS­BAS 2 
.MADAGASCAR 1 
AFRIQUE NON SPE 1 
0 2 4 FRUMAuE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDt Τ β 
LEE 7 
AOM 1 
FRANCE 7 
.MADAGASCAR 1 
0 3 1 POISSONS 
F I S C H 
MONDE T 5 
CEE 2 
AUM 3 
FRANCE 2 
.MADAGASCAR 3 
032 P R E P C O N S P O I S S O N S C R U S T 
F I S L H Z U B E R É I T U N G E N U KONSERVEN 
' MUNDE Τ 33 
CEt 8 
AUM 1 
AFRIQUE NON AUM 22 
FRANCE 3 
P A Y J ­ B A S 5 
OANtMARK . 0 
PuhTUGAL . 2 
MARUC 22 
.MADAGASCAR 1 
0 4 2 K U 
K t l S 
MONDt Τ 1 2 8 8 8 
AÜM 16 16 
.MADAGASCAR 1616 
A R L E N I I N E 3032 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
2 
3 
7. 
1 7 
12 
S 
12 
1 
5 
96 
96 
82 
1 4 
16 
1 4 
1 
12 
2 
1 
1 
13 
12 
2 
12 
2 
2 
2 
1 
7 
ι 
21 
6 
13 
13 
172 5 
? 5 ο 
2 5 0 
40 2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
THAILANDE 3?P7 
CAM303GE 49S7 
0 4 6 SEMOULE FT FAÇINF OF FRnuFNT 
GRIESS UNO MFHL ADS WFI7FN 
MONDE T 1 2 4 3 
CFE 1243 
FRANCE ' 1243 
0 4 8 PREPAR OE CERFAL DE FARINF 
ZUBEREITUNGEN A GETRElDFMFHI 
MONDE T t? 
CEF 39 
AOM 1 
FRANCE 38 
DANEMARK . 1 
.MADAGASCAR 1 
AFRIOUF NON SPF 1 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAS 
03ST UND SUEDFR F » I SCH NuESSF 
MONOE T 1 ? 
CFF 11 
FRANCF 11 
0 5 3 PREP CONSFPVFS DE FRUITS 
OBST SUEDFR Z l l B F p c i T KONSERVEN 
MONOF T 15 
CFF 13 
AOM 1 
FRANCF 13 
.MADAGASCAR 1 
" 5 4 LEGUMFS PLANT TUBERC AL IM 
GEMUFSE PFLANZFN KNOLLFN F FRN 
MONDE T 2 0 6 
CEE A4 
AOM 9 " 
FRANCF 8 4 
.MADAGASCAR 90 
AFRIOUF NON SPF 24 
HQN r.­KONG 5 
055 PREPAP ET CONSFRV OF LFGUMFS 
Z l i n F ' F I T U N S F N A GEMUESF USW 
MONOF T 7\ 
CFF 71 
FRANCC 7\ 
0 6 1 SUCRE FT M I C I 
ZUCKE« UND ΗΠΝΙΠ 
MONDE Τ 9 0 " 
CEF f, 
AOM 893 
FRANTE 6 
.MADAGASCAR 893 
" 6 ? CONFIS SUCPFRIFS SANS CATAD 
ZUCKFRulAOEN flHNF KAKADGFHALT 
MONDF T 39 
CFF 36 
F°ANCÇ 31 
PAYS­8AS "i 
AFRIQUE NON SPF 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
'. 3­> 
S 4 ' 
1 71 
1 71 
1 71 
31 
7 3 
1 
?» 
1 
1 
1 
9 
7 
7 
1? 
11 
1 
11 
1 
40 
1 7 1° 
17 
19 
1 
14 
13 
1 ·> 
1 74 
7 
1 77 
7 
1 7 ' 
71 
7 1 
1 7 
7 
1 
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1965 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Janvíer/Déc 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
L I I U i t 
K A H L E 
MLNLt Γ 2 
L t t 2 
ALM 1 
FKANLt 2 
.MALAcASLAR 1 
C 7 j LFULLLAT t T PR tP AU CACAU 
S L t L K U L A L t L SLHUKUL^U t r tAK tN 
MCNLE Τ 5 
L t t i 
FKANLE 5 
C74 l h t t l MATE 
l E t LNL MATE 
MLNLt Γ 7 
L t t 0 
FKANLt 0 
L h l N E CLNTINENT b 
Cli t p l L t s 
L t h L t K Z t 
MLNLt Τ β 
L L t 7 
FKANLE 7 
G91 MAKLARIN t ET GKA1SS.ES A L I M 
PAKCAKIN t LNL ANU S P t l S E F t T T E 
MCNLE Τ 13 
L t L 13 
F R A N C E 2 
P A Y S ­ t A S 11 
C99 P K t P A K A I A L I M t N T A l K E S NDA 
N A h K L N L S M I l T E L Z U B E K t I T A N G 
MLNCE T 14 
C t t 14 
AUM 0 
FKANLE 14 
.MALACASLAK 0 
1 BL1SSCNS t T TABACS 
L t l K A E N K E UND TABAK 
MLNLt Γ 707 
CEE 557 
ACM 25 
A F R I Q L t NUN AGM 2 0 
t K A N C t 5 3 1 
PAYS­BAS, 26 
H G Y A L M t ­ L M . 14 
LANtMAKK . 2 1 
P G R T L G A L . 9 
t S P A G N t 56 
i.GNt MARK t S I 4 
MARUC 18 
A L G t K I t 2 
. L L l E F .SUMALIS 0 
.MALAGASCAK 24 
. K t L M L N 1 
1 1 1 BUISSONS N ALC tXC JUS FRUITS 
A L K L F L L F K t l t G t T R A t N K t 
MLNLE Τ 360 
C t t 3 4 7 
ALM 13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
a 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
4 
1 
1 
3 
7 
6 
6 
7 
7 
1 
5 
i o 
9 
1 
9 
1 
2 5 2 
1 6 7 
2 0 
7 
1 7 9 
a 
1 8 
4 
3 
1 1 
1 
4 
3 
1 
1 9 
1 
6 6 
6 2 
2 
C S T 
ι m ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orig/ne 
U 
o r e 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
FKANCt 3 4 7 
DANEMARK . 20 
.MADAGASCAR 13 
112 Bu IbSUNS ALCUULIQUES 
ALKUHULISCHE GETRAENKE 
MUNUE T 29 1 
CE t 187 
AUM 1 
AFRIQUE NON AOM 18 
FRANCE 161 
PAYS­BAS 26 
RUYAUME­UNI . 13 
PORTUGAL . 9 
ESPAGNE 58 
ZUNE MARK EST 4 
MAKUC 18 
.REUNION 1 
122 T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
TABAKWAKEN 
MUNUE T 36 
CEE 23 
AUM 10 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 23 
ROYAUME­UNI . 0 
ALGERIE 2 
.CUTE F .SOMALIS 0 
.MADAGASCAR 10 
2 MATIERES PREMIERES 
RUHSTOFFE 
MONDE T 842 
CEE 83 
AUM 538 
FRANCE 83 
.MADAGASCAR 538 
AFRIQUE NON SPE 120 
MAbC.ÛMAN.OSRT 100 
243 B u i s FALUNNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
HUNDE Τ 152 
CEt 59 
AUM 89 
FRANCE 59 
.MADAGASCAR 89 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE T 17 
C t t 16 
­AUM 0 
FRANCE 16 
.MADAGASCAR 0 
2 7 6 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 
ANUtRE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNUE T 6 6 7 
C E t 5 
AOM 4 4 6 
FRANCt 5 
.MADAGASCAR 4 4 6 
AFRIQUE NON SPE 116 
MASC.OMAN.OSRT 100 
292 MAT BRUTES URIG VEGETALE NDA 
KUHSTUFFE PEL URSPRUNGS ANG 
MUNDt T 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
6 2 
4 
2 
106 
6 9 
1 
4 
6 0 
a­
1 7 
3 
11 
1 
4 
1 
7 7 
56 
18 
3 
5 6 
1 
3 
1 
1 7 
6 2 
2 3 
3 3 
2 3 
3 3 
4 
2 
20 
8 
1 1 
8 
1 1 
1 3 
12 
• 1 
1 2 
1 
2 6 
1 
1 9 
L 
1 9 
4 
? 
i 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u 
Ko 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
• 
e r r ■ ? 
ADM 3 
FRANCE ? 
.MAOAGASCA» 3 
3 PRODUITS FNFRGETIQIIFS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFT 
MONOF Τ 5 0 8 2 
CEE 103 
AOM 67 
AFPIOUE MON AOM 71 
FRANCE 89 
PAYS­BAS 13 
.MADAGASCAR 59 
•RFUNION 3 
REP.AFRIQUF SUD 71 
AFRIOUE NON SPF 131 
F T A T S ­ U N I S 48 
IRAN 4 6 7 9 
BAHREIN 37 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMFRFS 
KOHLE KOKS UND BRIKFTTS 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
.REUNION 3 
332 DERIVFS DU PFTROLE 
FRDOEL0ESTILLATI0NSER7EUGN1SSF 
MONDF Τ 5 0 1 1 
CEF IDO 
AOM 1 9 
AFRIOUF NON AOM 71 
FRANCE 8 6 
PAYS­BAS 17 
.MADAGASCAR 19 
REP.AFRIQUF SUD 71 
AFRIQUE NON SPF I I I 
F T A T S ­ U N I S 48 
IRAN 4 6 2 9 ­
BAHREIN 37 
3 4 1 GA7 NATUREIS FT GAZ D I lS INFS 
FROGAS UND INOUSTRIFGASF 
MONDE Τ 66 
CEE 2 
AOM 39 
FRANCE 2 
.MADAGASCAR 3 ° 
AFRIQUE NON SPF 74 
4 CORPS GRAS GRAISSFS FT H I I I L F S 
T I F R I S C H E UND FETTF UND OELE 
MONDE Τ M 
CEE Si 
AOM 4 
FRANCF 31 
BFLGIQUF­LUXBG 4 
PAYS­BAS IR 
ESPAGNE 3 
.SENFGAL 3 
.MADAGASCAR 1 
AFRIOUF NON SPF 1 
421 HUILE VEGFTALE F I X E DPllCF 
FETTE PFLANZL OFLE MI I 0 
MONDE Τ 58 
CFF 5­1 
AOM 4 
FRANCF 3D 
moren 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 
1 
1 
? 9 7 
?<· 
I F 
τ 
71 
"î 
1 't 
1 
1 
í s 
R 
■*. 
1 
f 
1 
? R n 
77 
R 
Ì 
1*3 
S 
τ 
η 
q 
? ? Q 
7 
î S 
1 
o 
1 
3 
S 
■*f. 
3 1 
? 
?\ 
7 
η 
? 
7 
1 
1 
7 F 
l " · 7 
? 1 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Comores 
CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung ­
Origine 
L i tLL l U L t ­ L Ü > b L 
PÍYi-LAl 
tSPALht 
.StNtGAL 
.MALAGASLAK 
422 ALIKLS HUILES VÉLtT FIXtS 
ANLtKt FtlTt PFLANZLICHE UtLt 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
MLNLt 
Ltt 
FKANLt 
PAYi-tAS 
PKUCLllS LHlMlQUES 
LFtMISLhE tK/EUUNl^St 
MLNLt Τ 
Ltt 
ALM 
407 
3bb 
lb 
FKANCt 
PAYS-BAS 
K L Y A L M E - L M 
•MALAGASLAK 
512 PKLLL1IS CEIMIvLtS UKGAM QU 
OKGAMSCHI CFtM EKZELuMSSt 
MLNLt Γ 14 
Ctt 5 
ALM 9 
FKANLt 5 
.MALAGASLAR 9 
513 tLtMtNTS LHIMI„UtS INUKGAN1 
ANLRLANISCht LHEM GRUNDSTOFFE 
MLNLt 
Ctt 
ALM 
FKANLt 
.MALAGASCAR 
23 
11 
10 
1 J 
10 
Sil PluMENIi FtlMLKtS VtKNIS 
PIGMENTE FARutN LALKE USW 
HLNLt Τ 47 
Ctt 40 
AUM 6 
FKANLt 40 
.MALAGASLAK 6 
Í41 PKULLIIS MtLILlN tl PHAKMAL 
MtLUlN U PFiAKM tKZEUGMSSE 
MGNLE 
Ltt 
AUM 
FKANCt 
.MALAGAÍLAK 
iL 
20 
0 
20 
0 
hLlLtS tiitMlcL PK AKL.M 
AtlhtKlSLFt UtLt U KltLHiTUFFE 
MLNLt 
Ltt 
553 PAKELMtKlt EI PKUU Ut BtAUIt 
KIELE UNC SLFLtNHElISMIITEL 
MLNLE 
Ltt 
11 
11 
255 
230 
¿1 
225 
5 
1 
21 
1Ù 
22 
7 
71 
66 
22 
21 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
Ursprung ­
Origine 
u 
5 5 4 S A V O N S P K U D U I T S 0 E N T R E T I E N 
SEIFEN PUTZ UND WA'SCHMITTEL 
MONDE 
LEE 
AUM 
FRANL t 
PAYS­BAS 
.MADAGASCAR 
5 6 1 ENGKAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DuENGEMlTTEL 
MUNÜt 
CEE 
571 ExPLUSIFS 
SPRtNGSTOFFE 
MUNUE 
CEE 
AuM 
221 
218 
2 
200 
18 
2 
16 
13 
FRANCE 
-MADAGASCAR 
561 MATIERES PLASTIQU RES IN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MUNDE 
Ctt 
13 
13 
PKUDUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
RÜYAuMt-UNI 
.MAUAGASCAR 
ARTICLES MANUFACTURES 
VtRSCHItDENE BEARBEITETE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
6 t L u I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
NUKVEGE 
SUtUE 
FINLANDE 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
Y U U G O S L A V I E 
U R S S 
PULUGNE 
T L H É C L S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
MAKUC 
.GABON 
­COTE F .SOMALIS 
I L E MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
MASC.LMAN.OSRT 
36 
29 
6 
29 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
76 
75 
1 
70 
5 
1 
14 
14 
27 
17 
4 
17 
1 
1703 
6947 
349 
7 
6889 
9 
7 
36 
7 
0 
54 
6 
0 
14 
2 
9 
1 
2 
β 
3 
1 
5 
4 
6 
340 
4258 
1 
2156 
1591 
28 1 
β 
1532 
3 
16 
29 
10 
1 
18 
1 
? 
18 
1 
8 
1 
2 
10 
5 
2 
3 
6 
6 
272 
151 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINFNT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE T 31 
CEE 3 
AOM 78 
FRANCE 3 
.MADAGASCAR 28 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC ND» 
BEARB WAREN A -KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
-MADAGASCAR 
41 
39 
2 
36 
? 
7 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
FINLANDE 
.GABON 
.MADAGASCAR 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BFARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
71 
15 
71 
16 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITFTF WAREN AUS KORK 
MONDE 
CFE 
641 PAPIFRS ET CARTONS 
PAPIFR UNO PAPPF 
MONDF T 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
71 
76 
2' 
7 
64? ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR ΠΟΓΡ PAPPE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 5 
1 
1 4 
1 
l i 
54 
77 
21 
77 
6 
5 
16 
27 
1 1 
9 
1 1 
1 
7 
7 
16 
I T 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Komoren 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Un i t i 
SLtLt 
• M A L W L A ^ L A K 
t51 U l i LL hAlltKti T L X U L L S 
LAKNt M L Ò SFlNNòlUFFLN 
MLNLt 
LLL 
FKANLt 
ALLcMAuNt K. 
H i l u s t s L L I L N SALE U S S L S sp tc 
LALMaLLLLtwckt 
MLNLt 
Ltt 
A L K 
FHANLt 
PAYi-tAi 
P Ü K T L L A L 
Y L L L L S L A V I t 
L K S ò 
i L F t L L S L L V A w U l t 
H L N L K I t 
. L u l t F . Ì L M A L I S 
. M / L A G A S L A R 
A F K K L t N L N SPE 
M A S L . L M A N . L S K T 
PAKISTAN 
I N L t i S l K K l M 
JAFLN 
E u K K L S t l 1 A l M A N ) 
163 
95 
1 
12 
4 
12 
1 
1 
Lil ALIhtS H Ü L S S A L E IPtC lAUX 
Ai, LtKt Ctfctbt 
MLNLt Γ 43 
Ltt ¿b 
ALM 1 
FKANLt 20 
PAYi-LAb 0 
ALLtMALNt K.F. 0 
llALlt 5 
KLK1LLAL . 1 
P L L L G N Í 2 
ILFELLÌLLVA..U1E 2 
. M A L A L A S L A K 1 
A t K K L t NLN SPt 2 
MAiL.LMAN.OSKI 5 
JAFLN 4 
Lii IISiLS SPtLiAL* „KllL ASSI« 
SPtZ lALLtt.tBL UNu tKZtLLNlSSt 
MLNLt Τ 3 
Ltt 2 
A L M 1 
FKANLt ¿ 
ALL tMALNt K.F. υ 
.MÍLACAòLAK 1 
Lib A K l K L t i ΙΛ CAI iLXIlLto N L A 
SPINAS I ut In AK tl, A Ν L 
F K A N L L 
tStALNt 
.MALALASLAK 
IV 
9 
lc 
¿ 
cil LLLV FrtK-l 1 A F Ü I A P I S S L K I L 
tLSSLLLtrttLLAtbt T L P P I L H L Li« 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
2 3 
21 
1 
lul 
2 II 
¿1 
i 
7 
12 
1 
I 
2 I 
111 
I 
l o 
1 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
FKANCt 
. M A Ü A L A S L A K 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
MUNDt 
LEt 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
AFRIQUE NUN SPE 
9523 
5329 
7 
5329 
7 
4187 
662 PIELES UE CONSTR tN CERAM 
BAUMATtKIÄL AUS KERAM STOFFEN 
MUNUE 
Ltt 
A J K 
FKANLt 
ALLcMAuNt K. 
.MADAGASCAR 
34 
Î3 
1 
27 
7 
1 
663 AKTICLtS MlNtKAUX NDA 
HAKEN A MINEKAL STOFFFN ANG 
MÜNÜt 
LEL 
AUM 
ERANLE 
. M A U A G A S L A K 
3 H 
1 
3 fl 
1 
664 VtRKt 
GLAS 
MUNDE 
CEE 
AÜM 
AFRIQUE NUN AUM 
FkANLE 
BtLGIuUt-LUXBG 
ILt M A U K I C E . S E Y 
.MADAGASCAR 
VtKKtKIt 
LLASnAKtN 
MUNUt 
LEC 
AUM 
FRANLt 
ALLtMALNt R.F. 
.MAUAGASCAR 
24 
17 
3 
666 A K H L L t S EN CERAMIQUE 
FEINKEKAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUt 
LtL 
FKANLt 
AFRIQUE HON SPC 
31 
16 
B 7 I O P I L L L L F U N I t S FERRO A L I I A G 
K U H L I S L N ÓPIEGEL FERRULEG 
MUNDt 
CLL 
, 7 3 o » K « L J PROFILES PALPLANCHFS 
j U u S T A H L U P K U F U f AUS STAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
6ol CnAUX CIMENTS UUVK PK BATlMFNT 
KALK ZEMENT UND BAUSTÜFEE 
7 69 
171 
1 
171· 
1 
96 
I 1 
1 η 
1 0 
1 
1 η 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
21 
17 
1 
16 
2 
3 
71 
1 I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
CFF 
Λην 
FRANCF 
.MADAGASCAR 
175 
I o 
375 
1 = 
674 LÍRGFS PtATS FT TOLFS 
BRFI TFLACHSTitHL UNO BLFC3F 
MONDE 
CET 
ΛΠΜ 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
.MADAGASCAR 
675 FFUII LARDS 
BANDSTAHl 
741 
319 
77 
7 Ή 
15 
27 
MONDF 
CEF 
677 FILS FFR ACIrR Sr FIL "ACH 
DRAHT AOSGEN WAL7DPAHT 
MONOF Τ 1 
CFE 
ADM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
6 75 TUB TUYAUX »ACC FON FER ΛΓ 
ROHRE ROHRFOfMSTurCKF USW 
MONDF 
CTF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
.MADAGASCAR 
532 CU IV»F 
KUPrFP 
MONDE 
CEF 
AOM 
FR A NC E 
.MADAGASCAR 
634 ALUMINIUM 
ACUMINIUM 
MONOF 
TFF 
AHM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
AFRIOUF NON SPF 
13 
1 
6 8 6 7INC 
ZINK 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
BELGIaUF-LUXOG 
,91 CONSTRUCT ΜΓ-TALt ΓΤ P A R T I I 
« C T A L l K O N S T R ' I K T i r N F M π T r u c 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 5 
1 1 
14 
1 
1 1 
179 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Comores 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
L t t 5ö 
ALh 3 7 
A tK K L t NLN AuM 2 
FKANLt 58 
l L t M o L K l L E . S t V 2 
.MALAGASLAK 37 
6S2 K t S t K V L l K S F L I S t l L M t l A L L 
B t h A t L I t K F A t S S t K US» A M t T A t L 
MLNL t T 2 4 
L t t 13 
AUM 11 
FKANL t 13 
.MALAGASLAK 1 1 
L9l LAdL K L N L t S T R E I L L I S METAL 
K A E t L S IACHÍLUKAHT LS» 
MLNLE Γ 4 
L t t 3 
ALM 2 
FKANLt 3 
. M Í L A L A S C A K 2 
6S4 L L u L l t K l E t l B U U L U N N t K I t 
N A t G t L LNL SCHRAUBEN 
MLNLE Τ JG 
L t t 2 7 
AÚM 2 
FKANL t 25 
B t L L l Q L t ­ L U X B G 3 
.MALACASCAK 2 
L9S L L l l L L A ü t EN METAUX COMMUNS 
h t K K Z t L G t ALS UNEDLEN MEIALL 
HCNLE Τ 2 3 
L t t 15 
AUM 3 
FKANL t 14 
ALLEMAGNE K . F . 1 
Y L L L L S L A V I E 4 
. M A L A L A S L A K 3 
65L L U L l E L L t k l t t l L U U V t K f S 
S C F N t I L k A K E N LNU BESTECKc 
MLNCt Τ 5 
L L t i 
ALM 0 
F K A N L t 3 
A L L t M A G N t K . F . 1 
.MALAGASLAK 0 
o 9 7 A K U L L E S METAL USALE U L M t S I 
MtTALLWAKEi l VUKW F H A u S o t U K 
MLNLt I 36 
C t L ¿¿ 
AUM 0 
FKANL t 22 
.MALALASLAK C 
A F K K L t NLN SP t 14 
t S 6 AGI A M MANuF t N Mt I LLMM 
ANL L t A r t b »AKLN A UNtUL M c l A L L 
MLNL t T o5 
L t t 54 
AUI· 10 
FKANL t 5L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1¿ 
¿a 
1 
l¿ 
1 
26 
17 
I D 
7 
I O 
7 
b 
3 
3 
3 
3 
13 
10 
3 
10 
1 
3 
33 
23 
8 
22 
1 
2 
8 
14 
13 
1 
11 
1 
1 
4 0 
26 
1 
23 
1 
I J 
6 0 
48 
12 
­.4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
ALLEMAuNt K . F . 5 
.MAUAUASLAK 10 
7 M A L H l N t S ET MATERIEL TRANSP. 
M A S L H l N t N UND FAHRZEUGE 
MONDE T 339 
CE t 2 7 5 
AUM 49 
A F K I v U E NUN AOM 1 
FRANCE 249 
B E L G l Q U t ­ L U X & G 0 
PAYS­BAS 0 
ALLtMAGNE R . F . 15 
I T A L I E 10 
RUYAUMt ­UNI · 4 
SUEUE . 3 
DANEMARK . 0 
S U I S S t . o 
A L G E R I t 0 
bUINEE PURT. 1 
. L u T t F .SOMALIS 5 
.MADAGASCAR 42 
. R E U N I O N 2 
t T A T S ­ U N I S 3 
JAPUN 1 
HUNG­KUNG 1 
7 1 1 LHAuUIERES MUT NON ELECTR 
UAMPFKESSEL U N I C H T t L E K T MOTOR 
MUNUt T 10 
L E t 4 
AUM 4 
FKANLE 4 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE K . F . 0 
RUYAUME­UNI . 0 
.MADAGASCAR 4 
ETATS­UNIS 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MUNDt T 3 
CE t 2 
FRANCE 2 
I T A L l t 0 
714 MACHINES CE BUREAU 
BUEKUMASCH1NEN 
MUNUE T 2 
L t t 1 
AOM 0 
FRANCE 0 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 0 
SUEDt . 0 
SUISSE . o 
.MADAGASCAR 0 
717 MALH PR TEXT CUIR MAC A CUUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNUE T 8 
C t t 4 
A F K I Q U t NCN AOM 1 
FRANCt 4 
I T A L l t 0 
KUYAUHE­UNI . 2 
LU I NE E PUKT. 1 
JAPUN 1 
716 MALH PR AUT INDUS SPECIAL 
M A S L I I F BtSUND GEN INDUSTRIEN 
MUNDL T 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
12 
8 9 5 
6 2 7 
1 78 
3 
557 
1 
2 
4 2 
25 
6 
9 
1 
3 
1 
2 
8 
169 
I 
6 4 
1 
1 
55 
19 
25 
16 
1 
2 
1 
25 
IO 
6 
5 
4 
2 
19 
12 
2 
5 
7 
1 
1 
2 
2 
19 
14 
2 
13 
1 
1 
2 
1 
2 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Un i t i 
' 
CEr 1 
FRANCE 1 
719 MACHINES APPAREILS "DA 
MASCHINEN UNO AP»ARATT ANG 
MONDE T 4 7 
CFE 3 " 
AOM 1 7 
FRANCF 79 
A L L F M A G N F R . F . 1 
.MADAGASCAR 17 
E T A T S ­ U N I S η 
727 MACH FLECT ΑΡΡΛΡ PR r.n.JPJRF 
E L F K T R MASrH U SCHALTGFPAFTF 
MONOE Τ 1 " 
CEF 8 
ADM 7 
FRANCE 8 
.MADAGASCAR ?. 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELFf. 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F Fu 
MONOE Τ 74 
CEE 27 
ADM 1 
FRANCE ?2 
.MADAGASCAR 1 
7 2 4 APPAR POUR TF LFCOMMIJN I C AT 
APP F TELFGR TFLFPHON FFRNSF3 
MUNOE T 4 
CEE 3 
AOM 1 
FRANCF 7 
PAYS­BAS 6 
ALlFMAGNF R . F . 1 
.MADAGASCAR 1 
725 APPAREILS FLFCTPOOOMFSTIDUES 
ELFKTRISCHF HAUSHALTSGFRAFTF 
MONDE T 16 
CEE 1 1 
AOM 1 
FRANCE 8 
ALIEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 1 
SUFOE . 3 
.MADAGASCAR l 
7 2 9 MACH FT APP F i F r T R I O U r S NDA 
ELFKTR MASCHINEN U APP A Ν G 
MONOE T 7 8 
CFF 75 
AOM 7 
AFRIOUE NON AO« D 
FRANCE 75 
ALLFUAGNE R . F . " 
ALGERIF η 
.MADAGASCAR 7 
HONG­KONS I 
7 3 2 V F H i r u l E S AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDF Τ 145 
CEE 145 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
­> 
7 
1 1 Q 
R*. 
Ή4 
ft? 
7 
■ * 4 
1 
7 C 
1 τ 
*, 
IQ 
* ι 
■χ 
i n 
ρ η 
SI 
ί , Ο 
7 
1 
7π 
W 6 
7? 
7, 
t, 
1 
η 
F 
Q t, 
q - Ί 
1 1 
1 
70 
i 
) 1 1 
1 
5 "I 1 
7 * , 1 
180 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Komoren 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
A L M 
F K A N L t 
ALLtMALNt K.P. 
1 I A L U 
KUYALMt-LNl 
. L L T E t.jLMALli 
• M ^ L A L A S L M K 
• KcLN 1LN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
21b 
11 
s 
11 
1 
7jJ VttlL K L L I NLN A U T L M L U I Les 
¿lKAiStNFAHK¿EUut o K K A F I A N T K 
MLNLt T 9 
Ltt 6 
A L M 1 
tKANLt 6 
. M ^ L P G A S L A R 1 
734 AtKLNttS 
LLt ItAtK¿tLLt 
tKANLt 0 
tIAIS-LNis 2 
735 tAItALA 
«AittKtAhKitLGL 
MLNLt T 1 
LLt 1 
ALM 2 
FKANLt 1 
.MALAGASLAK £ 
tl2 AFP S A M I FYG L H A U F F tLLAlK 
¿ A M I L tYL AKlKL ΊΕίΖΚ uSw 
MLNLt T 14 
LLt H 
A L M 2 
FKANLE 
ALLtMAGNt K.F. 
.MALALASLAK 
bil MtLtL SuKMltKi LlTtKIt ilM 
MuLBtL 
MLNLt Γ l i 
Ltt 5 
ALM 6 
FKANLt 5 
I L F L L L S L L V A L U I L 
. M A L A L A S L A R b 
hcNc-KLNt 
t31 AK I I VLYALt SALS A MAIN tIL 
Kt IStAKTlKtL lAtSLHNtKW U UUL 
MLNLt 
Ltt 
t41 VtltMtNIb 
BtKLL I U L N L 
MLNLt 
Ltt 
AU/A 
AÍVlQLt NLN AUM 
tKANLt 
PAYi-tAb 
PuKlLLAL 
19 
12 
C 
IL 
U 
2 
10 
2 
1U 
¿¿ 
lb 
1 
I l I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
. L L I L t. JUMALIS 
I L L H A U K I C C S t Y 
. M A J A L A S L A R 
A F K I Q U E NON SPt 
LIATj-UNIS 
1NUE,SIKK[M 
H L N L - K U N O 
651 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNUt 
LEE 
A UM 
AFRIQUE NUN ADM 
I KA.NCt 
MAKÜC 
.MALAGASLAK 
JAPUN 
HUNG-KUNu 
47 
41 
2 
4 1 
?. 
1 
3 
6bl APP SCIENT IF ET U OPTIQUE 
' FtINMLLH U DPT ERZEUGNISSE 
MUNut 
Ltt 
M L M 
FKANLE 
ALLtMAGNE R.F. 
SUISSE 
.MAUAGASLAR 
JAPUN 
662 FuUKNlIUKtS PHUTUC1NEMA 
P H U I U C H E M I S C H E E R Z E O G M S S t 
MuNut T 5 
Ltt 1 
AUM 4 
FRANLE 1 
.MAUAGASLAR 3 
664 HUKLuGtKlt 
UHKtN 
MUNUt 
Ctt 
FRANCE 
ALLcMAuNe K.P. 
691 1NS1K MUSIQUE PHUNOS DISQUtS 
MuSlKlNiTK PLAITENSP SCHALLP 
MUNDt 
Ltt 
692 UUVKAGES IMPRIMES 
DRULKEKEIERZEUGNISSE 
MUNUE T 
Ltt 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
AFKIUUE NUN SPE 
INDE,S IKKIM 
693 UUVK tl ART tN MAI PLAST NDA 
KUNiTSIUFFWAKEN ANü 
MUNDt T 1 0 
LLt β 
AUM 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
! 
1 
13 
10? 
P7 
40 
1 
2 
79 
71 
21 
17 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.MADAGASCAR 
894 VOIT ENFANT Λ7Τ SPORT JOUETS 
KINDERWAGFN SPORTART SPTEL7G 
MONOE T 5 
CEF 5 
AOM π 
FRANCE 4 
6 E L G I Q U E ­ 1 UXBG 1 
NORVEGE . D 
.MADAGASCAR " 
8 9 5 ARTICLES OE PIIPFAII 
auFPOBFDARF 
MONDI 
CEE 
FRANCF 
ITALIE 
H97 BlJOUTFRIF JOAILLFRIE OP.FFVR 
SCHMUCK GHLO UNO SlLBFPWAREN 
MONnF 
ΓΓΕ 
599 ARTir.LFS MANUPAC TURrS ΜΠΛ 
BEARBEITETF WAREN Λ Ν O 
MONOF Τ 
rrr 
Λ Ρ" 
.F. 
FRANCF 
ALLEMAGNE 
SUFOF 
.MADAGASCAR 
AFRIOUF MON SPF 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
1 4 
1 5 
R 
1 
1 
1 
911 COLIS POSTAUX NON CL AIL l 
POSTPAKET^ ANOERW N 7UGF0RnN 
MONOE 
CEE 
ΛΡΜ 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.MADAGASCAR 
AFRIQUE ΝΠΝ 
9 5 1 ARMIIRF° IF MUNITIONS G"FPPc 
Κ0 IFGSWAPFFN IJNO MUNITION 
MONOT 
r.Fr 
Ì99 HR MON MI7NFTAIRF 
GOLO 
ΜΟΝΟΓ 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1»ί> 
7 4 
I 4R 
7 4 
1 7 
1 4 " 
1 o ? 
7 ? 
q q 
7 7 
1 9 
qn 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Comores 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Uni t i 
Bestimmung -
Destination 
LLMMLKct luTAL 
FANLtL INSLESAMT 
MLNLt 
Ltt 
ALM 
AFKluLt NLN AuM 
FRANLt 
BtLLlQLE-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLtMAGNt R.F. 
IlALlt 
RLYALMt-LNI 
LANtMAKK 
TANzANIt 
.MALALASLAR 
..KtLNIUN 
ElAIS-LNlS 
L PRUCLUS ALIMtNTAlKES 
NAhRLNGSMIITtL 
MLNLE T 
Ctt 
ALM 
FKANCt 
B L L L I U L E - L L > B G 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNt K.F. 
KLYALMt-LNl 
.KtLMUN 
tlATS-LMS 
Cbl FKL11S FRAIS NU1X NuN LLEAG 
LBST LNL SUtDFK FK1 SCH NUESSt 
MLNLt 
AUM 
C71 LAft 
KAfFEt 
MLNLE 
Ltt 
Oit. LALAU 
KAKAL 
115 
115 
41 
41 
MLNLt 
Ltt 
FKANLL 
BtLLlQLt-LUXBu 
PAYS-tAS 
C75 tPILtS 
LtuLtKzt 
MLNLt 
LLt 
ALM 
FKANCt 
ÖtLllwLt-LLXBG 
ALLtMALNt K.F. 
RLYALMt-LNI 
.KtLMLN 
tlAli-LNlb 
MAIILKtS PRtMltKtS 
KLtSlUFtt 
MLNLt 
Ltt 
ALp 
16 
10 
5 
i¿9 
¿LO 
¿ 1 
1 
3646 
1985 
1606 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4226 
2310 
1735 
1 
2U7B 
13 
5 
212 
3 
1 
55 
1 
l6lo 
119 
1/3 
3 705 
221 1 
281 
1 
¿001 
7 
3 
20J 
3 
10 
9 
L 
274 
7 
11B7 
518 
273 
I/O 
¿30 
13 
5 
¿7 
1 
115 
1/3 
1761 
36 3 
7 
362 
7 
3 
171 
10 
b 
1161 
27 
¿1 
20 
¿ J 
1 712 
51b 
344 
2 
171 
10 
4 
1181 
64 1 
359 
273 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALlt 
DANEMARK 
.MADAGASCAR 
1 H5 
3 
55 
1602 
221 G R A I N E S NOIX O L E A G I N E U S E S 
Ü E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
MUNUt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
2,743 
1251 
1492 
1251 
1492 
26D FIBRE VtGtT SAUF CUTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNUE 
LtE 
FRANLE 
ALLEMAGNE R.F. 
UANEHAKK 
291 HAT BRUItS ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDt 
CEt 
FRANCE 
I T A L I E 
11 
11 
292 MAT 6KUTES UR IG VEGETALE NDA 
KLHSTOFFË PFL URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
. M A D A G A S C A R 
PKUUulTS CHIMIQUES 
LHtMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDt 
Ctt 
FKANLt 
t T A T S - U N I S 
51 
51 
51 
0 
551 HUlLtS ESSENTIEL PR AROM 
A E T H E K I S C H E OELE U RIECHSTOFFE 
MÜNDE 
Ctt 
FKANCt 
ETATS-UNIS 
51 
51 
51 
0 
6 * 6 A K T I L L t S MANUFACTURES 
VERSCHIEUtNE BEARBEITETE 
MUNDE 
AuM 
.MADAGASCAR 
B55 I ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
S P E Z I A L G t W t ö E UNU ERZEUGNISSE 
MUNDt 
AUM 
.MADAGASCAR 
49 7 
727 
270 
227 
770 
776 
721 
536 
185 
55 
135 
125 
94 
32 
9 
22 
1 
71 
1 
19 
7 
1 
? 
1 
? 
1 300 
1295 
1295 
5 
1300 
1295 
1295 
5 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Níger 
1966 - No. 9 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') West plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 9 
Aussenhandel von N i g e r 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
186 
187 
187 
188 
189 
191 
201 
205 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Niger. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 9 
Commerce Extér ieur du N i g e r 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 186 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 187 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 187 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 188 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 189 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 191 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 201 
Exportations par principaux produits du 1­1­1965 au 31­12­1965 205 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
T 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Niger. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produi t ι 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
186 
N I G E R 
Einfuhr nach Ursprung Importat ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Niger ia 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
50 677 
23 078 
15 915 
789 
214 
6 071 
89 
209 
141 
885 
3 746 
234 
— 
12 099 
1 490 
364 
8 431 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 230 
13 310 
11 149 
479 
5 829 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
4 144 
8 907 
13 759 
541 
1 822 
7 163 
1963 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
2 230 
8 935 
16 988 
2 562 
1 586 
280 
527 
3 796 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2 172 
6 690 
1 563 
1 894 
6 616 
15 426 
2 676 
2 933 
475 
564 
2 095 
1965 
97 531 
36 484 
30 016 
2 761 
1 150 
2 027 
530 
714 
867 
4 111 
4 250 
2 503 
3 321 
5 236 
7 174 
4 771 
10 512 
1 670 
455 
14 463 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Dahomey 
Niger ia 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine Continentale 
Hong Kong 
Andere Länder - Autres pays 
12 993 
6 779 
6 084 
135 
160 
342 
58 
328 
197 
408 
1 225 
38 
— 
3 042 
176 
27 
12 
135 
626 
. 18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
264 
2 325 
474 
39 
73 
416 
915 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
703 
2 114 
514 
23 
70 
151 
454 
1 274 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
546 
1 683 
2 182 
100 
86 
199 
301 
885 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
370 
1 651 
1 433 
374 
1 053 
1 303 
210 
222 
519 
598 
1 920 
37 674 
24 226 
20 012 
638 
1 788 
1 256 
532 
1 130 
1 314 
472 
1 246 
1 730 
416 
657 
548 
332 
628 
1 827 
528 
17 083 
Ausfuhr nach Bestimmung 
187 
NIGER 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
65 827 
57 659 
57 007 
32 
1 
603 
16 
1 
1 050 
48 
— 
— 
160 
19 
4 882 
2 008 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
155 
1 517 
125 
— 
778 
1 476 
7 122 
1 430 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
3 154 
103 
71 
3 716 
5 612 
19 082 
4 150 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
1 008 
259 
355 
4 582 
5 541 
23 570 
1 207 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
574 
51 
1 189 
1 620 
564 
47 457 
6 463 
1965 
178 271 
97 609 
94 408 
1 
3 160 
22 
18 
2 128 
160 
13 667 
370 
307 
1 976 
6 966 
38 024 
17 064 
1 000 ? 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
12 590 
8 925 
8 880 
3 
42 
• 
1 
369 
172 
8 
— 
— 
48 
12 
2 604 
451 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
105 
70 
11 
— 
229 
166 
2 544 
129 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
129 
313 
191 
25 
978 
293 
3 823 
368 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
69 
84 
181 
212 
772 
549 
3 539 
144 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
41 
121 
84 
705 
373 
156 
5 122 
623 
25 319 
14 752 
14 229 
1 
491 
8 
23 
379 
178 
814 
226 
183 
177 
264 
463 
6 426 
1 457 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 403 
+ 2 146 
— 3 360 
+ 1 912 
— 12 956 
— 8 127 
— 3 006 
+ 1 107 
— 12 232 
— 8 137 
— 12 355 
— 9 474 
188 
NIGER 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs und Genussmittel ­ Alimentation, boisson, tabac 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Côte­d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
Rohstoffe ­ Matières premières 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Nigeria 
728 
80 
— 
— 
114 
290 
Brennstoffe ­ Produits énergétiques 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Antilles Néerlandaises 
972 
132 
— 
239 
467 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Machines et matériel de transport 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
3 289 
2 551 
160 
272 
Andere industrielle Erzeugnisse ­ Autres produits industriels 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Nigeria 
Hong­Kong 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
416 
1962 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
2 141 
389 
5 
7 
162 
611 
1 161 
226 
— 
242 
476 
5 782 
4 377 
179 
767 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
452 
1963 
4 440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
344 
2 726 
227 
2 
128 
2 179 
4 160 
3 247 
199 
507 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
301 
1964 
4 985 
3 406 
73 
55 
423 
259 
227 
747 
26 
3 
21 
353 
220 
2 708 
461 
— 
424 
1 302 
6 284 
5 159 
229 
541 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
598 
1965 
5 015 
3 574 
145 
22 
439 
224 
114 
1 483 
93 
— 
13 
248 
204 
2 383 
292 
1 
34 
545 
8 052 
6 253 
641 
869 
19 533 
13 141 
339 
286 
864 
833 
278 
525 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
189 
NIGER 
Exportations par principaux produits 
C S T 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
Hülsenfrüchte t rocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Erdnussöl - Hu i le d'arachide 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
1960 
13 320 
secs 
1 313 
358 
119 
50 525 
50 098 
5 049 
4 616 
1961 
19 820 
3 270 
12 960 
4 284 
1 109 
2 630 
426 
220 
67 281 
67 021 
4 975 
3 864 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
64 
142 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
1963 
18 292 
2 634 
14 262 
7 530 
3 229 
2 632 
386 
238 
42 
65 
91 365 
91 365 
2 666 
2 076 
590 
1964 
16 586 
1 497 
14 434 
2 564 
25 
2 483 
419 
224 
27 
81 
92 765 
83 789 
5 535 
1 965 
3 570 
1965 
22 185 
1 368 
16 543 
15 302 
9 173 
610 
96 
306 
103 
86 402 
86 394 
4 811 
280 
1 000 $ 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
Hülsenfrüchte t rocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Erdnussöl - H u i l e d'arachide 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
1 697 
secs 
93 
652 
159 
7 320 
7 256 
1 489 
1 375 
1 592 
326 
115 
178 
378 
184 
10 451 
10 220 
1 502 
1 174 
3 131 
537 
2 573 
780 
183 
479 
402 
193 
32 
144 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
3 538 
559 
2 739 
406 
196 
136 
323 
209 
21 
66 
13 704 
13 704 
715 
593 
122 
2 664 
367 
2 107 
75 
2 
73 
522 
326 
33 
101 
13 341 
12 216 
1 682 
597 
1 085 
4 156 
249 
3 084 
1 253 
1 238 
665 
124 
329 
161 
12 395 
12 394 
1 229 
85 
1 144 

1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Níger 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
COMMFRCE TOTAL 
HANDEL INSGFSAMT 
HONDF I 
CEF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORD FSPAGN 
MAROC 
ALGER I F 
T U N I S I E 
EGYPTF 
.MAL I 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRA LFnNE 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , E E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
KENIA,OUGANDA 
•MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
INDFS O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
CHINE C r N T I N F N T 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
HONG-KONG 
NON SPEC IF IES 
0 PRODUITS A L I M E N T A I 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A l I E 
ROYA UM F - U N I 
DANFMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
U R "S S 
ZONF MARK EST 
MAROC 
AL GER IF 
T U N I S I F 
. M A L I 
-SENEGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t - Un i t i 
■ 
9 7 5 2 2 
3 6 4 8 * 
1 7 5 9 2 
1 3 4 0 8 
3 0 9 1 6 
2 7 6 1 
1 1 5 0 
2 0 2 7 
5 3 0 
7 1 4 
1 
29 
17 
19 
5 
4 5 4 
7 
63 3 
1 3 7 
2 2 4 3 
7 
16 
3 
1 5 9 
5 1 1 1 
45 
1157 
59 
52 
4 2 5 0 
79 
2 5 0 3 
1 6 2 6 
1 0 6 
3 3 2 1 
5 2 3 6 
1 
1 4 
81 
I 
31 
867 
2 
3 8 8 1 
7 1 7 4 
4 7 7 1 
67 
10512 
5 
10 
722 
66 
4 74 
1 6 7 0 
1 2 4 
14 
4 5 5 
2 1 1 4 
RES 
1 4 1 2 1 
9 9 1 1 
252 
3 1 9 4 
8 8 3 6 
6 9 0 
196 
4 
186 
2 
2 
2 
43 
2 0 
7 
60 
853 
2 0 
16 
29 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 7 6 6 1 
2 4 2 2 6 
4 0 8 8 
1783 
2 0 0 1 2 
6 3 8 
178B 
1256 
532 
1 1 3 0 
1 
26 
18 
25 
3 
138 
2 
53 
1 4 0 
73 
5 
29 
1 
86 
472 
22 
161 
33 
14 
1 2 4 6 
6 
1 7 3 0 
3 7 7 
31 
4 1 6 
6 5 7 
7 
18 
35 
1 
9 
1 3 1 4 
3 
3 03 
5 4 8 
332 
5 
6 2 8 
1 
14 
2 7 0 
100 
87 
1 8 2 7 
2 6 0 
16 
5 2 8 
2 3 1 
3 3 8 4 
2 7 7 8 
113 
2 95 
2 4 2 5 
1 8 9 
87 
3 
75 
2 
3 
1 
18 
7 
2 
4 0 
122 
7 
2 
28 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t - Unité 
-
.CUTE U I V O I R E 52 
GHANA 38 
.TOGO 99 
.DAHOMEY 30 
N I G E R I A , F E D E R . 2 2 2 1 
.MADAGASCAR 25 
E T A T S - U N I S 53 
CAMBODGE 4 4 9 
CHINE CONTINENT 120 
JAPON 11 
NON S P E C I F I E S 56 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE T I E R E 
MONDE T 12 
CEE 0 
AFRIQUE NON AOM 11 
FRANCE 0 
N I G E R I A , F E O E R . 11 
O U VIANDE FRAICHE REFR1G CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE T 8 
CEE 7 
AOM 1 
FRANCE 7 
.COTE D IVOIRE 1 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE T 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
PAYS-SAS 0 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE T 36 
CEE 34 
AOM 0 
FRANCE 27 
PAYS-BAS 7 
DANEMARK . 1 
.COTE D IVOIRE 0 
0 2 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 325 
CEE 322 
AOM 3 
FRANCE 159 
PAYS-BAS 161 
ALLEMAGNE R . F . 2 
.COTE D I V O I R E 3 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 68 
CEE 72 
AD M 5 
AFRIQUE NON AOM 28 
FRANCE 22 
. M A L I 4 
.COTE D I V O I R E l 
GHANA 28 
E T A T S - U N I S 13 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDE T 30 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
59 
12 
8 
8 
113 
7 
18 
74 
65 
4 
8 
2 
1 
1 
1 
ι 
19 
17 
2 
17 
2 
6 
6 
5 
1 
56 
53 
1 
42 
11 
2 
1 
135 
132 
3 
75 
56 
1 
3 
65 
40 
3 
10 
40 
1 
2 
10 
1 1 
62 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D I V O I R E 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D I V O I R E 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONDE T 
CEE 
ADM 
AFRIOUE NON ADM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
0 3 2 PREP CONS POISSONS 
F I S C H Z J B E R E i r u N G E N 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
DANEMARK 
MAROC 
ALGERIE 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
29 
1 
29 
1 
12 
5 
6 
5 
6 
46 
12 
9 
2 6 . 
12 
6 
3 
4 
22 
CRUST 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
6 0 
3 
6 0 
3 
13 
6 
7 
6 
7 
52 
30 
15 
7 
3 0 
11 
3 
ι 7 
U KONSERVEN 
25 
1 1 
13 
1 1 
0 
12 
1 
WEIZEN UND MENGKORN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-SAS 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S - U N I S 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE 
6 8 4 
6 6 2 
662 
22 
2 2 7 7 
19 
5 
1 7 5 9 
12 
7 
4 
1759 
2 
44 9 
43 
OE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MONDE I 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 
NON S P E C I F I E S 
1511 
1333 
100 
13 
1 3 3 3 
20 
90 
10 
13 
42 
2 4 
14 
9 
14 
1 
β 
ι 
106 
103 
103 
3 
86 
5 
1 
2 
2 
3 
ι 2 
1 
74 
4 
263 
2 2 4 
Β 
2 4 
2 2 4 
2 
7 
1 
2 4 
3 
Í92 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
048 PRFPAR Dr rct;F,\L DF TAPINE 
/UBERFITUNGFN Λ GFTRFIPEMEHL 
MONDF 
CFF 
AOM 
AFOJOIIE NON AHM 
FPANCF 
PAYS­BAS 
Ι Τ AL 1 F 
MAROC 
ALGER IF 
T U N I S I E 
.SrNFGAL 
N I G F P 1 A . F E D F R . 
E T A T S ­ U N I S 
NON SPFCIFIFS 
185 
283 
20 
76 
14 
6 
35 
21 
20 
1 7 
o 
1 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
222 
1 71 
6 
45 
158 
11 
2 
29 
5 
7 
S 
2 
1 
2 
05! FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
MO'IDF 
CFF 
AOM 
AFR IOUE NON ΑΠΜ 
FRANCF 
.COTF D IVOIRE 
NIGFRIA,FFOTR. 
1 10 
19 
6 
15 
89 
6 
1 5 
057 FRUITS SFCHFS OU DFSHYDRATES 
TRPCKENFPUFCHTÇ 
MONDE 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
ALGER IF 
83B 
1 
876 
1 
32 6 
053 PRFP CONSERVES DF FRUITS 
OBST SUFPFR 7U8FRFIT KONSERVEN 
MFNPF T 58 
CEF 41 
ACM 9 
AFRIOUF NON AOM 6 
FPANCF 35 
ITALIE 5 
MAROC 6 
.SFNFGAL 0 
.COTF 0 IVOIRF 9 
ΝΠΝ SPECIFIES 2 
054 LEGUMFS PLANT TUBFPC ALIM 
GEMUFSF PFLANZEN KNOLLEN F FRN 
MONPF 
CEF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
ΜΛΡίΙΓ 
.COTF η i v o i R r 
.TOGO 
N I G F R I A , F F D F R . 
372 
98 
16 
?Π5 
9 8 
7 
'ι 
Π65 PRFPAR Π CONSrRV DE LEGUMFS 
7UBFRF1TUNGFN A GFMUFSF USW 
HPNOF 
CFF 
AFR IQUE NON ADM 
FRANCF 
PAYS-RAS 
ITA1 IF 
F S Ρ A GN F 
N I G F R l A . F ^ D F P . 
40 1 
31 η 
1 75 
43 
4 8 
88 
75 
75 
t 
117 
1 
115 
1 
1 15 
38 
29 
5 
3 
72 
34 
3 
34 
34 
i 
2 
164 
144 
1 
71 
2 
70 
1 8 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
061 SULttt E l MIEL 
ZUCKER UNU HONIG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIUUE-LUXBG 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
93 
85 
6 
85 
6 
20 
9 
11 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
073 CHUCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWARFN 
MONDE 
CEE 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ZONE HARK EST 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
127 
16 
15 
2 
14 
O 
1 
7 
15 
2 
77 
11 
2 
67 
2 
57 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
091 MARGARINI- ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6489 
6445 
25 
16 
5755 
690 
6 
10 
25 
3 
0 
1490 
1478 
7 
* 
1290 
188 
1 
3 
7 
1 
1 
69 
59 
10 
48 
22 
27 
22 
27 
16 
1 6 
11 
7 
2 
1 
3 
2 
7 
2 
60 
2? 
t 
13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCE 
PAYS­BAS 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
NIGERIA,FEOFR. 
NON SPECIFIES 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
NON SPECIFIES 
159 
63 
90 
63 
1 
1 
5 
85 
2 
BOISSONS Ν ALC E XC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NON SPECIFIES 
3481 
1482 
1575 
22 
1334 
94 
53 
81 
301 
13 
8 
Ì 
1572 
20 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
R0HTA8AK UND TABAKABFAELLE 
MONDE T 44 
AFRIQUE NON AOM 43 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
55 
39 
12 
38 
2 
1 
1 
11 
1 
3969 
1689 
1796 
65 
153B 
3 
95 
53 
84 
11 
301 
13 
42 
8 
18 
126 
1653 
2 
1 
0 
21 
1631 
796 
604 
13 
711 
21 
43 
20 
143 
3 
62 
7 
3 
2 
7 
380 
217 
1 
4 
2 
4 
242 
133 
98 
133 
U 
18 
81 
50 
30 
17 
30 
3 
7 
10 
934 
526 
208 
469 
37 
20 
125 
62 
7 
2 
1 
207 
3 
193 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Níger 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
177 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 2 0 2 
CFF 75 
AOM 123 
AFR IQIIE NON AOM 0 
FRANCE 72 
BFLGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 3 
ALGFRIF 0 
.COTE D IVOIRE 123 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHINF CONTINENT 0 
ΝΓΝ SPFCIF1FS 0 
MATIFRFS PREMIERES 
ROHSTOFFF 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
ALGER IF 
EGYPTE 
.HAL I 
•HAUTF­VOLTA 
.SFNFGAL 
SIERRA LEONE 
•COTE D IVOIRF 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGER I A . F F D F R . 
•GABON 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RDHHOLZ RUND OD F I N F BEHAUEN 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.HAUTF­VOLTA 
.COTE D IVOIRF 
GHANA 
NIGERIA,FFDER. 
.GABON 
NON SPECIFIES 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
554 
20 
212 
305 
20 
17 
169 
212 
94 
6 
17 
MONDF T 3 
AFRIOUE NON AOM 2 
N I G F R I A , F F O F P . 
7 6 7 F R I P F R I F ORILLFS CHITFONS 
ABFAFLLF V SPINNST U LUMPEN 
MONDE 
CFF. 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
N I G F R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
157 
11 7 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
645 
240 
379 
1 
213 
21 
6 
18 
1 
379 
4 
2 
1 
9197 
565 
5055 
3467 
365 
197 
2 
17 
L67 
1078 
21 
38 
3532 
78 
1329 
1372 
130 
755 
6 
33 
77 
1455 
85 
598 
619 
80 
4 
1 
5 
lu 
49 
6 
4 
234 
5 
347 
346 
6 
204 
2 
13 
141 
23 
28 
18 
17 
11 
2 
63 
47 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
HONDE 
CEE 
106 
106 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
HONDE 
CEE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.OAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
5298 
311 
3683 
130 4 
113 
197 
167 
1039 
21 
3532 
78 
130 
20 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ADH 
FRANCE 
MAROC 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
3030 
2 
1160 
1810 
1 
17 
1 160 
1160 
6 32 
59 
MONDE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
14 
14 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
INUE.SIKKIM 
NUN SPECIFIES 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDUELDEST ILLATlONSERZEUGNISSE 
334 
16 
246 
72 
12 
4 
10 
49 
6 
234 
5 
6 
329 
515 
3 
5 
329 
329 
181 
138 
31302 
1361 
7155 
3348 
1353 
2 
5 
50 
3326 
5 
11 
20 
3 06 
3717 
7136 
4764 
67 
10512 
10 
3 
2382 
292 
549 
240 
29 1 
1 
1 
12 
739 
2 
3 
1 
34 
790 
545 
329 
5 
678 
1 
1 
31127 
1251 
7144 
3 345 
2332 
263 
546 
740 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
INDE.SIKKIM 
NON SPECIFIES 
2 
5 
3326 
5 
19 
304 
3712 
7136 
4764 
67 
10512 
10 
8 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ESPAGNE 
•COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
176 
110 
11 
3 
110 
50 
U 
2 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
T IERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE HILO 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
422 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
ι 
1 
7 39 
7 
1 
29 
290 
545 
329 
5 
628 
1 
1 
50 
29 
3 
1 
29 
12 
3 
6 
49 
11 
38 
11 
24 
13 
28 
8 
20 
a 
14 
6 
34 
6 
27 
6 
24 
3 
21 
5 
16 
5 
14 
2 
15 
5 
11 
5 
10 
7 
3 
4 
3 
4 
3102 
1539 
1269 
147 
1430 
58 
45 
6 
106 
l 
0 
26 
15 
1 
32 
237 
997 
105 
26 
4 
1767 
1212 
7 70 
32 
1147 
18 
44 
2 
47 
3 
1 
8 
3 
1 
23 
97 
148 
71 
189 
2 
194 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
I SP/.FL 
JAPON 
HONG­KONG 
NCN S P E C I F I C S 
612 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM FR7.EUGNISSF 
MONDE 
CFF 
A i l " 
FRANCE 
ROYAUME­UN! 
.OAHOMFY 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
97 
1 R 
4 9 
18 
15 
4 8 
13 
1 
5 1 3 FLEMFNTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORf.ANISCHF CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE T 153 
CEF 46 
AOM 105 
FRANCF 4 4 
.DAHOMEY 1 0 5 
514 AUTR PROP CHIM INORGANIQUES 
ANO AHORCAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDF 
CFE 
FRANCF 
ALL EMAGNF 
531 COLOF ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE T 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ALLFMAGNF R.F. 
NIGFRIA,FFDFR. 
170 
170 
147 
23 
47 
5 
42 
3 
1 
42 
532 FXTPAITS COLORANTS 
FARB U GFPBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE 
CFF 
533 PIGHFNTS PEINTUPFS VFPNIS 
PIGHFNTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCF 
ALLFMAGNF R.F. 
.SFNFGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
258 
238 
20 
237 
l 
5 
15 
541 PRODUITS MFDICIN FT PHARMAC 
M F 0 I 7 I N II PHARM ERZEUGNISSE 
MONOF 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FR ANCF 
ALLEMAGNE P.F. 
DANFMARK 
POLOGNF 
.SFNFGAL 
153 
146 
2 
0 
137 
14 
1 
0 ! 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
33 
11 
11 
II 
3 
11 
33 
14 
24 
13 
24 
33 
32 
29 
3 
10 
5 
5 
165 
150 
15 
150 
1 
800 
589 
21 
554 
35 
3 
1 
14 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­ Unité 
.COTE D IVUIRE 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
NON SPECIFIES 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSHITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
72 
60 
11 
1 
11 
1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE T 1322 
CEE 215 
AOM 1044 
AFRIQUE NON AOM 61 
FRANCE 195 
PAYS-BAS 14 
ITALIE 6 
.COTE D IVOIRE 200 
.DAHOMEY 845 
NIGERIA,FEDER. 61 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 386 
CEE 343 
AOM 26 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 333 
PAYS-BAS 10 
TUNISIE 15 
.SENEGAL 26 
ISRAEL 3 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE T 8 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 2 
MAROC 6 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONOE T 154 
CEE 68 
AOM 0 
FRANCE 64 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 85 
.CUTE Π IVOIRE 0 
HONG-KONG 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
1 
0 
t 
0 
1 
4 
4 
7 
1 
181 
1 
2 
14 
14 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
225 
LI 
20 
190 
33 
2 
6 
20 
10 
9 
4 
1 
109 
8 
4 
96 
10 
3 
2 
4 
8 
2 
2 
2 
90 
71 
12 
71 
1 
11 
7 
291 no 
173 
102 
5 
2 
60 
114 
36 
4 
3 
35 
2 
3 
12 
3 
4 
106 
61 
1 
59 
I 
1 
41 
1 
7 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE­VOL TA 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C I D . 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
F0RM0SE1TAIWANI 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
30425 
17636 
1819 
2909 
13278 
1749 
783 
1549 
276 
178 
1 
22 
1 
15 
5 
48 
3 
613 
130 
2177 
7 
16 
30 
665 
3 
79 
14 
9 
538 
0 
679 
174 
6 
492 
1958 
75 
52 
0 
4 
4 
722 
55 
7 
1490 
107 
14 
451 
1940 
17766 
11929 
1680 
479 
9247 
371 
1609 
363 
339 
292 
1 
4 
5 
9 
2 
42 
2 
51 
138 
67 
5 
30 
25 
60 
10 
112 
23 
5 
841 
1 
736 
13 
21 
20 
277 
33 
97 
1 
7 
6 
270 
99 
10 
1701 
2 42 
16 
523 
59 
195 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Níger 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CFF 7 
FRANCF 7 
6 7 9 ART MANUF FN CAOUTCHOUC NOA 
BE ARR WAP FN Λ KAUTSCHUK ANG 
MDNDE T 4 5 5 
CEE 4 5 4 
FRANCE 4 3 4 
ALLFMAGNF R . F . 11 
I T A L I F 8 
E T A T S - U N I S 1 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRA VAILLES,NDA 
FURNIEPE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDF 
CEF 
AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
.HAUTE-VOLTA 
.COTF D IVOIRE 
.GABON 
NON SPECIFIFS 
210 
34 
144 
25 
9 
14 
14 
3 
68 
74 
632 ARTICLFS MANUF ΓΝ BOIS NDA 
BEARPEITFTE WAREN A HOLZ ANG 
MONOF 
CEF 
AOM 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
AUTRICHE 
.COTF D IVOIRE 
36 
3 0 
1 
2 9 
1 
633 ARTICLES EN l IEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDF 
CFE 
641 PAPIERS FT CAPTONS 
PAPIER UNO PAPPF 
MONDE T 
CFF 
AOM 
FRANCF 
ITALIE 
SUEDE 
.GABON 
149 
137 
1 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR ODER PAPPE 
MONDE T 394 
CFF 3B1 
AOM 2 
AFPIOlir NON AOM 7 
FRANCE 3B0 
ALLEMAGNE R.F. O 
DANEMARK . 0 
MARUC" 5 
.CUTE D IVOIRF 2 
Ε T A T S- Uhi I S 3 
651 F I L S DE M A T i r R F S T E X T I L E S 
G A P N F A U S S P I N N S T O F F E N 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
704 
707 
677 
18 
R 
1 
63 
9 
48 
3 
1 
15 
32 
1 
26 
21 
4 
21 
1 
1 
2 72 
263 
2 
1 
262 
1 
7 
? 
1 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
CEE -
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
-COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
41 
139 
41 
0 
139 
652 TISSUS CUTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ZONE MARK E S I 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O N E 
.COTE D I V O I R E 
.TUGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
INDES O C C I D . 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
C H I N E CONTINENT 
JAPON' 
FOKHOSEITAIWANI 
HONG-KUNG 
NON S P E C I F I E S 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
NON SPECIFIES 
106 
74 
68 
1 
5 
1 
0 
32 
654 TULLES OENTELLES BROOERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
AUTRICHE 
HONG-KONG 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONDE T 35 
CEE 23 
AOM 11 
FRANCt 23 
ALLEMAGNE R.F. 0 
.COTE D IVOIRE 11 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
25R 
2 
2 5 3 
1 
4886 
2488 
161 
117 
1492 
129 
762 
25 
80 
56 
5 
7 
2 
7 
5 
74 
0 
135 
0 
19 
6 
0 
37 
4 
10 
4 9 
2 
1487 
106 
14 
365 
7 
9651 
6006 
496 
222 
390 2 
282 
1591 
69 
161 
763 
41 
71 
t 
21 
15 
m 17 
414 
1 
42 
21 
3 
95 
7 
40 
89 
5 
169Θ 
239 
16 
465 
1 8 
103 
90 
81 
1 
6 
1 
1 
17 
18 
15 
1 4 
1 
1 
6 3 
63 
10 
52 
1 
10 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUX8G 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNF 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S - U N I S 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
NON S P E C I F I E S 
929 
500 
3B8 
816 
1 7 
1 
1 1 
85 
l 
48 
103 
η 
ι 
26 
5 
0 
250 
22 
31 
324 
3 
713 
4 
5 
1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIJUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
13291 
6912 
256 
1377 
4728 
1508 
673 
98 
608 
2174 
12 
631 
121 
256 
614 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE Τ 414 
CEE 397 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 166 
PAYS-SAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 179 
ITALIE 50 
ZONE MARK EST 17 
NIGERIA,FEDFR. 0 
663 ARTICLFS MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
16 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
5 1 6 
2 4 7 
57 
10 
81 
2 
42 
107 
1 
6 
30 
2 
1 
201 
44 
8 
12 
6 
2 3 0 
6 
5 
1 
2 
15 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
3 8 6 
260 
10 
63 
2 
11 
2 
122 
116 
I 
25 
23 
196 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
664 VEPPF 
GLAS 
MONOE 
CFF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
N I G E R I A , F F D F R . 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
665 VERPFRIF 
GLASWAREN 
MONDE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A l IF 
ROYAUME­UNI 
N I G F R l A . F F D T R . 
11 7 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 2 4 
1 7 7 
2 
4 4 
3 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
61 
5 8 
1 
63 
61 
1 
12 
2 
2 
1 
666 ARTICLFS FN CERAMIQUE 
FEINKFRAM ISFHF ERZEUGNISSE 
MONDF T 
CFF 
FRANCE 
ALLFHAGNF R.F. 
CHINE CONTINENT 
16 
14 
13 
1 
1 
20 
18 
17 
1 
1 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONDE T 
AFRIQUE NON ADM 
290 
290 
671 SPIFGEL FONTFS FFRRO A L L I A G 
ROHEISFN SPIFGFL FERROLEG 
MONDE T 1 
CFE 1 
673 BARRES PROF IIFS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CFF 
AOM 
FPANCF 
ALLFMAGNE R . F . 
.HAUTE­VOLTA 
2 0 7 7 
2 0 6 4 
2 
1 5 7 0 
4 94 
2 
3 66 
3 64 
l 
2 9 3 
7 1 
1 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONOF 
CEF 
AOM 
FPANCF 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.COTE D IVOIRE 
.OAHOMFY 
6 7 5 FF I I I LLAROS 
RANOSTAHl 
MONOF 
CFF 
6 1 1 
6 0 6 
5 
5 2 0 
5 7 
12 
1 7 
1 
3 
6 7 7 F I L S FFR ACIFR SF F I L MAC 
ORAHT AIISGFN WAL7DRAHT 
MONOF 
CFF 
175 
167 
36 
3? 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
FRANCE 
.COTE U IVOIRE 
ETATS-UNIS 
161 
1 1 
2 
67Θ TUS TUYAUX RACC FON FFR AC 
ROHRE RUHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXSG 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
548 
635 
11 
2 
5Π9 
II 
15 
2 
11 
0 
16 
16 
NIGERIA,FEDER. 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
NON SPECIFIES 
6Θ5 PLOMB 
3LEI 
MONOE 
CEE 
135 
54 
78 
54 
78 
2 
163 
161 
2 
141 
14 
3 
3 
1 
6 87 E TA IN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
691 CONSTRU 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MUNDE 
CEF 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
265 
258 
220 
21 
17 
2 
3 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
32 
3 
1 
206 
700 
4 
1 
! 86 
3 
1 1 
1 
4 
1 
692 RESERVOIRS FUTS rTC METALL 
3EHAELTER FAESSE» USW A MFTALL 
73 
73 
1 16 
50 
64 
196 
187 
5 
30 
2 
5 
7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.COTF D I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNI S 
3 0 
536 
87 
10 
23 
7 
535 
1 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KASEL STACHELDRAHT USW 
MONDE T 226 
CEE 167 
AOM 58 
FRANCE 161 
ALLEMAGNE R.F. 6 
-COTE D IVOIRE 58 
ETATS-UNIS 1 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R F. 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
138 
101 
36 
101 
0 
36 
1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIUWAREN UND BESTECKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
153 
47 
5 
17 
46 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
14 
0 
82 
698 AUT ART MANUF EN MFT COMM 
AND SEARS WAREN A UNEOL METALL 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
37 
2 
5 
105 
78 
26 
75 
3 
26 
2 
68 
13 
67 
1 
13 
2 
85 
74 
0 
71 
2 
1 
3 
0 
4 
0 
122 
105 
1 
100 
4 
1 
2 
1 
14 
1 
15 
14 
13 
1 
1 39 
65 
2 
14 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
197 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
228 
2 
6 
218 
1 
CEE 
AOM 
AFR IQUF NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBC, 
ALLEMAGNF R . F . 9 
ROYAUME­UNI . 0 
MAROC 5 
Τ UN IS I F 1 
.COTF D I V O I R F I 
.DAHOMFY 1 
N I G F R I A , F F D F R . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
ISRAEL 1 
MACHINES FT MATERIEL TPANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCF 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGFRIE 
. M A L I 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I F S 
711 CHAUDIFRES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UN[S 
119 
112 
107 
1 
3 
1 
3 
3 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONOF 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ALLFMAGNF R . F . 
I TAL I F 
ALGEPi r 
N I G F R I A , F E O F R . 
F T A T S ­ U N I S 
CHINE CTNTINFI IT 
714 MACHIÍlFS OF HUP EAU 
BUFROMASCH1NFN 
362 
261 
22 
184 
71 
5 
14 
R 
77 
2 
MONDE 
CFE 
FRANCT 
Al L E " A ON 
212 
2 
4010 
3 096 
102 
2 
2665 
6 
8 
36B 
50 
338 
7 
2 
7 
1 
22 
1 
65 
23 
25 
4 
25 
10 
375 
2 
6 
1 
8052 
6253 
150 
72 
52 89 
27 
79 
803 
105 
641 
22 
4 
12 
3 
35 
1 
85 
50 
4 
3 
33 
10 
869 
3 
12 
1 
434 
410 
9 
12 
1 
661 
474 
23 
311 
136 
79 
4 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iT 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
NIGERIA,FEDER. 
10 
9 
0 
3 
2 
4 
0 
0 
18 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
­SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
249 
120 
53 
115 
1 
4 
53 
75 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
.SENEGAL 
.OAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
HUNG­KONG 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURF 
ELEKTR MASCH U SCHAL TGERAETE 
MONDE 
CEE 
AQM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.SENEGAL 
. C U I E D I V O I R E 
N l u E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
145 
140 
1 
2 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELFC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEF 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
25 
25 
33 
28 
10 
7 
10 
1 
3 
462 
205 
73 
73 
183 
391 
330 
1 
0 
292 
0 
3 
3 0 
6 
2 
0 
η 
1 
57 
1 
1025 
850 
4 
1 
761 
2 
10 
61 
15 
7 
1 
3 
1 
160 
1 
M s 
350 
3 
3 
320 
19 
1 1 
104 
104 
WAREN -PRODUIT MENGE 
Ursprung ­
Origine u~ 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
724 APPAR POUR TELECOMMUN[CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNI S 
JAPON 
29 
26 
1 
22 
1 
3 
O 
O 
1 
2 
D 
725 APPAREILS ELECTRODOMEST I QUÊS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
NON SPECIFIES 
321 
302 
297 
2 
3 
0 
2 
1 
S 
2 
5 
S 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
732 VEHICULES AUTOMOBILFS ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXSG 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I TALIE 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 
­MALI 
.COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
.TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
NON S P E C I F I F S 
3 6 Í 
3 1 6 
3 
9 
3 
2 
1 
39 
5 
59 
39 
3 4 
2 
1 
1 
5 
7 
9 
127 
89 
75 
8 
3 
3 
8 
12 
18 
12 
12 
452 
413 
7 
4 0 2 
2 
1 
3 
3 
21 
2 
1 
1981 
14Θ3 
21 
4 
1218 
3 
0 
2 42 
20 
325 
1 
8 
2 
3 
10 
142 
3541 
2628 
29 
3 
2057 
12 
1 
5 30 
">R 
598 
3 
15 
2 
2 
10 
2b9 
ι 98 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
777 VFHIC POUT ΝΓΝ AUTOMOBILES 
STO ASSFNF AHRZFIIGF 0 KRAFTANTR 
MONOF 
C^F 
AHM 
AFP lOIIF NON AOM 
FPANCF 
ALLFMAGNF R . F . 
ITAL IF 
ALGFI I IE 
.SENEGAl 
.COTE O IVOIRE 
N IGERIA ,FEOER . 
F T A T S ­ U N I S 
734 AFRONFFS 
LUFTFAHR7FUGF 
225 
133 
74 
16 
176 
2 
7 
7 
10 
14 
9 
1 
MONOE 
CEF 
736 BATFAUX 
WASSFRFAHPZFUGr 
MONOF 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUISSE 
N I G F R l A . F E D F P . 
22 
2 
20 
2 
1 
0 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H E I Z K USW 
MONOF T 73 
CEF 66 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCF 41 
BELGIOUF­LUXBC. 2 
ALLFMAGNF R . F . 12 
I T A L I E 11 
ZONF MARK EST 3 
N I G E R I A , F F O E R ­ 3 
HONG­KONG l 
821 MFUBL SOMMIFRS L I T E R I E SIM 
MOEBFL 
MC NOE 
CFF 
ATM 
AFR IQUF WIN AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF R . F . 
ROYAUME­UNI 
OANFMARK 
.SFNEGAI 
.COTE 0 IVOIRF 
GHANA 
N i r . r p i A, F F O r P . 
FTATS­UN r> 
3 6 0 
7.84 
3 0 
71 
279 
2 
4 
12 
0 
6 
24 
7 0 
0 
I 2 
331 AR T I VPYAC.r SACS A MAIN F TC 
R F I S F A " T IKHL TAFSCHNFRW U PGL 
MONOF T 17 
CFF 9 
S O M 4 
FRANCF 9 
TCHFCOSLDVACUIE 4 
. M A L I 3 
.STNcr .A I 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
66 
3 
48 
1 
12 
5 
3 
2 
I 
388 
341 
21 
5 
334 
5 
3 
6 
1 
7 
15 
2 
31 
76 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
32 7 
264 
39 
23 
257 
1 
6 
10 
7 
32 
13 
1 
31 
31 
31 
7 
4 
1 
3 
2 
1 
74 
841 VEIFMENIS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
HONG-KONG 
861 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
-DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
209 
162 
13 
23 
149 
0 
1? 
1 
1 
0 
0 
21 
170 
42 
113 
4 
0 
2 
9 
0 
1 0 , 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 47 
CEE 4 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 38 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . I 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
MAROC 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPON l 
NON S P E C I F I E S 0 
862 FOURNITURES P. iu lOCINEMA 
P H O T O C H E M I S C H : E R Z E U G N I S S E 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
863 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELUP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONOE 
CEE 
AHM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.HAUTE­VOL I . 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 4 HURLÜGERIE 
UHR5N 
73 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
619 
36 9 
R? 
30 
356 
1 
10 
2 
4 
2 
40. 
46 
3 
24 
18 
5 
4 
4 
265 
93 
154 
6 
9? 
1 
1 
2 
8 
1 
135 
17 
2 
5 
1 
267 
240 
1 
25 
3 
2 
2 
1 
15 
2 86 
282 
1 
2 82 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CFF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUISSE 
ALGERIE 
391 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
392 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZE UGNI SSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
209 
198 
196 
O 
1 
1 
393 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
125 
26 
98 
25 
0 
0 
98 
1 
B94 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
NIGERIA,FEDER. 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUFROBEDARF 
17 
15 
1 
a 
9 
8 
0 
40 
40 
39 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
396 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
MONOE 
CEE 
ALLtMAGNE R.F. 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOL·:· UND SILBEKWAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
1 
5 
2 
1 
56 
53 
1 
35 
3 
15 
I 
] 
1 
253 
239 
10 
236 
2 
1 
1 
63 
59 
2 
58 
1 
1 
2 
1 
37 
34 
1 
31 
3 
1 
1 
125 
121 
121 
4 
36 
34 
34 
3 
199 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
FRANCF 
SUISSE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITFTF WAREN A N G 
9 1 1 C O L I S POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKFTF ANOERW N ZUGEORDN 
MCNOF T 
CFF 
AOM 
FPANCF 
.DAHOMFY 
931 MARCH EN PFTOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESONO F I N U AUSF 
961 ARMU»E!Ur MUNITIONS f.UFP.RE 
KRIPGSWAFFFN UNO MUNIT ION 
MONOE T 19 
CFE 19 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 3 
1 
MONOE T 
CEF 
AO" 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
RELGIQUF­LUXBG 
MAROC 
.MAI I 
.SFNFGAL 
•COTF D IVOIRF 
N I G F R I A . F E O F R . 
E T A T S ­ U N ! S 
CANADA 
2 2 7 
3 0 
191 
4 
2 0 
10 
1 
9 
36 
146 
3 
2 
0 
2 5 0 
53 
195 
3 
4 0 
io 
1 
3 
39 
153 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
RFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUISSF 
ESPAGNF 
POLOGNE 
MAROC 
ALGER IE 
.MAI I 
.HAUTF­VOLTA 
.SFNFGAL 
•COTE 0 IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMFY 
N I G E R l A . F F O r P . 
.CAMFROUN R . F . 
.TCHAD 
.MADAGASCAR 
ETATS­UN IS 
CANADA 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NFFRL 
ΙΡΑΝ 
ISRAFI 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAOON 
HONO—KONG 
NOM S P F F i r i F S 
1 3 2 3 
65 3 
106 
2 0 6 
517 
114 
4 
7 
11 
2 
0 
11 
66 
3 
36 
8 
2 
6 
33 
17 
1 
14 
148 
1 
4 
1 
21 
7. 
1 6 5 
37 
5 
1 
19 
59 
η 
7 
2 
1122 
8 0 1 
103 
34 
7 4 0 
25 
3 
22 
U 
5 
3 
1 
6 
2 
7 
2 
5 
13 
50 
2 
2 
11 
77 
6 
8 
? 
90 
2 
6 
1 
1 
3 
3 
66 
1 
2 
1 
7 0 
71 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orio, ie 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

201 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Ni^er 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
rOMMFRCF TOTAL 
HANOFL IHSGFSAMT 
MONOF 
CFF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
BELGICUF­LUXPG 
PAYS­PAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UN! 
NORVEGE 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
HONGRIE 
ALGFR IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N I F 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G E R I A , F F D F R . 
.CAMFROUN R . F . 
.TCHAD 
.REP.CEN TP AFR IC 
.GABON 
.CONGOIBRAZ7A) 
.MADAGASCAP 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
VENEZUFLA 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
JAPON 
NON SPEC IFIES 
178271 
97609 
231 16 
45579 
94408 
1 
3160 
22 
18 
2128 
0 
11 
36 
1020 
268 
0 
5257 
2 
203 
6 
13667 
370 
307 
1708 
1976 
80 
6966 
38024 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
160 
566 
478 
0 
0 
1018 
5589 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
28319 
14752 
1531 
7550 
14229 
l 
49 1 
8 
23 
379 
4 
6 
19 
558 
15 
2 
814 
1 
46 
1 
276 
183 
177 
423 
264 
39 
463 
6426 
2 
2 
3 
2 
178 
2 
16 
1 
1 
45 
260 
67111 
21653 
344 84 
2t>6 
144 
2 
6191 
853 
6070 
15 
39 
1 
PRODUITS ALIMFNTAIRES 
NAHRUNGSM1TTFI 
ΜΓΝΟΕ T 
AOM 
AFR IQUF NON AOM 
U R S S 
ALGERIE 
L IBYF 
.MAURITANI F 
.MAL I 
.HAUTF­VOLTA 
.COTE 0 IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMFY 
N I G F R I A , F F D E R . 
NON S P E C I F I E S 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOr T IERF 
MONOF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGFR IF 
L IBYF 
.MAI ! 
.HAUTF­VOLTA 
.COTF 11 IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G E R l A . r F O r R . 
0 1 2 VIANOFS ITC SFCHFS SAL FUM 
F L r i S C H USW EINFACH 7UPEPEITET 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
AUM 
AFRIQUt NON AHM 
ALGERIE 
.MALI 
NIGERIA,FEOFR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
14 
150 
5 
14 
144 
023 BFURRE 
BUTTER 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
NIGERIA,FEOER. 
16 
15 
15 
0 
7 
7 
6 
1 
MONDE 
AOM 
.MALI 
031 POISSONS 
F ISCH 
HONDE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
.MALI 
NIGERIA,FEOER. 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
AOM 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
ALGERIE 
.MALI 
NIGERIA,FEDER. 
72 
2 
6 9 
2 
69 
13261 
13 186 
54 
131 86 
2 0 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
139 
136 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F FRU 
19346 
4231 
9312 
77 
6373 
32832 
5538 
22186 
4206 
17979 
66 
2 
64 
32 4 
1614 
1368 
76 
2138 
16543 
27 
390 
4776 
253 
4156 
793 
3363 
30 
1 
14 
62 
301 
249 
26 
390 
3 084 
075 
081 
MÜNDE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
U R S S 
.MAURITANIE 
, NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
EPICES 
GEWUEHZE 
MUNDE 
AFRIQUE NON AOM 
NIGER I A,FEOFR. 
ALIMENTS POUR AN 
FUTTERMITTEL 
9305 
5538 
MONDE 
AFRIJUF NON AOM 
NIGERIA,FEOFR. 
6755 
6745 
76 
1 
25 
1 
25 
61 
53 
2 
63 
6 
1523 
1 
1254 
16 
1 
1254 
253 
3 78 
178 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
199 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTFLZUBERFIT A N G 
MONDE 
AOM 
1 BOISSONS ET TABACS 
GFTRAENKF UND TABAK 
65 
6 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GFTRAENKE 
MUNDE 
AOM 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­SAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MDNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.DAHOMFY 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 0 
96 
10 
3 4 7 
16 
18 
36 
40 
10 
306 
103 
221 GRAINES NOIX DLFAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
JAPON 
2 ) 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
106516 
96419 
340 
5471 
93250 
3153 
16 
2099 
U 
36 
1020 
4855 
196 
14 
10 
306 
10 
420 
103 
1018 
1679Θ 
14237 
172 
1227 
13726 
49 1 
20 
372 
6 
19 
658 
756 
.4 4 
4 
1 
167 
1 
42B 
161 
45 
665 
124 
1 
334 
104 
20 
25 
19 
5 
1 
329 
161 
103677 
95949 
4856 
92796 
3153 
1854 
4854 
1018 
14919 
13905 
756 
13415 
491 
21 ) 
766 
46 
202 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Niger 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
AFRIQUT NON ΛΟΜ 
N I G F R ! A . F F D F R . 
263 COTON 
BAUMWOLLF 
MONOE 
CFF 
AOM 
FRANCF 
ROYAUME-UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAVIF 
.HAUTF-VOLTA 
.SENEGAL 
271 FNGRAIS NATURFLS 
NATUFRLICHF PUENGFMITTEL 
MONDE 
AFRIOUE NON AOM 
NIGERIA,FEOFR. 
46 
46 
276 AUTRFS PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
AFRIQUF NON AOM 
NIGERIA,FFDFR. 
283 MINERAIS NON FFRREUX 
UNEDLE NF METALLERZE 
MONDE Τ 
AFRIQUF NON AOM 
NIGFRIA.FFDER. 
66 
66 
292 MAT BRUTES PRIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOF 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ALGFRIF 
.MAL ! 
1989 
5 
31 
745 
5 
738 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i o 
IO 
1915 
343 
314 
343 
227 
11 
1020 
10 
3 04 
1063 
198 
168 
198 
134 
6 
568 
1 
166 
PRODUITS FNERGFTIQUFS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFF 
MONDE T 1989 
CEE 5 
AOM 31 
AFRIQUE NON AOM 245 
FRANCE 5 
ALGERIE 238 
-MALI 9 
.HAUTF-VOLTA 3 
.DAHOMEY 11 
INDES OCCID. 566 
VENF7UFLA 478 
332 OERIVFS PU PETROLE 
FROOELDESTILLAT IONSERZFUGNI SSE 
40 
40 
45 
44 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFR IQUF NON AOM 
FRANCE 
EGYPTF 
.MALI 
700 
30 
13 
157 
30 
156 
13 
57 
10 
3 
39 
10 
39 
3 
31 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
16 
31 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit - Unité 
.HAUTE-VOLTA 
.DAHOMEY 
INUES OCCIO. 
VENEZUELA 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
4812 
280 
4531 
280 
4531 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
N I G E R I A . F E D E R . 
4 8 1 1 
2 8 0 
4 5 3 1 
2 8 0 
4 5 3 1 
1 1 4 
1 
96 
13 
25 
69 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
15 
13 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA.FEDER. 
70 
69 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE T 27 
AFRIQUE NON AOM 27 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 1614 
CEE 4 5 4 
AOM 1 0 2 1 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 4 4 8 
RUYAUME-UNI . 4 
HONGRIE 0 
.MALI 378 
-HAUTE-VULTA 14 
.COTE D I V O I R E 72 
GHANA 1 
.DAHOMEY 557 
N I G E R I A . F E D E R . 5 
E T A T S - U N I S 10 
NUN S P E C I F I E S 51 
611 CUIRS 
LEDER 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i 
11 
566 
478 
1 
7 
2 
16 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
1229 
85 
1 144 
85 
1144 
1229 
85 
1 144 
85 
1144 
10 
1 
41 3 
110 
243 
38 
109 
5 
2 
136 
1 
55 
37 
10 
6 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
6 
4 
10 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMHOLLGEWESE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 
.MALI 
.DAHOMEY 
NIGERIA.FEDER. 
838 
388 
382 
0 
382 
371 
11 
0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWESE 
MONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 
AFRIQUE NON ADM 
NIGERIA.FEDER. 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE 
AOM 
485 
485 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• MALI 
.COTE D IVOIRE 
13 
4 
9 
4 
5 
5 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•HAUTE-VOLTA 
.COTE 0 IVOIRE 
-OAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 
NON S P E C I F I E S 
1 8 0 
1 2 8 
2 
10 
4 7 
71 
2 
5 0 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE T 4 
CEE 4 
AOM 0 
6 9 7 ARTICLES' METAL USAGF OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 0 3 
5 8 
1 4 4 
2 
5 8 
1 3 1 
13 
2 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
SEHAELTER FAESSER USW A METALL 
33 
33 
12 
12 
2 5 
2 3 
1 
1 
13 
9 
1 
1 
203 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Niger 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t - U n i t é 
■ 
69B AUT ART MANUF FN MET COMM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
MONDE Τ 2 
AOM 1 
• M A L I 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE Τ 1 9 4 
CEF 148 
AOM 33 
FRANCF 1 2 7 
ROYAUMF-UNI . 9 
.MAL I 6 
.HAUTE-VOLTA 11 
.SENEGAL 0 
.COTF D I V O I R E 9 
.TOGO 1 
.DAHOMEY 6 
.TCHAD 0 
.GABON 1 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
2 
1 
1 
1 6 8 
72 
96 
72 
1 
10 
10 
7 
56 
2 
β 
1 
1 
DAMPFKFSSEL U NICHTELEKT MOTDR 
MONDE T 6 
CEF 1 
AOM 5 
FRANCE 1 
. M A L I 0 
.SENEGAL 0 
.COTE 0 I V O I R E 4 
.DAHOMEY 1 
7 1 4 MACHINES OF BUREAU 
PUEROMASCHINEN 
MONDE T 1 
AOM 0 
•COTE D IVOIRE 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GFN INDUSTRIEN 
MONDE T 3 
CEE 1 
AOM 3 
FRANCF 1 
- M A L I 3 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINFN UNO APPARATE ANG 
MONOE T 10 
CEF 5 
AOM 4 
FRANCF 2 
. M A L ! 1 
.SENEGAL 0 
.COTE 0 IVOIRE 1 
.DAHOMEY 1 
727 MACH FLFCT APPAR PR COUPURE 
FLFKTP MASCH II SC HAL TGERAF TE 
MONOE T 5 
CEE 2 
AOM 3 
FRANCF 2 
.HAUTF-VOLTA 3 
.TCHAD 0 
15 
5 
10 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
22 
12 
10 
12 
1 
5 
2 
1 
7 
4 
3 
4 
2 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
il 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
724 APPAR POUR TFLECOMMUNI CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE T 6 
CEE 2 
AOM 4 
FRANCE 2 
.COTE D I V O I R E 4 
7 2 5 APPAREILS EL FCTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 7 
CEE 1 
FRANCE 1 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 7 
AOM 6 
ROYAUME-UNI . 0 
-HAUTE-VOLTA 5 
-SENEGAL 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
60 
16 
44 
16 
43 
2 
2 
2 
7 
6 
1 
5 
1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 112 
CEE 98 
AOM 7 
FRANCE 80 
- H A L I 2 
.HAUTE-VOLTA 2 
-COTE D I V O I R E 0 
.TOGO 1 
.DAHOMEY 2 
.GABON 1 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE T 12 
CEE 12 
FRANCE 12 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONDE T 0 
AOH 0 
. H A L I 0 
B41 VETEHENTS 
BEKLEIOUNG 
HUNDE T 1 
NON S P E C I F I F S 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE T 2 
AOM 2 
.HAUTE-VOLTA 7 
3 4 
19 
15 
19 
5 
3 
1 
1 
4 
1 
β 
Β 
Β 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
C S T 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
893 
896 
9 3 1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t - Unité 
' 
APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONOE T 2 
CEE 1 
AOH 2 
FRANCE 1 
. M A L I 1 
.COTE D IVOIRE 1 
FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
F I L M S CINEHA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
HONDE Τ 5 
AOH 5 
.HAUTE-VOLTA 0 
.COTE D I V O I R E 2 
.DAHOHEY 3 
HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONDE Τ 4 
CEE 1 
AOH 3 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 1 
HONGRIE 0 
.HAUTE-VOLTA 0 
GHANA 1 
.DAHOHEY 0 
OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONDE T 1 
AOM 1 
-HAUTE-VOLTA 0 
OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MONDE T I 
CEE 1 
FRANCE 1 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND E I N U AUSF 
MUNDE Τ 2 5 2 
CEE 73 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 
11 
5 
11 
1 
3 
1 
1 
1 
46 
46 
1 
25 
20 
1 
1 
1 
20 
2 0 ' 
20 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
ι ι 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
4 7 1 
744 
204 
1965 Januar/Dez. Janvier/Déc 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
79 
147 
71 
0 
1 
1 
o 
I 8 
5 
1 
6 
1 
12 
3 
2 
117 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
167 
6:1 
733 
1 
8 
2 
t 
11 
2 
4 
100 
3 
22 
10 
Β 
37 
e χ ρ o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
AOM 
AFRIQUF ΓΡΝ AOM 
F»ANCF 
RELC.IQUF­LUXRG 
ALLEMAGNE Ρ . F . 
ΙΤΑ Ι ΙΓ 
NOPVFGF 
ALGFR ΙΓ 
EGYPTE 
­MAI I 
­HAUTF­VOLTA 
.SFMFGA1 
.COTF D I V O I R F 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , FEDFR. 
.CAMEROUN P . F . 
­REP­CFNTR AFP IC 
­GABON 
.C0NGOIBPAZ7AI 
-MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
700TIFPI- HUNDE KAT7FN U DGL 
MONDE 
AFRIQUE NON APM 
GHANA 
NIGERIA, 
602 
602 
560 
42 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. 
205 
Niger 
101.1OR0VINS 
RINDER 
MONDF 
AOM 
AFR IQUF NON AOM 
• MAL! 
•HAUTF­VOLTA 
•COTE O I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G F R I A , F E D E R . 
1 O 1 . 7 0 0 V I N S ET CAPRINS 
SCHAFE UND ZIEGEN 
I 5 4 . 2 0 L E G U M F S A COSSE, SECS 
HUELSENFRUECHTE, TROCKEN 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
MONDE T 
AFRIQUE NDN AOM 
U R S S 
N I G E R I A . F E D E R . 
1 5 3 0 2 
9 1 7 8 
2 6 5 
9 1 7 3 
I 8 1 . 3 1 T 0 U R T E A U X D ARACHIDE 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
MONDE 
AFRIQUF NON AOM 
NIGFRIA.FFDER. 
6 7 5 5 
6 7 4 5 
Í 2 1 . 1 2 A P A C H I D F S OECnRTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A I G E R I F 
6 3 . 1 1 C O T O N FGRFNE EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE ENTKOERNT 
. 4 0 H U I L F D ARACHIDE 
FRDNUSSOFL 
HONDE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FPANCF 
NIGFRI A,FEDFR. 
4811 
280 
4531 
280 
4531 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 0 1 7 2 
3 8 1 5 
1 6 3 5 7 
36 
2 9 0 
1 4 7 5 
1 2 4 9 
27 
1 9 8 6 
1 5 1 0 8 
3 2 6 8 
6 1 8 
2 6 5 0 
6 
47 
7 3 9 
202 
4 
322 
244R 
HONDE T 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
L I B Y E 
.MALI 
­HAUTE­VOLTA 
­COTF D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
N I G F R I A . F F D E R . 
1 9 7 1 
3 9 1 
15 80 
66 
2 
18 
33 
1 39 
104 
4 9 
152 
140Θ 
881 
175 
706 
30 
1 
8 
15 
62 
46 
22 
68 
6 3 0 
1253 
1238 
15 
1238 
378 
378 
86402 
Θ6394 
a 
8 3 2 4 0 
3153 
8 
1 2 3 9 5 
1 2 3 9 4 
1 
1 1 9 0 3 
4 9 1 
1 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAVIE 
.SENEGAL 
T 
, . 
1 9 0 5 
343 
3 0 4 
343 
7 2 7 
I I 
102 0 
3 0 4 
1 0 6 2 
198 
166 
198 
134 
. 6 
658 
166 
1229 
85 
1144 
85 
1144 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
3ES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
3ER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
5,— 
10 ,— 
10 ,— 
5,— 
5,— 
1 0 , — 
15,— 
2 5 , — 
5,— 
4 0 , — 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
FI 
3,60 
7,25 
7.25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5.40 
9 , — 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Lit. Fb 
»ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeines Stat is t isches Bu l l e t i n 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch } englisch 
11 Hefte jährlich 
/ o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Gesamt rechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stat ist ische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Stat ist ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhande l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Ana ly t i sche Übers i ch ten 
(rot) 
deutsch f französisch 
vierteljährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel : E inhei t l i ches Länder-
Verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch } nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich 
Außenhandel : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n (rot) 
deutsch l französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
überseeische A s s o z i i e r t e : Außenhan-
le lss ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
überseeische Assoz i i e r t e : Stat is t isches4 
t u l l e t i n (olivgrün) 
deutsch f französisch } italienisch j nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l le t i n généra l de s ta t i s t iques 
(violet) 
allemand j français } italien ( néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s na t iona les (violet) 
allemand j français / italien ¡ néerlandais \ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t iques (orange) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais \ 
anglais 
4 numéros par an 
S ta t i s t iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : 
mensuel le (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Statistique 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux 
ana ly t iques (rouge) 
allemand / français 
publication t r i mest rielle de deux tomes 
(¡mport-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog ra ­
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand j français f italien ¡néerlandais ¡ 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t iques 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand j français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P rodu i t s CECA 
(rouge) 
allemand [ français } italien / néerlandais J 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t i s t i que du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bu l l e t i n s ta­
t i s t i q u e (olive) 
allemand f français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
8, 
12, 
20, 
32, 
24, 
24, 
80. 
16, 
50 5 5 , 6 880 40,25 
50 
100 
150 
250 
68, 8 5 , 10 620 
36,50 
61,50 
500 
400 
300 
300 
1 000 
7 0 . 8 750 700 
10, 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano { olandese / inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco l francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analìt iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese J italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco ¡francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : 
estero (verde oliva) 
tedesco j francese 
11 numeri al l 'anno 
Statistica del commercio 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands } Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks in twee banden (¡nvoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands { Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese J inglese 
pubblicazione annuale 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans ( Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French } Italian / Dutch j English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German f French / Italian j Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (impo 
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classificai 
(red) 
German f French } Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statisi 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (ol 
green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
IES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
5ER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
'ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
überseeische Assoz i i e r t e : Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährl ich 
Inergiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch/englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
ndustriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
üsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196-4 
oz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
tgrarstatistik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
INZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
oz ia l s ta t i s t i k : Sonderreihe W i r t -
zhaf tsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen­
teile 
je Band 
ganze Reihe 
- i ternationale· Warenverzeichnis für 
en Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch. Italienisch, nieder-
ländisch 
ystamatisches Verzeichnis der Indu-
trien in den Europäischen Gemein-
:ha f ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und Italienisch / nie-
derländisch 
inheitliches Güterverzeichnis für die 
erkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
lomenkla tur des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
larmonisier te N o m e n k l a t u r des 
.uBenhandels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français j italien / néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
publication bimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et Italien j néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets fami l i aux» (jaune) 
allemand/français et italien/néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan­
dises pour les Statistiques de T r a n ­
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomencla ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomencla ture harmonisée du com­
merce extér ieur ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs ' 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
6 , — 
1 0 , — 
6 , — 
10 ,— 
6 , — 
1 0 , — 
8 , — 
6 , — 
1 6 , — 
9 6 , — 
4 , — 
4 , — 
4 . — 
4 , — 
6 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 ,— 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 , — 
5 ,— 
5 , — 
5 , — 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
FI 
3,60 
5.40 
9 ,— 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
SO 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
36 ,— 
2 4 , — 
30 ,— 
32 ,— 
36 ,— 
Ffr 
45 ,— 
30 ,— 
37,50 
4 0 , — 
45 ,— 
Lit. 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
FI 
32,20 
2 2 , — 
27,30 
2 9 , — 
32.50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare: Memento (verde oliva) 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco } francese / italiano f olandese / inglese 
bimestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
tr imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano ¡ olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco ( francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bi lanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco I francese e italiano f olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
sèrie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tura d e l l · Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenc la tura uni forme d e l l · marci per la sta­
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Nomenclature del Commarc io ( N C E ) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Nomenc la tu ra a r m o n i z z a t a 
•s taro ( N I M E X E ) 
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